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2Editorial
&DGDLQGLYLGXRWLHQHVXSURSLRVXHxRDVtFRPRFDGDSDtV\FDGDQDFLyQWLHQHQVXVSURSLDVH[SHFWDWLYDVVREUHVXIXWXUR GHVDUUROOR(OSueño Chino, presentado por Xi 
-LQSLQJ3UHVLGHQWHGH&KLQDTXHFRQVLVWHHQODJUDQUHYLWDOL]DFLyQ
GHODQDFLyQVHFRQFHQWUDHQODIHOL]SHUVSHFWLYDGHOSXHEORFKLQR
1RVyORKDFDXVDGRXQIXHUWHLPSDFWRHQHOSDtVVLQRTXHWDPELpQ
KD GHVSHUWDGR HO JUDQ LQWHUpV GH OD FRPXQLGDG LQWHUQDFLRQDO
(QWRQFHV ¢TXp HV HOSueño Chino" ¢&yPR VRQ ODV UHODFLRQHV
HQWUHODUHDOL]DFLyQGHOSueño Chino y el desarrollo del mundo?
(OREMHWLYRGHOSueño Chino HVORJUDUODSURVSHULGDGGHOSDtV
ODUHYLWDOL]DFLyQGHODQDFLyQ\HOELHQHVWDU\IHOLFLGDGGHOSXHEOR
/DKRMDGHUXWDGHHVWHJUDQ6XHxRVHSXHGHUHVXPLUHQODVGRV
PHWDVFHQWHQDULDVSODQWHDGDVHQHO;9,,,&RQJUHVR1DFLRQDOGHO
3DUWLGR&RPXQLVWDGH&KLQDDVDEHUHQFXDQGRHO3DUWLGR
&RPXQLVWDGH&KLQDFHOHEUDUiVXSULPHUFHQWHQDULRGXSOLFDUHO
3,%GHOSDtV\HOLQJUHVRSHUFiSLWDGHODSREODFLyQXUEDQD\UXUDO
VREUHODEDVHGHO\FRQVXPDUODFRQVWUXFFLyQLQWHJUDOGHXQD
VRFLHGDGPRGHVWDPHQWHDFRPRGDGDDVtFRPRKDFHUGHOQXHVWUR
XQ SDtV VRFLDOLVWDPRGHUQR SUyVSHUR SRGHURVR GHPRFUiWLFR
FLYLOL]DGR\ DUPRQLRVR HQ HO FHQWHQDULR GH OD IXQGDFLyQGH OD
5HS~EOLFD 3RSXODU&KLQD DPHGLDGRV GH HVWH VLJOR< OXHJR
VREUHODEDVHGHHVWDVGRVPHWDVFHQWHQDULDVPDWHULDOL]DUODJUDQ
UHYLWDOL]DFLyQGHODQDFLyQFKLQD(VWDHVODHVWUDWHJLDHQWUHVSDVRV
para lograr el Sueño Chino
(QHOULFRFRQWHQLGRGHOSueño ChinoHOELHQHVWDUGHOSXHEORHV
VLQGXGDHOHOHPHQWRFODYH3DUDORJUDUHOSueño ChinoVHUHTXLHUHQ
XQFRQWLQXRGHVDUUROORHFRQyPLFR\VRFLDO\XQDLQFHVDQWHPHMRUD
GHOELHQHVWDUGHOSXHEORDVtFRPRSURSRUFLRQDUDODSREODFLyQXQD
PHMRUHGXFDFLyQHPSOHRPiVHVWDEOHLQJUHVRVPiVVDWLVIDFWRULRV
VHJXULGDGVRFLDOPiVFRQ¿DEOHVHUYLFLRVPpGLFRV\GHVDOXGGH
PiVDOWRQLYHOFRQGLFLRQHVGHYLYLHQGDPiVFRQIRUWDEOHV\XQ
PHGLRDPELHQWHVRVWHQLEOH\DTXHHOELHQHVWDUGHOSXHEORHVHO
IXQGDPHQWRGHODJUDQUHYLWDOL]DFLyQGHODQDFLyQ\ODEDVHGHO
Sueño Chino.
El Sueño Chino HV QXHVWUR VXHxR GH IHOLFLGDG UHVSHFWR
GHO IXWXURGHOSDtV GH ODQDFLyQ\GH WRGRV\ FDGDXQRGH ORV
La cooperación entre China y 
Colombia, un sueño conjunto
Wang Xiaoyuan*
FLXGDGDQRV \ HQ pO VH FRQGHQVDQ ORV GHVHRV GH QXPHURVDV
JHQHUDFLRQHVFKLQDV(VWDPRVSOHQDPHQWHFRQYHQFLGRVGHTXHFRQ
ORVHVIXHU]RVPDQFRPXQDGRVGHWRGRHOSXHEORHOSueño Chino
VHUHDOL]DUiVLQGXGDDOJXQD
'HOPLVPRPRGRTXHHOSXHEORFKLQRHOFRORPELDQRWDPELpQ
WLHQHVXVSURSLRVVXHxRV+DFHPiVGHDxRVIXHOLEHUDUVHGHO
\XJRGHOFRORQLDOLVPR\JDQDUODLQGHSHQGHQFLDGHOSDtVDWUDYpV
GHOXFKDVLPSODFDEOHV'HVSXpVGHODLQGHSHQGHQFLDVXVXHxRIXH
HOGHVDUUROORGHOSDtV\ODDFWLYDFLyQGHODHFRQRPtDFRQHVIXHU]RV
LQFDQVDEOHV$KRUDVXVXHxRHVDYDQ]DUFRQSDVRV¿UPHVKDFLDHO
¿QDOGHOFRQÀLFWRDUPDGR\HOORJURGHODSD]LQWHUQDSDUDVHQWDUODV
EDVHVSDUDXQQXHYRGHVSHJXHGHOSDtV$SHVDUGHODVGLIHUHQFLDV
HQWUH ORV VXHxRV GH FDGD SDtV VLHPSUH YDQ HQ E~VTXHGD GHO
GHVDUUROORHFRQyPLFRHOSURJUHVRVRFLDO\ODIHOLFLGDGGHOSXHEOR
(Q HVWD pSRFD FDUDFWHUL]DGD SRU OD SURIXQGL]DFLyQ GH OD
JOREDOL]DFLyQ \ OD FRQYHUJHQFLD GH ORV LQWHUHVHV GH WRGRV ORV
SDtVHVGHOPXQGR OD UHDOL]DFLyQGH ORVVXHxRVGHQXHVWURVGRV
SDtVHVUHTXLHUHQRVyORGHORVHVIXHU]RVGHORVGRVSXHEORVVLQR
WDPELpQGHODHVWDELOLGDGHOGHVDUUROOR\ODFRRSHUDFLyQGHORV
GRVSDtVHVGHDPEDVUHJLRQHV\GHOPXQGRHQVXFRQMXQWR(QOD
DFWXDOLGDG\GXUDQWHXQODSVRGHWLHPSRIXWXURODHFRQRPtDFKLQD
VHJXLUiPDQWHQLHQGRXQULWPRGHGHVDUUROORVDOXGDEOHFRQXQD
DPSOLDFLyQGHVXGHPDQGDLQWHUQD\XQLQFUHPHQWRVLJQL¿FDWLYR
GHODVLQYHUVLRQHVHQHOH[WHULRU(QORVSUy[LPRVDxRV&KLQD
LPSRUWDUiELHQHVSRUXQYDORUGHELOORQHVGHGyODUHVHLQYHUWLUi
HQ HO H[WHULRUKDVWDPLOPLOORQHVGHGyODUHVPLHQWUDVTXH
PiVGHPLOORQHVGHWXULVWDVFKLQRVYLVLWDUiQGLVWLQWRVSDtVHV
0LHQWUDVPiVVHGHVDUUROOH&KLQDPiVRSRUWXQLGDGHVGHGHVDUUROOR
KDEUiSDUD&RORPELD\SDUDHOUHVWRGHOPXQGR
6LHQGR&KLQD\&RORPELDEXHQRVDPLJRVGHQWURGHXQDPELHQWH
GHPXWXDFRQ¿DQ]DSROtWLFD\H[FHOHQWHVVRFLRVTXHPDQWLHQHQXQD
HVWUHFKDFRRSHUDFLyQHFRQyPLFD\FRPHUFLDOFRQ¿DPRVHQTXH
XQPD\RUQLYHOGHFRRSHUDFLyQDPLVWRVDHQWUH&KLQD\&RORPELD
SURPRYHUiD~QPiVHOGHVDUUROOR\ODSURVSHULGDGFRPXQHV3DUD
ORJUDUHOVXHxRFRP~QGHGHVDUUROORGHORVGRVSDtVHV ODSDUWH
FKLQDHVWiOLVWDSDUDWUDEDMDULQFDQVDEOHPHQWHMXQWRFRQODSDUWH
FRORPELDQDSRUODDPSOLDFLyQFRQWLQXD\ODHOHYDFLyQGHOQLYHOGH
QXHVWUDFRRSHUDFLyQVLHPSUHFRQXQHVStULWXGHLJXDOGDGDPLVWDG
EHQH¿FLRPXWXR\JDQDQFLDFRPSDUWLGD* Embajador de China en Colombia.
3Cultura
EQ FXDOTXLHUVRFLHGDG ODHVFULWXUD HV
la forma de registro 
GH VX WLHPSR\ HV
SDFLR D WUDYpV GH
OD LPSUHVLyQ FRQ
VLJQDGDGHP~OWLSOHV
IRUPDV SXHV DVt
WUDVPLWHHVRVFRQRFLPLHQWRVRPRPHQWRV
YLYLGRVDODVJHQHUDFLRQHVSRVWHULRUHV
/DDQWLTXtVLPDHVFULWXUDFXQHLIRUPH
VXPHULD0HVRSRWDPLD\ORVMHURJOt¿FRV
HJLSFLRVQRVVXVFLWDQP~OWLSOHVSUHJXQWDV
SHUR ORVHVSHFLDOLVWDVD~QKR\QR ORJUDQ
ODV UHVSXHVWDV /D JUDQ OHQJXD LQGLD
HO ViQVFULWR FDVL KD GHVDSDUHFLGR SRU
VX FDUiFWHU VDJUDGR \ OD SRVLELOLGDG GH
HVWXGLDUODVyORSRUXQRVSRFRVHOHJLGRV
+XERFLYLOL]DFLRQHVPX\LPSRUWDQWHV
TXH QR GHVDUUROODURQ XQD HVFULWXUD FRQ
VLJQRV FRGL¿FDGRV SHUR TXH LQYHQWDURQ
“códices” SDUD UHSUHVHQWDU VX VRFLHGDG
\ VX WLHPSR \ IXHURQ FUHDGRV SRU ORV
PD\DV\ORVD]WHFDV/RV,QFDVFRQFLELHURQ
XQ VLVWHPD GH FRUGRQHV FRQ QXGRV D
FRORU SDUD FRQVLJQDU ORV GHVDUUROORV GH
VX VRFLHGDG OODPDGRV ³quipus” DVt
UHDOL]DURQORVFHQVRVGHSREODFLyQ(VWDV
FLYLOL]DFLRQHVDPHULFDQDVSUHFRORPELQDV
GHMDURQJUDQGHVFUHDFLRQHVLQFOXLGDVVXV
UHSUHVHQWDFLRQHVJUi¿FDV
/DFKLQDHVHQWUH ODV OHQJXDVPD\R
ULWDULDV H[LVWHQWHV OD ~QLFD TXH WLHQH
XQ VLVWHPD GH HVFULWXUD QR HVWUXFWXUDO
DOIDEpWLFR HQ OD TXH ORV FDUDFWHUHV
QRPEUHGH ORVVLJQRVFRQTXHHVFULEHQ±
VRQ FRPELQDFLRQHV GH WUD]RV TXH KDQ
HYROXFLRQDGRGHVGHXQRVSULPHURVGLEXMRV
UHSUHVHQWDWLYRV GH ODV FRVDV KDVWD VX
¿VRQRPtDDFWXDO
Escritura y caligrafía chinas:
la huella de su civilización
3RUWDQWRODKXHOODPiVLPSRUWDQWHGH
ODFLYLOL]DFLyQFKLQDHVVXHVFULWXUDSRUVHU
ODFDUDFWHUtVWLFDtQWLPD\GLIHUHQFLDGRUDHQ
VXWUDVHJDUKLVWyULFR+DEHUPDQWHQLGRSRU
PLOHVGHDxRVHVHVLVWHPDGHHVFULWXUD\
SRGHUUHFRQRFHUVLJQL¿FDGRVHQFDUDFWHUHV
HVFULWRV KDFH RPiV DxRV VyOR OR
SXHGHUHLYLQGLFDUHVDJUDQFLYLOL]DFLyQ
/D FKLQD HV XQD FXOWXUD XQLILFDGD
SRU OD HVFULWXUD \ VL ELHQ FDUHFH GH
DOIDEHWRFRPRFDVLWRGDVODVOHQJXDVGHO
PXQGRKDVLGRXQSLODU IXQGDPHQWDOHQ
ODFRQVWUXFFLyQGHOSHQVDPLHQWR\ODYLGD
GHHVHSXHEOR(OOHQJXDMHHVFULWRQRVyOR
KDGDGRDORVFKLQRVXQDFXOWXUDFRP~Q
Carlos García Tobón*
* Carlos García Tobón es Magíster en Análisis 
de Problemas Políticos, Económicos e 
Internacionales Contemporáneos del Instituto 
de Altos Estudios para el Desarrollo. Arquitecto 
y urbanista de la Universidad Nacional de 
Colombia. Especialista en temas internacionales 
asiáticos. También es fotógrafo. Ha sido profesor 
de las principales universidades colombianas.
Autor del libro “China, su larga marcha hasta 
la Globalización”, publicado en 2009, expone 
VXVUHÀH[LRQHVVREUHHOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQ
del país oriental al escenario mundial actual. Maestro de caligrafía con un alumno. Foto cortesía  de Britannica Image Quest.
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VLQR TXH KD FRQWULEXLGR D TXH HVWD VHD
DSURSLDGD SRU WRGRV VXV KDELWDQWHV GH
XQDPDQHUDSRFRFRP~Q+DSHUSHWXDGR
LGHDVIRUPDVWUDGLFLRQDOHV\KDPDQWHQLGR
GH XQDPDQHUD FRPSUHQVLEOH ODV REUDV
FOiVLFDVPLOHQLRWUDVPLOHQLR
En busca del origen: 
novísimas noticias
/RV FDUDFWHUHV FKLQRVPiV DQWLJXRV
DFHSWDGRVIXHURQORV³KXHVRVRUDFXODUHV´
LQVFULWRVHQORVRPRSODWRVGHORVE~IDORV
XRWURVDQLPDOHVRHQODVFDSDUD]RQHVGH
las tortugas y datan de los siglos XV al 
;, DQH (VWRV VHUYtDQ D OD DFWLYLGDG
DGLYLQDWRULD DO FXOWRGH ORV DQWHSDVDGRV
RFRPRUHJLVWURGH ODVFRVHFKDV6HXWL
OL]DURQDOUHGHGRUGHVLJQRVGLVWLQWRV
\VRUSUHQGHQWHPHQWHDOJXQRVFDUDFWHUHV
DFWXDOHVPDQWLHQHQVXIRUPDRULJLQDO
3HUR HQ MXOLR GH  XQ KDOOD]JR
DSRUWy QXHYDV SUXHEDV 8Q JUXSR GH
DUTXHyORJRV DQXQFLy HO GHVFXEULPLHQWR
GHODTXHSRGUtDVHUXQDGHODVHVFULWXUDV
SULPLWLYDVPiVDQWLJXDVTXHVHFRQRFHQHQ
HOPXQGRVHJ~QOD%%&%%&0XQGR
GHMXOLRGH(VWDVLQVFULSFLRQHV
HQ KDFKDV GH SLHGUD \ RWURV DUWHIDFWRV
GDWDQGHKDFHXQRVDxRVHOPLVPR
SHUtRGR GH ORV HVFULWRV FXQHLIRUPHV GH
0HVRSRWDPLD
/DVPDUFDVGHVFXELHUWDVVHDVHPHMDQ
D FDUDFWHUHV FKLQRVPRGHUQRV GLFHQ ORV
DFDGpPLFRV 3HUR D~Q QR KDQ ORJUDGR
GH¿QLUVLVHWUDWDGHSDODEUDVHQXQDIRUPD
DQWLJXDGHOFKLQRRVLVRQHVWUXFWXUDVPiV
VHQFLOODVFRPRFDGHQDVGHVtPERORVVLQ
XQDHVWUXFWXUDGHOHQJXDMHDVRFLDGD(VDV
SLH]DVFRQPDUFDVRVtPERORVIXHURQ
KDOODGDV DO VXU GH6KDQJKDL \ GDWDQ GHO
SHUtRGR1HROtWLFR
(Q  VH HQFRQWUDURQ HQ ORV
DFDQWLODGRVGH ODPRQWDxD%HLVKDQXQRV
PLOFDUDFWHUHVTXHUHSUHVHQWDQLPiJHQHVGH
DQLPDOHVSHUVRQDV\RWUDVPDQLIHVWDFLRQHV
GH OD YLGD UXUDO(O iUHDGHO KDOOD]JR HV
'DPDLGL HQ OD5HJLyQ$XWyQRPDGH OD
1DFLRQDOLGDG+XLGH1LQJ[LDHQODRULOOD
QRUWH GHO UtR$PDULOOR SUHVHQWD 
HVFXOWXUDV HQ URFDV HQ XQ iUHD GH VHLV
NLOyPHWURVFXDGUDGRV
&RQVLGHUDQ ORV H[SHUWRV TXH ORV
JUDEDGRV UXSHVWUHV IXHURQ FUHDGRV KDFH
YHLQWHRWUHLQWDPLODxRVDO¿QDOGHODHUD
SDOHROtWLFD (Q ODV URFDV VH HQFXHQWUDQ
¿JXUDV TXH UHSUHVHQWDQ HO VRO OD OXQD
HVWUHOODV UtRV PRQWDxDV PiV GH 
HVSHFLHVGHDQLPDOHVLQFOX\HQGRFDEDOORV
EXH\HVSHUURVVHUSLHQWHV\ ODJDUWRVDVt
FRPR¿JXUDVGHVHUHVKXPDQRVFD]DGRUHV
JXHUUHURV\PDJRV YHUŚƩƉ͗ͬͬƐƉĂŶŝƐŚ͘
ƉĞŽƉůĞĚĂŝůǇ͘ĐŽŵ͘ĐŶͬϯϭϲϭϱͬϯϭϵϭϮϳϳ͘
Śƚŵů)
2WURPRPHQWR HQ OD E~VTXHGD GHO
RULJHQIXHHQFXDQGRORVDUTXHyORJRV
-$QGHUVRQVXHFR\VXFROHJDFKLQR<XDQ
)XOLGHVFXEULHURQXQDSLH]DGHFHUiPLFD
GHFRUDGD HQ<DQJVKDR SURYLQFLD GH
+HQDQ(VWD FXOWXUD VH H[WHQGLyGXUDQWH
GRVPLOHQLRV \ VX FRPLHQ]R VH UHJLVWUD
DOUHGHGRUGHODQH/DSLH]DHQFRQ
WUDGDHVWDEDGHFRUDGDFRQPDQFKDVQHJUDV
EODQFDV\URMDV
6L ORV GLEXMRV UXSHVWUHV GH'DLPDGL
RORVGHODFHUiPLFDGH<DQJVKDRQRVRQ
FRQVLGHUDGRV HO RULJHQ GH OD HVFULWXUD
FKLQDSRUORPHQRVWHQHPRVTXHDGPLWLU
TXH VRQ FUHDFLRQHVPX\ DQWLJXDV GHO
SHQVDPLHQWR\ OD LPDJLQDFLyQKXPDQDV
H[SUHVDGDVDUWtVWLFDPHQWH
TianXia:
“todos bajo un mismo cielo”
(V OD H[SUHVLyQ FRQ OD TXH4LQ 6KL
+XDQJGLHO3ULPHU(PSHUDGRUGHQRPLQy
DO UHLQR FKLQR XQL¿FDGR EDMR VXPDQGR
HQHODxRDQH\HQHOFXDOLQVWLWX\y
un fuerte gobierno autoritario basado 
HQ OD FRQFHSFLyQ legista 6XPDQGDWR
UHYHOyXQDOWRQLYHOFXOWXUDO\D~QPD\RU
GH UHDOL]DFLRQHV(VWDQGDUL]y HO VLVWHPD
GH SHVDV \PHGLGDV XQL¿Fy OD HVFULWXUD
\ H[WHQGLy HO XVR GH ODVPRQHGDV GH
RURFREUH\EURQFHFRQVWUX\ySDODFLRV
FDUUHWHUDV\FDQDOHVKLGUiXOLFRV
4LQ6KLGHMySODVPDGRHVHHMHUFLFLRVLQ
OtPLWHGHOSRGHU HQP~OWLSOHV\JUDQGHV
REUDVTXHVHLQFOX\HQHQWUHORVHVIXHU]RV
KXPDQRVPiVYDVWRVGHODKXPDQLGDG(Q
SULPHUOXJDUOD*UDQ0XUDOODHQVHJXQGR
OXJDU VX W~PXOR IXQHUDULR FRQPLOHV GH
JXHUUHURVFDEDOORV\FDUURVGHFRPEDWHHQ
WHUUDFRWD\EURQFHGHVFXELHUWRVHQHQ
;L¶DQ\HQWHUFHUOXJDUODXQL¿FDFLyQGH
Mujer mezclando tinta mientras su esposo realiza el arte de caligrafía china. Foto cortesía de Britannica Image 
Quest.
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ODHVFULWXUDSDUDWRGRVORVUHLQRV\SXHEORV
LQWHJUDGRVEDMRVXSRWHVWDG
1R Vp FXiQWDV OHQJXDV SRGUtDQ
H[LVWLUKDFHVLJORVHQ&KLQDSHURKR\
VREUHYLYHQDOUHGHGRUGH\PiVGH
GLDOHFWRV\QRVHUtDSRVLEOHODFRPXQLFDFLyQ
SDUODQWHHQWUHVXVUHVSHFWLYDVHWQLDVVLQR
IXHUDJUDFLDVDODXQL¿FDFLyQGHODHVFULWXUD
LPSXHVWD SRU HO 3ULPHU (PSHUDGRU
7DPELpQVHUtDGLItFLOLPDJLQDUXQSDtVGH
FDVLPLOORQHVGHKDELWDQWHVFRQ
PLOORQHVTXHKDEODQODOHQJXDPD\RULWDULD
±putonghua±RPDQGDUtQVLODHVFULWXUDQR
OHVEULQGDUDHVDHVSHFLHGHlingua franca
SDUDFRPXQLFDUVH\HQWHQGHUVHHQWUHWRGRV
$SHVDUGHVXFRQWURYHUWLGR OHJDGR4LQ
6KLVLJXHYLYLHQGRHQOD&KLQDKR\DWUDYpV
GHVXVPRQXPHQWDOHV UHDOL]DFLRQHV y la 
XQL¿FDFLyQGHODHVFULWXUDQRIXHODPHQRU
2VHDWRGRVORVFKLQRVFRQODPLVPD
HVFULWXUDSXHGHQFRQYLYLU³EDMRHOPLVPR
FLHOR´
Los tesoros de un chino
/RV FXDWUR JUDQGHV WHVRURV GH XQ
FKLQRVRQHOSDSHOHOSLQFHOODWLQWD\HO
WLQWHURPDJQt¿FDVFRQTXLVWDVPDWHULDOHV
GHODFLYLOL]DFLyQFKLQDSHURODHVFULWXUD
VH VLW~D DGHODQWHGHRWUDV FRQQRWDFLRQHV
HVSLULWXDOHVTXHKDQPRGHODGRHOSHU¿OGHO
KRPEUHFKLQR
&XDQGR XQ QLxR
KDFH  S ODQDV  SDUD
DSUHQGHU D HVFULELU
WLHQH HO SULPHU FRQ
WDFWRFRQHODUWHHQVX
YLGD(Q HVH SURFHVR
aprende de memoria 
ORV WUD]RVVHQFLOORVR
FRPSOLFDGRV GH ORV
FDUDFWHUHVFKLQRV'H
HVD IRUPD FRQVWUX\H
VX SU LPHUD H[SH
ULHQFLD HVWpWLFD XQ
MXLFLR DUWtVWLFR \ GH
VDUUROOD XQD IDFXOWDG
FUHDGRUD DWULEXWRV
que lo apuntalan en su 
IRUPDFLyQSHUVRQDO
'HMHPRVKDEODUD3LFDVVRDOUHVSHFWR
³6L KXELHUD QDFLGR FKLQR KDEUtD VLGR
FDOtJUDIR\QRSLQWRU´/DPtVWLFDEHOOH]D
\ OD LPDJHQ DYDQ]DGD GH OD FDOLJUDItD
OH IDVFLQDURQ \ HVWR UHIRU]y VX HVWLOR
DEVWUDFWR DVLPLODGR GHPHMRUPDQHUD
FXDQGRFRQRFLyHODUWHDIULFDQR\ORUHIRU]y
FRQODFDOLJUDItDFKLQD
/RV FDUDFWHUHV VRQ DGPLUDGRV HVWpWL
FDPHQWHHQODSURSRUFLyQHOFRQWUDVWHHO
PRYLPLHQWR HO HTXLOLEULR SHUR WDPELpQ
HOFDPELR6HFRQVLGHUDTXHVRQP~VLFD
por el ritmo y la armonía aunque no tienen 
VRQLGRWDPELpQVRQGDQ]DSRUTXHSXHGHQ
PRVWUDU ODEHOOH]DFRUSRUDOH LQWHJUDQHO
HVSDFLR 5HFRUGHPRV OD LQDXJXUDFLyQ
GH ORV -XHJRV2OtPSLFRV GH%HLMLQJ HQ
 FXDQGR ORV EDLODULQHV HVFULEtDQ
FRQVXVFXHUSRVGDQ]DQWHVORVFDUDFWHUHV
UHLYLQGLFDQGRHVDPLOHQDULDWUDGLFLyQ
3HURODPiVHVWUHFKDUHODFLyQDUWtVWLFD
HV FRQ OD SLQWXUD FRQ OD FXDO FRPSDUWH
ORVPLVPRVLQVWUXPHQWRV\FRQFHSFLRQHV
/RVFKLQRVFRQVLGHUDQTXHODFDOLJUDItD\
ODSLQWXUDVRQDUWHVKHUPDQDVQRVyORVH
FRPSOHPHQWDQVLQRTXHLQFOXVRVHULJHQSRU
ODVPLVPDVUHJODVFRQFHSWRDEVWUDFWRVLQ
UHWRTXHVHPSOHRGHORVPLVPRVHOHPHQWRV
SLQFHOHVWLQWDFKLQDDJXDGDSLJPHQWRV\
PRGDOLGDGHV FRPXQHV HVSHFLDOHV FRPR
ODÀXLGH]\ODH[SUHVLYLGDGGHODOtQHDHQ
ORVWUD]RV
La escritura como impronta de 
China
(QHVWHSXQWRODGLVFXVLyQDFHUFDGH
ODVDQWLJHGDGGHXQDXRWUDHVFULWXUDQR
WLHQH VHQWLGR KD\ RWUDV SUHJXQWDVPiV
interesantes:
¢3RUTXpXQ VLVWHPDGH HVFULWXUD WDQ
FRPSOHMDD~QSHUVLVWH"/DUHVSXHVWDSXHGH
VHUODFXOWXUDGHXQDJUDQFLYLOL]DFLyQ(O
SHQVDPLHQWRRFFLGHQWDOVyORGDLPSRUWDQFLD
D OR TXH HV H[SOLFDEOH FLHQWt¿FD OyJLFD
\ UDFLRQDOPHQWH OR TXH HV WDQJLEOH
R GHILQLEOH 2ULHQWH WLHQH XQ HQIRTXH
FRQWUDULR LQWHULRUPHQWH DUUDLJDGR HQ OD
DSUHFLDFLyQGH ODQDWXUDOH]D OD FUHHQFLD
HQ ODV IXHU]DV FyVPLFDV HO VRUWLOHJLRGH
ORVREUHQDWXUDO\HQHOUHVSHWRDWRGROR
TXHHVLQH[SOLFDEOHUDFLRQDOPHQWH7RGDV
ODV FRQFHSFLRQHV GH OD FDOLJUDItD FKLQD
VHEDVDQHQODQDWXUDOH]D\VHLQVSLUDURQ
HQ ORVVRQLGRVGHXQDUUR\RHQ ODFDtGD
GHODVURFDVRHQORVPRYLPLHQWRVGHXQ
EXHQEDLODUtQ
< ¢3RU TXp HV WDQ DSUHFLDGD OD FDOL
JUDItD FKLQD" (Q RSLQLyQ GH H[SHUWRV
SRUTXHSRVHH ODEHOOH]DGH ODP~VLFD OD
DUTXLWHFWXUD\ODGDQ]D\HVWiYLQFXODGDD
WRGDVODVDUWHVGH&KLQD5HÀHMDHOHPHQWRV
GHO SHQVDPLHQWR WUDGLFLRQDO \ HVFUXWD
YDORUHV HVWpWLFRV \ FRQFHSFLRQHV GH OD
SRHVtD /DP~VLFD DSRUWD VXPHORGtD \
DUPRQtDHQHOWUD]RFDOLJUi¿FR\ODSLQWXUD
FRQWULEX\HFRQVXLQWHQVLGDG/RVSHORVGHO
SLQFHOOHVLQIXQGHQIXHU]DDORVFDUDFWHUHV
FKLQRVODWLQWDFKLQDSURGXFHQXPHURVRV
WRQRV\ORVWUD]RVUHVXPHQODFRPSOHMLGDG
GHODFDOLJUDItDFRPRVtQWHVLVGHWRGDVODV
DUWHV
8QSURYHUELRGLFHTXHPLHQWUDVPiVVH
FRQRFHODFXOWXUDFKLQDPiVVHDSUHFLDOD
EHOOH]DGHODFDOLJUDItD\PLHQWUDVPiVVH
DGHQWUDXQRHQODEHOOH]DGHODFDOLJUDItD
PiVFRQRFHODFXOWXUDFKLQD
Hombre realizando el arte de caligrafía china con pincel. Foto cortesía de 
Britannica Image Quest.
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A p r i m e r a YLVWD SDU H F H Q
XQD VHULH GH IRWR
grafías de muy 
EXHQDIDFWXUDTXH
FXLGDQHOMXHJRGH
FODURVFXURV VREUH
los tonos pastel en 
TXH VH LPSRVWDQ
OR TXH KDEUtD GHPDQGDGR OD DSHUWXUD
GHO GLDIUDJPD GH XQ OHQWH GH FiPDUD
SURIHVLRQDOSDUDKDFHUOHPHUHFLGDMXVWLFLDD
ODGHOLFDGDHVFHQD/DVLPiJHQHVPXHVWUDQ
una serie armoniosa de bailarinas en 
OR TXH SDUHFHQ VHU HMHUFLFLRV SRVWXUDV
PRYLPLHQWRV JUiFLOHV FRQMXJDFLRQHV
GLiIDQDV LPSHFDEOHV GH UXWLQDV SOiFLGDV
GHEDOOHW
3HURHORMRVHHQJDxDWDOYH]SRUTXH
WDQGXOFHFRQMXQWROHDUUREDODSHUFHSFLyQ
\ QR OH SHUPLWH KXUJDU \ KDOODU HQ VX
FRPSRVLFLyQ HO GLIXPLQDGR WUD]R FRQ
HO TXH*XDQ =HMX KD ORJUDGR REWHQHU
WDQPDJLVWUDOHV HPXODFLRQHVPHGLDQWH
SLQFHODGDVLQHIDEOHVFRQODVTXHQRSLQWD
VLQRTXHDFDULFLDHOSDSHO
2ULXQGR GH VX QDWDO<DQJMLDQJ HQ
*XDQJGRQJHVWHSLQWRUFKLQRYLRYHQLUHO
UHFRQRFLPLHQWRWHPSUDQRDVXGHGLFDFLyQ
\DPRUSRUODSLQWXUDGHVGHHOPRPHQWR
HQTXHVLHQGRD~QDGROHVFHQWHVHDUURMy
DLQVWDODUVXSULPHUDH[SRVLFLyQFXDQGR
DSHQDV WUDVHJDED HQWUH OD WLQWD FKLQD OD
DFXDUHOD\HOJUD¿WR
/RVX\RQRVRQVLPSOHVWUD]RV*XDQ
=HMX IRUPD SDUWH GH ORV KLSHUUHDOLVWDV
DTXHOORV DUWLVWDV H[FHSFLRQDOHV TXH FRQ
un talento abrumador logran traspasar 
ODVIURQWHUDVGHODVXJHUHQFLD\ODUHSUH
VHQWDFLyQSDUDSODVPDUVHUHVTXHFXDQGR
ORVPLUDVSDUHFHTXHWH LQIXQGLHUDQWRGD
VXYLWDOLGDG\GHEDMRGHVXFDSDGHSLQWXUD
GD OD LPSUHVLyQTXHSDOSLWDQ UHVSLUDQ\
WUDQVSLUDQPLHQWUDVWHLQYLWDQDLQVWDODUWH
HQHOPXQGRTXH=HMXVXFUHDGRUOHVKD
SURGLJDGR
(O KLSHUUHDOLVPR HV XQD YHUWLHQWH
SLFWyULFDTXHGDWDGH¿QDOHVGH ORVDxRV
GHOVLJOR;;HQORV(VWDGRV8QLGRVGH
1RUWHDPpULFD6XSURSXHVWDHVGHVD¿DQWH
SXHVFRPSLWHFRQODIRWRJUDItDSDUDOOHJDU
D VX ¿GHOLGDG \ VXSHUDUODPHGLDQWH HO
XVRGHGLIHUHQWHVWpFQLFDV\SLQWXUDVTXH
VH GLIXPLQDQ UDVSDQ SXOHQ \ HPSDWDQ
FRQHOVRSRUWHHQHOTXHVHHMHFXWDQSDUD
VXSULPLU FXDOTXLHU UXJRVLGDG TXH SXHGD
GHVYLDU OD DWHQFLyQ GH OD YLVWD KDFLD XQ
El hiperrealismo de Guan Zeju
Camilo Ernesto Mercado Mutis*
* Abogado Penalista, estudiante de Doctorado 
UBA Universidad de Buenos Aires, Asesor Área 
Penal Consultorio Jurídico UJTL. Pintura de Guan Zeju. Foto cortesía  de cuadernoderetazos.wordpress.com
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GHIHFWRRLPSHUIHFWRWpFQLFR\GHVSLHUWHD
ORVVHQWLGRVGHODDSDVLEOHDUPRQtDODFXDO
ORVVRPHWHFRQVXFDSWDFLyQLQ¿QLWDPHQWH
GHWDOOLVWDGHODUHDOLGDG
6L ELHQ DQWHV GHO DXJH GH ORV KLSHU
UHDOLVWDV HQ ORV ¶V \D VH FRQWDED FRQ
PXHVWUDV GH DFHUFDPLHQWRV DVRPEURVRV
D OD UHDOLGDG FRPR ORV GHVSOHJDGRV HQ
VXV ILJXUDV FXELVWDV SRU SDUWH GH ORV
SUHFLVLRQLVWDVHQORVDxRVGHOSUHFLWDGR
VLJORVHGHEHUHVDOWDUTXHHVGHODPDQR
GHODUWHSRSTXHORVKLSHUUHDOLVWDVORJUDQ
XQ HVSDFLR DXWpQWLFR LQGHSHQGLHQWH GHO
DOFDQ]DGR SRU OD SURSLD IRWRJUDItD DO
DSURSLDUVH GH ODPDJLD GH ORV HVSDFLRV
FRWLGLDQRV VLQ PD\RU H LQPHMRUDEOH
SUHWHQVLyQTXHODGHWUDVOXFLU ODUHDOLGDG
TXHDOOtKDELWD
/DV EDLODULQDV GH =HMX QRV WUDHQ OD
UHPHPEUDQ]DGH ODVSLQWDGDVHQHOVLJOR
;,;SRU'(*$6$VLPLOLWXGGHOLEHUDGD
R LQFRQVFLHQWH GHO DUWLVWD SDULVLQR=HMX
WDPELpQQRVVLW~DWUDVORVEDVWLGRUHVGHOD
IXQFLyQOHMRVGHODWHQVLyQ\ODFRPSRVWXUD
TXHGHPDQGDODHMHFXFLyQGHXQDSLH]DGH
EDOOHW SDUD SUHVHQWDUQRV D XQDEDLODULQD
IUHVFD ULVXHxD GH RMRV HQVRxDGRUHV
TXHPiV TXH EHEHUVH DOPXQGR HQ VX
HVSHFWiFXOR \ EDWDOODU FRQ ODV DQJXVWLDV
TXHVXVFLWDHOEULOORGHODIXQFLyQEXVFD
UHJRFLMDUVHFRQHOVLPSOHPRYLPLHQWRGH
VXFXHUSRGHVOL]DQGR\HQFXPEUDQGRVXV
]DSDWLOODVDOULWPRGHVXYLEUDQWHFRPSiV
LQWHULRU
*XDUGDGDV ODV SURSRUFLRQHV FRQ HO
FRORVDOLPSUHVLRQLVWDVHGHQRWDODPDHVWUtD
FRQTXHWDPELpQHODUWLVWDFKLQRDERUGDOR
IHPHQLQRFRPRWHPiWLFDFHQWUDOLQVLVWHQWH
SHUR MDPiV UHFXUUHQWH WRGD YH] TXH
HQ FDGD XQD GH VXV REUDV=HMX ORJUD OD
H[DOWDFLyQGHODPXMHUHQVXLQWLPLGDG\
VXWLOH]DD~QSRUHQFLPDGHOHURWLVPRGH
VXVUHSUHVHQWDFLRQHVGHIpPLQDVGHVQXGDV
6X SHULFLD HQ OD SLQWXUD WDPELpQ KD
GHMDGR KXHOOD HQ HO FRQWH[WR KLVWyULFR
TXH OH WRFyYLYLUFRQVWDQFLDGHHOORVRQ
ORVGLEXMRV\SLQWXUDVTXHUHDOL]yGH0DR
=HGRQJ ODVPLQRUtDV pWQLFDV \ OD JORULD
GHORVFKLQRV+DQWDOFRPRQRVORUHVHxD
HQORVDSpQGLFHVGHVXELRJUDItDODSiJLQD
YLUWXDO³&XDGHUQRGH5HWD]RV´
$XQTXHDFWXDOPHQWHUHVLGHHQ86$VH
GHEHDFODUDUTXHVXIRUPDFLyQDUWtVWLFDVH
LQLFLyHQ&KLQDHQGRQGHVHUHFLELyFRPR
DUWLVWDSOiVWLFRGHOD*XDQJ]KRX$FDGHP\
RI)LQH$UWVHQHODxRGH
*DQDGRU GH YDULRV SUHPLRV HQWUH ORV
TXH VH FXHQWD OD GLVWLQFLyQ GH$UWLVWD
GH+RQRU GH8OWUDPDU RWRUJDGR SRU HO
,QVWLWXWRGH$UWHGH*XDQJGRQJ*XDQ=HMX
KDLPSUHJQDGRGHVXPDJLD\FDULVPDXQ
VLQQ~PHURGHSDUHGHVGHODVSULQFLSDOHV
JDOHUtDVGHGLIHUHQWHVSDtVHVGHOPXQGR
Tras este importantísimo logro de la 
8QLYHUVLGDG-RUJH7DGHR/R]DQRDOHULJLUVH
XQD VHGH GHO ,QVWLWXWR&RQIXFLR HQ VXV
LQVWDODFLRQHVDJXDUGDPRVH[SHFWDQWHVHO
TXHGLFKRVOD]RVFXOWXUDOHVHQWUHHVWDVGRV
QDFLRQHVGHQFRPRUHVXOWDGRODSRVLELOLGDG
GHFRQWDUDOJ~QGtDFRQODSUHVHQFLDGHOD
SLQWXUDKLSHUUHDOLVWDGH*XDQ=HMXHQHO
0XVHRGH$UWHV9LVXDOHVGHOD7DGHRSDUD
QRWHQHUTXHFRQIRUPDUQRVFRQFRQWHPSODU
VXVLPiJHQHVHQHOOLEUR“GUAN ZEJU, 
Selected Ballet Paintings” \ GHPiV
UHSRVLWRULRVItVLFRV\YLUWXDOHVGHVXREUD
Pintura de Guan Zeju. Foto cortesía  de cuadernoderetazos.wordpress.com
Pintura de Guan Zeju. Foto cortesía  de cuadernoderetazos.wordpress.com
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<DQR VRUprende que H O  G L Q i 
PLFR GHVSO LHJXH
LQWHUQDFLRQDO FKL
QR DSXQWDODGR GHV
GH OD FXPEUH GH
VX SURSLR SRGHU
FRQWLQ~H GXUDQWH OD
DGPLQLVWUDFLyQGH;L-LQSLQJ$O¿Q\DO
FDERHQXQSDUGHPHVHVGHHVWHDxR;L\D
KDYLVLWDGRGLVWLQWRVFRQWLQHQWHV<HQSRFR
PiVGHPHGLRDxRHOQXHYRJRELHUQRHQ
VXFRQMXQWRVHKDUHXQLGRFRQOtGHUHVGH
PiVGHSDtVHV
0iVQRYHGRVRHVTXHSDUWHGHOHQJUD
QDMH GH pOLWH GHO 3DUWLGR &RPXQLVWD
FKLQR 3&&K VH LQWHJUH HQXQDQRWDEOH
DSHUWXUDGLSORPiWLFD(VHOFDVRGHOUXPER
emprendido por distintos departamentos 
GHO&RPLWp&HQWUDO GHO 3&&K &&3&
TXHSDUWLFXODUPHQWHHQHO~OWLPROXVWURKDQ
estado desplegando un inusual ritmo de 
DFWLYLGDGLQWHUQDFLRQDO$TXtGHVWDFDQGRV
LQLFLDWLYDVODSULPHUDRUJDQL]DGDHQ
SRUHO%XUyGH&RPSLODFLyQ\7UDGXFFLyQ
EDMRODVXSHUYLVLyQGHO&RPLWp&HQWUDOTXH
RUJDQL]yHOSURJUDPDGHYLVLWDGHQRPLQDGR
³,QWHUFDPELRSDUD0LHPEURVGH3DUWLGRV
3ROtWLFRV \$FDGpPLFRV GH$PpULFD
/DWLQD´TXHOOHYyD&KLQDDUHSUHVHQWDQWHV
GH$UJHQWLQD %UDVLO &RORPELD &XED
&KLOH \ 3HU~ (O HQFXHQWUR LQFOX\y D
%HLMLQJ7LDQMLQ;LDQ 6KDQJKDL \ IXH
HO SULPHUR HQ VX JpQHURRUJDQL]DGRSRU
HO%XUy
(Q WDQWR HO VHJXQGR SURJUDPDPiV
GHVWDFDEOH SRU VX FDUiFWHU JOREDO IXH
HO RUJDQL]DGR SRU HO 'HSDUWDPHQWR
,QWHUQDFLRQDO GHO&&3& \ GHQRPLQDGR
³'HOHJDFLyQ &RQMXQWD GH 3DUWLGRV
3ROtWLFRV \0HGLRV GH&RPXQLFDFLyQ´
/OHYDGRDFDERHQPD\RGHFRQJUH
Jy HQ &KLQD GXUDQWH GRV VHPDQDV D
UHSUHVHQWDQWHVGH$]HUEDL\iQ%DQJODGHVK
%UDVLO(JLSWR(WLRStD,QGRQHVLD-DSyQ
3DNLVWiQ5XPDQLD6DQWD/XFLD6HQHJDO
6H\FKHOOHV(VSDxD\6UL/DQND
6L HQ HO SULPHU FDVR HO SURJUDPD
GH  SHUPLWLy TXH OD SDUWH FKLQD
SUHVHQWDVH VX YLVLyQ GH OD UHDOLGDG GHO
SDtV H LQWHUFDPELDVH H[SHULHQFLDV FRQ
LQXVXDO IUDQTXH]D FRQ VX FRQWUDSDUWH
ODWLQRDPHULFDQDHQHOSURJUDPDGH
SUHGRPLQyODLQIRUPDFLyQSURSRUFLRQDGD
por los anfitriones sobre una serie de 
DVXQWRV TXH DWDxHQ D OD YLGD QDFLRQDO \
VRQGHUDQJRSULRULWDULR(VWDVFXHVWLRQHV
DEDUFDURQ HO ³VXHxR FKLQR´ HO VLVWHPD
GH JRELHUQR HO JUDGR GH SDUWLFLSDFLyQ
FLXGDGDQD HQ ORV DVXQWRV S~EOLFRV ODV
FRPXQLFDFLRQHVFRQ ORVGHPiVSDtVHV\
SRUFLHUWRODOXFKDFRQWUDODFRUUXSFLyQ
$QLYHO SURWRFRODULR HO SURJUDPDGH
LQFOX\yXQDYLVLWDDOYLFHSUHVLGHQWH
FKLQR/L<XDQFKDRHQHO*UDQ6DOyQGHO
3XHEOR/DGHOHJDFLyQWXYRODRSRUWXQLGDG
GHFRQRFHUDOOtVXVSXQWRVGHYLVWDVREUH
HO GHVDUUROOR QDFLRQDO GH ODV UHODFLRQHV
GH&KLQD FRQ HOPXQGR)XH GHOPD\RU
LQWHUpVHVFXFKDUVXDSUHFLDFLyQVREUHODV
El Comité Central del Partido Comunista de 
China refuerza su proyección internacional
Augusto Soto*
* Consultor y profesor; ESADE, y experto global 
del Global Experts de Naciones Unidas.
Dirigentes del Partido de la provincia de Ninxia, que alberga un fuerte componente de minorías étnicas, 
reciben a una destacada delegación de periodistas y académicos de América Latina, entre ellos el periodista 
de Caracol Radio, Señor Gustavo Gómez y el periodista del diario EL TIEMPO, Juan Francisco Valbuena.
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UHODFLRQHVHQWUH&KLQD\OD8QLyQ(XURSHD
LQFOXLGDV ODV SRVLELOLGDGHV GHO WXULVPR
FKLQR D(XURSD \ VREUH ODV UHODFLRQHV
GH &KLQD FRQ ORV FXDWUR FRQWLQHQWHV
UHSUHVHQWDGRV SRU ORV SDUWLFLSDQWHV
(Q HVWH SXQWR OODPy SRGHURVDPHQWH OD
DWHQFLyQ HO JUDGR GH FRQRFLPLHQWR TXH
/L WLHQHGH ORVDVXQWRV ODWLQRDPHULFDQRV
DFWXDOHV/D UHXQLyQ IXH VHFXQGDGD SRU
$L3LQJ YLFHPLQLVWUR GHO'HSDUWDPHQWR
,QWHUQDFLRQDOGHO&RPLWp&HQWUDOGHO3&
\HVSHFLDOLVWDHQÈIULFD
2WUDV UHXQLRQHV UHOHYDQWHV HQ3HNtQ
WXYLHURQOXJDUHQOD&RPLVLyQ&HQWUDOSDUD
OD ,QVSHFFLyQ'LVFLSOLQDULD GHO 3DUWLGR
&RPXQLVWDGLULJLGDSRU&XL6KDRSHQJ\
HQFDUJDGDGHODOXFKDFRQWUDODFRUUXSFLyQ
&XLH[SXVRDOOtLGHDVTXHOXHJRSUHVHQWy
QXHYDPHQWHHQVHQGDVYLVLWDVR¿FLDOHVD
0DGULG\D%UXVHODVGRVPHVHVGHVSXpV
(Q3HNtQODGHOHJDFLyQH[WUDMHUDWDPELpQ
IXH UHFLELGD SRU:DQJ &KDQJMLDQJ
GLUHFWRUGHO'HSDUWDPHQWRGH(QVHxDQ]D
H ,QYHVWLJDFLyQ GH OD (VFXHOD &HQWUDO
GHO3DUWLGRTXLHQVHUH¿ULyDODVODERUHV
LQWHUQDV\DORVOD]RVLQWHUFRQWLQHQWDOHVTXH
VH SURPXHYHQGHVGH DOOt&DEH GHVWDFDU
TXHHQHO~OWLPRSDUGHDxRVHQOD(VFXHOD
KDQSURQXQFLDGRFRQIHUHQFLDVXQDVHULHGH
GHVWDFDGDV¿JXUDVPXQGLDOHVGHODSROtWLFD
ODHPSUHVDODPRGDRHOGHSRUWHFRQHO
SURSyVLWR GHFODUDGRGHTXH ORV DOXPQRV
HVFXFKHQ HVDV H[SHULHQFLDV \ D OD YH]
HVWDEOH]FDQOD]RVSDUDHOIXWXURFRQHOIRFR
GHRULJHQGHOYLVLWDQWH
(Q3HNtQGXUDQWHODYLVLWDDO&HQWURGH
,QIRUPDFLyQGH&KLQDHQ,QWHUQHWZZZ
FKLQDRUJ VH LQWHUFDPELDURQ RSLQLRQHV
FRQVXVUHVSRQVDEOHVVREUHFyPRIDFLOLWDU
ODWUDQVPLVLyQGHFRQWHQLGRVGHVGH&KLQD
D ORV GLVWLQWRV S~EOLFRV UHSDUWLGRV HQ
GLVWLQWRV FRQWLQHQWHV HQ WDQWDV OHQJXDV
\ FXOWXUDV \ FRQ WDQ YDULDGRV IRFRV GH
DWHQFLyQ< FLHUWDPHQWH VRUSUHQGLy DO
delegado de Brasil que ZZZFKLQDRUJ 
WUDQVPLWLHUDFRQWHQLGRVHQHVSHUDQWR\D~Q
QRHQSRUWXJXpV
(QWUH ORVPXFKRV DVSHFWRV GH LQWH
UpV GH OD YLVLWD GH OD ³'HOHJDFLyQ&RQ
MXQWD GH 3DUWLGRV 3ROtWLFRV \0HGLRV
GH&RPXQLFDFLyQ´ GH  GHVWDFy HO
FRQFHSWRGHO³VXHxRFKLQR´UHVSHFWRGHO
TXHVHSUHJXQWyUHSHWLGDPHQWHHOSDUHFHU
GH ORV DQILWULRQHV 8QD DSUR[LPDFLyQ
SUHOLPLQDULQGLFDTXHHVXQDQRFLyQTXH
GHVFULEHORVORJURV\DVSLUDFLRQHVGHOSDtV
en todo este tiempo de reforma y apertura 
DOH[WHULRUTXHDEDUFDHVWRV~OWLPRVWUHLQWD
\ WUHV DxRV2 ELHQ VH SXHGH VLQWHWL]DU
FRPR³DXJHFKLQR´(QFXDOTXLHUFDVRHV
el deseo de prosperidad y bienestar que 
SRGUtDOOHYDUDO3,%GHODHFRQRPtDFKLQD
D GREODU VX WDPDxR D ¿QHV GH OD DFWXDO
GpFDGD SDUDOHODPHQWH SRVLELOLWDQGR ORV
 GyODUHV SHU FiSLWD (Q¿Q HV OD
SUHRFXSDFLyQGHO*RELHUQRSRUIDFLOLWDUHO
WXULVPRFKLQRSRUHOPXQGRTXHGHQWURGH
GRVDxRVKDEUiDOFDQ]DGRORVPLOORQHV
GHYLDMHURV
2WUR DVXQWR TXH GHVSHUWy JUDQ
FXULRVLGDGGXUDQWHODYLVLWDIXHODPRGHUQL
]DFLyQ GH OD DGPLQLVWUDFLyQ TXH FXHQWD
FRQ JUDQGHV DYDQFHV WHFQROyJLFRV DVt
FRPR OD UHFHSFLyQ GH DSRUWHV \ TXHMDV
GHO FLXGDGDQR FKLQR FDQDOL]DGDV SRU
HVWRVPHGLRV6RQWHPDVVHQVLEOHVSRUTXH
SDUDOHODPHQWH VH SXHGHQ HQWHQGHU FRPR
FRQWURO FLXGDGDQR< SRU VXSXHVWR TXH
GHVWDFyHOFRPEDWHFRQWUDODFRUUXSFLyQ
TXHWDQWRHO*RELHUQRDVtFRPRHOSXHEOR
FKLQRFRQVLGHUDQSULRULWDULRV
(Q HVWH SXQWR FDEH GHVWDFDU OD
UHYDORUL]DFLyQ GH 6KDQGRQJ D OD TXH
OD YLJHQWH FDPSDxD DQWLFRUUXSFLyQ KD
GHVLJQDGR FRPR EDOXDUWH FRQWUD HVWH
IHQyPHQR/DSURYLQFLDWLHQHSHUJDPLQRV
KLVWyULFRV FDUGLQDOHV SDUD HOOR SRUTXH
HV ODFXQDGH&RQIXFLRHVWDQGDUWHGH OD
HGXFDFLyQGHODKRUUR\GHODKRQUDGH]\
DODYH]SRVHHSUR\HFFLyQPXQGLDO
5HFXpUGHVHTXHODH[SDQVLyQLQWHUQD
FLRQDO GH OD FXOWXUD FKLQD LQLFLDGD KDFH
SRFRPiVGHXQDGpFDGDOOHYDHOVHOORGH
ORV LQVWLWXWRV&RQIXFLR'H WDOPDQHUD
TXHQRHVFDVXDOTXHVHKD\DHOHJLGRDOD
FDSLWDOSURYLQFLDOGH-LQDQ\DODVFLXGDGHV
GH 7DLDQ 4XIX 4LQJGDR SDUD TXH OD
GHOHJDFLyQVHHPDSDSDUDGHORVWHPDVTXH
HVWHDxRKDTXHULGRWUDWDUHO'HSDUWDPHQWR
,QWHUQDFLRQDOGHO&RPLWp&HQWUDOFKLQR
&DEHFRQVLJQDUTXHHVWHDXWRUSDUWLFLSy
HQ ORV SURJUDPDV GHO 3DUWLGR GHVFULWRV
RUJDQL]DGRVHQ\
De izquierda a derecha, frente al lugar donde nació el Partido Comunista en Shanghái: Juan Francisco 
Valbuena (Colombia, El Tiempo), Elizabeth Caverocairo (Perú), Wilmer Humberto Rubio (Venezuela), Gustavo 
Gómez (Colombia, Caracol Radio), Juan Miguel Díazferrer (Venezuela), Luis Alberto Padilla (Ecuador) y 
Roberto Luisurrunaga (Perú). Se trata de una delegación de destacados periodistas y académicos invitados 
por el Partido en agosto de este año.
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PRFRV SHQVDG R U H V  K D QWUDVFHQGLGR
\ VX LPSDFWR VH
KD  G LYHUV L I LFDGR
WDQWR FRPR HQ HO
FDVR GHConfucio
DO SXQWR TXH HV GL
I t F L O  L Q W H US UH W D U
ORV  RE MH W LYRV  GH
VXV HQVHxDQ]DV (V WDQ DSDVLRQDQWH VX
pensamiento plasmado en Los Cuatro 
Libros de la SabiduríaGRQGHVHHQWUHOD]DQ
D[LRPDV VREUH OR VRFLDO ODV YLUWXGHV OD
PRUDO OD pWLFD SHUR IXQGDPHQWDOPHQWH
SHQVDPLHQWRVTXHORHULJHQFRPRHOJUDQ
PDHVWURGHOD¿ORVRItDSROtWLFD
&KLQD \ JUDQ SDUWH GH$VLD HVWiQ
LQPHUVDV HQ ODV GLUHFWULFHV GDGDV SRU
&RQIXFLR DXQTXH DOJXQRV OR QLHJXHQ
H LQFOXVLYH OR FXHVWLRQHQ (QWUH VXV
DSDUHQWHVFRQWUDGLFWRUHVVHKDOODQ0R]L\
+DQ)HL]LDXQTXHHQHOIRQGRSDUHFLHVH
TXH FRPSOHPHQWDQ \ UHDILUPDQ VXV
IXQGDPHQWRV¿ORVy¿FRV
6LELHQ&RQIXFLRWUDQVPLWLyVDELGXUtD
SULQFLSDOPHQWHGLULJLGDDRUGHQDU WDQWR
DODVRFLHGDGHQVXQ~FOHRIDPLOLDUFRPR
D OD UHODFLyQ TXH GHEH H[LVWLU HQWUH HO
JREHUQDQWH\ ORVJREHUQDGRV HVSUHFLVR
UHFRUGDUTXHDVXYH]HQVHxyVREUH ORV
ULWRV TXH GHEHQ FXPSOLUVH GHQWUR GH OD
WUDGLFLyQ \ HO SDSHO TXH GHVHPSHxD OD
P~VLFD HQ OD DUPRQtD\GHVDUUROORGH OD
VRFLHGDG\ODVMHUDUTXtDV6XHVWXGLRPLFUR
GHORUGHQVRFLDOVH WUDQVIRUPDHQPDFUR
HQHORUEHLQWHUQDFLRQDOIRUWDOHFLHQGRXQD
FLHQFLDTXHFDVLHVWDEDROYLGDGDHQHO6LJOR
XX: la geopolítica
$ODJHRSROtWLFDVHODFRQVLGHUDJHVWRUD
GHFRQÀLFWRVSXHVVHFRQYLHUWHHQODJUDQ
RUJDQL]DFLyQGHODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDO
\ HQ SDXWD GH FRPSRUWDPLHQWR SDUD ODV
UHODFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV GH ORV VXMHWRV
HVWDWDOHV VHDQ HVWRV SHTXHxRV (VWDGRV
R(VWDGRV HQ DVFHQVR D OD FDWHJRUtD GH
SRWHQFLD&RQIXFLRD¿UPD
³/D QRUPD GH FRQGXFWD PRUDO R
FDPLQR UHFWR UHJXOD OD FRQIRUPLGDG
GH QXHVWUDV DFFLRQHV FRQ OD QDWXUDOH]D
UDFLRQDO (O FRQMXQWR RUGHQDGR GH ODV
QRUPDVGHPRUDOLGDGVHGHQRPLQDGRFWULQD
GHORVGHEHUHVRPDQGDPLHQWRV/DQRUPD
GHFRQGXFWDPRUDOODSXHGHQSHUFLELUWRGRV
ORVKRPEUHVGHWDOPDQHUDTXHQLSRUXQ
instante podemos apartarnos ni un solo 
SXQWRGHHOOD6L IXHUD OtFLWRYLRODUOD\D
QRVHUtDXQDQRUPDFRQVWDQWH´
&RQIXFLR QR QHJy OD DUPRQtD TXH
GHEH H[LVWLU HQWUH ORV HVWDGRV FRPR
VtPEROR GH OD HOLPLQDFLyQ GH FXDOTXLHU
tipo de enfermedad (guerras) en la 
ILORVRItD SROtWLFD 3RU VX SDUWH0R]L
FRQILUPD ODV HQVHxDQ]DV GH &RQIXFLR
1 Ibid; La doctrina del medio, Pag. 25
“Confucio y la geopolítica de la China del 
Siglo XXI”
Arturo Gálvez Valega*
* PhD. Director del Programa de Ciencia Política 
de la Universidad Autónoma del Caribe, 
Barranquilla Colombia.
Xi Jinping presidente de China con su homólogo Barak Obama.
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\ DO FULWLFDU OD SDUWH GH ORV ULWRV QR
FUtWLFD ORV IXQGDPHQWRV¿ORVy¿FRVGHVX
0DHVWUR \ SRU HO FRQWUDULR UHD¿UPD VX
YHUGDGHUDGLPHQVLyQJOREDO\HQQREOHFH
ODVHQVHxDQ]DVGHVX0DHVWURDIDYRUGH
OD KXPDQLGDG HQWHUD YHUGDGHUR VXMHWR
GHO'HUHFKR ,QWHUQDFLRQDO1DGLH SXHGH
QHJDUTXH&KLQD VLPEROL]D ODXQLGDGGH
ODVWUDGLFLRQHV\QRODFRQIURQWDFLyQ\TXH
HVVLQyQLPRGHUHVSHWRKDFLDODIDPLOLD\
HQWUHORV(VWDGRV
8QDJHRSROtWLFDDSOLFDGDDXQDSROtWLFD
H[WHULRUTXHVHDOLPHQWDGHODFRQIURQWDFLyQ
\HOXVRGHWiFWLFDVSDUDVXSHUDUDOHQHPLJR
QLHJD HO UHVSHWR WRGR OR FRQWUDULR D OR
HQVHxDGR SRU &RQIXFLR SDUD TXLHQ OD
JHRSROtWLFDHVXQDUWHXQLQVWUXPHQWRGHO
PDQHMRGH ODV UHODFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV
HQIRUPDSDFt¿FD\GHEHPDQWHQHUVHFRPR
pilar el respeto por lo individual dentro de 
ORJOREDO
/DJOREDOL]DFLyQQRGHEHVHUODDFHS
WDFLyQ GH XQD VXSHUFXOWXUD DSODVWDQWH H
LUUHVSHWXRVDVLQRODDFHSWDFLyQGHTXHOD
GLYHUVLGDGHQHOSODQRSROtWLFRHFRQyPLFR
\VRFLDOIRUWDOHFHODFRQYLYHQFLDSDFt¿FD
HQWUH ORV (VWDGRV \ SRU HO FRQWUDULR
GHEH WHQHUVH DO OHPD GH ³8QLGDG HQ OD
GLYHUVLGDG´
2WURGHORVVHJXLGRUHVGH&RQIXFLRHV
+DQ)HL]LTXLHQFRQVXVLGHDV\VXHVFXHOD
GHOOHJLVPRFRQWULEX\yDODUHD¿UPDFLyQ
del primer emperador VHJ~QODFXDOHQ
FLHUWRVPRPHQWRV HO JREHUQDQWH SXHGH
HVWDU SRU HQFLPD GH OD OH\ OR FXDO IXH
LQWHUSUHWDGR SRUPXFKRV FRPR XQ DFWR
HQ FRQWUD GHO SHQVDPLHQWRGH&RQIXFLR
(VWR DPHULWD VHU UHLQWHUSUHWDGR SXHV OD
OODPDGD³eWLFDGHO(VWDGR´HQ&RQIXFLR
QRHVPiVTXHHOUHVSHWRDODOH\SRUOR
tanto el gobernante es legitimado por sus 
JREHUQDGRVHQHOPRPHQWRHQTXHFXPSOH
DFDEDOLGDGVXUHVSRQVDELOLGDGOHJDO
³1RKDFLDRVWHQWDFLyQGHVXIXHU]D\
VLQHPEDUJRIXHUHVSHWDGRSRUWRGRVVXV
YDVDOORV´
6LHOGHUHFKRLQWHUQDFLRQDOGHQWURGHOD
JHRSROtWLFDWUDGLFLRQDOHVODGHVREHGLHQFLD
RHOLQFXPSOLPLHQWRGHODVFRQYHQFLRQHV
LQWHUQDFLRQDOHVHQODgeopolíticaGHO6LJOR
;;, HO'HUHFKR*OREDO FUHDXQ VLVWHPD
GRQGHHO(VWDGRTXHGDGHVSOD]DGRSRUOD
SULRULGDGGH ODKXPDQLGDG UHSUHVHQWDGD
SRU OD VRFLHGDG FLYLO FXPSOLGRUD GHO
RUGHQDPLHQWRMXUtGLFRLQWHUQDFLRQDOTXH
QR DFHSWD GHVYLDFLRQHV TXH FRQOOHYHQ
HQIUHQWDPLHQWRV HQ OD FRPXQLGDG LQWHU
QDFLRQDO
9HPRVDKRUD D OD5HS~EOLFD3RSXODU
&KLQDTXHKDFHXQDLQFXUVLyQUHVSHWXRVD
2  Ibid; La doctrina del medio, Pag. 44
\ REVHUYD XQ ³DVFHQVR SDXODWLQR FRPR
SRWHQFLD´ FRQ HO SUHVLGHQWH FKLQR ;L
-LQSLQJTXLHQDO LQLFLDUVXJHVWLyQYLDMy
D0RVF~ YLVLWy SDtVHV GHÈIULFD H KL]R
PiVWDUGHXQDJLUDSRUHO*UDQ&DULEHHQ
HVSHFLDO7ULQLGDG\7REDJRDSURYHFKDQGR
OD RSRUWXQLGDG SDUD UHXQLUVH FRQ UHSUH
VHQWDQWHV GH SDtVHV GHO &$5,&20
(VWXYROXHJRHQ&RVWD5LFD\SRU~OWLPR
HQ(VWDGRV8QLGRV VLQ VHU pVWD ~OWLPD
XQDYLVLWDR¿FLDO
(Q HO FXUVR GH ORVPHVHV TXH OOHYD
FRPR3UHVLGHQWHGH&KLQDKDWRFDGRORV
SXQWRVPiVVHQVLEOHVGHODSROtWLFDH[WHULRU
JOREDO 5HFLELy FDVL VLPXOWiQHDPHQWH
DO 3ULPHU0LQLVWUR GH ,VUDHO%HQMDPtQ
1HWDQ\DKX\DOSUHVLGHQWHGHOD$XWRULGDG
3DOHVWLQD0DKPRXG$EEDV D TXLHQHV
SUHVHQWyR¿FLDOPHQWHODDoctrina de los 
4 Puntos TXH UH]D DVt 3DUD VROXFLRQDU
HOFRQÀLFWRGH2ULHQWH3Uy[LPRVHGHEH
LQFOXLU HO HVWDEOHFLPLHQWR GH XQ HVWDGR
SDOHVWLQR LQGHSHQGLHQWH FRQ VREHUDQtD
SOHQD GH DFXHUGR FRQ ODV IURQWHUDV
GH  \ FRQ -HUXVDOpQ ±(VWH FRPR
FDSLWDO±\HOWRWDOUHVSHWRDODH[LVWHQFLD
GH,VUDHO\VXVSUHRFXSDFLRQHVOHJtWLPDV
GHVHJXULGDGODQHJRFLDFLyQFRPR~QLFD
YtD SDUD ORJUDU OD SD] OD GHIHQVD¿UPH
GHOSULQFLSLR³WLHUUDVDFDPELRGHSD]´
\ OD DSOLFDFLyQ ³REMHWLYD \ MXVWD´ GH OD
FRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDOSDUDJDUDQWL]DU
HODYDQFHGHOSURFHVRGHSD]´
'H HVWD IRUPD SRGHPRV GHPRVWUDU
TXH ODV HQVHxDQ]DV GH&RQIXFLR VLJXHQ
YLJHQWHV SXHV VX ÀH[LELOLGDG QRV OOHYD
DUHFRQRFHUTXHHO6LJOR;;,DFHSWDTXH
ODV HQVHxDQ]DV GH HVWH JUDQ0DHVWUR QR
VyORPROGHDQ HOPDQHMR LQWHUQR TXH GD
&KLQDDOFRPEDWHDODFRUUXSFLyQVLQRTXH
WDPELpQVHFRQYLHUWHQHQXQLQVWUXPHQWR
GHJHRSROtWLFDGHQWURGHOOODPDGR³SRGHU
EODQGR´GHQXHVWURWLHPSR
3 Tomado del diario El País, articulo “China 
intenta abrirse paso como potencia diplomática”, 
9 de mayo de 2013.
Los Presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Putin.
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&KLQ D  H Vu n  p a í s diverso y 
GH FRQWUDVWHV VX
SXHEOR FRQVHUYD
YDORUHVFRQIXFLDQRV
PH]FODGRV FRQ OD
LPSRVLFLyQPDRtVWD
GHHFRQRPtDSODQL¿FDGDHKLVWyULFDSROtWLFD
H[WHULRUSURPRWRUDGHODUHYROXFLyQPXQ
GLDO$~QDVt\JUDFLDVD OD IRUWDOH]DGHO
pen sa miento de apertura y reforma de 
'HQJ;LDRSLQJ FRQFLELy ³RFXOWDU VX
EULOOR\QXWULUODRVFXULGDG´KDVWDODFULVLV
¿QDQFLHUDGH
$O DGRSWDU HO VRFLDOLVPR FRQ FDUDF
WHUtVWLFDV SURSLDV ORJUD XQ YHUWLJLQRVR
FUHFLPLHQWR HQ OD SROtWLFD HFRQyPLFD
HVWDWDO HVHQFLDOPHQWH VRSRUWDGR HQ H[
SRUWDFLRQHV JHQHUDGRUDV GH DSHUWXUD GH
PHUFDGRV GHVDUUROODGR FRQ VX SURSLR
HVWLOR IUHQWH DOPXQGR VLQSUHWHQVLRQHV
XQSDFt¿FRDPELHQWHGHQR LQWHUYHQFLyQ
HQORVDVXQWRVLQWHUQRVGHODVQDFLRQHV
&KLQD VHJXQGD HFRQRPtDPXQGLDO
WLHQHUHSUHVHQWDFLyQItVLFDGHFLXGDGDQRV
GLVSHUVRVHQWRGRVORVSDtVHVGHOPXQGR
PRYLPLHQWRFRPHUFLDO\¿QDQFLHURHQWRGRV
ORVFRQWLQHQWHV\HVWi VLHQGRSUHVLRQDGD
SDUDFDPELDUHVHEDMRSHU¿O\VXVWLWXLUVX
LPDJHQ HQ HO FRQFLHUWR GH ODV QDFLRQHV
SRUXQDDFWLWXGGHLQWHUYHQFLyQFUHDWLYD
GH SUHVHQFLD DFWLYD HQ ORV RUJDQLVPRV
VXSUDQDFLRQDOHV FRQ HVWUDWHJLDV YLVLEOHV
y responsables que la integren al orden 
LQWHUQDFLRQDO
(QHOFRQ;L-LQSLQJIRUWDOHFH
ODVUHODFLRQHVGLUHFWDVDOHVWLORFKLQRED
VDGDV HQ OD FRQ¿DQ]D \ OD FRRSHUDFLyQ
6LQ GLVFULPLQDFLyQ DFHSWD \ SURSLFLD
HQFXHQWURV ELODWHUDOHV FRQ GLIHUHQWHV
JRELHUQRV 7LHQH FODUR TXH OD IRUPD
SULPRUGLDO GH JDQDU LQIOXHQFLD HQ OD
SROtWLFDHXURSHDFRQVLVWHHQ UHIRU]DUVXV
UHODFLRQHVFRQ$OHPDQLDDEULUHVSDFLRVGH
OLEUHFRPHUFLRFRQSDtVHVQHXWUDOHVFRPR
6XL]D\RIUHFHUDSR\RFUHGLWLFLRHQÈIULFD
$VLD\$PpULFD/DWLQD
&KLQDHQVXFRQGLFLyQGHSDtVHPHU
JHQWHWLHQHKR\PHMRUPDUJHQGHPDQLREUD
sobre el ya rígido modelo impuesto por 
(XURSD \ (VWDGRV8QLGRV SDUD DFWXDU
IUHQWH DO GHFOLYH FRPHUFLDO TXH YLYH HO
PXQGRODFDtGDHQHOFRQVXPRJOREDO\HO
DJRWDPLHQWRGHODGHPDQGD\HVWiGLVSXHVWD
DDSOLFDULPSRUWDQWHVPHGLGDVGHHVWtPXOR
SDUDHYLWDUXQDFULVLV¿QDQFLHUDFRPROD
TXHD]RWyDORVSDtVHVRFFLGHQWDOHVSHURVH
HQIUHQWDDXQSHUtRGRGHWUDQVLFLyQLQWHUQD
FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD JOREDOL]DFLyQ
HFRQyPLFD \¿QDQFLHUD TXH OD FRQYLUWLy
HQODJUDQIiEULFDGHOPXQGR
3RU HOOR HO SUHVLGHQWH ;L DQXQFLD
VX SROtWLFD GH UHIRUPDV SDUD FRQVWUXLU
XQD HFRQRPtD VRFLDOLVWD GHPHUFDGR \
FRPSURPLVR GH DGKHVLyQ D OD SROtWLFD
QDFLRQDO GH DSHUWXUD 3UHWHQGH UHQRYDU
ODKDVWDDKRUDHFRQRPtDFKLQDRULHQWDGD
DOPHUFDGR H[WHUQR FRQ SURGXFFLyQ D
QRPEUH GH WHUFHURV FRQ HPSUHVDV 
HVWDWDOHV \ FRQWURO JXEHUQDPHQWDO HQ HO
PRYLPLHQWR GH FDSLWDOHV SDUD FDPELDU
KDFLDXQPRGHORGHPD\RUSDUWLFLSDFLyQ
SULYDGD OHQWD OLEHUDOL]DFLyQ GH FDSLWDO
LQYHUVLRQLVWDV \ DQWH WRGR IRUWDOHFHU HO
VHOOR³Hecho en China´
Relaciones actuales con el 
mundo
(OPHQVDMHDOPXQGRGHOSUHVLGHQWH;L
-LQSLQJ\GHOSUHPLHU/L.HTLDQJHQIDWL]D
ODQHFHVLGDGGHWHMHUHIHFWLYDVUHODFLRQHV
GH FRPHUFLR \ DPLVWDG FRQ ORV SDtVHV
GHÈIULFD$VLD \ /DWLQRDPpULFD FRQ
HVSDFLRV GH FRRSHUDFLyQ¿QDQFLDPLHQWR
\FUHDFLyQUHDOGHIRQGRVSDUDGHVDUUROORV
FLHQWt¿FRV \ WHFQROyJLFRV HQ OD FDGHQD
DJUR DOLPHQWDULD \ VX LQWHUpV SRU HO
LQWHUFDPELRHQHGXFDFLyQ&DEHGHVWDFDU
TXHKLVWyULFDPHQWH&KLQDQRKD VLGRXQ
SDtVFRORQL]DGRU
&KLQD SURSLFLD OD FUHDFLyQ GH XQ
FRUUHGRUHFRQyPLFRFRQOD,QGLD0\DQ
PDU\%DQJODGHVKSDUDDEULU\H[SDQGLU
SURFHVRV GH GHVDUUROOR EDVDGRV HQ OD
FRQILDQ]D \ HO UHVSHWRPXWXR &RQ OD
LQYLWDFLyQ D %LHORUUXVLD SDUD UHIRU]DU
XQD FRRUGLQDFLyQ FRQMXQWD D ILQ GH
VDOYDJXDUGDU OD FDUWD GH ODV 1DFLRQHV
8QLGDV WLHQGH D SURPRYHU XQPXQGR
PXOWLSRODU OD GHPRFUDWL]DFLyQ GH ODV
UHODFLRQHV \ FRQWULEXLU D OD SD] SRU OD
vía de la estabilidad y prosperidad del 
SODQHWD
China en 2013, democratizar las relaciones 
internacionales
Fydela Robayo de Villamil*
* Investigadora y miembro de Proasia Colombia
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&KLQDRIUHFHDÈIULFDXQSODQWHDPLHQWR
PX\ DPSOLR HQ LQYHUVLyQ SDUD LQIUDHV
WUXFWXUD FRQWLQXDU OD FRRSHUDFLyQ \
HVWLPXODU ORV  DFXHUGRV ELODWHUDOHV
H[LVWHQWHV EDVDGRV HQ HO UHVSHWR \ HO
EHQH¿FLRUHFtSURFRFRQJDQDQFLDVFRP
SDUWLGDV HQ XQD UHQRYDGD UHODFLyQ TXH
PDQWHQJDQ HO GHVDUUROOR HFRQyPLFR HO
HQWHQGLPLHQWR\HYLWHODVFRQIURQWDFLRQHV
&KLQD HQ HO SULPHU VHPHVWUH GHO
 SRQH HQPDUFKD SURSXHVWDV WDQWR
GLSORPiWLFDV FRPR FRPHUFLDOHV HQ HQ
FXHQWURVFRQ5XVLD7DQ]DQLD6XGiIULFD\
OD5HS~EOLFDGHO&RQJRSURPXHYHIRURV
\KDFHSUHVHQFLDHQWHPDVHVSHFt¿FRVGH
LQWHUpVPXQGLDO
(Q XQ LQWHQVR SHULSOR HO SUHPLHU
/L YLVLWy D FRQ 3DTXLVWiQ ,QGLD 6XL]D
\$OHPDQLD GHMDQGR HVWDEOHFLGD VX
LQWHQFLyQ GH SHUVLVWLU HQ OD E~VTXHGD
GHPHMRUHV UHODFLRQHV GLSORPiWLFDV \
GH DPLVWDG 6X SURSyVLWR FRQVHJXLU XQ
desarrollo sostenible y sano mediante 
FRQVXOWDV LQWHUJXEHUQDPHQWDOHV SHUPD
QHQWHV H LQWHUFDPELRV GH WHFQRORJtDV
PpWRGRVLQQRYDGRUHVGHLQGXVWULDOL]DFLyQ
HLQIRUPiWLFD
&KLQD ILUPy FRQ 6XL]D HQ PD\R
un memorando de entendimiento que 
VH KL]R UHDOLGDG FRQ HO HVWDEOHFLPLHQWR
GHO$FXHUGR GH/LEUH&RPHUFLR ~QLFR
HQ (XURSD TXH LQFOX\H SURWHFFLyQ
GHO GHUHFKR GH SURSLHGDG LQWHOHFWXDO
GH¿QLFLyQ GH OD SDUWLFLSDFLyQ FRQMXQWD
HQ LQQRYDFLyQ WHFQROyJLFDPHFDQLVPR
GH GLiORJR ILQDQFLHUR FRRSHUDFLyQ HQ
UHFXUVRKXPDQRHGXFDFLyQHLQYHUVLyQGH
HPSUHVDVVXL]DV&RQHVWH$/&GHPXHVWUD
DOUHVWRGHOPXQGRVXLQWHQFLyQGHUHIRU]DU
ODV UHODFLRQHV GLSORPiWLFDV \ UHFKD]D
HO SURWHFFLRQLVPR HQ HO FRPHUFLR \ ODV
LQYHUVLRQHV
&KLQD \ ((88 UHDOL]DURQ HQ MXQLR
SDVDGR ODFXPEUH LQIRUPDOHQWUH%DUDFN
2EDPD \;L -LQSLQJ SUHVLGHQWHV GH ODV
GRV SRWHQFLDV PXQGLDOHV OD XQD \D
UHFRQRFLGD \ OD RWUD HPHUJHQWH TXH
FUHy H[SHFWDWLYDV GH FRPSRUWDPLHQWRV
IXWXURV SDUD ORV SDtVHV GHVDUUROODGRV
(Q ORV DFWXDOHV WLHPSRV VH UHTXLHUH
UHYLWDOL]DU ORV GLiORJRV EDVDGRV HQ HO
UHVSHWR\HOEHQH¿FLRPXWXRFRQJDQDQFLDV
FRPSDUWLGDV FRQ UHVSRQVDELOLGDGSRU VX
SRVLFLyQ GH OtGHUHVPXQGLDOHV DO HVWD
EOHFHU XQD UHODFLyQ TXHPDQWHQJDQ HO
GHVDUUROOR HFRQyPLFR HO HQWHQGLPLHQWR
\HYLWHODVFRQIURQWDFLRQHV7HPDVVREUH
FLEHUQpWLFDHFRQRPtDFDPELRFOLPiWLFR
VHJXULGDG \ VLWXDFLyQ SROtWLFD GH&RUHD
GHO1RUWHIXHURQLQFOXLGRVHQODDJHQGDGH
FRUUHVSRQVDELOLGDGFKLQRHVWDGRXQLGHQVH
FRQEDVHHQODHTXLGDG\ODUHFRQFLOLDFLyQ
$FRUGDURQYLJRUL]DU ODV UHODFLRQHV HQWUH
VXV HMpUFLWRV \ SURPRYHU XQ IXHUWH
VRVWHQLEOH \ HTXLOLEUDGR FUHFLPLHQWR
HFRQyPLFRHQODUHJLyQ$VLD3DFt¿FR
&KLQD FXPSOLy YLVLWDV D 7ULQLGDG
7REDJR&RVWD5LFD\0p[LFRTXHSHUPLWHQ
HQIDWL]DUQRVRODPHQWHHO LQWHUpVHQPD
WHULDV SULPDV VLQR HQ OD FRRSHUDFLyQ \
UHODFLRQHV SDFtILFDV HQWUH ODV QDFLRQHV
HQ YtDV GH GHVDUUROOR 3ODQWHD DVt HO
SURYHFKR FRPSDUWLGR KDFLD SUR\HFWRV
GH LQIUDHVWUXFWXUD \ WHFQRORJtD DFRP
SDxDGRV GH OD FUHDFLyQ GH HPSUHVDV
FRQ SDUWLFLSDFLyQ FKLQD TXH IDYRUHFH HO
LQFUHPHQWRGHOHPSOHR
$XQTXH \D+X -LQWDR KDEtD ¿UPDGR
DFXHUGRV GH OLEUH FRPHUFLR FRQ&KLOH
3HU~ \ &RVWD 5LFD OD DJHQGD FKLQD
SULRUL]D VHFWRUHV HVSHFt¿FRVGH UHFXUVRV
HQHUJpWLFRV GH %UDVLO \9HQH]XHOD HO
FREUHFKLOHQR\ODVR\DDUJHQWLQD$KRUD
VH GHVWDFD HO HQWHQGLPLHQWRPRQHWDULR
\¿QDQFLHUR FRQ%UDVLO DO GH¿QLU OD LP
SOHPHQWDFLyQGHO\XDQHQYH]GHOGyODUHQ
VXVRSHUDFLRQHVGHLQWHUFDPELR
6HJXLPRV D OD H[SHFWDWLYD GH ORV
HIHFWRVGHHVWDQXHYDHWDSDGHGLSORPDFLD
6LQR/DWLQRDPHULFDQD GHULYDGD GH
ORV JRELHUQRV GH WXUQR UHVSHFWR D OD
SODQHDFLyQ D ODUJR SOD]R FDUDFWHUtVWLFD
SURSLDGHOVLVWHPDFKLQR
Conexiones globales. Foto cortesía  de Britannica Image Quest.
El consejero federal y ministro del Departamento Federal de Asuntos Económicos de Suiza Johann Schneider-
$PPDQQ\HOHTXLSRPLQLVWHULDOVXL]R¿UPDQHO7/&FRQMXQWDPHQWHFRQHOPLQLVWURGH&RPHUFLRGH&KLQD
Gao Hucheng el 6 de julio de 2013,  en reunión realizada en Beijing.
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El establecimiento de 
un nuevo paradigma: la 
“Sociedad del Conocimiento”
LRV  FDPELRV  HVSHUDE OHV  HQODV SUy[LPDV GRV GpFDGDV HQWpUPLQRV GH FDPELR FOLPiWLFR
FRPXQLFDFLRQHV WUDQVSRUWH SURFHVRV
SURGXFWLYRV \ GHVDUUROORV FLHQWtILFRV
\ WHFQROyJLFRV LQFLGLUiQ IXHUWHPHQWH
VREUH ODV SRVLELOLGDGHV GH FUHFLPLHQWR
HFRQyPLFRHQHOHVSDFLRODWLQRDPHULFDQR
/DV UHODFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV
GHEHQ LQFRUSRUDU QXHYDV GLPHQVLRQHV
D VX TXHKDFHU DO DGTXLULU HQRUPH
UHOLHYH HO FDPSR GH ODV LQWHUDFFLRQHV
WHFQRJOREDOHV (Q pO VH GHVWDFDQ ODV
SRVLELOLGDGHV\ORVSUREOHPDVYLQFXODGRV
DO SUHGRPLQLR GH HVFHQDULRV GH DOWD
FRPSHWLWLYLGDGYLQFXODGRVDOVXUJLPLHQWR
GH XQD QXHYD LGHDIXHU]D OD ³6RFLHGDG
GHO&RQRFLPLHQWR´ \ OD ³HFRQRPtD GHO
FRQRFLPLHQWR´ TXH GHWHUPLQDQ YDORUHV
FRQGXFWDVVRFLDOHV\ODFRQ¿JXUDFLyQGHO
VLVWHPDSURGXFWLYRDFWXDO\IXWXUR(QHVWH
FRQWH[WRXQDQXHYDFRQ¿JXUDFLyQGH OD
FRRSHUDFLyQPiV VROLGDULD \ KRUL]RQWDO
UHVXOWDQHFHVDULD
$YDQ]DU KDFLD XQD ³6RFLHGDG GHO
&RQRFLPLHQWR´ HQ HVWD VL WXDFLyQ
FRQVWLWX\H XQ GHVDItR GH HQRUPHV SUR
SRUFLRQHV SDUD$PpULFD /DWLQD \ HO
&DULEH5HTXLHUH FRQWDU FRQ FDSDFLGDG
FUHDWLYDHQGyJHQD\FRRSHUDFLyQH[WHUQD
DGHFXDGD DPEDV HQ FRQGLFLRQHV GH
VHU DSOLFDGDV SDUD QXHVWUR GHVDUUROOR
6H QHFHVLWD DFHOHUDU \ SURIXQGL]DU ODV
WUDQVIRUPDFLRQHV HVWUXFWXUDOHV LQWHUQDV
\DPSOLDU\SHUIHFFLRQDUORVDSRUWHVTXH
SRGHPRV UHFLELU GHVGH HO H[WHULRU HQ HO
FDPSRGHODFLHQFLD\WHFQRORJtD
6H DFHSWD TXH HO LQFUHPHQWR GH
QXHVWURFRQRFLPLHQWRFRQVWLWX\HHOPRWRU
FHQWUDOGHODVQXHYDVFRQ¿JXUDFLRQHVTXH
DGRSWDHOVLVWHPDSROtWLFR\VRFLRFXOWXUDO
MXQWR DO FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR \ HO
* Esta presentación está basada en las 
consideraciones realizadas por el autor sobre 
el tema, en el Seminario “Hacia nuevas 
fronteras en la relación bilateral comercial 
y la cooperación tecnológica entre China 
y Argentina”, UIBE, R.P. China-UNTREF, 
Argentina, UIBE, Beijing, 2013, 06/05.
** El autor es Director de la Especialización 
en Economía y Negocios con Asia Pacífico 
e India de la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero, Fundador de la Red de América 
Latina y el Caribe de Centros de Estudio de Asia 
3DFt¿FR\([VHFUHWDULR3HUPDQHQWHGHO6LVWHPD
Económico Latinoamericano.
La Cooperación científico-tecnológica de 
China con América Latina*
Carlos J. Moneta**
Cristina Kirchner junto a Hu Jintao. Foto cortesía  del diario El Clarín de Argentina.
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FRQVXPR'LPHQVLRQHV GH DTXHOOR TXH
EDMR GLVWLQWDV SHUFHSFLRQHV VH HQWLHQGH
FRPR³GHVDUUROOR´
(QQXHVWUDUHJLyQVHLPSXOVDQSROtWLFDV
GHGHVDUUROORFLHQWt¿FR8QHVIXHU]RHQ
FDPLQDGR D OD HODERUDFLyQ GH DJHQGDV
FLHQWt¿FDV\WHFQROyJLFDVTXHIDYRUH]FDQ
XQDFRRSHUDFLyQHLQWHUFDPELRHTXLWDWLYR
WDQWR D QLYHO LQWUDUHJLRQDO FRPR FRQ
QXHVWURV SULQFLSDOHV VRFLRV HVWUDWpJLFRV
WDOHVHOFDVRGHOD53&KLQD
,GHQWLILFDU HMHV WHPiWLFRV \ SRWHQ
FLDOLGDGHV GH FRP~Q LQWHUpV SHUPLWH
FRQWDU FRQ XQ ³PDSD GH UXWD´ TXH GH
OXJDU D SDUWLU GH XQ HQIRTXH LQWHJUDO D
DFWLYLGDGHV JHVWLRQHV \ QHJRFLDFLRQHV
HQ ODVFXDOHVDGHPiVGHO(VWDGRGHEHQ
SDUWLFLSDUGLVWLQWDVLQVWLWXFLRQHV\JUXSRV
KXPDQRV 8QLYHUVLGDGHV \ FHQWURV GH
LQYHVWLJDFLyQ UHGHV GH FRQRFLPLHQWR
DVRFLDFLRQHVHPSUHVDULDOHVHWFGHPD
QHUDWDOTXHORVDYDQFHVTXHVHORJUDQHQ
HO FDPSR GH OD FLHQFLD \ OD WHFQRORJtD
DGTXLHUDQ HO FDUiFWHU GHSURGXFWR VRFLDO
FRPSDUWLGR DGHPiV GH MXJDU XQ SDSHO
UHOHYDQWHHQ ORVSURFHVRVGH LQWHJUDFLyQ
VRFLRFXOWXUDOHQWUHODVQDFLRQHV
/D SRVLELOLGDG GH DPSOLDU \ SHUIHF
FLRQDU OD FRRSHUDFLyQ HQWUH QXHVWURV
SDtVHVHQHVWHFDPSRDGTXLHUHXQPD\RU
valor en momentos en que surge y se 
DILUPD OD FUHDFLyQ GHPHJDDFXHUGRV
HFRQyPLFRVSUHIHUHQFLDOHVGHGLPHQVLyQ
WUDQVSDFt¿FD 7UDQV3DFL¿F3DUWQHUVKLS
733\WUDQVDWOiQWLFD7/&8(((88
La evolución científico-
tecnológica contemporánea 
en Argentina/América Latina 
y Caribe: pinceladas para un 
cuadro en gestación.1
/DVLWXDFLyQ UHJLRQDOHQ WpUPLQRVGH
DYDQFHVHQHOFDPSRFLHQWt¿FRWHFQROyJLFR
QRHVVDWLVIDFWRULDVLVHODFRPSDUDFRQORV
SURJUHVRVDOFDQ]DGRVSRURWURVSDtVHVHQ
GHVDUUROORHQSDUWLFXODUSRUORVGH$VLD
3RU HMHPSOR VL VH WRPDQ HQ FXHQWD
ORV QLYHOHV GH LQYHUVLyQ LQYHVWLJDFLyQ
GHVDUUROOR \ SDWHQWHV /$& SUHVHQWD
VLWXDFLRQHVPHQRV IDYRUDEOHV TXH$VLD
3DFtILFR WDQWR D QLYHO GH VXEUHJLRQHV
$PpULFD GHO 6XU \ HO&DULEH FRPR D
QLYHO LQGLYLGXDO GH ODV HFRQRPtDVPiV
LPSRUWDQWHV0p[LFR%UDVLO\$UJHQWLQD
$Vt$VLD HQ GHVDUUROOR UHJLVWUD XQ
SURPHGLRGHSDWHQWHVSRUPLOOyQGH
KDELWDQWHVPLHQWUDVTXH$PpULFDGHO6XU
DOFDQ]D VyOR HO  \&HQWURDPpULFD HO
6LELHQVHUHJLVWUDXQD WHQGHQFLDGH
FUHFLPLHQWRSRVLWLYDGHVGHSULQFLSLRVGH
HVWHVLJORFRQUHVSHFWRDODJHQHUDFLyQGH
SDWHQWHVHQ$PpULFDGHO6XUVXLQFUHPHQWR
HVPXFKRPHQRUTXHHOTXHVHREWXYRHQ
$VLD'H LJXDOPDQHUD HQ WpUPLQRV GH
LQYHUVLyQ HQ LQYHVWLJDFLyQ \ GHVDUUROOR
OH FRUUHVSRQGH DO$VLD HQ GHVDUUROOR
XQ SURPHGLR GHO  GHO 3,% IUHQWH
D  HQ$PpULFD GHO 6XU \ HQ
&HQWURDPpULFD
1  )XHQWH ORV GDWRV HVWDGtVWLFRV SUHVHQWDGRV
FRUUHVSRQGHQ D PHQRV TXH VH LQGLTXH
HVSHFtILFDPHQWH RWUD IXHQWH DO 'RFXPHQWR
&(3$/  &DPELR (VWUXFWXUDO SDUD OD
,JXDOGDG8QDYLVLyQ LQWHJUDGDGHOGHVDUUROOR
6DQ6DOYDGRU
2  &(3$/&DPELR(VWUXFWXUDO«'RFFLW
/DEUHFKDTXHSUHVHQWD/DWLQRDPpULFD
WDPELpQ VH REVHUYD HQ ODV VLWXDFLRQHV
FRPSDUDGDV GH OD SURGXFWLYLGDG UHODWLYD
\GHODLQWHQVLGDGGHFRQRFLPLHQWRLQFRU
SRUDGDHQODLQGXVWULDPDQXIDFWXUHUD
3RUORH[SXHVWRUHVXOWDFODURTXHORV
SDtVHVGHODUHJLyQGHEHQD~QUHFRUUHUXQ
ODUJR \ FRPSOHMR FDPLQR HQ VX SURFHVR
GHGHVDUUROOR
$VLPLVPR ORV SDtVHV GH$VLD 3DFt
ILFRPRGLILFDURQ UiSLGDPHQWH VX SHUILO
H[SRUWDGRU DYDQ]DQGR KDFLD VHFWRUHV
GHDOWD WHFQRORJtDHQWUH\HO
6LPXOWiQHDPHQWH DXPHQWDURQ VX SDUWL
FLSDFLyQHQHOPHUFDGRPXQGLDO(QQXHVWUD
UHJLyQVyORVHDOFDQ]DURQHVRVYDORUHVGH
FRPSHWLWLYLGDGDSUR[LPDGDPHQWHDPLWDG
GH OD GpFDGD GHO &RQ UHVSHFWR DO
SHU¿O H[SRUWDGRU GH/DWLQRDPpULFD ODV
PDQXIDFWXUDVGHDOWDWHFQRORJtDDOFDQ]DURQ
DFXEULU HOGHO WRWDO HQHO
UHGXFLpQGRVHDOHQHO3RU VX
SDUWHODVH[SRUWDFLRQHVGHPDWHULDVSULPDV
GHVFHQGLHURQGHODSULQFLSLRVGHORV
DxRVRFKHQWDDOHQORV~OWLPRVDxRV
GHODGpFDGDGHOQRYHQWDSHURYROYLHURQD
FUHFHUKDVWDXQHQHODxR
(VWDVLWXDFLyQUHGXFHODVSRVLELOLGDGHV
de Argentina y de la mayor parte de 
Vista satelital de Argentina. Foto cortesía  de 
Britannica Image Quest.
Presidente Hu Jintao. Foto cortesía  de Britannica 
Image Quest.
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$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHGHORJUDUXQD
HVSHFLDOL]DFLyQ LQWHUQDFLRQDO D SDUWLU GH
ÀXMRV GH FRPHUFLR LQWUDLQGXVWULDO FRPR
son los que desearíamos poder poner en 
PDUFKDFRQOD53&KLQD\RWURVSDtVHVGH
$VLD3DFt¿FR1RREVWDQWHGHEHVHxDODUVH
TXH VH HVWiQ ORJUDQGR DYDQFHV FRQ ORV
SURJUHVRV REWHQLGRV HQ DOJXQRV FDPSRV
ELRWHFQRORJtD 7,&V PHGLFLQD XVR
SDFt¿FRGHDHQHUJtDQXFOHDUHWF
Hacia una “relación 
estratégica” en la cooperación 
científico-tecnológica entre 
China y Argentina. ¿Nuevas 
áreas para las próximas 
décadas?
1XPHURVRV DFXHUGRV RIUHFHQ XQ
DPSOLR HVSDFLR SDUD DYDQ]DU HQ OD FRR
SHUDFLyQFLHQWt¿FRWHFQROyJLFD
&DEH FLWDU HQWUH RWURV ORV GLVWLQWRV
$FXHUGRV\DHVWDEOHFLGRVHQHOFDPSRGH
ODFRRSHUDFLyQFLHQWt¿FD\WpFQLFD\HOXVR
SDFt¿FRGHODHQHUJtDQXFOHDU\GHOHVSDFLR
XOWUDWHUUHVWUH DVt FRPR ORV3URJUDPDV\
SUR\HFWRVUHODWLYRVDLQFXEDGRUDVSDUTXHV
\ SRORV WHFQROyJLFRV HVWDEOHFLGRV HQWUH
HO0LQLVWHULR GH&LHQFLD \7HFQRORJtD
0,1&<7\VXFRQWUDSDUWHFKLQD
/DVDFFLRQHVGHFRRSHUDFLyQELODWHUDO
HQ HO VHFWRU DJUtFROD FDEHYLQFXODUODV DO
SUR\HFWRSUHVHQWDGRSRUHOHQWRQFHV3ULPHU
0LQLVWUR:HQ-LDEDRHQOD&(3$/MXQLR
GHHVWDEOHFHUXQD³DOLDQ]DFODYH´
FRQ /DWLQRDPpULFD SDUD OD VHJXULGDG
DOLPHQWDULDDOFDQ]DUXQDUHVHUYDELODWHUDO
GH  WRQHODGDV GH DOLPHQWRV(Q
HVD RFDVLyQ HO 3UHPLHU FKLQR SURSXVR
OD FUHDFLyQ GH XQ )RQGR (VSHFLDO GH
)RPHQWRGHVWLQDGRDODFUHDFLyQHQQXHVWUD
UHJLyQGHD&HQWURVGH,QYHVWLJDFLyQ
\'HVDUUROOR HQ HVD iUHD \ OD SXHVWD HQ
PDUFKD GH XQ SURJUDPDGH LQWHUFDPELR
VLQRODWLQRDPHULFDQR GH  H[SHUWRV \
WpFQLFRVDJUtFRODV
1R REVWDQWH ODV SRVLELOLGDGHV GH
FRRSHUDFLyQ VH KDOODQ OHMRV GH DJRWDUVH
\ GHEHQ H[SORUDUVH RWURV FDPSRV
\ GLPHQVLRQHV 3RU HMHPSOR HQWUH
RWURV DFXHUGRV DOFDQ]DGRV GXUDQWH ORV
HQFXHQWURV FRQ GLVWLQWDV LQVWLWXFLRQHV
TXH HO 0LQLVWUR %DUDxDR UHDOL]DUD D
%HLMLQJ UHFLHQWHPHQWH HQ RFDVLyQ GH OD
9,,5HXQLyQ GH OD&RPLVLyQ0L[WD HQ
&RRSHUDFLyQ&LHQWt¿FR7HFQROyJLFD 
VHGHFLGLy ODFUHDFLyQGHXQ
&HQWUR$UJHQWLQR3HNLQpVGHWUDQVIHUHQFLD
WHFQROyJLFD VH ILUPy XQ$FXHUGR TXH
HVWDEOHFHHOPDUFRGHFRRSHUDFLyQHQHOTXH
VHGHVDUUROODUiHOLQWHUFDPELRWHFQROyJLFR
\ODVFRODERUDFLRQHVGHFDUiFWHULQQRYDGRU
entre empresas de ambos países y se puso 
pQIDVLVHQODSURPRFLyQGHLQWHUFDPELRV
SDUD GHVDUUROOR GH SURGXFWRV FRQMXQWRV
HQ iUHDV WDOHV FRPR WHFQRORJtDPpGLFD
\ ELRIDUPDFpXWLFD HQHUJtDV DOWHUQDWLYDV
QDQRWHFQRORJtD\WHFQRORJtDVDJUtFRODV\
GHLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQ$GHPiV
VHLQYLWyD&KLQDDSDUWLFLSDUFRPRVRFLRHQ
HO,QVWLWXWRGH1DQRWHFQRORJtDDLQVWDODUVH
HQ HO 3ROR &LHQWtILFR7HFQROyJLFR GHO
0,1&<7
(Q HVHPDUFR SRGUtD UHVXOWDU FRQ
YHQLHQWHHYDOXDU ODSRVLELOLGDGGH LQFRU
SRUDURWURVFULWHULRVTXHWHQJDQHQFXHQWD
ORVP~OWLSOHV QLYHOHV GH LQWHUDFFLyQ HQ
GLVWLQWRVSODQRV$PRGRGHHMHPSOR VH
sugiere: 
 3ROtWLFDVGHFLHQFLD\WHFQRORJtDTXH
FRQWULEX\DQ D OD LQVHUFLyQ QDFLRQDO
ELODWHUDO  GH ODV UHGHV FLHQWtILFDV
QDFLRQDOHV
 (O KHFKR TXH MXVWLILFD D QXHVWUR
HQWHQGHU IRUPXODU \ DSOLFDU HVDV
SROtWLFDV VHEDVD HQ OD HVWUXFWXUDGH
SRGHU TXH VH REVHUYD HQ HO FDPSR
GH OD FLHQFLD\ WHFQRORJtD&RPRHQ
RWURVVHFWRUHVH[LVWHQSDtVHVVLVWHPDV
LQFRUSRUDGRV D ³UHGHV GH YDORU´ GH
DOFDQFHJOREDO\RWURVTXHQRDFFHGHQ
DHOODV
 5HGHV GH P~OWLSOHV DFWRUHV SDUD
SURPRYHU SURFHVRV GH LQQRYDFLyQ \
GHVDUUROORWHFQROyJLFR
 *HQHUDFLyQ GH UHGHV LQWHJUDGDV
SRUP~OWLSOHV DFWRUHV SDUD GRWDU GH
OHJLWLPLGDGVRFLDODOD&	7\FRQFHUWDU
ORVSURFHVRVGHLQQRYDFLyQ\GHVDUUROOR
WHFQROyJLFRHQ ORViPELWRVQDFLRQDO
ELODWHUDO\UHJLRQDO
 &	7 HQ HO ³VLVWHPD GH FLXGDGHV
JOREDO´
 ,QFRUSRUDUHQODFRQFHSFLyQ\SUiFWLFD
GHODFRRSHUDFLyQELODWHUDOHQ&	7RWUD
GLPHQVLyQGHO VLVWHPD LQWHUQDFLRQDO
WUDQVQDFLRQDO HO FRQVWLWXLGR SRU
ODV YLQFXODFLRQHV H LQWHUDFFLRQHV
H[LVWHQWHV HQWUH GLVWLQWDV FLXGDGHV
GHOPXQGR FRQFHSWR GH ³FLXGDGHV
WHFQROyJLFDV´$Vt SRU HMHPSOR HO
³KHUPDQDPLHQWR GH FLXGDGHV´ HQWUH
OD53&KLQD\$PpULFD/DWLQDSRGUtD
DJUHJDU HVWD LQWHUDFFLyQ DUWLFXODQGR
HMHVGHFRRSHUDFLyQHQ,	'
&RPRVHxDODXQDYLHMDPi[LPDFKLQD
“si uno conoce la teoría pero no la pone 
en práctica, no se alcanzará un real 
conocimiento”. 
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PDUHFHUtD TXHa una antigua F D Q G L G D W D
D  OD  SUHVLGHQFLD
OH VLUYLHUD SROtWL
F DPHQ W H  K DE O D U
PDO GH OD &KLQD
FXDQGR FRQ HVR OH
KDFHXQJUDQPDO D
&RORPELD3HQVDUTXHHOSDtVRULHQWDOYDD
FRQVWUXLUXQ*UDQ&DQDO,QWHURFHiQLFRSRU
1LFDUDJXDVLQTXHWHQJDVLTXLHUDUHODFLRQHV
GHDPLVWDGIRUPDOHVFRQHVHSDtVTXLHUR
GHFLUHPEDMDGRUHVXQDTXLPHUDWUDtGDGH
ORVFDEHOORVGHODFLWDGDH[HPEDMDGRUD(O
SURSLR3UHVLGHQWHGHOD&KLQD;L-LQSLQJ
GLMRHQVXUHFLHQWHYLVLWDD&RVWD5LFDTXH
VXSDtVQDGD WHQtDTXHYHUFRQHOFLWDGR
&DQDOWRGDYH]TXH1LFDUDJXDPDQWLHQH
UHODFLRQHV GLSORPiWLFDV FRQ 7DLZiQ
FRVD TXH QR SULYLOHJLD SDUD QDGD GLFKR
SUR\HFWR GH FRRSHUDFLyQ$ HOOD OD H[
FDQGLGDWDOHSXHGHVHUYLUFRPRSODWDIRUPD
GHUHODQ]DPLHQWRSROtWLFRSHURDQXHVWUR
SDtVVHPHMDQWHGHVDIXHUROHKDEUtDVDOLGR
FRVWRVR3RUIRUWXQDHOJRELHUQRKDVDELGR
DSDUWDUVHGHHVDSRVLFLyQPLHQWUDVTXHD
ODH[FDQFLOOHUGHOD5HS~EOLFDHOLPSDVH
OHKDVLJQL¿FDGRODSpUGLGDGHVXSXHVWR
HQ OD&RPLVLyQ$VHVRUD GH5HODFLRQHV
([WHULRUHV
'HVGH KDFH XQ WLHPSR VH KD SXHVWR
GHPRGDKDEODUSRUKDEODUPXFKDVYHFHV
VLQ KDFHU MXLFLRVRV DQiOLVLV GH OR TXH VH
KDEOD(MHPSOR VHGLFHTXHHQ OD&KLQD
VHFRQVLJXHQ]DSDWRVDPHQRVGHXQGyODU
HOSDU«\RVLTXLVLHUDVDEHUGyQGHHVWiQ
ODV IiEULFDVTXHSURGXFHQDHVRVFRVWRV
8QD FRVD GLIHUHQWH HV TXH VH GHFODUHQ
D HVH SUHFLR SDUD OXHJR YHQGHUORV HQ
HOPHUFDGRQDFLRQDO DPiV RPHQRV 
GyODUHVFRQORFXDOODYDQODELFRFDGH
PLO SHVRV FRORPELDQRV SRU SDU%RQLWR
QHJRFLRTXHKDFHQDOJXQRVLPSRUWDGRUHV
LQHVFUXSXORVDPHQWHFRQPHUFDQFtDVSUR
GXFLGDV WDPELpQ HQ/D ,QGLD R HQ RWURV
SDtVHVDVLiWLFRVSHURFRPROD&KLQDHVOD
PiVJUDQGH«(OKHFKRGHTXHFLHUWDPHQWH
HO$VLD SURGXFH SDUD WRGR HOPXQGR D
PHQRUHVFRVWRVHVHOUHVSRQVDEOHGHXQD
VHQVLEOHEDMDHQODLQÀDFLyQPXQGLDO\HVR
sí que tiene un peso relevante en nuestras 
YLGDV
3HURQRQRVDSDUWHPRVGHOWHPDQLFD
UDJHQVH6HKDEODGHXQDJUDQHPSUHVD
SULYDGD OD+.1LFDUDJXD'HYHORSPHQW
,QYHVWPHQW&R SUHVLGLGDSRU XQPLVWH
ULRVR FLXGDGDQR FKLQRGHQRPEUH:DQJ
-LQJ HVWDEOHFLGD HQ +RQJ .RQJ SHUR
LQVFULWD HQ *UDQ &D\PiQ TXH VH KD
FRPSURPHWLGRDLQYHUWLUFHUFDGH
PLOORQHVGHGyODUHVWHQLHQGRFRPRVRFLR
DO KLMR GHO&RPDQGDQWH2UWHJD9DOH OD
¡Por favor no más cuentos chinos sobre 
Colombia!
José Blackburn*
* Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de 
Colombia, ex Senador por el Partido Liberal, 
ex gerente de Telecom, dirigente relevante de la 
agrupación política Cambio Radical, miembro 
de las Juntas Directivas de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y de la Asociación de la 
Amistad Colombo China. Disputa territorial Colombia - Nicaragua 2. Fuente Corte Internacional de Justicia.
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SHQDDQRWDUTXHGLFKRSUR\HFWRHVWiHQOD
PHQWHGHORVQLFDVGHVGH\QDGLHQL
8VD QL$OHPDQLD QL ORV YHQH]RODQRV VH
KDQ LQWHUHVDGRHQpOSXHV WLHQHPXFKRV
LQFRQYHQLHQWHVQRVyORSRUVXJUDQFRVWR
VLQR GHVGH HO SXQWR GH YLVWD HFROyJLFR
OR FXDO HV FDGD YH] PiV LPSRUWDQWH
/D$VDPEOHD 1DFLRQDO 1LFDUDJHQVH
KD H[SHGLGR XQD OH\ TXH WDMDQWHPHQWH
RUGHQDODFRQVWUXFFLyQGHOPLVPRPX\D
VDELHQGDVTXHODPHQFLRQDGDHPSUHVDHV
GHSDSHO\TXHVHGHEHGUDJDUHO*UDQ/DJR
GH1LFDUDJXDSRUORPHQRVDPHWURVGH
SURIXQGLGDGSXHVKR\VyORFXHQWDFRQ
PHWURVFRQORVGDxRVDPELHQWDOHVTXHHOOR
FRQOOHYD$GHPiV ODREUDQRGDUtDSDUD
HOSDVRGHORVJUDQGHVPHJDEDUFRVTXHVt
ORYDQDSRGHUKDFHUFXDQGRVHWHUPLQHOD
DPSOLDFLyQGHODFWXDO&DQDOGH3DQDPi
FX\RFRVWRHVXQDSHTXHxDIUDFFLyQGHOR
TXHYDOHODSUHYLVWDIDUDyQLFDFRQVWUXFFLyQ
2EVHUYDQGRWRGRORDQWHULRUPXFKRV
FRORPELDQRV DQGDPRV SUHRFXSDGRV
FRQ HO WHPD SXHV TXLHQPiV SLHUGH HV
QXHVWUR WHUUXxR(O HPEDMDGRU GH&KLQD
HQ &RORPELD 6HxRU:DQJ ;LDR\XDQ
HQ XQ HVWLOR PX\ FRQIXFLDQR HQYLy
XQD FDUWD D OD UHYLVWD6HPDQD HQ GRQGH
H[SOLFDFODUDPHQWHVXSRVLFLyQR¿FLDOTXH
FRLQFLGH FRQ OD GHO JRELHUQRQDFLRQDO \
VpGHRWURVFRPSDWULRWDVTXHSRUVXODGR
KDQKDEODGRFRQODMXH]FKLQDVREUHHVWH
SDUWLFXODU&RPRKHGLFKRUHLWHUDGDPHQWH
OD&KLQDQDGDWLHQHTXHYHUFRQ1LFDUDJXD
\PHQRVFRQVX&DQDO$VtTXHHVWiELHQ
TXHSURVLJDOD\DIDPRVDGLVFXVLyQVREUH
HOWHPDGHOIDOORGH/D+D\D\HVSHUDPRV
TXH £RMDOi ORJUHPRV GHWHQHU OD DQVLRVD
YRUDFLGDGGH2UWHJDVREUHQXHVWUDVDJXDV
\WLHUUDVSHURHOORHVKDULQDGHRWURFRVWDO
'H LJXDO IRUPD FRQILDPRV  HQ TXH ORV
DERJDGRV FRQWUDWDGRV SRU HO JRELHUQR
para defendernos realmente aboguen por 
todos nosotros desde un sentido patrio y 
QRVHGHGLTXHQVyORDFREUDUVXVSLQJHV
KRQRUDULRV FRPR VH GLFH SDVy FRQ ORV
MXULVWDV H[WUDQMHURV TXH DQWHULRUPHQWH
IXHURQ SXHVWRV DO VHUYLFLR GH&RORPELD
\ TXH WHUPLQDURQ FRPHWLHQGR HUURUHV
JDUUDIDOHVVHJ~QORH[SUHVyHOFRQQRWDGR
H[SHUWR HQ HVWDV OLGHV'U5DIDHO1LHWR
1DYLD HQ VX H[SRVLFLyQ GXUDQWH HO IRUR
LQWHUQDFLRQDOUHDOL]DGRHOSDVDGRPDUWHV
GHMXOLRHQODVHGHGH$FRUH$VRFLDFLyQ
GH2ILFLDOHV 5HWLUDGRV GH ODV )XHU]DV
0LOLWDUHVGH&RORPELDHQ%RJRWi
/D&KLQDSDtVDOTXHDGPLUDPRVSRU
VXV ORJURV \ FDSDFLGDG VHJXLUi VLHQGR
el importante aliado en que siempre 
FRQ¿DUHPRV SRU VX VDELGXUtD \ SRU VHU
XQD QDFLyQ GHVHRVD GH OD SD] HQWUH
QXHVWURV FRQJpQHUHV QR LPSRUWD TXH
KD\DDOJXQRVFRPSDWULRWDVTXHXWLOLFHQOD
GHVLQIRUPDFLyQSDUDHQFRQWUDUHQHOODXQD
QXHYDRSRUWXQLGDGHOHFWRUDOTXHQRYDQD
FRQVHJXLUFRQWRGDVHJXULGDG
%RJRWiDJRVWRGH
0HULGLDQR)XHQWH,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L
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EOFRQIXFLDQLVPRQRHVXQDUHOLJLyQQLWDPSRFRXQVLVWHPDTXHFXOPLQDFRQHOUHFRQRFLPLHQWRGHHQWLGDGHV
VREUHQDWXUDOHV)XHIRUPXODGRHQHOVLJOR
9, D& FRPR XQD HQVHxDQ]D ILORVyILFD
EDVDGDHQXQVLVWHPDPRUDO9DULRVVLJORV
PiVWDUGHVD&VHOHGHFODUy³FXOWRGHO
(VWDGR´ORTXHVLJQL¿FyTXHR¿FLDOPHQWH
VH OH VDQFLRQy FRPR OD EDVH LGHROyJLFD
GH WRGRXQVLVWHPDSROtWLFR\VRFLDOTXH
SUHYDOHFLyHQ&KLQDKDVWDQXHVWURVLJOR
/DFRQWLQXLGDGGHODGRFWULQDFRQIXFLDQD
HVWXYRJDUDQWL]DGDSRUXQVLVWHPDIDPLOLDU
SDWULDUFDO HQ HO FXDO OD SLHGDG¿OLDO HUD
FRQVLGHUDGD OD YLUWXGPi[LPD SRU XQ
VLVWHPDSROtWLFRHQHOFXDOVHH[LJtDOHDOWDG
LQFRQGLFLRQDO\SRU ODYLJLODQFLDGHXQD
FODVH JREHUQDQWH GH EXUyFUDWDV OHWUDGRV
HGXFDGRVHQODWUDGLFLyQFRQIXFLDQD\TXH
fueron los transmisores y guardianes de las 
HQVHxDQ]DVGHOPDHVWUR
(VWRQRVLJQL¿FDTXHHOFRQIXFLDQLVPR
QR VXIULyPRGL¿FDFLRQHV D WUDYpV GH VX
ODUJDKLVWRULDSHVHDHOODVVLHPSUHPDQWXYR
VXHVHQFLD'HWRGRVORVWH[WRVDWULEXLGRV
D&RQIXFLR HO ~QLFRTXHSDUHFLHUD WHQHU
ODPD\RUJDUDQWtDGHFRQWHQHUODVSDODEUDV
GHOPDHVWUR WDO\ FRPR IXHURQ UHFRJLGDV
SRU VXV GLVFtSXORV HV HO OLEUR GH ³ODV
$QDOHFWDV´ GLYLGLGR HQYHLQWH FDStWXORV
\YHUVtFXORV³/DV$QDOHFWDV´VRQXQ
FRQMXQWRGHGLFKRVDQpFGRWDVDIRULVPRV\
HQVHxDQ]DVFX\DUHFRSLODFLyQSRVLEOHPHQWH
QR IXH KHFKD HQ OD pSRFD GH&RQIXFLR
VLQR XQ SDU GH VLJORVPiV WDUGH \ FX\R
FRQWHQLGRSUHVHQWDDYHFHVFRQWUDGLFFLRQHV
ORTXHKDFHVRVSHFKDUTXHQRWRGRHOWH[WR
SHUWHQHFHDXQDVRODSHUVRQDQLDXQDVROD
pSRFD6LQHPEDUJRDWUDYpVGHORVVLJORVVH
FRQVLGHUyD³/DV$QDOHFWDV´FRPRODIXHQWH
GHOSHQVDPLHQWRFRQIXFLDQR
$SDUHFLy HQ XQD pSRFD KLVWyULFD GH
WUDQVLFLyQ GHO VLVWHPD IHXGDO DO HVWD
EOHFLPLHQWR GH XQ LPSHULR FHQWUDOL]DGR
&KLQD HQ HO VLJOR9,,, DGH& HUD XQ
FRQJORPHUDGR GH UHLQRV LQGHSHQGLHQWHV
TXH IRUMDEDQ DOLDQ]DV SUHFDULDV R HUDQ
DEVRUELGRVSRUORVPiVIXHUWHVHQJXHUUDV
FRQVWDQWHV /D DQDUTXtD LPSHUDED HQ OD
YLGD SROtWLFD \ HO GHVRUGHQ VH UHÀHMDED
HQXQUHODMDPLHQWRGHODFRQGXFWDPRUDO
GHWRGDODVRFLHGDG&RQIXFLRDSDUHFHHQ
HVWHPRPHQWR KLVWyULFR GH LQHVWDELOLGDG
RIUHFLHQGRIyUPXODVSDUDHOEXHQJRELHUQR
\ODPRUDOLGDG
&RQIXFLRQDFLyHQDGH&HQHO
(VWDGRGH/X HQ OD DFWXDO SURYLQFLD GH
6KDQGRQJ(VWDGR GHVWDFDGR SRU HO DOWR
Las Analectas de Confucio: Gloria o lastre de 
la tradición china
Flora Botton Beja*
* Ex Directora del Centro de Estudios de Asia 
y África del Colegio de México, prestigiosa 
especialista en la historia antigua de China. 
Investigadora principal.
Cuentas para cereales. Fragmento de una lista de cuentas. Tinta sobre papel. Período de Jin (317-420 d.c.).
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QLYHOFXOWXUDOGHVXVV~EGLWRV(UDGHDVFHQ
GHQFLDQREOHSHURPHQRU(VSUREDEOHTXH
KD\DVLGRXQDXWRGLGDFWD\VLQHPEDUJR
DGTXLULy OD FXOWXUD PiV YDVWD GH VXV
WLHPSRV
&RPHQ]yVXFDUUHUDGHPDHVWURDORV
YHLQWHRWUHLQWDDxRVGHHGDG\HVHOSULPHU
HMHPSORTXHWHQHPRVHQODKLVWRULDFKLQD
GHXQDSHUVRQDGHGLFDGDDODHQVHxDQ]DGH
WLHPSRFRPSOHWR6HFRQVLGHUDD&RQIXFLR
FRPRHOSULPHURGHORTXHVHUtDHQ&KLQD
OD WUDGLFLyQ GH ORV OHWUDGRV HV GHFLU
GH SHUVRQDV HGXFDGDV TXH VH SRQtDQ DO
VHUYLFLRGHO(VWDGRIXHUDFRPRFRQVHMHURV
FRPR DGPLQLVWUDGRUHV RPDHVWURV 6X
FDUUHUDSROtWLFDQRWXYRHOp[LWRHVSHUDGR
\SRUHVRGHGLFyHOUHVWRGHVXYLGDDOD
HQVHxDQ]D
&RQIXFLR QR IXH XQ WRWDO LQQRYDGRU
0XFKDVGHVXVHQVHxDQ]DV WLHQHQDQWHFH
GHQWHVHQXQDWUDGLFLyQPiVDQWLJXD(OLJLy
HQWUHODVDQWLJXDVOH\HQGDV\ODKLVWRULDORV
SHUVRQDMHVGHORVUH\HVVDELRV<DR6KXQ
:HQ:X HO GXTXH GH=KRX HWF \ ORV
FRQYLUWLyHQLGHDOHVFX\RHMHPSORKD\TXH
VHJXLU&RQIXFLRLQVLVWHHQORTXHVHFRQRFH
FRPR³OD UHFWL¿FDFLyQGH ORV QRPEUHV´
HVGHFLU HQTXHGHEHGH HVWDEOHFHUVHXQ
RUGHQVRFLDOHQGRQGHODVMHUDUTXtDVHVWDUiQ
ELHQ HVWDEOHFLGDV \ HQ GRQGH WtWXORV \
UDQJRVFRUUHVSRQGHUiQH[DFWDPHQWHD ORV
GHUHFKRV\GHEHUHVTXHFRQOOHYDVXQRPEUH
$O H[LJLUOH DO VREHUDQRTXH MXVWL¿TXH VX
QRPEUHFRPRWDO&RQIXFLROHSLGHTXHYHOH
SRUHOELHQHVWDU\ODVHJXULGDGGHVXSXHEOR
SHUR WDPELpQ\ VREUH WRGR TXH VH KDJD
PHUHFHGRUGH OD FRQ¿DQ]DGH VXSXHEOR
(Q&KLQDGHVGHpSRFDVDQWLJXDVH[LVWtDHO
FXOWRDO&LHOR(OPRQDUFDJREHUQDEDSRU
investidura de la autoridad suprema del 
&LHOR&XDQGRDFDHFtDQGHVDVWUHVVRFLDOHV
\FDODPLGDGHVItVLFDVHUDVHxDOGHTXHHO
0DQGDWRGHO&LHORKDEtD VLGR UHWLUDGR\
OD GLQDVWtD HVWDED HQSHOLJUR(Q pSRFDV
SRVWHULRUHVHO0DQGDWRGHO&LHORVHUiXQD
GRFWULQDFRQIXFLDQDFRQ OD FXDO VHSRGUi
MXVWL¿FDU OD UHEHOLyQ\ OD VXVWLWXFLyQGHO
PRQDUFD
&RQIXFLRFUHtDTXHODHGXFDFLyQHUDOD
FODYHGHODYLUWXG\TXHWRGRKRPEUHSRGtD
VHUHGXFDGR³/RVKRPEUHVSRUQDWXUDOH]D
VRQLJXDOHVHVHOFRQRFLPLHQWR\ODSUiF
WLFDORTXHORVKDFHGLIHUHQWHV´
(Q HO VLJOR;9,,, ORV¿OyVRIRVGH OD
LOXVWUDFLyQVHHQWHUDURQGHODGRFWULQDGHO
0DQGDWR GHO&LHOR GHO JRELHUQR SRU OD
YLUWXG\HOFRQRFLPLHQWR\HOpQIDVLVVREUH
ODQHFHVLGDGGHIRUPDUXQDHOLWHHGXFDGD
\HQVHJXLGDFRQVLGHUDURQDODPRQDUTXtD
FKLQDFRPRXQ³GHVSRWLVPRLOXVWUDGR´/R
TXHKXELHVHQTXHULGRYHUHQ(XURSD HQ
GRQGH HOPRQDUFD IXHUD UHVSRQVDEOH GHO
ELHQHVWDUGHVXVV~EGLWRV\ORVIXQFLRQDULRV
WXYLHUDQHGXFDFLyQ\DVFHQGLHUDQSRUVXV
PpULWRV
&RQIXFLR GLMR ³(O  FXOWLYR SHUVRQDO
FRPLHQ]D FRQ OD SRHVtD VH D¿UPD FRQ
ODV OH\HV GH OD FRQGXFWD GHFRURVD OL \
VH SHUIHFFLRQD FRQ ODP~VLFD´  <
WDPELpQ ³&RQIXFLR WRPy FXDWURPD
WHULDV SDUD VX HQVHxDQ]D OLWHUDWXUD
FRPSRUWDPLHQWR OHDOWDG \ VLQFHULGDG´

(VWD HGXFDFLyQPRUDO SURGXFLUi  XQ
LQGLYLGXR TXHPHUHFHUi HO DSHODWLYR GH
FDEDOOHURMXQ]LSRUTXH SRVHHUiYDULDV
YLUWXGHV LQGLVSHQVDEOHV(V GLItFLO WUDWDU
GH GHVFULELU D ODV YLUWXGHV FRQIXFLDQDV
pues su equivalente no siempre existe 
HQ LGLRPD RFFLGHQWDO (Q SULPHU OXJDU
HVWiHO ren WUDGXFLGRJHQHUDOPHQWHFRPR
DPRU KXPDQLGDG YLUWXG HQ JHQHUDO (O
altruismo (VKXHVRWUDYLUWXG LPSRUWDQWH
SDUD&RQIXFLR8QD GH ODV YLUWXGHV TXH
&RQIXFLRPiVH[DOWy IXH ODGH ODSLHGDG
¿OLDOxiao(QHOFRQIXFLDQLVPRVHKDEOD
GH FLQFR UHODFLRQHV EiVLFDV VREHUDQR
V~EGLWR SDGUHKLMR KHUPDQRPD\RU
KHUPDQRPHQRUPDULGRPXMHU DPLJR
DPLJR&RQQRWDFLRQHVTXHDWDxHQWDPELpQ
DOVREHUDQRFRPRSDGUHGHOSXHEOR
(O KXPDQLVPRGH&RQIXFLR FRQVLVWH
sobre todo en darle un importante papel al 
KRPEUHFRPRIRUMDGRUGHVXSURSLRGHVWLQR
Imagen clásica del gran sabio chino.
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6LQHPEDUJRDSHVDUGHTXHODYLUWXGWUDHHO
p[LWRHOUHVXOWDGRGHXQFRQGXFWDYLUWXRVD
QRGHEHGHVHU ODUHFRPSHQVDPDWHULDOQL
DTXt QL HQ HOPiV DOOi HV ~QLFDPHQWH OD
VDWLVIDFFLyQGHHVWDUHQSD]FRQVLJRPLVPR
$¿QHVGHOVLJOR;,;\SULQFLSLRVGHO
;;PXFKRVSHQVDGRUHVFKLQRVFRPHQ]DURQ
DFXHVWLRQDUODLGHRORJtDFRQIXFLDQDFRQVL
GHUiQGROD XQ ODVWUH TXH LPSHGtD ODPR
GHUQL]DFLyQGHO SDtV \ VXSRVLELOLGDGGH
VXUJLUFRPRXQDQDFLyQYLDEOHTXHSXGLHUD
HQIUHQWDUORVSHOLJURVTXHOHDFHFKDEDQ
6HFXHVWLRQyHOWUDGLFLRQDOLVPRFRQIX
FLDQR(OVLVWHPDHGXFDWLYRGH&KLQDUH
SRVDED H[FOXVLYDPHQWH VREUH HO HVWXGLR
DFUtWLFRGHORVFOiVLFRVFRQIXFLDQRV\ORV
DVSLUDQWHVDSXHVWRVS~EOLFRVGHEtDQSDVDU
WRGD XQD YLGD HQ XQ HVWXGLR HVWpULO TXH
QR OHV GDED QLQJXQD KDELOLGDG HVSHFLDO
SDUD HO SXHVWR TXH OXHJR RFXSDUtDQ/D
LJXDOGDG HQWUH ORV KRPEUHV WDPELpQ VH
YROYLyXQDPHUD LOXVLyQ/RVFDEDOOHURV
los MXQ]LDSHVDUGHQRVHUDULVWyFUDWDVGH
QDFLPLHQWRQRSRGtDQPiVTXHSHUWHQHFHU
a familias poderosas y adineradas que 
tenían la po sibilidad de sufragar los gastos 
GHXQDHGXFDFLyQHVPHUDGDDXQTXHLQ~WLO
SDUD¿QHVSUiFWLFRV6XVPRWLYRVHUDQHQ
UHDOLGDGSRFRDOWUXLVWDV\HVWXGLDEDQSDUD
SRGHUDVSLUDUDSXHVWRVKRQRUHV\ULTXH]D
7DPSRFRSXGRGHVDUUROODUVHHOFRPHUFLR
HQ&KLQDSRUTXH HO FRQIXFLDQLVPR WHQtD
SRFD HVWLPD SRU ORV FRPHUFLDQWHV D
TXLHQHV FRQVLGHUDED SDUiVLWRV/D UHVLV
WHQFLD DO FDPELR \ HO GHVSUHFLR D OR
SUiFWLFR OH YDOLHURQ D&KLQD SHUGHU XQD
JXHUUDFRQ-DSyQ\GHMDUVHKXPLOODUSRU
ODV SRWHQFLDV RFFLGHQWDOHV(Q FXDQWR DO
JRELHUQR TXH&RQIXFLR TXLVR VLQ OH\HV
\ ~QLFDPHQWH UHJLGR SRU OD FRHUFLyQ
TXHHMHUFH ODH[LJHQFLDGHXQDFRQGXFWD
YLUWXRVD \ HO RSURELR TXH DFDUUHD XQD
FRQGXFWDLQFRUUHFWDULJLy~QLFDPHQWHSDUD
ODVFODVHVSULYLOHJLDGDVTXHSRGtDQHOXGLUOD
OH\PLVPDTXHH[LVWLy\EDVWDQWHHVWULFWD
SDUDODVPDVDV
8QDGHODVPD\RUHVWDUDVGHODVRFLHGDG
FKLQD TXH LGHQWLILFDURQ ORV SHQVDGRUHV
FKLQRV PRGHUQRV HV OD RUJDQL]DFLyQ
IDPLOLDU TXH LQVLVWH HQ OD REHGLHQFLD
FLHJDDORVSDGUHV2WUDLQÀXHQFLDQHIDVWD
GHO&RQIXFLDQLVPRKD VLGR HO GHVSUHFLR
KDFLD ODVPXMHUHV'LFH&RQIXFLR ³/DV
PXMHUHV \ ORV VLUYLHQWHV VRQGLItFLOHV GH
WUDWDU´'XUDQWHVLJORVODPXMHUHQ
&KLQD IXH FRQVLGHUDGD LQIHULRU \ WUDWDGD
FRPR XQ ELHQ HQDMHQDEOH \ VLQ QLQJ~Q
GHUHFKR
7RGDVHVWDVFUtWLFDVIXHURQIRUPXODGDV
DSDUWLUGHODGYHQLPLHQWRGHODUHS~EOLFD
HQ&KLQDHQ
/DFUtWLFDD&RQIXFLRDSDUWLUGHOHVWD
EOHFLPLHQWR GH OD5HS~EOLFD 3RSXODU D
YHFHV VLJXLy ODVPLVPDV OtQHDV\DYHFHV
WXYRPDWLFHV GH FUtWLFDPDU[LVWD (Q OD
5HYROXFLyQ&XOWXUDOVHKL]RXQDFDPSDxD
HQ FRQWUD GHO FRQIXFLDQLVPR DO FXDO VH
DFXVDEDGH VHUHOYLOODQRGH OD WUDGLFLyQ
FKLQD &RQIXFLR SRU VX LQVLVWHQFLD HQ
YROYHUDOSDVDGRLPSLGLyTXHVHGLHUDHO
SDVR QDWXUDO GH OD HWDSD GHO HVFODYLVPR
DOIHXGDOLVPRWHUJLYHUVDQGRDVtHOFXUVR
QDWXUDOGHODHYROXFLyQKLVWyULFD'XUDQWH
ese período se destruyeron los templos de 
&RQIXFLR\VHFULWLFDURQGXUDPHQWHWRGRV
ORVHVFULWRVGHODHVFXHODFRQIXFLDQD(Q
ORV ~OWLPRV DxRV VH KD UHKDELOLWDGR D
&RQIXFLR\VHOHYROYLyDFRQVLGHUDUFRPR
XQ JUDQPDHVWUR VXV WHPSORV KDQ VLGR
UHVWDXUDGRV \ HQ VX SXHEOR QDWDO4XIX
SURYLQFLD GH 6KDQGRQJ HO DxR SDVDGR
WXYR OXJDU XQ&RQJUHVR JLJDQWHVFR TXH
UHXQLy H[SHUWRV VREUH HO FRQIXFLDQLVPR
GHWRGDVSDUWHVGHOPXQGR&RQIXFLRD~Q
QRKDPXHUWR\VHJXLUiVLHQGRPRWLYRGH
DODEDQ]DV\GHFUtWLFDVVHJ~QVHLQWHUSUHWHQ
VXVSDODEUDV\VHHYDO~HVXLQÀXHQFLD
Grabado antiguo que muestra a Confucio sentado sobre una roca.
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EO  K RPE U HT X H  G L M R³DSUHQGHU
VLQSHQVDUHVLQ~WLO
pensar sin aprender 
HV SHOLJURVR´ DG
TXLHUHXQDYLJHQFLD
s in  igua l  en  e l 
FDPSR HGXFDWLYR
6XODUJDYLGDGHDxRVFRPSUHQGLyXQ
SURFHVRGHUHÀH[LyQ\HQVHxDQ]DGLULJLGR
DFRQPRYHUODVYLVLRQHVGHOPXQGR\ODV
LQVWLWXFLRQHVGHODpSRFD
(QODWDUHDGHLQGDJDUPiVDIRQGROD
SHGDJRJtDFRQIXFLDQDVHKDFHQHFHVDULR
superar algunas barreras levantadas 
HQ FRQWUD GH VX GLVFXUVR&RQ EDVH HQ
ORV H[iPHQHV GH (VWDGR GHO ³HMHUFLFLR
RFWySRGR´ XQD ULJXURVDFRPSLODFLyQGH
VXGRFWULQDHQDSDUWDGRVHOLPSHULRVH
QXWULyGHORVHVStULWXVPiVFXOWLYDGRVHQ
SURGHODPHULWRFUDFLD3HURHVDSUiFWLFD
VH GHJHQHUy /D DGPLQLVWUDFLyQ SHUGLy
OHJLWLPLGDG\VXPHQWRUOOHJyDVHUREMHWR
GHYLWXSHULR(OPiVUHFLHQWHGHVOLQGHGHO
FRQIXFLDQLVPR ORSURSLQy OD5HYROXFLyQ
&XOWXUDOGHORVDxRVVHVHQWD6LQHPEDUJR
XQDYH]UHFRQFLOLDGRFRQHVDVDELGXUtDKR\
GtD HO JRELHUQR FKLQR OD FRQYLHUWH HQ HO
HPEOHPDGHVXLQÀXHQFLDFXOWXUDOJOREDO
DWUDYpVGHO,QVWLWXWR&RQIXFLR/DFHQVXUD
PDRtVWDIXHXQRGHORVWDQWRVREVWiFXORV
TXHKDGHELGRVRUWHDUHOSODQWHDPiento del 
VDELRFKLQR
* Universidad Externado
1 Confucio, Analectas, 2:15
Confucio ante la pared
7UHV VRQ ORV HQMXLFLDPLHQWRV FRQWUD
HO FRQIXFLDQLVPR /D FUtWLFD GH0DR
DSXQWDED D VX FDUiFWHU FRQVHUYDGRU (O
SURIXQGRDUUDLJRGHODVRFLHGDGFKLQDHQ
OD HVWUXFWXUD SURGXFWLYD \ GH UHODFLRQHV
SROtWLFDV IHXGDOHV GRQGH OD SURSLHGDG
UXUDO HVFLQGtD DO FDPSHVLQDGR HQWUH ODV
tQ¿PDV IDPLOLDV GXHxDV GH OD WLHUUD OR
mismo que un aparato estatal aliado de 
HVH IDYRU SDUWLFXODUL]DGRTXHSUHVFLQGtD
GHODVRSRUWXQLGDGHVGHWUDEDMR\ELHQHVWDU
FROHFWLYR IXHURQ HO SULQFLSDOPRWLYRGH
OD UHYROXFLyQ DJUDULVWD GHOPDRtVPR$
VXPRGR GH YHU HVRV YDORUHV IHXGDOHV
SHUVLVWtDQ D~Q GHVSXpV GH OD WRPD GHO
(VWDGRSRUHO(MpUFLWR5RMRFRPSXHVWRSRU
FDPSHVLQRVGHVDUUDSDGRV0DRSURSXJQy
ODUHYROXFLyQSHUPDQHQWHODUHLQYHQFLyQ
GHO FXHUSR VRFLDO DEULHQGR ODV SXHUWDV
DO tPSHWX MXYHQLO/DRODGHHVHHVStULWX
GHVERUGDGR HVWUHPHFLy DOPi[LPR ORV
FLPLHQWRVGH OD VRFLHGDGFKLQD7DOYH]
VLQRKXELHUDSDVDGRSRUHVHSHUtRGRGH
HQFRQDGR DQWLFRQIXFLDQLVPR QR KDEUtD
H[LVWLGRHOQHRFRQIXFLDQR(VWDGRFKLQR
GHKR\
8Q VHJXQGR REMHWR GH FUtWLFD HVWi
OLJDGRDODQWHULRU UHFKD]RD OD WUDGLFLyQ
(OGHVSUHFLRSRUHOSHQVDGRUWLHQHTXHYHU
Confucio educador
Pío García*
Templo de Confucio en Qufu. Foto cortesía  de Britannica Image Quest.
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PiVELHQFRQODLGHDGHUHVSHWRLUUHVWULFWRD
ODDXWRULGDG(ODGLHVWUDPLHQWRGHOFDUiFWHU
VHUYLO HPSH]DUtD SRU HO VRPHWLPLHQWR
VDJUDGRDOSULQFLSLRGHOD³SLHGDG¿OLDO´
DPSOL¿FDGRGHVSXpV D OD HVIHUDSROtWLFD
Los gobernantes tendrían plenas garantías 
GHVXGHVSRWLVPR\GHOHMHUFLFLRDUELWUDULR
GHOSRGHUDOTXHGDULPSXQHVXFRQGXFWD
\DTXHODFDSDFLGDGGHUHDFFLyQSRSXODU
HVWDUtDLQKLELGDSRUODUHYHUHQFLDUDVWUHUD
$QDOLVWDVSROtWLFRVGDQHMHPSORVGHHVWH
WLSRGH(VWDGRHQ$VLD\DFKDFDQVXDXWRUL
WDULVPRDODWUDGLFLyQFRQIXFLDQD
(O GHVFUpGLWR GHO JUHJDULVPR \ HO
FROHFWLYLVPR DO XELFDU HQ XQ OXJDU WDQ
FHQWUDODODIDPLOLD\DORVLQWHUHVHVGHOD
VRFLHGDGEDUUHVHJ~QVXVFUtWLFRVFRQOD
FRQTXLVWD GHO LQGLYLGXR FRPR HO VXMHWR
GHO DFXHUGR SROtWLFR YLVWR pVWH FRPR
el mayor resultado de la modernidad 
TXH (XURSD H[WHQGLy SRU HO PXQGR
/RV SXHEORV GH WUDGLFLyQ FRQIXFLDQD
WHQGUtDQ FRQVLGHUDEOH KRVWLOLGDG D ORV
ORJURV LQGLYLGXDOHV D OD FRPSHWHQFLD
LQWHUVXEMHWLYD DO GRPLQLR SULYDGR \
D OD UHVSRQVDELOLGDG SHUVRQDO SRUTXH
HOOR VH RSRQH D ORV LQWHUHVHV FROHFWLYRV
(Q FRQVHFXHQFLD VRQ VRFLHGDGHVPX\
DGHFXDGDVSDUD ODV WDUHDVGHJUXSRSHUR
LPSHGLGDVSDUDODFUHDFLyQGHWHFQRORJtDV
\ OD LQQRYDFLyQTXHUHTXLHUHQGHVWUH]DV
PiVLQGLYLGXDOHV
(OSHQVDPLHQWRFRQIXFLDQRHVPHQRV
RVFXUDQWLVWD \ VyUGLGR GH OR TXH FLHUWDV
FUtWLFDV SUHVHQWDQ GH pO (VPHQRV JUH
gario aunque no por ello plegado al 
LQGLYLGXDOLVPR DUURJDQWH HXURSHR (O
RUGHQVRFLDOFRUUHVSRQGHDXQDHVWUXFWXUD
PRUDOKHXUtVWLFD\GHFRPSOHMDVUHODFLRQHV
GHUHFLSURFLGDG
La moralidad constituye al 
individuo superior
(OFXHUSRVRFLDOGHOSHQVDGRUFKLQRHV
WRGRPHQRVXQDPDVDLQIRUPH/RVVHUHV
KXPDQRVORJUDQHVFDODUDORVQLYHOHVPiV
HOHYDGRVGH ODSLUiPLGH VRFLDOJUDFLDV D
VX WDODQWHPRUDO/OHJDQ D VHU SHUVRQDV
PiVUHFWDV
+R\ GtD TXLHQ PiV GLQHUR UH~QH
DFUHFLHQWDODVSRVLELOLGDGHVGHSRQHUDVX
VHUYLFLR OD RUJDQL]DFLyQ DGPLQLVWUDWLYD
TXHRSHUD VHJ~Q ORV GLFWDGRVGH OD DFX
PXODFLyQ /D MHUDUTXtD FRQIXFLDQD HQ
FXPEUDHQFDPELRDORVLQGLYLGXRVTXH
ORJUDQDFXPXODU D OR ODUJRGH VXYLGD\
PHGLDQWHODSUiFWLFDFRQVWDQWHGHOHVWXGLR
ODV YLUWXGHVPRUDOHV GH OD GLVFLSOLQD OD
SDFLHQFLDODVROLGDULGDGODEHQHYROHQFLD
\ODYDOHQWtDHQWUHRWUDV
El ser humano está 
conformado por el conjunto de 
relaciones que lo definen
El tipo de individuo fundador del orden 
PRGHUQRFDSLWDOLVWDHVHOVXMHWRPRQiGLFR
OXWHURFDUWHVLDQR(O\RTXHSXHGHDXWR
IXQGDUVHSRUTXHVHHQWLHQGHFRPRHO~QLFR
LQWHUORFXWRU YiOLGR FRQ'LRV \D TXH QR
QHFHVLWDGHPHGLDGRUHVTXHOHH[SOLTXHQ
HOPHQVDMHGHODV6DJUDGDV(VFULWXUDV(VH
\RDXWRVX¿FLHQWHKDGHWRPDUGLVWDQFLDGH
ORVRWURVFRPRFRQGLFLyQSDUDHVWDEOHFHU
Estupa funeraria de piedra en la tumba de Confucio. Erigida en 1443. Qufu, provincia de Shandong. Foto 
cortesía  de Britannica Image Quest.
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HO HMHUFLFLR LQWHOHFWXDO VREUHHO FLPLHQWR
GH OD LGHD FODUD \ GLVWLQWD GHO ³SLHQVR
OXHJR H[LVWR´ /D H[SHULHQFLD VXEMHWLYD
DGTXLHUH HO UDVJR GH XQ DFWR GH IH XQD
SXUD FRQMHWXUD HVSLULWXDO FX\DSXUH]D HV
SURSRUFLRQDO D OD GLVWDQFLD UHVSHFWR DO
GDWRH[WHUQR\HOLQÀXMRFRQWDPLQDQWHGH
ORVRWURV
/DFRPSUHQVLyQGH OD LQGLYLGXDOLGDG
FRQIXFLDQD HV GH LJXDOPRGRXQD H[SH
ULHQFLDSHURPX\GLVWLQWDDHVHVROLSVLVPRR
VXEMHWLYLVPRPHWRGROyJLFRFDUWHVLDQR que 
FRQVWUX\HHOPXQGRGHVGHHOVXMHWRDLVODGR
R³ODPyQDGDVLQSXHUWDV\YHQWDQDV´GH
/HLEQL] (Q HO FRQIXFLDQLVPR HO VHU VH
FRQYLHUWH HQ XQ HMHUFLFLR UHODFLRQDO DO
PHMRUHVWLORGHODFRPSOHMLGDGWLSR(GJDU
0RULQ /D H[LVWHQFLD LQGLYLGXDO RFXUUH
GHQWUR GH XQ KD] GH YtQFXORV VRFLDOHV
SUHH[LVWHQWHVTXHODGHWHUPLQDQVXPDUJHQ
GH DFFLyQ HV DPSOLR SHUR MDPiV SXHGH
VREUHSRQHUVHDHOORV/DFUHDWLYLGDG\OD
OLEHUWDG VRQ SRVLEOHV FRPR HODERUDFLyQ
VREUH OD FRQFLHQFLD \ OD H[SHULHQFLD GH
HVRVWUD]RVGHOWHMLGRVRFLDO
(OLQGLYLGXRHVWiDFRSODGRDODVRFLHGDG
PHGLDQWH FLQFRYtQFXORV SULPRUGLDOHV D
VDEHUJREHUQDQWHJREHUQDGRSDGUHKLMR
HVSRVRHVSRVDKHUPDQRPD\RUKHUPDQR
PHQRU\DPLJRDPLJR&DGDVHUKXPDQR
HV XQ VXMHWR DWDGR SRU HVDV UHODFLRQHV
HOODV ORGH¿QHQ SHUR OHGHMDQ VX¿FLHQWH
FDPSRGHPDQLREUD SDUD HO HMHUFLFLR GH
VXOLEHUWDG
/DVUHODFLRQHVVRFLDOHVVRQYHUWLFDOHV
WUDQVYHUVDOHV\KRUL]RQWDOHV\WLHQHQFRPR
GHQRPLQDGRUFRP~QVXUHFLSURFLGDG 
En el cultivo de las virtudes se 
halla la esencia del proceso 
educativo
El estudio de los libros es una 
SDUWH LQGLVSHQVDEOH SHUR UHTXLHUH HO
FRPSOHPHQWR GH OD H[SHULHQFLD 3DUD
2 &K 7D\ORUArgumentos filosóficos, 1997; 
E. Tugendhat, Ser-verdad-acción. Ensayos 
¿ORVy¿FRV1998.
3 Mencio, 3A:4
&RQIXFLRHV LQFRPSUHQVLEOH OD VDELGXUtD
SUHFR] FRPR LPSRVLEOH OD XQLyQ GH OD
LJQRUDQFLD\ODYLUWXG
/DVHJXQGDYLUWXGWLHQHTXHYHUFRQHO
HVStULWXKXPDQLWDULRRGH ODVHQVLELOLGDG
SUHSDUDGD SDUD GHVHQFDGHQDU HO DPRU DO
RWUR(QHVWHVHQWLGRQRSXHGHKDEHUYLUWXG
HQ OD LQGLIHUHQFLD FRPR OR SUHWHQGtDQ
ORV WDRtVWDV DOHMDGRV GH ODV SHULSHFLDV
TXH RIUHFH OD YLGD FRPSDUWLGD FRQ ORV
GHPiVVHUHVKXPDQRV5HDFFLRQDUFRQWUD
KHUPDQRVPD\RUHVSDGUHVRJREHUQDQWHV
DUELWUDULRVQRHVXQDVLPSOHRSFLyQHVXQ
GHEHUPRUDO HQ OD GRFWULQD FRQIXFLDQD
SRUTXH OD UHVLJQDFLyQ HV RSXHVWD D OD
YDOHQWtD3DUDpOVDELRFKLQRODUHEHOLyQ\
ODJXHUUDMXVWDVRQYiOLGDV\HQVXQRPEUH
VHDO]DURQPRYLPLHQWRVGHUHSXGLRDORV
H[FHVRVLPSHULDOHV
Sin educación integral, la 
sociedad es imposible
6HWUDWDGHXQFRQMXQWRGHYLUWXGHVGH
FRQWUDSHVRVpWLFRVGHHQRUPHLPSRUWDQFLD
/DUHEHOLyQSROtWLFDSRUHMHPSORGLFWDGD
SRUODQHFHVLGDGGHFRPEDWLUVLWXDFLRQHV
GHJUDGDQWHV GHO VHU KXPDQRKD GH HVWDU
DFRPSDxDGDGHODVDELGXUtD\GHODEHQH
YROHQFLDSDUDTXHWHQJDp[LWR\SDUDHYLWDU
ORVH[FHVRV
/D RUJDQL]DFLyQ SROtWLFD SXHGH VHU
HQWHQGLGDHQXQVHQWLGRDJUHJDWLYRSHUR
QRGHODVXPDDULWPpWLFDGHORVKDELWDQWHV
VLQRHQXQDHVSHFLHGHVXPDJHRPpWULFD
GHO FDSLWDO KXPDQR UHSUHVHQWDGR SRU OD
4 Analectas, 5:26
DFXPXODFLyQGHODVYLUWXGHVGHWRGRVORV
PLHPEURV
$KRUD ELHQ UHVSHFWR DO TXH GHVHD
LQWHQVL¿FDUVXVXEMHWLYLGDGFRQODSUiFWLFD
GH ODVYLUWXGHV9LHQHDTXtXQDSDUWH VH
PLROyJLFDGHLQFUHtEOHDJXGH]DSRUSDUWHGH
&RQIXFLROD³GRFWULQDGHODUHFWL¿FDFLyQGH
ORVQRPEUHV´(QVX¿ORVRItDHOOHQJXDMH
WLHQH XQ FDUiFWHU RQWROyJLFR OD SDODEUD
YDOHSRUTXHHVXQDUHDOLGDG$FDGDVHUOH
FRUUHVSRQGHXQQRPEUH\SRUHVRORGHVLJ
QDPRV GH XQD IRUPD HVSHFtILFD SODQWD
DQLPDO DVWUR OX] HQHUJtD(Q HO iPELWR
VRFLDOFDGD LQGLYLGXRSRVHHXQR¿FLR VH
RFXSDGHDOJRFXPSOHFRQXQDWDUHD/RTXH
GHEHKDFHUQRHVQLPiVQLPHQRVTXHORTXH
FRUUHVSRQGHDHVRTXHGHpOHVSHUDQORVGHPiV
FRQHOPD\RUJUDGRGHH[FHOHQFLDSRVLEOH
(O JREHUQDQWH TXH HV HO RILFLR GH
Pi[LPDUHVSRQVDELOLGDGGDGRHOFXLGDGR
GHO FRQMXQWR VRFLDO TXH VREUHOOHYD HV
TXLHQPiVHGXFDGR\YLUWXRVRKDOOHJDGR
D VHU QR TXLHQPiV SUHJRQD R SURPHWH
VHUOR$Vt FRPR VH DSDUWD GHO DVFHWLVPR
WDRtVWDHOFRQIXFLDQLVPRWDPELpQVHDOHMD
GHO ULJRULVPR GH OD HVFXHOD OHJLVWD TXH
DPSDUDED OD FRQVWULFFLyQGH OD JHQWH HQ
QRPEUHGHODOH\
&RQWUDUUHVWDUHOVXEMHWLYLVPRPHWRGR
OyJLFRFRQHOSDUDGLJPDGHODVDELGXUtDOD
UHFLSURFLGDG\ODYDOHQWtDYLHQHDVHUXQD
SURSXHVWDHVWLPXODQWHHQODE~VTXHGDGH
DOWHUQDWLYDV D OD IRUPDFLyQKXPDQDPiV
DOOi GHO DGLHVWUDPLHQWR SDUD OD VRFLHGDG
GHOFRQVXPRPDVL¿FDGR
5 Analectas, 6:23, 12:11, 13:3
Entrada al templo de Confucio en Qufu, provincia de Shandong. Foto Andrés Mora.
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&u a n d o KDE O DPRVGH OD FXO
WXUDH LGHRORJtD WUD
GLFLRQDOHVGH&KLQD
nos referimos a sus 
YDORUHV FXOWXUDOHV H
LGHROyJLFRVDQWHVGH
FRQVWLWXLUVH FRPR
SDtVPRGHUQR
'XUDQWHHOSHUtRGRFRPSUHQGLGRHQWUH
DQWHVGHODGLQDVWtD4LQ\SULQFLSLRVGHOD
+DQ  DQH VXUJLy XQD YDULDGD
JDPDGHHVFXHODVGHSHQVDPLHQWRGHQWUR
GHODVFXDOHVVHLQFOX\HQHOFRQIXFLDQLVPR
HO GDRtVPR WDRtVPR HO OHJLVPR \ HO
PRKLVPR3URPLQHQWHV¿JXUDV VXUJLHURQ
en ese intervalo de tiempo entre las que 
VHHQFXHQWUDQ&RQIXFLR0HQFLR/DR=L
\=KXDQJ=L
(QWUHODVHVFXHODVSULQFLSDOHVTXHPiV
KDQ LQÀXLGRHQ OD FXOWXUD\ OD LGHRORJtD
WUDGLFLRQDOHVFKLQDVHOFRQIXFLDQLVPRKD
VLGR LQGXGDEOHPHQWH OD SUHSRQGHUDQWH
(VWD LQIOXHQFLD SXHGH HQFRQWUDUVH HQ
PXFKDV GH ODV FRQFHSFLRQHV SULQFLSDOHV
FRQFHUQLHQWHVDODYLGDGHODQWLJXRSXHEOR
FKLQRFRPRSRUHMHPSORODLGHDGHFyPR
VHUXQEXHQJREHUQDQWHH[LWRVRORVYDORUHV
PRUDOHV GH OD VRFLHGDG \ OD IRUPD GH
FRQGXFLUVHORVLQGLYLGXRVHQHVDVRFLHGDG
7DPELpQ WLHQH JUDQ LQÀXHQFLD HQ RWUDV
HVFXHODVGHSHQVDPLHQWRHQRWURVOXJDUHV
GH$VLD2ULHQWDOFRPRHQODSHQtQVXODGH
&RUHD\-DSyQ
&RQIXFLR  DQH  DQH HV
IXQGDGRUGHO FRQIXFLDQLVPR6XQRPEUH
UHDO HV.RQJ4LX QDFLy HQ HO UHLQR/X
DFWXDO4XIX SURYLQFLD GH 6KDQJGRQJ
\ D~QKR\ HQGtD HV UHYHUHQFLDGR FRPR
SHQVDGRUSROtWLFR\SHGDJRJR'HSURFH
GHQFLDQREOHTXHGyKXpUIDQRGHSDGUHD
ORVWUHVDxRV\YLYtDHQODPLVHULD'XUDQWH
VX MXYHQWXG HVWXGLDED FRQ DKtQFR \ VH
IDPLOLDUL]yFRQORVULWRVDQWLJXRV
&RQIXFLRFRPSLOyVHLVOLEURVFOiVLFRV
WLWXODGRV 3ULPDYHUD \ 2WRxRǉ᯹⾟
㒣Ǌ  &OiVLFRV GH0~VLFDǉФ㒣Ǌ 
&OiVLFRVGHOD3RHVtDǉ䆫㒣Ǌ&OiVLFRV
GH<Lǉᯧ㒣Ǌ&HUHPRQLDOHV &OiVLFRV
ǉ⼐㒣Ǌ\&OiVLFRVGH/LEURǉк㒣Ǌ
$FXxyPXFKDV IUDVHV VDELDV \ WHRUtDV
DFHUFD GH OD OH\ OD YLGD \ HO JRELHUQR
1XHVWUR DFFHVR D VX SHQVDPLHQWR HV D
WUDYpV GH ODV$QDOHFWDVǉ䆎䇁Ǌ  XQ
WUDEDMR FRPSLODGR SRU VXV GLVFtSXORV \
FRQVLGHUDGR OD IXHQWH GH LQIRUPDFLyQ
PiV FRQILDEOH DFHUFD GH VX YLGD \ VXV
HQVHxDQ]DV &RQIXFLR SXVR XQ JUDQ
pQIDVLVHQORTXHOODPDED&HUHPRQLD⼐
li)\%HQHYROHQFLDҕren) en su sistema 
LGHROyJLFR(QVXRSLQLyQODEHQHYROHQFLD
UHVXPLGD HQ HO$PRU D ODV SHUVRQDV
UHSUHVHQWDXQDVHULHGHHVWiQGDUHVPRUDOHV
(QXQDRFDVLyQGLMR³El hombre sabio, al 
Confucio y el Confucianismo
* Xu Shicheng es investigador titular del Instituto 
de Estudios Latinoamericanos de la Academia 
China de Ciencias Sociales y colaborador 
FRQVWDQWHGHO2EVHUYDWRULR$VLD3DFt¿FRGHOD
Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la revista 
AMIGOS DE CHINA, órgano de la Asociación 
de la Amistad Colombo China.
Xu Shicheng*
Presentación de ópera clásica china. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
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desear establecerse, vela por que otros 
se establezcan, y al querer ser exitoso, 
vela por que otros sean exitosos.”(³Ꮕ
℆ゟ㗠ゟҎˈᏅ℆䖒㗠䖒Ҏ´˅En otra 
RFDVLyQPHPRUDEOHGLMR“No hagas a los 
otros lo que no quieras que te hagan a 
ti.”˄³Ꮕ᠔ϡ℆ˈ࣓ᮑѢҎ´˅/OHJy D
ODFRQYLFFLyQGHTXHHO~QLFRUHPHGLRHUD
FRQYHUWLU GH QXHYR D ODV SHUVRQDV D ORV
SULQFLSLRV \ SUHFHSWRV GH ORV VDELRV GH
ODDQWLJHGDGSDUDORFXDOHGXFDEDDVXV
GLVFtSXORVHQORVSULQFLSLRVGHOFHUHPRQLDO
\ ODP~VLFD &UHtD TXH ODV FHUHPRQLDV
HYLGHQFLDEDQ ODV MHUDUTXtDV VRFLDOHV \
ODP~VLFD XQL¿FDED ORV FRUD]RQHV HQ HO
GLVIUXWH FRPSDUWLGR ODV GRV DFWXDEDQ
FRPR IRUPDV GH FRPXQLFDFLyQ HQWUH OD
KXPDQLGDGGHORVFLXGDGDQRV\VXFRQWH[WR
VRFLDO\IRUWDOHFtDQODVUHODFLRQHVVRFLDOHV
&RQIXFLRIXHHOSULPHURHQHVWDEOHFHU
HVFXHODVSULYDGDVDVtSHUVRQDVGHOFRP~Q
WXYLHURQDFFHVRDODHGXFDFLyQ(OSXHEOR
FKLQRYHQHUDD&RQIXFLRFRPRHO0DHVWUR
.RQJ\ HO JUDQ SHGDJRJR&XHQWDQ TXH
WXYR FHUFD GH  HVWXGLDQWHV GH ORV
FXDOHVXQRVUHVXOWDURQVHUPX\H[LWRVRV
0XFKDVGHVXVPiVIDPRVDVLGHDVIXHURQ
H[SUHVDGDV FRPR UHVSXHVWDV DSUHJXQWDV
GH VXV HVWXGLDQWHV \ VRQ HVWDV LGHDV D
PHQXGRFRQWHQLGDVHQVDELRVSURYHUELRV
ODVTXHIXHURQSRVWHULRUPHQWHFRPSLODGDV
por sus seguidores y ganaron una amplia 
DFHSWDFLyQHQWRGD&KLQD3URYHUELRVTXH
IRUPDQSDUWHGHOKDEODSRSXODUSRUHOORHV
FRP~Q HVFXFKDU IUDVHV FRPR³Escuchar 
y no pensar es un desperdicio; pensar 
y no estudiar es peligroso.”˄³ᄺ㗠ϡ
ᗱ߭㔨ˈᗱ㗠ϡᄺ߭⅚´˅³¿No es 
placentero estudiar y practicar lo que 
has aprendido?”˄³ᄺ㗠ᯊдПˈϡѺ
䇈Т"ā \³Cuando hay tres hombres 
ca mi nando juntos, hay uno que puede 
ser mi maestro´ (³ϝҎ㸠ᖙ᳝៥Ꮬ´)
&RQIXFLR IDOOHFLy D ORV  DxRV HQ 
DQH HQ HO UHLQR/X\ IXH HQWHUUDGR HQ
4XIX6KDQGRQJ(OWHPSOR\FHPHQWHULR
GH &RQIXFLR DVt FRPR OD UHVLGHQFLD
GH OD IDPLOLD.RQJ IXHURQ GHFODUDGRV
3DWULPRQLRFXOWXUDOGH OD+XPDQLGDGHQ

/D HVHQFLD GH VXV HQVHxDQ]DV VH
FRQGHQVDHQODEXHQDFRQGXFWDHQODYLGD
HO EXHQ JRELHUQR GHO (VWDGR FDULGDG
MXVWLFLD\UHVSHWRDODMHUDUTXtDHOFXLGDGR
GHODWUDGLFLyQHOHVWXGLR\ODPHGLWDFLyQ
/DVPi[LPDVYLUWXGHVVRQODWROHUDQFLD
OD ERQGDG OD EHQHYROHQFLD HO DPRU DO
SUyMLPR \ HO UHVSHWR D ORVPD\RUHV \
DQWHSDVDGRV6LHOSUtQFLSHHVYLUWXRVRORV
V~EGLWRVLPLWDUiQVXHMHPSORJREHUQDQWH
V~EGLWRPDULGRPXMHU\SDGUHKLMR8QD
VRFLHGDG SUyVSHUD VyOR VH FRQVHJXLUi VL
VHPDQWLHQHQ HVWDV UHODFLRQHV HQ SOHQD
DUPRQtD/DEDVHGHODGRFWULQDFRQIXFLDQD
Presentación tradicional en visperas del año nuevo lunar chino en el Templo del Cielo. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
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HV UHFXSHUDU D ORV DQWLJXRV VDELRV GH OD
FXOWXUDFKLQDH LQÀXLUHQ ODVFRVWXPEUHV
GHOSXHEOR
(OPDHVWUR.XQJ IXH HO SULPHURTXH
UHXQLyGLVFtSXORVSURYHQLHQWHVGHGLVWLQWRV
SULQFLSDGRVSDUDIRUPDUORVDGHFXDGDPHQWH
HQHOEXHQJRELHUQR3URSXVROOHYDUD OD
SUiFWLFDVXVLGHDVEDViQGRVHHQHOUHVSHWR
GHODV7UHV'LQDVWtDV\UHFXSHUDUODSROtWLFD
GHO'XTXHGH7FKHX&RQIXFLR FRQ¿DED
HQORJUDUTXHDOJ~QSUtQFLSHVLJXLHUDVXV
HQVHxDQ]DV6LDVtORKDFtDDO¿QDOGHXQ
FLFORGHGRFHPHVHVVHFRQVHJXLUtDDOJ~Q
UHVXOWDGRHQWUHVDxRVVXSUR\HFWRVRFLDO
VHKDEUtDFRQVXPDGRDODSHUIHFFLyQ
/DGRFWULQDFRQIXFLDQDVHUHVXPHHQ
PDQGDWRV GLULJLGRV D WRGR KRPEUH GH
gobierno:
 $PDUDOSXHEORUHQRYDUORPRUDOPHQWH
\ SURFXUDUOH ORVPHGLRV QHFHVDULRV
SDUDODYLGDFRWLGLDQD
 3RU HVWHPRWLYR GHEH VHUYLUVH HQ
SULPHUWpUPLQR\FRQVREHUDQRUHVSHWR
DDTXHOTXHHVHO3ULPHU'RPLQDGRU
 &XOWLYDUODYLUWXGSHUVRQDO\SURFXUDU
VLQFHVDUODSHUIHFFLyQ
 7DQWRHQODYLGDSULYDGDFRPRHQOD
S~EOLFDREVHUYDUVLHPSUHHOVHQGHUR
VXSHULRUGHO©-XVWR0HGLRª
 7HQHU HQ FXHQWD ODV GRV FODVHV GH
LQFOLQDFLyQSURSLDVGHOKRPEUHXQDV
SURFHGHQGHODFDUQH\VRQSHOLJURVDV
ODVRWUDVSHUWHQHFHQDODUD]yQ\VRQ
PX\VXWLOHV\IiFLOHVGHSHUGHU
 3UDFWLFDU ORV GHEHUHV GH ODV FLQFR
UHODFLRQHV VRFLDOHV H[SOLFDGDVPiV
DEDMR
 7HQHU FRPR REMHWLYR ILQDO OD SD]
XQLYHUVDO\ODDUPRQtDJHQHUDO
(QODV$QDOHFWDV±XQDUHFRSLODFLyQGH
FRQYHUVDFLRQHVFRQVXVGLVFtSXORV±YHPRV
TXHEDVDEDWRGDVX¿ORVRItDPRUDOHQXQD
HQVHxDQ]DFHQWUDOHOUHQMHQTXHHVOD
YLUWXG GH OD KXPDQLGDG \ D VX YH] HVWi
EDVDGD HQ OD EHQHYROHQFLD OD OHDOWDG HO
UHVSHWR\ODUHFLSURFLGDG(VWRVYDORUHVVRQ
LPSUHVFLQGLEOHVHQODVUHODFLRQHVKXPDQDV
TXH&RQIXFLRGHVFULELy
 (QWUHJREHUQDGRU\PLQLVWUR
 (QWUHSDGUHHKLMR
 (QWUHPDULGR\PXMHU
 (QWUH KHUPDQRPD\RU \ KHUPDQR
PHQRU
 (QWUHDPLJRV
(VWDV UHODFLRQHV WLHQHQ XQD FDUDFWH
UtVWLFDSULQFLSDOHOVXSHULRUHVWiREOLJDGR
D ODSURWHFFLyQ\HO LQIHULRU D OD OHDOWDG
\ HO UHVSHWR (Q ~OWLPR WpUPLQR WRGDV
ODV SHUVRQDV HVWiQ VXMHWDV D OD YROXQWDG
GHO&LHORWLDPFKL W¶LHQFKLKTXHHV OD
UHDOLGDGSULPHUDODIXHQWHPi[LPDGHOD
PRUDO\HORUGHQ(VWRUHODFLRQDGRFRQORV
5LWRV(QDOJXQRVWH[WRVHVVLQyQLPRGH
6KDQJWLHOVHxRUVXSUHPR(O(PSHUDGRU
JREHUQDEDSRUPDQGDWRGHO&LHOR
6HJ~Q&RQIXFLRDGHPiVGHOUHQ\ODV
UHODFLRQHVDGHFXDGDVVRQSUHFLVRVORVULWRV
\HOVDFUL¿FLRUHJXODU
(O FRQIXFLDQLVPR GDWD GHO SHUtRGR
SUH4LQ6LQHPEDUJRVyORYLQRDGHVWD
FDUVH SRU HQFLPD GH RWUDV HVFXHODV GH
SHQVDPLHQWR HQ OD GLQDVWtD +DQ 
DQH FXDQGR HO HPSHUDGRU:XGL
OR GHVLJQy FRPRRUWRGR[R'XUDQWH ODV
GLQDVWtDV6RQJ\0LQJ
HOFRQIXFLDQLVPRFRQÀX\yHQGRV
HVFXHODV ODV FXDOHV HQIDWL]DURQ XQD HQ
ORVSULQFLSLRVFHOHVWLDOHV\ODRWUDHQHO
FRQRFLPLHQWR(OVXUJLPLHQWRGHHVWDVGRV
HVFXHODVFRQGXMRDODIRUPDFLyQGHORTXH
VHFRQRFHFRPRQHRFRQIXFLDQLVPRTXH
FRQVWLWX\HXQDLQQRYDGRUDUHLQWHUSUHWDFLyQ
GHOQ~FOHRGHOFRQIXFLDQLVPRWUDGLFLRQDO
DVRFLDORVHVWiQGDUHVPRUDOHVSXHVWRVGH
PDQL¿HVWR SRU&RQIXFLR \0HQFLR FRQ
ORV SULQFLSLRV FHOHVWLDOHV GHPXHVWUD OD
QDWXUDOH]DKXPDQDHO OXJDUGH ORVVHUHV
KXPDQRVHQHOXQLYHUVR\ ODV UHODFLRQHV
HQWUH HOORV FRQILHUH LPSRUWDQFLD D OD
E~VTXHGD GH OD SURPRFLyQ LGHROyJLFD \
FXOWXUDO
+R\HQGtDD WUDYpVGHFHUFDGHPLO
,QVWLWXWRV\$XODV&RQIXFLRORFDOL]DGRVHQ
PiVGHFLHQSDtVHVGHOPXQGR&RQIXFLR
FRPR VtPEROR GH OD FXOWXUD FKLQD HVWi
SURPRYLHQGRORVLQWHUFDPELRVFXOWXUDOHV
HQWUH&KLQD\ORVGHPiVSDtVHV
 Bailarines en zancos durante celebración del año nuevo chino. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
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La  e x i t o s a H[SHULHQFLDFKLQDDPSOtD
las fronteras de la 
PXQGLD O L ]DF LyQ 
&KLQD HV XQD FXQD
GH ULFDV WUDGLFLRQHV
ILORVyILFDV HVSHFXODFLyQ SROtWLFD \
PDQLIHVWDFLRQHV UHOLJLRVDV TXH DQVtD
YROFDUVH DOPXQGR FRPR SDUWH GH VXV
QXHYRVDWULEXWRVGHSRGHU&RPRORH[SUHVD
$QQH&KHQJ HVWHneo-fundamentalismo 
cultural FKLQR UHVFDWD OD LPSRUWDQFLD GH
ORV GHQRPLQDGRV YDORUHV DVLiWLFRV \ ORV
FRQIURQWD FRQ ORV RFFLGHQWDOHV Valores 
TXH VH DXWROHJLWLPDQ JUDFLDV DO DXJH
HFRQyPLFR \ VLUYHQ D OD DXWRD¿UPDFLyQ
DVLiWLFDIUHQWHD ORVSRGHUHV UHFWRUHVGHO
VLVWHPDLQWHUQDFLRQDO
/D IXHU]D GH&KLQD VH H[SUHVD HQ OD
SURPRFLyQ GH VXV WUDGLFLRQHV \ GH VX
FXOWXUDFX\D¿JXUDFHQWUDOGHVGHHOVLJOR
9 D& KD VLGR&RQIXFLR 3DUD OD DFWXDO
GLULJHQFLDSROtWLFDODUHLYLQGLFDFLyQGHVX
¿JXUDUHVSRQGHDGLVWLQWDVFRQVLGHUDFLRQHV
(QSULPHUOXJDUUHVFDWDUODHVHQFLDGHVX
SHQVDPLHQWRVLJQL¿FDSRQHUGHQXHYRHQ
YLJHQFLDODVWHRUtDVMXLFLRV\HQVHxDQ]DV
GHOPDJLVWUDOLQWHOHFWXDO\¿OyVRIRTXLHQVH
SUHRFXSySRUODSUREOHPiWLFDGHOFDPELR
SROtWLFR\HOEXHQHMHUFLFLRGHOJRELHUQR
* Especialista en China e Investigador de la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(UNTREF), Buenos Aires, Argentina.
1  Ver Cheng, Anne, Historia del pesamiento chino, 
Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2002 
¿El Confucianismo como ideología sustituta?
Sergio Marcelo Cesarin* 
Retratos de los líderes Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao en una exhibición durante el 
60 aniversario de la República Popular China. Foto cortesía  de Britannica Image Quest.
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5HODFLRQDGD GHPRGR LQWUtQVHFR FRQ HO
status quo \ HO VLVWHPD GH GRPLQDFLyQ
LPSHULDO OD GRFWULQD FRQIXFLDQD IRUPD
parte indisoluble de un sistema que 
SURSXJQD OD SUHVHUYDFLyQ GHO RUGHQ OD
MHUDUTXtDHOGHEHUVRFLDOSRUHQFLPDGHO
GHUHFKRLQGLYLGXDOHOUHFRQRFLPLHQWRGHO
VHUYLFLRS~EOLFRFRPRVXSUHPDH[SUHVLyQ
GHOFRPSRUWDPLHQWRKXPDQR\ODFRKHVLyQ
VRFLDO EHQHYROHQFLD HQWHQGLGD FRPR
UHVXOWDGRGHO ³JRELHUQR MXVWR´SRU SDUWH
GHOVREHUDQR³YLUWXRVR´
6HJXQGR HQ HVWD LQLFLDWLYD QR
SULPDQ REMHWLYRV VREUH GHPRQL]DFLyQ
GH2FFLGHQWH VLQR XQ SURIXQGR VHQWLGR
GHDXWRD¿UPDFLyQGHODSURSLDLGHQWLGDG
FKLQD IUHQWH D OD SUHWHQGLGD GLOXFLyQ
FXOWXUDO SURSXHVWD SRU OD JOREDOL]DFLyQ
'HEH UHFRUGDUVH TXH HO&RQIXFLDQLVPR
IXHXQRGHORVEODQFRVSUHGLOHFWRVVREUH
ORVTXHDSXQWyODWHRUtDVREUHHOFKRTXHGH
FLYLOL]DFLRQHVFRQHO¿QGHHURVLRQDUVXV
SRVWXODGRVHQWHQGLGRVFRPRXQDEDUUHUD
SDUDODGHPRFUDWL]DFLyQGHODVVRFLHGDGHV
DVLiWLFDV
7HUFHUR SRUTXH HO &RQIXFLDQLVPR
WUDGLFLRQDOKDGDGRPXHVWUDVGHDSHUWXUD
\DGDSWDFLyQDFRUGHDGLVWLQWRVPRPHQWRV
KLVWyULFRV (V SRVLEOH SDUDQJRQDU OD
LQÀXHQFLD GHO FRQIXFLDQLVPR \ HO p[LWR
HFRQyPLFR DVLiWLFR FRQ OD LQÀXHQFLD GH
XQD pWLFD SURWHVWDQWH \ HO HVStULWX GHO
FDSLWDOLVPR HQ2FFLGHQWH0D[:HEHU
H[SRQHDOUHVSHFWRTXHHO&RQIXFLDQLVPR
HVWUDGLFLRQDOLVWDSRUTXHSUH¿HUHDGDSWDUVH
DOPXQGR\QRWUDQVIRUPDUORGHVFULSFLyQ
TXH OD UHDOLGDG KD GHVPHQWLGR 5HLQ
WHUSUHWDFLRQHV VXFHVLYDV FRPR HO 1HR
FRQIXFLDQLVPRQRKLFLHURQVLQRDFWXDOL]DU
VX ULTXH]D GRFWULQDULD \ SHGDJyJLFD
DMXVWDGD D OD HYROXFLyQ KLVWyULFD GH ORV
SDtVHV DVLiWLFRV /D SURPRFLyQ GH OD
VROLGDULGDG OHDOWDG SLHGDG¿OLDO EHQH
YROHQFLDHGXFDFLyQDKRUUR\ODDUPRQtD
VRFLDO FDUDFWHUL]DQ ODV IRUPDV VRFLDOHV
SDUWLFXODUHVTXHHO&RQIXFLDQLVPRDGTXLULy
HQSDtVHVFRPR6LQJDSXU-DSyQ\&RUHD
Prueba de ello es que al pretendido 
SUHGRPLQLRGHOD³OLEHUWDG´&KLQDRSRQH
HO³GHEHU´DODSULPDFtDGHOLQGLYLGXROD
GHO(VWDGR\HOFROHFWLYRVRFLDOODDUPRQtD
GHOFRQMXQWRSRUVREUHPHWDVLQGLYLGXDOHV
\ OD VXSHUYLYHQFLD GH XQ RUGHQ SROtWLFR
EDVDGR HQ OD IDPLOLD FRPR LQVWLWXFLyQ
FHQWUDO(Op[LWRFKLQRFRQ¿UPDDVtTXHOD
PRGHUQL]DFLyQQRVyORSXHGHSURYHQLUGH
XQFRQMXQWRGH³LGHDVRFFLGHQWDOHV´RXQD
pWLFD OLJDGD D SUiFWLFDV UHOLJLRVDVPiVR
PHQRVVHFXODUHVVLQRTXHH[LVWHXQD³YtD
DVLiWLFD´ FHQWUDGD HQ HO&RQIXFLDQLVPR
DGDSWDEOH \ DVLPLODEOH GH DFXHUGR D ODV
H[LJHQFLDVGHXQQXHYRWLHPSRKLVWyULFR
6H SXHGHQ VHxDODU FRPR HO FRUD]yQ
GHODHQVHxDQ]DFRQIXFLDQDODIRUPDFLyQ
GH LQGLYLGXRV FRQ DOWR JUDGR GHPRUDO
\YLUWXGHOFXOWLYRGH ORVDVSHFWRVHVSL
Festival Cultural Internacional de Confucio en la ciudad de Qufu. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
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ULWXDOHV DFHSWDFLyQ \ REHGLHQFLD DO
RUGHQ HVWDEOHFLGR/D HGXFDFLyQ FRQIX
FLDQD SUHSDUDED D MyYHQHV GH IDPLOLDV
DFRPRGDGDV HQ ORV VHFUHWRV GH OD DGPL
QLVWUDFLyQ HVWDWDO FUHDQGR DVt XQD pOLWH
EXURFUiWLFD IXQFLRQDULR OHWUDGR TXH
GRPLQy OD YLGDSROtWLFD \ HFRQyPLFDGH
&KLQDKDVWDFRPLHQ]RVGHOVLJOR;;\GH
ORV FXDOHV ODV DFWXDOHV JHQHUDFLRQHV GH
DGPLQLVWUDGRUHV JXEHUQDPHQWDOHV FKLQRV
SXHGHQFRQVLGHUDUVHVXVKHUHGHURV
(O&RQIXFLDQLVPRHQVXYHUWLHQWHPiV
FRQVHUYDGRUDKDVLGR±\HV±FULWLFDGRSRU
IDYRUHFHUODHVWUDWL¿FDFLyQVRFLDO\status 
quoSROtWLFRDODOHQWDUOD³FRQIRUPLGDG´
GHO VXERUGLQDGR IUHQWH DO VXSHULRU HQ
FODYHSROtWLFDGHOSXHEORIUHQWHDTXLHQHV
GHWHQWDQ HO SRGHU SROtWLFR R FRQWURODQ
ORV LQWULQFDGRV SDVLOORV GH OD EXURFUDFLD
HVWDWDO 3HUR SDUD TXLHQHV UHVFDWDQ VX
LPSRUWDQFLD IXH HO &RQIXFLDQLVPR HO
TXH JHQHUy ODV VHPLOODV GH OD UHEHOLyQ
LQWHOHFWXDO \ HO GLVHQVR XQR GH FX\RV
HMHPSORV IXH OD HVFXHOD GH0HQFLR
VRVWHQHGRUD GHO GHUHFKR D OD ³UHEHOLyQ
SRSXODU´ DQWH OD SpUGLGD GHOPpULWR SRU
SDUWHGHOJREHUQDQWHRWURHMHPSORIXHOD
HVFXHODOHJLVWDGRFWULQDFRQWHVWDWDULDGHO
&RQIXFLDQLVPRTXHLQWHQWDEDLPSRQHUOD
OH\\QRHOULWRFRQIXFLDQRFRPRIXHQWH
GH RUGHQSRU HQFLPDGH WRGR LQGLYLGXR
LQFOXVRHOVREHUDQR(Q~OWLPDLQVWDQFLD
IXHURQ HVWDV YHUWLHQWHV FRQWUDULDV \ HO
7DRtVPR FRQ VXV SDUWLFXODUHV QRFLRQHV
VREUH QDWXUDOH]D DQWL LQVWLWXFLRQDOLVPR
HLQGLYLGXRODVTXHD\XGDURQDGHJUDGDU
OD LQIOXHQFLD GHO &RQIXFLDQLVPR FRPR
GRFWULQDOHJLWLPDQWHGHOVLVWHPDLPSHULDO
GHGRPLQDFLyQSROtWLFD
/D³JUDQKHUHQFLD´FRQIXFLDQDLQYRFD
HOPpULWRGHOJREHUQDQWHSDUDVRVWHQHUHO
SRGHU\UHFODPDXQDpWLFDS~EOLFD\PRUDO
FtYLFD DSOLFDGD DO ELHQHVWDU GHO UHLQR
SXHEOR$[LRPDVTXHQRSXGLHURQVRUWHDU
ORVHQLJPDVLPSXHVWRVSRUODGLQiPLFDGH
FDPELR HFRQyPLFR SROtWLFR \ FLHQWt¿FR
RSHUDGD HQ HO VLJOR;,; TXH WRUQDED
LQVXILFLHQWH XQD FRQFHSFLyQ IRUPDOLVWD
GHO RUGHQ S~EOLFR /D LUUXSFLyQ GH OD
PRGHUQLGDGHXURSHDHQVXYHUVLyQRULJLQDO
\ VX H[SUHVLyQ HQ HO -DSyQGH ORV0HLML
±GHPRVWUyTXHHOSRGHUGHEtD
VRVWHQHUVHVREUHDWULEXWRVPDWHULDOHVFRPR
HOSRGHUPLOLWDUHOGRPLQLRGHODWpFQLFD
\ODH[SDQVLyQGHOFRPHUFLRIXQGDPHQWRV
GHXQQXHYRRUGHQTXHHO&RQIXFLDQLVPR
WUDGLFLRQDOUHFKD]DED
(O LGHDULR SROtWLFR FRPXQLVWD UHQHJy
GHO &RQIXFLDQLVPR SRU FRQVLGHUDUOR
UHWDUGDWDULR GHO LPSUHVFLQGLEOH FDPELR
SROtWLFR \ UHVSRQVDEOH GHO DWUDVR \ GH
FDGHQFLD GH &KLQD FRPEDWLpQGROR D
WUDYpV GH XQ VLVWHPiWLFR HVIXHU]R GH
GHVWUXFFLyQ OLGHUDGR SRU0DR =HGRQJ
FRPRIXH OD5HYROXFLyQ&XOWXUDO 
 6LQ HPEDUJR D SDUWLU GH ORV
QRYHQWD OR UHFXSHUy FRPR FRPSRQHQWH
FHQWUDO GH XQD ³QXHYD LGHRORJtD´ TXH
UHHPSOD]DUD OD FRQYDOHFLHQWH XWRStD
FRPXQLVWD$FWXDOPHQWHHQXQDHWDSDGH
UHFXSHUDFLyQ KLVWyULFD \ UHYDORUL]DFLyQ
GH OD SURSLD FXOWXUD FRPR LQVWUXPHQWR
GH SUR\HFFLyQ GHO SRGHU FKLQR KDFLD HO
PXQGRODVFRQVWDQWHVFLWDVHQHOGLVFXUVR
SROtWLFR VREUH OD FRP~Q GHVFHQGHQFLD
FKLQDGHO3ULPHU(PSHUDGRU$PDULOOR4LQ
6KL+XDQJ'L&RQIXFLR\VXLQWHJUDFLyQ
DOSHQVDPLHQWRGH6XQ<DWVHQ0DR=HGRQJ
R'HQJ;LDRSLQJDSRUWDQDODFRQVWUXFFLyQ
GHXQVHQWLGRGHSHUWHQHQFLDDXQPLVPR
WURQFRFXOWXUDOWUDGLFLyQSROtWLFD\VHQWLGR
GH FRPXQLGDG TXH VLUYH D OD SHQGLHQWH
WDUHDGHDVXPLUVHFRPRQDFLyQ
Ansiosa por asegurar la estabilidad 
LQWHUQD OD GLULJHQFLD FKLQD FRQVLGHUD DO
&RQIXFLDQLVPR ODSLHGUDDQJXODUSDUD OD
FRQVWUXFFLyQ GH XQ QXHYR KXPDQLVPR
QR UHOLJLRVR FDSD] GH HQIUHQWDU D ODV
UHOLJLRQHVPiV SRGHURVDV &ULVWLDQLVPR
,VODP\SROtWLFDPHQWHIXQFLRQDODOstatus 
quoTXHOHJLWLPDHOFRQWUDWRHQWUH3DUWLGR
\ VRFLHGDG VREUH OD EDVH GHO ³PpULWR´
TXH UHSUHVHQWD HO p[LWR HFRQyPLFR 3RU
VXSXHVWRTXHQRWRGRHVWiGLFKRDOUHVSHFWR
\FDEHLQWHUURJDUVHVLEDVWDODDSHODFLyQDO
&RQIXFLDQLVPRSDUDPDQWHQHUHORUGHQOD
HVWDELOLGDGSROtWLFD\ODFRKHVLyQVRFLDOHQ
OD&KLQDGHOSUHVHQWH6LHO&RQIXFLDQLVPR
VXFXPELyDQWHODLPSRVLELOLGDGGHDGDS
WDUVHDVRFLHGDGHVPiVFRPSOHMDVSRUTXp
KDEUtD GH UHVLVWLU ORV HPEDWHV GH OD
DFHOHUDGDPRGHUQL]DFLyQVLQVREUHVDOWRV"
1R REVWDQWH ODV GXGDV HO JRELHUQR
FKLQRSURPXHYHVXFRQRFLPLHQWRGLIXVLyQ
\ HVWXGLR D WUDYpV GH OD$VRFLDFLyQ ,Q
WHUQDFLRQDO VREUH&RQIXFLR 6XV WH[WRV
FOiVLFRV VRQ FXLGDGRVDPHQWH UHVFD
WDGRV UHHGLWDGRV \ GLVFXWLGRV HQ IRURV
LQWHOHFWXDOHVTXH LQWHQWDQGDU UHVSXHVWDV
a los nuevos desafíos que enfrenta el país 
SURGXFWR GH WUHV GpFDGDV GH UHIRUPDV
/D FXLGDGRVD SUHVHUYDFLyQ GHO OHJDGR
&RQIXFLDQRLQFOX\HHOWUD]DGRGHVXJHQHD
ORJtD$VLPLVPRDWUDYpVGHORV,QVWLWXWR
&RQIXFLR &KLQD SURPXHYH VX DUWH HQ
HOPXQGR XWLOL]DQGRXQ LQVWUXPHQWR GH
SUR\HFFLyQ FXOWXUDO VLPLODU DO GH SDtVHV
TXH DVSLUDQ FRQVWUXLU \R FRQVROLGDU VX
LPDJHQLQWHUQDFLRQDOFRPRSRUWDGRUHVGH
YDORUHVFXOWXUDOHVXQLYHUVDOHVHQWUHHOORV
(VSDxDPHGLDQWH HO ,QVWLWXWR&HUYDQWHV
$OHPDQLDHO*RHWKHR)UDQFLDPHGLDQWH
OD$OLDQ]D)UDQFHVD
(QVtQWHVLV&RQIXFLRIXHHOHSLFHQWUR
GH XQD&KLQD SRUWDGRUD GH FLYLOL]DFLyQ
GDGRUDGHXQDIRUPDGHHQWHQGHUODSROtWLFD
ODRUJDQL]DFLyQVRFLDO ODDGPLQLVWUDFLyQ
GHO(VWDGR\IXQGDPHQWDOPHQWHXQDIRUPD
GHFRQYLYHQFLDS~EOLFDHQWUHJREHUQDQWHV
\JREHUQDGRV6LODFLYLOL]DFLyQ&KLQDGH
UDt]FRQIXFLDQDEDVDGDHQHODXWRULWDULVPR
SDWHUQDOLVWDGHORV(PSHUDGRUHVSURYH\y
HVWDELOLGDGDODUHJLyQKDVWDPHGLDGRVGHO
VLJOR;,; ¢SRUTXp QR SRGHU UHSHWLU OD
H[SHULHQFLDHQHOVLJOR;;,"
2 Institutos Confucio han sido abiertos en 106 
países del planeta.
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PD U D  K DE O D UGH FRQIXFLDnismo resulta 
~WLO ODDSUR[LPDFLyQ
TXHQRVHQWUHJD-XOLD
&KLQJ 
ODPX\ UHFRQRFLGD
experta en el tema: 
³&RQIXFLDQLVPR´ HV UHDOPHQWH XQ
QRPEUH LQDSURSLDGR SDUD XQD WUDGLFLyQ
TXHVHFRQRFHHQHOSDtVGHVXRULJHQFRPR
OD(VFXHOD GH ORV DFDGpPLFRV R literati 
>LQWHOHFWXDOHV GLUtDPRV KR\ QRVRWURV@
HVWR HV XQD DPSOLD WUDGLFLyQ LQWHOHFWXDO
EDVDGD HQ OD FRQWLQXD LQWHUSUHWDFLyQ
GH XQ FRQMXQWR GH HVFULWRV FRQRFLGR
FRPR ORV &OiVLFRV (V XQD WUDGLFLyQ
TXH WUDVFLHQGHH LQFOX\HSUHRFXSDFLRQHV
¿ORVy¿FDV \ UHOLJLRVDV HQ ODPHGLGD HQ
TXHKDH[SHULPHQWDGRXQDODUJDHYROXFLyQ
DQWHVGH ODHQWUDGDGHDTXHOORV WpUPLQRV
PiVWpFQLFRVFRPR³¿ORVRItD´\³UHOLJLyQ´
³'HWDOPDQHUD±FRQWLQ~D&KLQJ±FUHR
DMXVWDGR GHFLU TXH HO ³&RQIXFLDQLVPR´
UHSUHVHQWD XQD WUDGLFLyQ GH VDELGXUtD
KXPDQD TXH HV OR TXH HQ JUDQPHGLGD
VLJQL¿FD¿ORVRItDHQHO(VWHGH$VLD´
/RDQWHULRUQRVDYLVDVREUHODQHFHVL
GDGTXHWHQHPRVGHWRPDUODVSUHFDXFLRQHV
DGHFXDGDV SDUD DSUR[LPDUQRV D XQD
* Politólogo. Especialista en Asia. Consultor 
internacional.
1 Ching, Julia (1977) Confucianism & Christianity; 
A Comparative Study. Kodansha: Tokyo. p. xv-
xvi.
H[SUHVLyQ TXH SDUWH GH GHILQLFLRQHV
GLIHUHQWHV D ODV QXHVWUDV \ TXH DGHPiV
FRQOOHYDQXQ UHWR HQRUPHSDUD VX LQWHU
SUHWDFLyQ\VXWUDGXFFLyQDOOHQJXDMH\D
ODVIRUPDVGHSHQVDUGH2FFLGHQWH
6L SDUWLPRVGHOPLVPR&RQIXFLR QR
SRGHPRVGHMDUGHUHSURGXFLUORTXHGLFHHQ
$QDOHFWDV9,,,S³6R\XQWUDVPLVRU
QR XQ FUHDGRU VR\ XQR TXH FUHH D ORV
DQWLJXRV\TXHJXVWDGHHOORVSRUHVRPH
DWUHYRDFRPSDUDUPHFRQHOYLHMR3HQJ´
&RQ HVWR SXHGHGHFLUVH TXH OD WUDGLFLyQ
GH TXH QRV KDEOD&KLQJ YLHQH GHPX\
DWUiVTXH&RQIXFLRODRUGHQyVLVWHPDWL]y
\GHVDUUROOy\TXHORVSHQVDGRUHVTXHOH
KDQVHJXLGRKDVWDKR\VHKDQHQFDUJDGR
GH HQULTXHFHUOD MXQWR FRQ HO DSRUWH GH
RWUDV YHUWLHQWHV GH OD VDELGXUtD FKLQD
HO GDRtVPR HO \LQJ\DQJ HO EXGLVPR
HO OHJLVPR \PiV UHFLHQWHPHQWH FRQ
el marxismo europeo y sus desarrollos 
LQFOXLGRHOPDRtVPR
/DV IRUPDV GH SHQVDU \ GH FUHHU GH
D\HUKDQVREUHYLYLGRSRUTXHUHFRUUHQORV
FDPLQRVTXHODPLVPDKXPDQLGDGOHVDEUH
2FWDYLR 3D] HQ VX OLEUR VREUH OD ,QGLD
OR H[SUHVDED JUi¿FDPHQWH ³&RPR XQD
LQPHQVDERDPHWDItVLFDODUHOLJLyQKLQG~
GLJLHUHOHQWDHLPSODFDEOHPHQWHFXOWXUDV
GLRVHV OHQJXDV \ FUHHQFLDV H[WUDxDV´ 
'HWDOPDQHUDDOSDVRGHODVUXWDV\ORV
2 Esta y las demás citas son Foto cortesía s de 
Pérez Arroyo, Joaquín, trad. (1981) Confucio-
Mencio, Los cuatro libros, Alfaguara: Madrid.
3 Paz, Octavio (1995) Vislumbres de la India, Seix 
Barral, Barcelona, p. 65.
HQFXHQWURV HO FRQIXFLDQLVPRKD OOHJDGR
YLJRURVRKDVWDODDFWXDOLGDG+R\HVSRVLEOH
REVHUYDU OD YLWDOLGDG GH OD HQVHxDQ]D
SDUWLFXODUPHQWHFXDQGRVHLGHQWL¿FDQORV
DPSOLRVGHEDWHVTXHVHHVWiQGDQGRWDQWR
HQ&KLQD FRPR HQ HOPXQGR0LHQWUDV
HQWUH ORV SHQVDGRUHV FKLQRV VH JHQHUDQ
GLVFXVLRQHV FRPR OD TXH H[SOLFDUHPRV
D FRQWLQXDFLyQ OD DSDULFLyQ GHO QXHYR
SRVWFRQIXFLDQLVPR R ³FRQIXFLDQLVPR
LQWHUFXOWXUDO´ EDMR OD pJLGD GH¿OyVRIRV
QRUWHDPHULFDQRV FRPR&KDUOHV 3LHUFH
-RKQ'HZH\\$:KLWHKHDGGDPXHVWUDV
GHODSRWHQFLDOLGDG\GHORVDSRUWHVGHOD
HQVHxDQ]DDQLYHOJOREDO
8Q EXHQ HMHPSOR GH OR TXH VH HVWi
GHEDWLHQGRHQWUHORVDFWXDOHVSHQVDGRUHV
FKLQRVHVHOFDVRGH/,84LQJSLQJGHO
5HVHDUFK&HQWHU IRU9DOXH DQG&XOWXUH
%HLMLQJ1RUPDO8QLYHUVLW\\VXDUWtFXORGH
“On the Consanguinist Features of 
Confucius and Mencius’ Confucianism”. 
(VWH WH[WR GHVDWy XQD HQRUPHGLVFXVLyQ
HQFDEH]DGD SRU *82 4L\RQJ GH OD
:XKDQ8QLYHUVLW\:XKDQ GH+XEHL
VHJXLGD GHVSXpV SRU SDUWLGDULRV GH XQR
\ RWUR EDQGR 8QD EXHQD FDQWLGDG GH
ORV GRFXPHQWRV HVFULWRV GH ODGR\ ODGR
IXHURQUHFRSLODGRV\SXEOLFDGRVSRU*XR
 EDMR HO WtWXOR GHA Collection of 
Contentions about Confucian Ethics: 
4 Ver, Robert Neville, “The Short Happy Life of 
Boston Confucianism, en Wonsuk Chang and 
Leah Kalmanson, Ed. (2010) Confucianismin 
Context, State University of New York Press, 
Albany
La actualidad del confucianismo
Fernando Barbosa*
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Focusingon the Mutual Concealment 
among Family Members
(O FHQWUR DUJXPHQWDO GH OD SRVLFLyQ
GH/LXJLUDDOUHGHGRUGH ODSLHGDG¿OLDO
FRQIXFLDQD (VWH FRQFHSWR TXH RIUHFH
&RQIXFLRFRQYDULDVDULVWDVTXHGL¿FXOWDQ
XQD GHILQLFLyQ SXHGH UHGXFLUVH SDUD
HIHFWRV GH OR TXH VH DQRWD DTXt D OD
GHELGDREHGLHQFLDDODOHDOWDG\DOUHVSHWR
TXH VH OH GHEH JXDUGDU D ORV SDGUHV(O
SODQWHDPLHQWRGH/LXSXHGHVLQWHWL]DUVHHQ
TXHHVDSLHGDG¿OLDOFRQVWLWX\HXQDIXHQWH
GHFRUUXSFLyQ'RVGHVXVUHIHUHQWHVVRQ
ORV VLJXLHQWHV DSDUWHV GH&RQIXFLR \ GH
0HQFLR
a) CONFUCIO, ANALECTAS 13:18 
(p. 91-92)
Una vez que hablaba con Confucio, 
el duque de Shè le dijo: “En nuestra 
comunidad hay gentes de conducta tan 
recta que, si un padre hubiera robado un 
cordero, su propio hijo actuaría de testigo 
contra él.”
Confucio dijo: “En la mía la rectitud 
de la gente es distinta: el padre oculta lo 
que el hijo hace de malo y el hijo esconde 
lo malo que hace su padre. En esto es en 
lo que reside la rectitud”.
b) MENCIO 7A35 (34) p. 303
Tao Ying preguntó: Cuando Shùn 
[rey sabio dentro del ideal confuciano] 
era emperador y Gaoyáo su ministro (de 
justicia o Juez), si Gûsôu, el padre de Shùn 
hubiera matado a un hombre, ¿qué habría 
pasado?”
MENCIO respondió: “Tan sólo que 
Gaoyáo habría detenido a Gûsôu.”
TAO Ying dijo: “¿Pero no lo habría 
impedido Shùn?”
MENCIO respondió “¿Cómo hubiera 
podido impedirlo? Gaoyáo aplicaba la 
ley recibida”.
TAO Ying preguntó: “¿Qué habría 
hecho entonces Shùn?”
MENCIO respondió: “Shùn hubiera 
contemplado la posibilidad de dejar 
el trono como se abandona una vieja 
sandalia, habría tomado a su padre y se 
habría retirado, marchándose a vivir a las 
orillas del mar, y allí hubiera permanecido 
IHOL]\FRQWHQWRKDVWDHO¿QDOGHVXVGtDV
sin que se acordara del trono”.
'H HVWRV WH[WRV \ RWURV/LX GHVWDFD
OD FRQGXFWD SHUPLVLYD GHO KLMR IUHQWH DO
SDGUHTXHQRHVQDGDGLVWLQWRDXQDFWRGH
FRUUXSFLyQ\D¿UPDTXHGHVGHODpSRFDGH
&RQIXFLRKDVWDQXHVWURVGtDV HO HVStULWX
GH³DIHFWRFRQVDQJXtQHR´FRQVDJUDGRHQ
HVWDVHQVHxDQ]DVKDHVWLPXODGRORVFDVRV
GHFRUUXSFLyQHQ&KLQD
(O GHEDWH VXSXHVWR QR WHUPLQD DTXt
\DOFRQWUDULRDEUHPXFKRVLQWHUURJDQWHV
FRPR OD GHILQLFLyQ GH OR S~EOLFR \ OR
SULYDGR
6L SDUD &RQIXFLR OD IDPLOLD FRPR
Q~FOHRGHODVRFLHGDGGHEHVHUSURWHJLGD
FRQODQXHVWUDGHRULJHQURPDQRVXFHGH
ORPLVPR 3RU HOOR QXHVWUD OHJLVODFLyQ
SHQDO H[FHSW~D GHO GHEHU GH GHQXQFLDU
GHOLWRVDORVSDULHQWHVHPSH]DQGRFRQHO
FyQ\XJH\\HQGRKDVWDHOFXDUWRJUDGRGH
FRQVDQJXLQLGDG HO VHJXQGR GH D¿QLGDG
\ HO SULPHUR FLYLO (Q WDO GLUHFFLyQ OD
SUHJXQWDGH/LXSDUDQRVRWURVVHUtDWDPELpQ
YiOLGD$KRUDELHQQRVHSXHGHQROYLGDU
H[SHULHQFLDVFRQWUDULDVFRPRODGHQXQFLD
GH IDPLOLDUHV GXUDQWH OD 5HYROXFLyQ
&XOWXUDOTXHSXVRHQULHVJRORVPtQLPRV
OD]RVGHFRQ¿DQ]D\VROLGDULGDGIDPLOLDU
QHFHVDULRVSDUD OD FRQYLYHQFLD VRFLDO<
HVWR~OWLPRSRUVXSXHVWRQRVOOHYDDRWUR
GHEDWHGHDFWXDOLGDGFRPRORHVODPLVPD
HYROXFLyQGHOFRQFHSWRGHIDPLOLDWDQWRHQ
&KLQDFRPRHQHOUHVWRGHOPXQGR
Padres enseñan a sus hijos el antiguo juego del tangram. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
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1RVHQFRQt r a m o s ante  uno 
GH ORV  SURFHVRV
GH WUDQVIRUPDFLyQ
GHO VLVWHPD LQWHU
QDFLRQDO PiV SUR
IXQGRVGHODKLVWRULD
PRGHUQD 1R VyOR
QRVHGLRHO¿QGHODKLVWRULDGHWHUPLQDGR
SRU)XNX\DPDVLQRTXHORVPRYLPLHQWRV
VRFLDOHVSROtWLFRVHFRQyPLFRVH LGHROy
JLFRV HVWiQ UHVDOWDQGR FDGD YH] FRQ
PiVIXHU]DODVJULHWDVTXHSRGUtDQOOHYDU
D2FFLGHQWH D WHQHU TXH FHGHU DVSHFWRV
IXQGDPHQWDOHV GH VX KHJHPRQtD+DEOR
GHFDPELRVSURIXQGRVSRUTXHPHUH¿HUR
DO WHPD GH IRQGR DO GH ORV SLODUHV \
IXQGDPHQWRV QR D FRQIURQWDFLRQHV  R D
LGHRORJLVPRVPHVLiQLFRVVLQRDOLQHYLWDEOH
FXHVWLRQDPLHQWR GH ORV YDORUHV TXH OD
PRGHUQLGDGSURSXVRFRPRXQLYHUVDOHV6L
ELHQ\DVHKDGDGRODFUtWLFDSRVWFRORQLDOLVWD
TXHYLRHQHOORVXQDH[FXVDSDUDHOLPSH
ULDOLVPR YHPRV DKRUD OD FRQIURQWDFLyQ
GLUHFWDFRQODH[LVWHQFLDGHRWURVVLVWHPDV
GHYDORUHVTXHQR VyOR UHFKD]DQ OD LGHD
GHFHGHUDQWHHORFFLGHQWDOLVPRVLQRTXH
pueden terminar moldeando un sistema 
LQWHUQDFLRQDOGLVWLQWR
(O GHVDUUROOR SDFtILFR GH&KLQD KD
HVWDGRGHVGHVXLQLFLRURGHDGRGHGLYHUVRV
GHEDWHV¿ORVy¿FRV H LGHROyJLFRV TXH GH
XQDXRWUDPDQHUDEXVFDQGHWHUPLQDUTXp
HVRTXpGHEHVHUOD&KLQDPRGHUQD&DEH
UHFRUGDUTXHHOGHVDUUROORGHODPRGHUQLGDG
RFFLGHQWDOIXHODODQ]DTXHVRPHWLyDXQD
&KLQDQRPRGHUQDDPiVGHDxRVGH
LQYDVLyQKXPLOODFLyQ\GHUURWDSRUSDUWH
GH ORV OtGHUHV GHO VLVWHPD RFFLGHQWDO
'H ODPLVPDPDQHUD ORV SURFODPDGRV
YDORUHV XQLYHUVDOHV IXHURQ LJQRUDGRV
FRPSOHWDPHQWHHQHOPRPHQWRGHLQYDGLU
&KLQDSHURVRQDKRUDXQDGHODVPD\RUHV
H[LJHQFLDV\MXVWL¿FDFLRQHVSDUDMX]JDU\
HQORGDU VX SURFHVR GH GHVDUUROOR(VWDV
\ RWUDV LQFRKHUHQFLDV GHO VLVWHPD OOHYDQ
QHFHVDULDPHQWHDORVOtGHUHV\SHQVDGRUHV
FKLQRVDFXHVWLRQDUVHVLHVODPRGHUQLGDG
RFFLGHQWDO HO ¿Q ~OWLPR GHO GHVDUUROOR
RVLSRUHOFRQWUDULRXQDSRVPRGHUQLGDG
FRQVWUXLGD VREUH OD EDVH GH ORV YDORUHV
FKLQRV HV HO FDPLQRTXHGHEH VHJXLU OD
QDFLyQFKLQD
&RPRELHQ OR UHVXPH6HiQ*ROGHQ
KDKDELGRGRVWHQGHQFLDVRSXHVWDVHQORV
UHIRUPLVWDV FKLQRV OD GHO UHFKD]R D OD
FXOWXUDWUDGLFLRQDOYLpQGRODFRPRXQDIDOOD
LQWUtQVHFDTXHLPSLGLyODPRGHUQL]DFLyQGH
&KLQDWHQGHQFLDFODUDPHQWHVHJXLGDSRUHO
SUHVLGHQWH0DR=HGRQJ<ODGHLPSRUWDU
Confucio Posmoderno
* Internacionalista experta en Asia. Profesora 
Investigadora del observatorio de análisis de 
los sistemas internacionales en la Universidad 
Externado de Colombia.
Lina Luna*
Templo del cielo. Foto cortesía  de Lina Luna.
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la mRGHUQL]DFLyQFLHQWt¿FD\WHFQROyJLFD
H[WUDQMHUD DSURYHFKDQGR ODV YHQWDMDV
HFRQyPLFDVTXHWUDHVLQSHUGHUODHVHQFLD
FXOWXUDO FKLQD(VWD ~OWLPDGHWHUPLQy OD
SUDFWLFLGDGYHORFLGDG\FRQVROLGDFLyQGH
ODUHIRUPD\DSHUWXUDGH'HQJ;LDRSLQJ
6L D HVWDV GRV WHQGHQFLDV OHV VXPDPRV
XQSDVDGRGHLQYDVLyQLPSHULDOLVWD\XQ
SUHVHQWH GH JOREDOL]DFLyQ SRGHPRV YHU
TXHGHWHUPLQDUFXiOHVVRQHVSHFt¿FDPHQWH
ORVYDORUHVFKLQRVYLJHQWHV\PDQWHQHUORV
YLYRVHQODVRFLHGDGVHFRQYLHUWHWDPELpQ
HQXQUHWRPiVGHOGHVDUUROOR
1R HQ YDQR VH HVFRJH D &RQIXFLR
FRPRODLQVLJQLDGHODFLYLOL]DFLyQ&KLQD
en el mundo al darle su nombre a los 
LQVWLWXWRV FUHDGRV FRQ HO ¿Q GH HQVHxDU
\ SURPRYHU OD FXOWXUD&KLQD DOPLVPR
WLHPSRTXHHO3DUWLGR&RPXQLVWDGHVDUUROOD
FDPSDxDV SDUD UHFRUGDU \ SURPRYHU ORV
YDORUHV FRPXQLVWDV GHQWUR GHO3DUWLGR \
HQODVRFLHGDG\ORVSHQVDGRUHVLQWHUQD
FLRQDOLVWDVUHVFDWDQORVFRQFHSWRVDQWLJXRV
GH YLUWXG \ DUPRQtD  SDUD H[SOLFDUOH DO
PXQGRODYLVLyQTXH&KLQDWLHQHGHpO(O
QDFLRQDOLVPRHQWHQGLGRFRPRHOUHVFDWH
GH ORV YDORUHV GH OD FLYLOL]DFLyQ&KLQD
IUHQWH DO UHFKD]R D ODV H[LJHQFLDV GH
2FFLGHQWHKDVLGRHOPRWRUGHGLIHUHQWHV
PRYLPLHQWRVMXYHQLOHVDVtFRPRHOVHVJR
determinante en la mayoría de blogs de 
RSLQLyQ/DGHIHQVDGHODVREHUDQtDGHORV
SDtVHVHQHO&RQVHMRGH6HJXULGDGGH OD
218TXHQRHVPiVTXHXQDH[WHQVLyQ
GHOSUHFHSWRWDRtVWDGHTXHFDGDFXDOWLHQH
VXSURSLRFDPLQRQRVyORHVPXHVWUDGH
UHFKD]RDO LPSHULDOLVPRTXHSXHGHHVWDU
HVFRQGLGR GHWUiV GH ODV LQWHUYHQFLRQHV
KXPDQLWDULDV VLQR TXH WDPELpQ HV XQD
GHIHQVD GH VX IRUPD GH FRPSUHQGHU HO
IXQFLRQDPLHQWRGHOPXQGR
(O FRQIXFLDQLVPR HV OD EDVH GH XQD
VHULHGHYDORUHVTXHSRGHPRVFRQVLGHUDU
DVLiWLFRV FX\D FDUDFWHUtVWLFD SULQFLSDO
HV VX SOXUDOLVPR DO VHU FRPSDUWLGRV SRU
GLIHUHQWHVHWQLDV\QDFLRQDOLGDGHVGH$VLD
2ULHQWDO/DSUHYDOHQFLDGHODFRPXQLGDG
y el orden que lleva a la armonía sobre 
el individuo y las libertades individuales 
VRQDOJXQRVGHHOORV3HURWDPELpQHVWiQ
OD SUDFWLFLGDG\ OD FRKHVLyQ VRFLDO GDGD
SRUHOUHVSHWRDODVGLIHUHQWHVUHODFLRQHV
DVtFRPRSRUHOYtQFXORFRRSHUDWLYRHQWUH
JRELHUQR\HPSUHVDSULYDGD9DORUHVTXH
VLQGXGDKDQGHPRVWUDGRVHUPiV~WLOHV
GHWHUPLQDQWHV\MXVWRVHQHOPRPHQWRGH
FRQVROLGDUSURFHVRVGHGHVDUUROORTXHHO
individualismo predominante en el sistema 
RFFLGHQWDO
3RUSDUWHGH2FFLGHQWHSRGUtDPRVGHFLU
TXH ODV GLIHUHQWHV FULVLV LQWHUQDFLRQDOHV
QRVPXHVWUDQTXHHVHOPRPHQWRGHGHMDU
HOGLVFXUVRGHO&KRTXHGH&LYLOL]DFLRQHV
VHJ~QHOFXDOFXDOTXLHUVLVWHPDGHYDORUHV
GLVWLQWR DO GH2FFLGHQWH SRQH HQ ULHVJR
ODHVWDELOLGDG\ODDUPRQtDLQWHUQDFLRQDO
GLVFXUVRTXHH[FXVDHODWDTXHGLUHFWRKDVWD
VX H[WLQFLyQ FRQWUD RWURV VLVWHPDV SRU
SDUWH GH(VWDGRV8QLGRV(VD LQWHQFLyQ
GHKRPRJHQL]DUHOPXQGRHVLPSRVLEOH\
FRQWLQ~DJHQHUDQGRFDGDYH]PiVWHQVLyQ
\FRQÀLFWR/DVH[LWRVDVH[SHULHQFLDVGH
GHVDUUROORDVLiWLFDVUHÀHMDQODLPSRUWDQFLD
El paso de Yangguan, Construido por el emperador Wu de la Dinastía Han (206 A.C. - 24 D.C), fue una de 
las más importantes puertas a occidente de la antigua China. Villa Nanhu en la provincia de Gansu. Foto 
cortesía  de Lina Luna.
GHFRQVHUYDU\UHVSHWDUHVWHRWURVLVWHPDGH
YDORUHVTXHQRVyORFRPSUHQGH\IXQFLRQD
HQXQPXQGRTXHHVQDWXUDOPHQWHGLYHUVR
VLQRTXHDGHPiVPXOWLSOLFDORVFDPLQRV\
SRVLELOLGDGHVSDUDTXHFDGDSDtVHQFXHQWUH
VX SURSLD IyUPXOD GH GHVDUUROOR EDMR VX
SURSLDLGHDGHPRGHUQLGDG
0LHQWUDV WDQWR &KLQD FRQWLQ~D VX
SURFHVR GH FRQVHUYDFLyQ GHILQLFLyQ \
HQWHQGLPLHQWRGHVXVYDORUHVHQHOPDUFR
GHODFRQVROLGDFLyQGHOGHVDUUROORSDFt¿FR
GHQWURGHXQPXQGRJOREDOL]DGR3URFHVR
QHFHVDULR SDUD HQFDPLQDU VX SROtWLFD
H[WHULRUDVtFRPRSDUDGHWHUPLQDUORTXH
VLJQL¿FD HO ³VXHxR FKLQR´ HQ WpUPLQRV
GH SROtWLFDV S~EOLFDV9DOH OD SHQD TXH
FRPHQFHPRV D YHU ORV EHQHILFLRV TXH
SXHGH WUDHU HVH &RQIXFLR SRVPRGHUQR
TXHLQHYLWDEOHPHQWHPROGHDUiHOVLVWHPD
LQWHUQDFLRQDOPRVWUiQGRQRVRWURV FDPL
QRV LQFOXVR RWURV IXWXURV SRVLEOHV TXH
SRGUtDQ VRUSUHQGHUQRV FRQ OD OLEHUWDG
TXH QRV GDUtDQ SDUD HQFRQWUDU QXHVWUR
ELHQHVWDU
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1. Contexto histórico y 
biográfico
&RQIXFLR  DQH YLYLyHQXQDpSRFDGHSURIXQGDFULVLVSROtWLFD\VRFLDOGXUDQWHOD~OWLPD
HWDSDGHODGLQDVWtD=KRXDQH
\HQXQSHUtRGRTXHVHFRQRFHFRPRHOGH
ORV UHLQRV FRPEDWLHQWHV 6X¿ORVRItD VH
FDUDFWHUL]ySRUVHUXQDUHÀH[LyQSUiFWLFD
DFHUFDGHODVRFLHGDGKXPDQD\GHODIRUPD
FRPRGHEHUtD VHU GLULJLGR HO SXHEORSRU
SDUWH GH VXV JREHUQDQWHV /D pWLFD \ OD
SROtWLFDVRQORPLVPRSDUD&RQIXFLR\HO
DUWHGHOEXHQJRELHUQRQRHVPiVTXHOOHYDU
DODSUiFWLFDORVSULQFLSLRVGHODYLUWXG
(Q ODpSRFDGHO¿OyVRIRH[LVWtDQ WUHV
GLVWLQWDVFRQFHSFLRQHVGHODVRFLHGDG
 /D LQÀXHQFLD GHO VLVWHPD SDWULDUFDO
HQGRQGHHOJREHUQDQWHHUDFRPRXQ
SDGUH HO SXHEOR HUDQ VXV KLMRV \ OD
* Escritor.  Médico. Especialista en Medicina 
Interna. Especialista en literatura hispano-
DPHULFDQD0DJLVWHU HQ ¿ORVRItD FRQ pQIDVLV
en epistemología. Profesor titular de Medicina 
interna y Humanidades médicas, programa 
de medicina, Universidad de Caldas.  Autor 
de diecinueve libros, que abarcan el ensayo 
OLWHUDULR¿ORVy¿FRGHGLYXOJDFLyQFLHQWt¿FDOD
novela y el cuento. 
1 a.n.e. (Antes de Nuestra Era).
VRFLHGDGVHUHJtDSRU ODYLUWXGGHOD
SLHGDG¿OLDO
 (OVLVWHPDIHXGDOHQGRQGHODDUPRQtD
VRFLDOHVWDEDGHWHUPLQDGDSRUODYLUWXG
GHODOHDOWDG<
 XQ VLVWHPDPLOLWDU TXH GHVGHxDED
FXDOTXLHUIRUPDGHYLUWXG\EDVDEDHO
RUGHQGH OD VRFLHGDGHQHOPLHGRDO
FDVWLJRSRULQIULQJLUODVOH\HV$SHVDU
GHODFDQWLGDGGHODVSURKLELFLRQHV\GH
ODFUXHOGDGGHORVFDVWLJRVODVRFLHGDG
VHFDUDFWHUL]DEDSRUODFRUUXSFLyQGH
ORVIXQFLRQDULRV\ORVJREHUQDQWHVORV
FUtPHQHV\ORVURERVHQHOSXHEORODV
FRQWLQXDVJXHUUDV HQWUH ORV GLVWLQWRV
HVWDGRV \ ORV H[WUHPLVPRV VRFLDOHV
\HFRQyPLFRVHQGRQGHXQDPLQRUtD
SRVHtDXQDULTXH]DH[WUDYDJDQWH\XQD
PD\RUtDPRUtDHQPHGLRGHOKDPEUH\
ODPLVHULD
/D¿ORVRItDGH&RQIXFLRLQWHQWyDQD
OL]DUSRUTXpHOVLVWHPDPLOLWDULVWDQRHUD
FDSD] GH HVWDEOHFHU XQ JRELHUQR MXVWR
\ DUPyQLFR \ FXiOHV HUDQ HQWRQFHV ODV
DOWHUQDWLYDV SDUD OD FRQVWUXFFLyQGH XQD
VRFLHGDGPHMRU6XVUHVSXHVWDVVHGLULJHQD
TXHKD\TXHYROYHUDFRPSUHQGHUODVEDVHV
VRFLDOHV\SROtWLFDVGHOVLVWHPDSDWULDUFDO
Ética y política de Confucio
Orlando Mejía Rivera*
China actual. Tomado de “Confucio El nacimiento del humanismo en China”, pag. 29.
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6HJ~Q OD ELRJUDItD GH6]HPD FKLHQ
HVFULWD HQ HO DxR  DQH HO ¿OyVRIR
SDVy EXHQD SDUWH GH VX YLGD YLDMDQGR
SRUORVGLVWLQWRVUHLQRVGH&KLQDFRQXQ
SXxDGRGHGLVFtSXORVWUDWDQGRGHHGXFDU
DORVJREHUQDQWHVHQORVSULQFLSLRVGHOD
pWLFD\ODSROtWLFDSXHVSDUD&RQIXFLROD
pWLFDHVODSROtWLFD\ODSROtWLFDHVODpWLFD
$ORVDxRVGHHGDGIXHQRPEUDGRSRU
HOGXTXHGH7LQJFRPRVHFUHWDULRGHREUDV
S~EOLFDV \ OXHJR VHFUHWDULR GH MXVWLFLD
\ VXV UHVXOWDGRV IXHURQ DO SDUHFHUPX\
VDWLVIDFWRULRVSHURVXVHQHPLJRVORJUDURQ
LQGLVSRQHUORFRQHOGXTXH\GHELyWRPDUHO
FDPLQRGHOH[LOLRDORVWUHVDxRVGHWUDEDMR
/D JUDQ SDUDGRMD GH &RQIXFLR HV
TXH OXHJR GH VXPXHUWH IXH GLYLQL]DGR
SRU DTXHOORV SROtWLFRV \ EXUyFUDWDV TXH
FRPEDWLyHQVXYLGD
La propuesta ética y política
&RPRXQHMHUFLFLRSHGDJyJLFRYDPRV
D VLQWHWL]DU ORV SUREOHPDV TXH HQFRQWUy
&RQIXFLR DO DQDOL]DU VX VRFLHGDG \ ODV
VROXFLRQHVTXHGLRDGLFKRVSUREOHPDV
1 Las leyes y los castigos no logran 
establecer una sociedad justa y 
armónica.
3DUD&RQIXFLR ³&XDQGR VH JRELHUQD
SRU HGLFWRV\ VH UHVWDEOHFH HO RUGHQ FRQ
FDVWLJRVHOSXHEORVHDXVHQWD\SLHUGHOD
FRQFLHQFLD´(VGHFLUODVOH\HVDSOLFDGDVD
XQSXHEORVLQHGXFDFLyQPRUDOQRSHUPLWHQ
XQDLQWHULRUL]DFLyQGHGLFKDVOH\HV\SRU
HQGHXQSURFHVRGHFRPSUHQVLyQGRQGHODV
OH\HVVHFXPSODQSRUFRQYLFFLyQ\QRSRU
WHPRUDOFDVWLJR
(QWUHPHQRVVHFRPSUHQGDHOVHQWLGR
GHODVOH\HVPiVOH\HVVRQSURPXOJDGDV
SRUHOORODVVRFLHGDGHVTXHPiVDOHMDGDV
HVWiQGHOVHQWLGRGHODMXVWLFLDVRQDTXHOODV
TXHPiVMXHFHVQRUPDV\FyGLJRVOHJDOHV
WLHQHQ&RQIXFLRGLFH³3UHVLGLHQGRWULEX
QDOHV VR\ WDQ EXHQR FRPR FXDOTXLHUD
/D FXHVWLyQ HV SURSRQHUVH TXH QR KD\D
WULEXQDOHV HQ DEVROXWR D ILQ GH TXH
ODV SHUVRQDV TXH KXELHVHQ KHFKR DOJR
ODVDFFLRQHVODVSDODEUDV(QXQDVRFLHGDG
GRQGHODVSDODEUDVQRUHVSHWDQODVDFFLRQHV
VH SLHUGH OD FRQILDQ]D HQ ODV SDODEUDV
\ SHUGHU OD FRQILDQ]D HQ ODV SDODEUDV
es sepultar la posibilidad de dialogar y 
HVWDEOHFHUDFXHUGRVGHFRQYLYHQFLDHQWUH
VHFWRUHVVRFLDOHVGLIHUHQWHV
& (O GHVDUUROORPRUDO WDPELpQ VH
puede ayudar a formar mediante una 
HGXFDFLyQSRUHODUWH'LFH&RQIXFLR³/D
PHQWHVHGHVSLHUWDFRQODSRHVtD6HD¿UPD
FRQORVULWRV6HFRPSOHWDFRQODP~VLFD´
&RQIXFLRFUHHHQWRQFHVTXHODVOH\HVVyOR
IXQFLRQDQFXDQGRXQDVRFLHGDGKDORJUDGR
XQGHVDUUROORPRUDOGHODVSHUVRQDV\VX
FXPSOLPLHQWRGHODVPLVPDVHVHOUHVXOWDGR
GHVXVFRQYLFFLRQHV\QRSRUHO WHPRUD
ORVFDVWLJRV
2 La ética es la política, la política es 
la ética; es decir, gobernar es hacer 
las cosas bien de acuerdo al principio 
de “humanidad” o “Virtud perfecta” 
(JEN o REN).
3DUD&RQIXFLRWRGRVHUKXPDQRGHEH
WHQGHU D ORJUDU OD SUiFWLFD GHO5HQ TXH
China en la época de Primaveras y Otoños. Tomado de “Confucio El nacimiento del humanismo en China”, 
pag. 29.
PDOR VH DYHUJRQ]DUtDQ GHPDVLDGR GH Vt
PLVPDVFRPRSDUDSURQXQFLDUSDODEUDVGH
DXWRGHIHQVD$VtHOSXHEORHVWiGRWDGRGH
XQJUDQUHVSHWRSRUHOPDJLVWUDGR(VWRVH
OODPDFRQRFHUODUDt]RIRQGRGHODVFRVDV´
3DUD DOFDQ]DU HVWH FRQRFLPLHQWR HO
SXHEOR GHEH WHQHU XQ GHVDUUROORPRUDO
(VWH GHVDUUROOR VH ORJUD VHJ~Q&RQIXFLR
FRQHQWUHRWUDVODVVLJXLHQWHVHVWUDWHJLDV
$/DHGXFDFLyQPRUDOQRVHDSUHQGH
HQ ORV OLEURV QL HQ OD WHRUtD VLQR FRQ
HO HMHPSOR GH ORV JREHUQDQWHV 6L ORV
JREHUQDQWHV VRQ FRUUXSWRV HO SXHEOR HV
FRUUXSWR (QWUHPiV DOWR VH HQFXHQWUH
XQDSHUVRQDHQODHVFDODGHOSRGHUVRFLR
SROtWLFRPD\RU HV VX UHVSRQVDELOLGDG
PRUDO\VXDXWRH[LJHQFLD
3RU WDQWR VL HQ XQD VRFLHGDG ORV
JREHUQDQWHV QR HVWiQ GDQGR HO HMHPSOR
PRUDOODVOH\HV\VXVFDVWLJRVQRGHEHUtDQ
DSOLFDUVHDOSXHEOR
%(OHMHPSORPRUDOVHEDVDHQTXHODV
SDODEUDVHVWpQSUHFHGLGDVGHODVDFFLRQHV
TXH ODV SDODEUDV UHVSHWHQ ODV DFFLRQHV\
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TXLHUHGHFLUHQRWURVWpUPLQRVGHVDUUROODU
ODV SRWHQFLDOLGDGHV LQGLYLGXDOHV HQ DU
PRQtD FRQ ORV LQWHUHVHV FROHFWLYRV 6HU
pWLFRVHVYLYLUGHDFXHUGRDORTXHVRPRV
\ WHQHU FODUR TXH UHVSHWDU D ORV GHPiV
HV UHVSHWDUQRV D QRVRWURVPLVPRV (O
FDPLQRGHO5HQVHORJUDGHDFXHUGRFRQ
&RQIXFLR PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ GHO
SULQFLSLR=+21*TXHHVHQWHQGLGRFRPR
³+DFHUFRQRWURVORTXHW~TXLVLHUDVSDUD
WLPLVPR´ \ GHO SULQFLSLR6+8TXH VH
H[SUHVDFRPR³1RKDFHUFRQRWURVORTXH
QRTXLVLHUDVSDUDWLPLVPR´
&RQIXFLR GLYLGH ORV VHUHV KXPDQRV
HQ ³SHUVRQDV VXSHULRUHV´ \ ³SHUVRQDV
LQIHULRUHV´VHJ~QWHQJDQPD\RURPHQRU
FRQFLHQFLDGHORVSULQFLSLRVGH=+21*
\GH6+8 \ SRU HQGH VL HVWiQ DOHMDGRV
R FHUFDQRV GH OD SUiFWLFD GHO 5(1
6HU PDOR R EXHQR SDUD &RQIXFLR QR
WLHQH FRQQRWDFLRQHV GH WLSR UHOLJLRVR R
HVFDWROyJLFRVLQRVLJQL¿FDVHULJQRUDQWH
RFRQVFLHQWHGHO5(1
3DUD&RQIXFLRXQSURFHVRTXHQRWLHQH
PHWD\ WRGRV ORVGtDV VL FRUUHJLPRV ORV
HUURUHVQRVHVWDPRVSHUIHFFLRQDQGRHQOD
SUiFWLFDGHO5(1SHURQXQFDORJUDPRVOD
SHUIHFFLyQ
'LFH&RQIXFLR³'HVGHHOKRPEUHPiV
HOHYDGRHQGLJQLGDGKDVWDHOPiVKXPLOGH\
RVFXURWRGRVWLHQHQXQPLVPRGHEHUHOGH
FRUUHJLU\PHMRUDUVXSURSLRVHUHVWRHVHO
SHUIHFFLRQDPLHQWRGHVtPLVPRHVODEDVH
fundamental de todo progreso y de todo 
GHVHQYROYLPLHQWRPRUDO´3DUD&RQIXFLR
WHQGHPRVDVHUpWLFRVSRUTXHHVSDUWHGH
QXHVWUDQDWXUDOH]DKXPDQD
/DSROtWLFDHQWHQGLGDFRPRpWLFD\OD
pWLFDFRPRSROtWLFDHVWUDWDUGHJREHUQDUGH
DFXHUGRFRQODVGLVSRVLFLRQHV\WHQGHQFLDV
GH FDGD LQGLYLGXR\ TXH FDGD LQGLYLGXR
VHDORTXHHV\QRVLPXOHVHUORTXHQRHV
6yORJRELHUQDHQWRQFHVDODVRFLHGDG
quien primero se gobierna a si mismo y 
VyORHVMXVWRHOJREHUQDQWHTXHSULPHURKD
ORJUDGRTXHODMXVWLFLDGHWHUPLQHVXYLGD
IDPLOLDU\VXVSHQVDPLHQWRVPiVtQWLPRV
/D FULVLV SROtWLFD GH XQD VRFLHGDG
DSDUHFHFXDQGRODVSHUVRQDVVLPXODQVHU
ORTXHQRVRQ\ WLHQHQFDUJRVTXHQRVH
FRUUHVSRQGHQFRQVXVWDOHQWRVQLFRQVXV
DFFLRQHV3RUHOORFXDQGRHOGXTXHGH/X
OHSUHJXQWyD&RQIXFLRTXHFXDOVHUtDVX
primera medida si entrara a gobernar el 
UHLQRHQFULVLVpOOHFRQWHVWy³¢1RVHUtD
HQ KDFHU FRUUHFWDV ODV GHQRPLQDFLRQHV
GH ODV SHUVRQDV \ GH ODV FRVDV" TXp HO
SUtQFLSHVHDSUtQFLSHHOPLQLVWURPLQLVWUR
HOSDGUHSDGUHHOKLMRKLMR&XDQGRORV
FRQFHSWRVQRVRQH[DFWRVODVSDODEUDVQR
HVWiQGHDFXHUGRFXDQGRODVSDODEUDVQR
HVWiQGHDFXHUGRODVREUDVQRVHSURGXFHQ
QRÀRUHFHQ QL HO DUWH QL ODPRUDO VL HO
DUWH \ ODPRUDO QRÀRUHFHQ ORV FDVWLJRV
QR FRQVLJXHQ QDGD VL ORV FDVWLJRV QR
FRQVLJXHQQDGDHOSXHEORQRVDEHGRQGH
SRQHUODVPDQRV\ORVSLHV3RUHVRVHFXLGD
HOKRPEUHVXSHULRUGHTXHVXVFRQFHSWRV
FRQGX]FDQVLQYDFLODFLyQDODVSDODEUDV\
GHTXHVXVSDODEUDVSXHGDQVLQUHPLVLyQ
FRQYHUWLUVHHQREUDV(OKRPEUHVXSHULRU
QRFRQVLHQWHGHQLQJ~QPRGRTXHHQVXV
SDODEUDV KD\D QDGD LPSXUR´ (VWD LGHD
GH&RQIXFLR HV OR TXH VH FRQRFH FRPR
la Rectificación de las palabras y los 
conceptos\HVHVWDODDFFLyQIXQGDPHQWDO
TXHXQJREHUQDQWHGHEHUHDOL]DUSDUDTXHOD
SROtWLFDVHDpWLFD\ODpWLFDVHDODSROtWLFD
Collage de antiguas civilizaciones chinas. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
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EO ,QVWLWXWR&RQIXFLR \ HO2EVHUYDWRULR$VLD3DFt¿FR GH OD8QLYHUVLGDG -RUJH 7DGHR /R]DQR
GHVGH HO DxR SDVDGR HPSUHQGLHURQ
XQD LQYHVWLJDFLyQ UHODFLRQDGD FRQ OD
LQFLGHQFLDGHO SHQVDPLHQWRGH&RQIXFLR
HQ HO GHVDUUROOR HFRQyPLFR GH &KLQD
3DUDWDO¿QVHSODQWHDURQWUHVXQLGDGHVGH
DQiOLVLVOD¿ORVRItDGH&RQIXFLRODSROtWLFD
\ OD HFRQRPtD FKLQD(VWD LQYHVWLJDFLyQ
FXHQWDFRQXQJUXSRLQWHUGLVFLSOLQDULRGH
profesionales apoyado por estudiantes de 
OD8QLYHUVLGDGTXHVRQSDUWHGHOµ6HPLOOHUR
$VLD3DFt¿FR¶DVtFRPRSRUSDVDQWHVGHO
SURJUDPDGH5HODFLRQHV,QWHUQDFLRQDOHV
Filosofía china: la herencia de 
Confucio 
&RQPiVGHGRVPLODxRVGHGHVDUUROOR
GHODVRFLHGDGFKLQDODKHUHQFLDFRQIXFLDQD
VH HQFXHQWUD DUUDLJDGD HQ OD FXOWXUD ODV
FRVWXPEUHV\ODVUHODFLRQHVKXPDQDV
6H SXHGH LGHQWLILFDU OD GRFWULQD GH
&RQIXFLR FRPR XQD IRUPD GH FRPSRU
WDPLHQWRGHOKRPEUHHQODVRFLHGDG3RGUtD
GHFLUVHTXHHOREMHWLYRSULQFLSDOGH HVWD
pWLFD IXH HQ HOPRPHQWRGH VXJpQHVLV
ODDUPRQtDGHOFRVPRVGHODVUHODFLRQHV
naturales entre las personas llevadas por 
un Áureo Medio R FDPLQR GHOPHGLR
HQWHQGLGDFRPRHOMXVWRPHGLRHQFRQWUDGR
OXHJRGHO GLVFHUQLPLHQWR SHUVRQDO VREUH
XQDUHDOLGDGTXHVHUHGXFHDGRVFDPLQRV
\ DVt QR IDYRUHFHU D XQR HQ GHWULPHQWR
GHORWUROHMRVGHH[WUHPRVTXHEHQH¿FLHQ
DXQRV\SHUMXGLTXHQDRWURV(VWDVUHOD
FLRQHVQDWXUDOHVHQWUHSHUVRQDVVHGDQHQ
WpUPLQRV MHUiUTXLFRV \ GHO UHVSHWR D pO
GHSHQGHUiODDUPRQtDeVWDSODQWHDYDULRV
SULQFLSLRVIXQGDPHQWDOHV
(O SULQFLSLRLí HQWHQGLGR FRPR HO
RUGHQDGRUVRFLDOTXHVHGHEHPDQWHQHU\
UHVSHWDU HV OD GLVFLSOLQD TXHGHEH WHQHU
WRGRKRPEUH HQ OD VRFLHGDG(O KRPEUH
QDFHEXHQR\FRQWHQGHQFLDDKDFHUHOELHQ
2WURHVODHQVHxDQ]DGHOD3LHGDG)LOLDO
TXHGDRULJHQDXQRUGHQMHUiUTXLFR\DOD
estabilidad del Lí/DUHFLSURFLGDGRUHJOD
ÈXUHD QR KDJDV D ORV GHPiV OR TXH QR
TXLHUDVTXHWHKDJDQDWL/DLPSRUWDQFLD
GHODYHUGDGHQWRGRVHQWLGR\VLWXDFLyQ
Política china: toma de 
decisiones
'HVGHHOSULPHUPDQGDWRGH+X-LQWDR
VHDSUHFLDTXHFRQFHSWRVFRPRODDUPRQtD
HO EDODQFH \ HO RUGHQ ±TXH HYRFDQ XQ
FLHUWRDLUHFRQIXFLDQR±HQWUDQFRQYLJRUDO
GLiORJRSROtWLFRGH&KLQD/DDGRSFLyQGH
HVWRVFRQFHSWRVSRUSDUWHGHXQJRELHUQR
El confucianismo en el desarrollo económico 
de China*
RESEÑA
* Los integrantes del ‘Grupo de Investigación 
$VLD3DFt¿FR¶GHO2EVHUYDWRULR$VLD3DFL¿FR
perteneciente al Programa de Relaciones 
Internacionales de la U. Tadeo Lozano son: 
Lina Álvarez, Sandra Cadena, María Jimena 
Reyes, David Castrillón, Juan David Chamucero, 
Juan Camilo Martínez, David Castrillón, Tomás 
Ramírez, Ana Elvira Mayoral.
Visitante observando trabajos de caligrafía antigua en el “Palacio Wuying” de la Ciudad Prohibida. Foto 
cortesía  de Britannica Image Quest.
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TXHVRORGpFDGDVDWUiVHVWDEDDWDFiQGRORV
IXHUWHPHQWH QRV OOHYD D GRV SUHJXQWDV
LPSRUWDQWHV3ULPHUR¢FyPR\SRUTXpXQ
sistHPD SROtWLFR GH SDUWLGR ~QLFR FRPR
HO GH&KLQD WRPD GHFLVLRQHV \ FDPELD
GH SROtWLFDV" 6HJXQGR ¢TXp H[SOLFD OD
LQVHUFLyQ GH FRQFHSWRV FRQIXFLDQRV HQ
HO GLiORJR SROtWLFR GH&KLQD GXUDQWH OD
~OWLPDGpFDGD"
(OHVWXGLRGHODWRPDGHGHFLVLRQHVHQ
ODSROtWLFDGRPpVWLFD\H[WHULRUGHXQSDtV
VHKDGLYLGLGRWUDGLFLRQDOPHQWHHQWUHGRV
HVIHUDVDSDUHQWHPHQWHRSXHVWDVODUDFLRQDO
\ODVLFRORJtDFRJQLWLYD
/DWHRUtDSROLKHXUtVWLFDFRPSOHPHQWD
HVWDV GRV HVIHUDV \ IUHQWH D OD WRPDGH
GHFLVLRQHVORKDFHUiSLGDPHQWHFRQSULR
ULGDGHQODSROtWLFDFRQFOX\HQGRTXHWRGR
WLSRGHVLVWHPDSROtWLFROHGDSUHHPLQHQFLD
DODVGHFLVLRQHVTXHORPDQWHQGUiQHQHO
SRGHU
(VWD WHRUtD VH SXHGH DSOLFDU FRUUHF
WDPHQWHDOFDVRGH&KLQDHVSHFLDOPHQWH
VL FRQVLGHUDPRV ORV FDPELRV SROtWLFRV
TXHKDQRFXUULGRHQODV~OWLPDVGpFDGDV
SRUHMHPSORODDGRSFLyQGHSROtWLFDVTXH
UHSUHVHQWDQXQTXLHEUHFRQHOSDVDGRFRPR
ODGHDSHUWXUD\UHIRUPDGH'HQJ;LDRSLQJ
OD7ULSOH5HSUHVHQWLGDG GH -LDQJ=HPLQ
R OD VRFLHGDG DUPRQLRVD GH+X -LQWDR
¢4Xp H[SOLFD HVWRV FDPELRV GH SROtWLFD
GUiVWLFRV"1DGDPiVTXHODE~VTXHGDGH
SROtWLFDV TXH JHQHUHQ OHJLWLPLGDG SDUD
HO 3DUWLGR VREUH WRGR HQ SHUtRGRV GH
WUDQVLFLyQJOREDOODGLVROXFLyQGHOD8QLyQ
6RYLpWLFD OD OOHJDGD GHO1XHYR2UGHQ
0XQGLDO \ HO VRUSUHQGHQWH VXUJLPLHQWR
GH&KLQD
(V DVt FRPR SRGHPRV DSUHFLDU OD
LQVHUFLyQ GH FRQFHSWRV FRQIXFLDQRV HQ
ODV GHFLVLRQHV GHO JRELHUQR FKLQR (O
FRQIXFLDQLVPRQRVRORSURPXHYHYDORUHV
TXHFRPSOHPHQWDQORVREMHWLYRVVRFLDOHV
\ HFRQyPLFRV GHO SDUWLGR SRU HMHPSOR
ODDUPRQtDHQWHQGLGDFRPR OD UHGXFFLyQ
GH OD LQHTXLGDG HQWUH ]RQDV FRVWHUDV
XUEDQDV\]RQDVGHOLQWHULRUUXUDOHVVLQR
TXH WDPELpQ WLHQH XQ ODUJR SUHFHGHQWH
KLVWyULFRFRPRLGHRORJtDOHJLWLPDGRUDGH
GHFLVLRQHVJXEHUQDPHQWDOHVXQKHFKRTXH
HO3DUWLGRQRSXGRGHVDSURYHFKDU'HVSXpV
GHWRGR\DORKDEtDGLFKR&RQIXFLR³+D\
WUHVFDPLQRVTXHOOHYDQDODVDELGXUtD/D
LPLWDFLyQ HOPiV VHQFLOOR OD UHÀH[LyQ
HOPiV QREOH \ OD H[SHULHQFLD HOPiV
DPDUJR´
Economía china: el Consenso 
de Beijing
(OFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR VLQSUHFH
GHQWHV GH&KLQD KD VLGR XQ IHQyPHQR
abordado en diversos estudios a lo largo 
GHODV~OWLPDVGpFDGDVGHVGHORViPELWRV
DFDGpPLFR \ HPSUHVDULDO &RQPLUDV D
GDU H[SOLFDFLyQ GH WDOHV KHFKRV YDULRV
DXWRUHV KDQ FRQWUDVWDGR HO GHVDUUROOR GH
OD HFRQRPtD FKLQD FRQ OD GH2FFLGHQWH
EDViQGRVH HQ ORVPRGHORV HFRQyPLFRV
LPSODQWDGRVHQDPERV
)DQMXO  VHxDOD FLQFR FDUDFWH
UtVWLFDV GH ODVPHGLGDV HFRQyPLFDV TXH
VH KDQ OOHYDGR D FDER HQ&KLQD EDMR HO
&RQVHQVR GH%HLMLQJ (Q SULPHU OXJDU
&KLQD HV XQ FDSLWDOLVPRGH(VWDGR SRU
RWUR ODGR HO JUDGXDOLVPR FRQ TXH HO
JRELHUQR FKLQR KD LQVWDXUDGR UHIRUPDV
HQ VXV SROtWLFDV HFRQyPLFDV \ VRFLDOHV
XQ WHUFHU UDVJRGHO&RQVHQVRGH%HLMLQJ
HV VX OLEHUDOL]DFLyQ \ DSHUWXUD KDFLD HO
H[WHULRU HVWi DGHPiV HO SULQFLSLR GH
IXHUWH DXWRULGDG SROtWLFD GHO 3DUWLGR
&RPXQLVWD\SRU~OWLPRODFDSDFLGDGGH
LQQRYDFLyQÀH[LELOLGDG\DGDSWDFLyQDODV
FLUFXQVWDQFLDVGH&KLQDFRQXQDFHQWXDGR
VLVWHPDGHPHULWRFUDFLD
$O UHYLVDU HVWDV FLQFR FDUDFWHUtVWLFDV
\FRPSDUDUODVFRQSULQFLSLRVHOHPHQWDOHV
GHOFRQIXFLDQLVPRHVLQWHUHVDQWHYHUFyPR
YDULRVSXQWRVFRQYHUJHQ(VWRKDSHUPLWLGR
XQDFRUULHQWHGHSHQVDPLHQWRTXHDWULEX\H
DOFRQIXFLDQLVPRHOp[LWRGHODHFRQRPtD
&KLQD$VSHFWRV FRPR OD SLHGDG¿OLDO \
HO UHVSHWR SRU OD DXWRULGDG $QDOHFWDV
VRQHQOD&KLQDFRQWHPSRUiQHDKHUHQFLDV
FXOWXUDOHVTXHVHHYLGHQFLDQHQORVFRP
SRUWDPLHQWRV HPSUHVDULDOHV VRFLDOHV \
SROtWLFRV
De lo anterior se desprenden los 
GHEHUHVTXHVHJ~Q&RQIXFLRGHEHDVXPLU
XQ JRELHUQR SURYHHU YtYHUHV IXHU]DV
PLOLWDUHV\JDQDUVHODFRQ¿DQ]DGHOSXHEOR
$QDOHFWDV(QHVWHVHQWLGRFRPR
ORSODQWHD)DQMXOHO3&&KVHKDJDQDGR
OHJtWLPDPHQWHODFRQ¿DQ]DGHOSXHEORHQ
ODPHGLGDHQTXHGHVSXpVGHXQ³VLJORGH
KXPLOODFLyQ´H[WUDQMHUDHOJRELHUQRFKLQR
KDSURYLVWRVHJXULGDGPLOLWDU\HVWDELOLGDG
HFRQyPLFD VRFLDO \ SROtWLFD D SHVDU GH
ODVGLYHUVDVSUREOHPiWLFDVTXHVXE\DFHQ
HQHODFHOHUDGRGHVDUUROORHFRQyPLFRGH
HVWDQDFLyQ
3RURWURODGRHOJUDGXDOLVPRDWULEXLGR
D ODV UHIRUPDV FKLQDV SRU )DQMXO VH
DVHPHMD D OR SODQWHDGR SRU &RQIXFLR
FXDQGRKDEODQGRFRQ=DQ<XVHUH¿HUH
DODDEXQGDQFLDGHODFLXGDGGH:HL\VX
GLVFtSXOR OHSUHJXQWD DOPDHVWUR ³DKRUD
TXH DEXQGD ¢TXp KDFHU FRQ HOOD"´ D OR
TXH&RQIXFLRUHVSRQGH³HQULTXHFHUOD\
FXDQGR VH KD\D HQULTXHFLGR LQVWUXLUOD´
'HHVWDSRVWXUDGH&RQIXFLR VH
SXHGHLQIHULUTXHIDYRUHFtDHOJUDGXDOLVPR
HQHOGHVDUUROORGHXQDVRFLHGDG
3UHFLVDPHQWHHOIHQyPHQRGHOGHVDUUR
OOR HFRQyPLFR SROtWLFR \ VRFLDO FKLQR
GH ORV ~OWLPRV WUHLQWD DxRV KD HVWDGR
FDUDFWHUL]DGR SRU VHU XQ FUHFLPLHQWR
SURJUHVLYR QR LQPHGLDWR \ HQ JUDQ
medida por las reformas graduales que 
VHKDQ OOHYDGR D FDER D WUDYpVGHGLFKR
SHUtRGRGHWLHPSR$VtODHFRQRPtDFKLQD
SDVy GH VHU XQPRGHOR GH SODQHDFLyQ
FHQWUDO HQ ODV WUHV GpFDGDV SRVWHULRUHV
D OD IXQGDFLyQ GH OD5HS~EOLFD3RSXODU
DVHUHQODDFWXDOLGDGXQDHFRQRPtD
VRFLDOLVWD GHPHUFDGR KD SDVDGR GH XQ
PRGHOR SURWHFFLRQLVWD D XQD HFRQRPtD
RULHQWDGD D OD H[SRUWDFLyQ GH DSR\DU HO
FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR SRU HQFLPD GH
WRGRD WHQHUFRPR¿QFRQYHUWLUVHHQXQ
(VWDGRGHELHQHVWDU GH DSR\DU OD¿JXUD
GHOJREHUQDQWHVXSUHPRDWHQHUXQSRGHU
FDGDYH]PiVFROHJLDGR
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LDLQWHQFLyQGHORVSDtVHV/DWLQRDPHULFDQRV GH IRUWDOHFHU YtQFXORVFRPHUFLDOHVFRQQDFLRQHVGHO$VLD
3DFt¿FRKDWRPDGRJUDQDXJHGXUDQWHOD
~OWLPDGpFDGD\VHKDHYLGHQFLDGRDWUDYpV
GHPHFDQLVPRV GH LQWHJUDFLyQ FRPR OD
$OLDQ]DGHO3DFt¿FR\ HO733 $FXHUGR
7UDQVSDFt¿FRGH$VRFLDFLyQ(FRQyPLFD
(VWHWLSRGHDFHUFDPLHQWRV\ORVGLIHUHQWHV
WUDWDGRV FRPHUFLDOHV GH OD UHJLyQ FRQ
P~OWLSOHV SDtVHV DVLiWLFRVPHUHFHQ XQD
SDUWLFXODU DWHQFLyQ VREUH WRGR HQ HO
HVFHQDULRHFRQyPLFRDFWXDOGRQGH&KLQD
MXHJDXQSDSHO SULPRUGLDO QR VyOR HQ OD
UHJLyQVLQRWDPELpQHQHOPXQGR&KLQD
HV YLVWD KR\ FRPR XQ VRFLR HVWUDWpJLFR
LPSRUWDQWH GH$PpULFD/DWLQD GDGR HO
LQFUHPHQWRGHORVÀXMRVHFRQyPLFRV\OD
JUDQGHPDQGDGHPDWHULDVSULPDV
(O7/&HQWUH&KLOH\&KLQDHQWUyHQ
YLJHQFLDGXUDQWHHOPLHQWUDVTXH3HU~
\&RVWD5LFDHVWDEOHFLHURQVXVWUDWDGRVFRQ
&KLQD HQ \  UHVSHFWLYDPHQWH
(QPHGLRGHHVWDWHQGHQFLDVHHVSHUDXQ
IXWXURDFXHUGRHQWUH&KLQD\&RORPELD
TLC China – Chile 
$PEDV QDFLRQHV WLHQHQ XQD UHODFLyQ
GH ODUJD GDWD&KLOH IXH HO SULPHU SDtV
ODWLQRDPHULFDQRHQDSR\DUODFDQGLGDWXUD
GH&KLQDDOD20&HQ\HQUHFRQRFHU
D&KLQD FRPRHFRQRPtDGHPHUFDGR HQ
(Q MXQLR GH &KLQD SURSXVR
D &KLOH OD QHJRFLDFLyQ GH XQ7UDWDGR
GH/LEUH&RPHUFLR(VWH DFXHUGR IXH HO
VHJXQGR7/&¿UPDGRSRU&KLQDSRVWHULRU
DOQHJRFLDGRFRQ$6($1)XHSURPRYLGR
SRU&KLQDFRPRXQSXHQWHFRQ$PpULFD
/DWLQD6H¿UPyHQQRYLHPEUHGHO
HQ HOPDUFRGH OD UHXQLyQGH OtGHUHV GH
$3(&HQ&RUHDGHO6XU(QWUyHQYLJHQFLD
HQ  H[FOX\HQGR  SURGXFWRV(O
SULQFLSDO ORJUR GH&KLOH IXH XQ DFFHVR
LQPHGLDWRSDUD HOGH ORVSURGXFWRV
QHJRFLDGRVHOGHODVH[SRUWDFLRQHV
GH&KLOH D&KLQD HQ OD pSRFD 3DUD OD
OLEHUDOL]DFLyQGHORVGHPiVSURGXFWRVVH
SDFWDURQORVVLJXLHQWHVSOD]RVDXQ
DxRDORVFLQFRDxRVDORV
DxRV
(OUHVXOWDGRPiVUHOHYDQWHSDUD&KLQD
IXHXQDOLEHUDOL]DFLyQLQPHGLDWDGHO
de su oferta exportable (equivalente al 
 GHO YDORU GH ODV H[SRUWDFLRQHV D
&KLOH /D OLEHUDOL]DFLyQ GH ORV GHPiV
SURGXFWRV VH SDFWy FRQ ORV VLJXLHQWHV
SOD]RVDFLQFRDxRV\DGLH]
DxRV6HH[FOX\HURQHOGHORVSURGXFWRV
FRPR HO DUUR] EDQDQR FDIp DOJXQRV
FHUHDOHV WH[WLOHV D]~FDU OODQWDV XVDGDV
UHIULJHUDGRUHV \ FRQJHODGRUHV \ DOJXQRV
WLSRVGHPDGHUD
A partir de la entrada en vigor del 
7/& HO LQWHUFDPELR FRPHUFLDO HQWUH
DPEDV QDFLRQHV VH LQFUHPHQWy ODV H[
SRUWDFLRQHV GH &KLOH KDFLD &KLQD KDQ
WHQLGR XQ FUHFLPLHQWR SURPHGLR DQXDO
GHSDVDURQGH86'PLOORQHV
D86' PLOORQHV HQ  /DV
H[SRUWDFLRQHVGH&KLQDD&KLOH WDPELpQ
FUHFLHURQ D XQ SURPHGLR DQXDO GH 
(Q VXV H[SRUWDFLRQHV VXPDEDQ ORV
86'PLOORQHV\HQOOHJDURQD
ORV86'PLOORQHV$ORODUJRGHORV
~OWLPRVDxRV&KLOHSUHVHQWDXQDEDODQ]D
FRPHUFLDOVXSHUDYLWDULDIUHQWHD&KLQD
&DEHUHVDOWDUTXHHO7/&&KLQD&KLOH
FRQWHPSOy OD FUHDFLyQGHXQD&RPLVLyQ
GH OLEUH FRPHUFLR FRPR XQD LQVWDQFLD
ELODWHUDOTXHVHUH~QHSHULyGLFDPHQWHSDUD
YHODUSRUHOFXPSOLPLHQWRGHOWUDWDGR+X
-LQWDR \0LFKHOOH%DFKHOHW ¿UPDURQ XQ
DFXHUGRFRPSOHPHQWDULRHQFRPHUFLRGH
VHUYLFLRV HQ DEULO GH \ QHJRFLDURQ
XQDFXHUGRFRPSOHPHQWDULRGHLQYHUVLyQ
TXHJHQHUyEHQH¿FLRVSDUDVORVVHUYLFLRV
SURIHVLRQDOHV GH WHFQRORJtDPLQHUtD
FRQVWUXFFLyQ\PHGLRDPELHQWH
TLC China – Perú 
3HU~UHFRQRFLyDOD5HS~EOLFD3RSXODU
&KLQDHQ(VLPSRUWDQWHPHQFLRQDU
TXH VX UHFRQRFLPLHQWR GH&KLQD FRPR
HFRQRPtDGHPHUFDGRIXHXQDGH
ORVUHTXLVLWRVSDUDSRGHUQHJRFLDUHO7/&
$GHPiV UHQXQFLy DO GHUHFKRGH DSOLFDU
ODVGLVSRVLFLRQHV\GHOSURWRFRORGH
DGKHVLyQGH&KLQDDOD20&HQPDWHULD
GHGXPSLQJ\VXEYHQFLRQHV
(QPDU]RGHVHDQXQFLyHOLQLFLR
GHOHVWXGLRGH IDFWLELOLGDGGHO7/&/DV
QHJRFLDFLRQHVFRQWHPSODURQVHLVURQGDV\
Adriana Roldán*
María Camila Moreno**
Tratados de libre comercio entre China y 
paises latinoamericanos: experiencias y 
perspectivas para Colombia
* Investigadora del Centro de Estudios Asía 
3DFt¿FR8QLYHUVLGDG($),7
** Investigaciones Económicas y de Mercado de 
Araujo Ibarra & Asociados. 
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OD¿UPDGHODFXHUGRWXYROXJDUGXUDQWHOD
UHXQLyQGHOtGHUHVGH$3(&HQQRYLHPEUH
GHOHQ/LPD(QWUyHQYLJRUHQPDU]R
GH3HU~ORJUyH[FOXLUGHO7UDWDGRXQ
JUXSR VLJQL¿FDWLYR GH SURGXFWRV 
SULQFLSDOPHQWH WH[WLOHV FRQIHFFLRQHV
FDO]DGR\PHWDOPHFiQLFD
(VWH WUDWDGR UHSUHVHQWy SDUD 3HU~ OD
GHVJUDYDFLyQ LQPHGLDWD SDUD HO GH
VXV H[SRUWDFLRQHV D&KLQD /RV GHPiV
SURGXFWRV VH OLEHUDOL]DURQ HQ GLIHUHQWHV
SOD]RV  D  DxRV  D  DxRV
)XH H[FOXLGR GHO WUDWDGR HO  GH ODV
SDUWLGDVDUDQFHODULDVGHODVH[SRUWDFLRQHV
SHUXDQDV D&KLQD HQWUH HOORV SURGXFWRV
VHQVLEOHVSDUD&KLQDWDOHVFRPRSURGXFWRV
SHVTXHURVFDIpWULJRDUUR]PDt]D]~FDU
PDGHUDSDSHO WHOHYLVRUHVPRWRFLFOHWDV
HQWUHRWURV6LQHPEDUJRVyORUHSUHVHQWDQ
HOGHODVH[SRUWDFLRQHVSHUXDQDVKDFLD
HOSDtVDVLiWLFR
3RU VXSDUWH&KLQD ORJUyXQDGHVJUD
YDFLyQGHO GH ODV VXESDUWLGDV DUDQ
FHODULDV GH VXV H[SRUWDFLRQHV DO 3HU~
PLHQWUDVTXH ODV UHVWDQWHV VH OLEHUDOL]DURQ
GHODVLJXLHQWHIRUPDDDxRV
DDxRVDxRV\SURGXFWRVH[FOXLGRV
/DV LPSRUWDFLRQHV VHQVLEOHV SDUD 3HU~
HTXLYDOtDQDOGHOWRWDOHQWUHHOODV
SURGXFWRVGHVHFWRUHVFRPRSOiVWLFRVWH[WLOHV
\FRQIHFFLRQHVFDO]DGR\PHWDOPHFiQLFR
3HU~DOLJXDOTXH&KLOHSUHVHQWDKR\
XQDEDODQ]DFRPHUFLDOVXSHUDYLWDULDIUHQWH
DOSDtVDVLiWLFR/DVH[SRUWDFLRQHVGH3HU~
D&KLQDHQDOFDQ]DURQORV86'
PLOORQHV FRQ XQ FUHFLPLHQWR SURPHGLR
DQXDOHQORV~OWLPRVDxRVFXDQGRHQWUy
HQ YLJHQFLD HO7/&/DV H[SRUWDFLRQHV
FKLQDVDXPHQWDURQHQHVWHPLVPRSHUtRGR
HQ  DOFDQ]DQGR XQ YDORU GH86'
HQ
/DUHODFLyQHQWUH3HU~\&KLQDGHVWDFD
SRUTXH HV HO SULPHU7/& FRPSUHQVLYR
¿UPDGRSRU HO JLJDQWH DVLiWLFR FRQ XQD
HFRQRPtD ODWLQRDPHULFDQD$GHPiV GH
OD OLEHUDOL]DFLyQ FRPHUFLDO LQFOX\y XQ
DFXHUGR GH FRRSHUDFLyQ DGXDQHUD \ XQ
memorando de entendimiento sobre 
HPSOHR\VHJXULGDGODERUDO
TLC China – Costa Rica 
&RVWD 5LFD \ &KLQD KDQ YLVWR XQ
LPSRUWDQWH FUHFLPLHQWR GH VX UHODFLyQ
FRPHUFLDODSDUWLUGHOFXDQGR&KLQD
LQJUHVy D OD20&(VD IXH XQD GH ODV
UD]RQHVTXHIDYRUHFLyHOHVWDEOHFLPLHQWRGH
ODVUHODFLRQHVGLSORPiWLFDVHQWUHHVWDVGRV
Muelle de contenedores de Shenzhen, una de las ciudades con mayor crecimiento en el mundo. Foto cortesía  de Britannica Image Quest.
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QDFLRQHVHQ(QHQHURGHDPERV
JRELHUQRVSDFWDURQHOHVWDEOHFLPLHQWRGH
XQJUXSRGHWUDEDMRFRQMXQWRSDUDOOHYDU
DFDERHOHVWXGLRGHIDFWLELOLGDG(O7/&
TXHFRQWHPSOyVHLVURQGDVGHQHJRFLDFLyQ
IXH UDWL¿FDGR HQ MXQLR GH  \ HQWUy
HQYLJRU HO  GH$JRVWRGH&RVWD
5LFD ORJUy H[FOXLU  SURGXFWRV SULQ
FLSDOPHQWHHQORVVHFWR
UHV SHFXDULRV FDUQH GH
SROOR SHVFDGRV OiF
WHRV DJUtFRODV KDUL
QD   DFH L W H V   D U UR] 
PDt] DJURLQGXVWULDOHV
FKRFRODWH  FKLFOHV
\  P D Q X I D F W X U D V
 F R Q I H F F L R Q H V  \
UHIULJHUDGRUHV
D e n t r o  d e  l o s 
EHQHILFLRV DOFDQ]DGRV
&RVWD 5LFD ORJUy XQD
LPSRU WDQ WH  GHVJUD
YDFLyQ SRU SDUWH GH
&KLQD 'H XQ WRWDO GH
SURGXFWRVHO
TXHGyFRQGHVJUDYDFLyQ
LQPHGLDWDPLHQWUDVTXH
HO   DUWtFXORV
IXHURQ GHVJUDYDGRV D 
DxRV8Q   SURGXFWRV ORJUy
XQDGHVJUDYDFLyQDDxRV\XQGHODV
OtQHDVDUDQFHODULDVDDxRVSOD]RTXH
VHFXPSOHHQHO(QHOFDVRGH&RVWD
5LFDSURGXFWRVTXHGDURQH[FOXLGRV
GHOWUDWDGR
&KLQDORJUyODHQWUDGDLQPHGLDWDFRQ
FHURDUDQFHOHVSDUDHOGHVXVOtQHDV
DUDQFHODULDV/DVUHVWDQWHVVHSDFWDURQFRQ
ORVVLJXLHQWHVSOD]RVDDxRV
DDxRVDDxRV6HHVWDEOHFLy
XQFRQWLQJHQWHHVSHFLDOSDUDHOGH
ODV OtQHDV IULMRO QHJUR\ FDUQHGH FHUGR
FRQJHODGD6HH[FOX\yGHODQHJRFLDFLyQHO
GHODVOtQHDVDUDQFHODULDVH[SRUWDGDV
D&RVWD5LFDHQWUHHOODV3ROORFRQJHODGR
¿OHWHVGHSHVFDGRDUUR]D]~FDUOiFWHRV
FDIpSDSDHQWUHRWURV
6REUHVDOHQGRVDVSHFWRVPX\LOXVWUD
WLYRVGHHVWH7/&HOSULPHURTXH&RVWD
5LFD HVWDEOHFLy XQD VDOYDJXDUGD SDUD
OD LQGXVWULD QDFLHQWH (V XQ HOHPHQWR
QRYHGRVR HQ HO 7/& TXH OH SHUPLWH
SURWHJHUDOJXQRVVHFWRUHVFRQSRWHQFLDOGH
FUHFLPLHQWRSRUXQSHUtRGRGHWHUPLQDGR
(O VHJXQGR TXH VH DFRUGy OD DSHUWXUD
GH VHUYLFLRV HQ VHFWRUHV FRPR ODV7,&
FRQVWUXFFLyQ GLVWULEXFLyQ HGXFDFLyQ
VHUYLFLRVDPELHQWDOHV\WXULVPR
Consideraciones de un TLC de 
China con Colombia
$SDUWLUGHODUHXQLyQHQPD\RGH
GHO SUHVLGHQWH 6DQWRV FRQ VX KRPyORJR
FKLQR+X-LQWDRVHKDEOyGHXQSULQFLSLR
GH DFXHUGR SDUD LQLFLDU HO SURFHVR GH
FRQVXOWDV SDUD XQ IXWXUR 7/& 'RV
FRQGLFLRQHV GHEHQ FXPSOLUVH DQWHV GH
GHFLGLUHOLQLFLRGHQHJRFLDFLRQHVSULPHUR
TXH&RORPELDUHFRQR]FDD&KLQDEDMRHO
HVWDWXVGH(FRQRPtDGH0HUFDGRORFXDO
SRGUtD LPSOLFDU XQDPD\RU H[SRVLFLyQ
D OD HQWUDGD GH SURGXFWRV HQ VHFWRUHV
WUDGLFLRQDOPHQWHSUR
WHJLGRV \ VHJXQGR
HOGHVDUUROORGHHVWX
GLRV GH IDFWLELOLGDG
TXH DYDOHQ OD FRP
plementariedad de 
DPEDV HFRQRPtDV
'H FDUD D HVWD SRVL
ELOLGDG HO VHFWRU
que manifiesta una 
mayor apertura es 
HO DJUtFROD  SXHV
VXV DFWRUHV HVSHUDQ
FDSLWDOL]DUP~OWLSOHV
EHQH¿FLRVDODFFHGHU
D XQ PHUFDGR GH
 PLOORQHV GH
K D E L W D Q W H V  F R Q
YDVWDV QHFHVLGDGHV
de suministro de 
DOLPHQWRV 1R REV
WDQWH HO VHFWRUPDQXIDFWXUHUR D~Q HV
XQ SRFR UHQXHQWH SXHV SHUFLEH FLHUWD
YXOQHUDELOLGDGHVSHFLDOPHQWHORVVHFWRUHV
WH[WLO\FDO]DGRGDGDODYHQWDMDFRPSHWLWLYD
GH&KLQD UHVSHFWR D FRVWRV ODERUDOHV \
HFRQRPtDVGHHVFDOD
(O GHVDUUROOR GH XQ7/& GH&KLQD
FRQ&RORPELD GHSHQGHUi SUHFLVDPHQWH
GH OD IRUPDFRPR&KLQD OOHYHDFDERHO
SURFHVR GH LQVHUFLyQ HQ OD UHJLyQ \ GH
OD UHVSXHVWD TXH SXHGD GDUOH HO DFWXDO
JRELHUQRFRORPELDQRDHVWDLQLFLDWLYD
Mapa de China. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
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&KL Q D  K DFRPELQDGRel desarrollo 
GH VX JUDQPHUFDGR
LQWHUQRFRQXQDDJUH
VLYD \ H[LWRVD HV
WUDWHJLD H[SRUWDGRUD
OD FXDO HVWXYRHQXQ
LQLFLR OLJDGD D OD DWUDFFLyQ GH ,(''H
KHFKRVXIXHU]DFRPHUFLDOHVWitQWLPDPHQWH
YLQFXODGD FRQ OD SUHVHQFLD GH FDSLWDO
H[WUDQMHUR HQ VX WHUULWRULR (VH SURFHVR
GH UHFHSFLyQ GH LQYHUVLRQHV H[WUDQMHUDV
UHFRQRFH GLIHUHQWHV HWDSDV \ KDQ VLGR
FHQWUDOHVDODKRUDGHH[SOLFDUHOGHVHPSHxR
GH&KLQDGHODV~OWLPDVWUHVGpFDGDV
8QDSULPHUDHVGHLQLFLRVGHODGpFDGD
GHFXDQGRFRPLHQ]DQODVUHIRUPDV
HFRQyPLFDV HQ OD FXDO&KLQD UHFLEH OD
,(',QYHUVLyQ([WUDQMHUD'LUHFWDSRUTXH
VH FRQVWLWX\H FRPR XQD SODWDIRUPD GH
H[SRUWDFLyQGHSURGXFWRVPDQXIDFWXUDGRV
±PDQRGHREUD LQWHQVLYD± EiVLFDPHQWH
6X SULPHU REMHWLYR IXH DXPHQWDU ODV
H[SRUWDFLRQHV SHUR WDPELpQ YLQFXODUVH
FRQ ORVPHUFDGRVPDQXIDFWXUHURVPXQ
GLDOHV \ IDFLOLWDU ODPRGHUQL]DFLyQ GHO
DSDUDWR SURGXFWLYR SULQFLSDOPHQWH
PHGLDQWH OD RSHUDFLyQ GH HPSUHVDV
WUDQVQDFLRQDOHV(QWRQFHV&KLQD HUD XQ
DWUDFWLYR HVSDFLR SDUD OD SURGXFFLyQ GH
SURGXFWRV TXH XVDUiQPDQR GH REUD GH
EDMDFDOL¿FDFLyQSXHVFRQWDED\FXHQWD
FRQXQDFDVL LQ¿QLWDRIHUWD ORFDOGHHVWH
IDFWRU&RPRODERUDWRULRVGHODVUHIRUPDV
TXH FRPHQ]DEDQ VH FUHDURQ ODV ]RQDV
HFRQyPLFDVHVSHFLDOHV=((
8Q VHJXQGRPRPHQWR SUHVHQWD XQD
DPSOLDFLyQ GH DTXHOOD ,(' R VHDPiV
inversiones por parte de los mismos 
DFWRUHV \ HQ HVWD RSRUWXQLGDG OOHJDQ
SDUDDPSOLDUODFDSDFLGDGGHSURGXFFLyQ
GH ODV SODQWDV LQVWDODGDV SRUTXH&KLQD
\D VH KDEtD FRQVWLWXLGR HQ XQPHUFDGR
HQ Vt PLVPR LPSRUWDQWH FRPR WDO \
QR DOFDQ]DED OR TXH VHPDQXIDFWXUDED
ORFDOPHQWH SDUD DEDVWHFHU WDQWR ORV
PHUFDGRVH[WHUQRVFRPRHOIUHQWHLQWHUQR
'XUDQWH ORV SULPHURV DxRVSRVWHULRUHV D
DTXHOODVUHIRUPDVORVÀXMRVGH,('IXHURQ
UHODWLYDPHQWHPRGHVWRV\DSDUWLUGH
DXPHQWDQVLJQL¿FDWLYDPHQWH
8QD WHUFHU HWDSD HV OD GHO LQJUHVR
PDVLYRGHDFWRUHVH[WUDQMHURVDSURGXFLU
HQ HOPHUFDGR FKLQR GHELGR D TXH ODV
GLODWDGDVQHJRFLDFLRQHVSDUDHODFFHVRGH
&KLQDDOD20&GXUDURQDxRVKDVWD
ILQDOHV GH  HVWDEDQ SRVSRQLHQGR
ODV SRVLELOLGDGHV GH KDFHUVH DOPHUFDGR
FKLQR TXH \D HUD DWUDFWLYR 'HELGR D
TXH FRPHUFLDU FRQ &KLQD YHQGHUOH
HUD FRPSOHMR ODV EDUUHUDV DO FRPHUFLR
presentes eran de todo tipo y abundaban las 
WpFQLFDV]RR\¿WRVDQLWDULDVPiVVHQFLOOR
La inversión extranjera directa en el origen 
del proceso chino
HUDLUDOOtHLQVWDODUVHHQVXWHUULWRULR/R
PiVUHQWDEOHHQHVWHHVFHQDULRFODURIXH
VRUWHDU DTXHOODV UHVWULFFLRQHV VDOWDQGR
OD IURQWHUD \ FRQVHJXLU LQVWDODUVH HQ VX
WHUULWRULR SDUD DEDVWHFHU VX FUHFLHQWH
PHUFDGRLQWHUQR\WDPELpQH[SRUWDU
8Q FXDUWRPRPHQWR GH LQJUHVR GH
,(' TXH \D SUHVHQWD RWUR FDUiFWHU \ HV
PiV UHFLHQWH VH UHYHOD FXDQGR &KLQD
FRPLHQ]DDH[SRUWDUFDSLWDOHVXQDYH]TXH
HOFUHFLPLHQWRGHVXVUHVHUYDVVHDFHOHUD
\ VH FRQYLHUWH HQ HO SULQFLSDO DFUHHGRU
GHO JRELHUQR QRUWHDPHULFDQR (Q HVH
PRPHQWR\\DHQHVWHVLJOR;;,VLELHQQR
GHVPHUHFHHOLQJUHVRGHFDSLWDOSURGXFWLYR
HQWUDQFDSLWDOHVD&KLQDSDUDHVSHFXODUFRQ
HOWLSRGHFDPELRHQYLUWXGGHODVSUHVLRQHV
TXH UHFLEtD ±\ UHFLEH± SDUD UHYDOXDU HO
yuan renminbí ORV FDSLWDOHV LQJUHVDQ
SDUDEHQH¿FLDUVHFRQODSDXODWLQD\FDVL
JDUDQWL]DGD UHYDOXDFLyQ GH ODPRQHGD
DVLiWLFDIUHQWHDOGyODUGHPDQHUDWDOTXH
SXHGDQDSURYHFKDUODVHJXUDDSUHFLDFLyQ
GHO\XDQ\JDQDUGLQHURFRQHOFDPELRGH
PRQHGD DSRVWDQGR D XQD WDVD GH LQWHUpV
SRVLWLYD FXDQGR ODV WDVDV JOREDOHV VH
HQFXHQWUDQ HQ QLYHOHVPtQLPRV SRU OD
IXHUWHFDtGDHQORVQLYHOHVGHDFWLYLGDG
1  China devalúa su moneda en 1994, y desde 
entonces y hasta mediados de 2005 mantuvo una 
paridad de 8,4 yuanes por dólar, moviéndose 
toda esa década a la par de la moneda 
norteamericana (“peg”). Desde 2005 el 
%DQFR&HQWUDOFKLQRDGPLQLVWUDXQDÀRWDFLyQ
administrada del yuan y ya es una de las 
monedas que más se ha revaluado frente a la 
divisa norteamericana desde entonces.
Gustavo Alejandro Giraldo*
* Master en Relaciones Internacionales (Flacso) 
y Lic. en Economía (UBA). Profesor regular 
de Economía en la Fac. de Cs. Sociales de la 
UBA y de Historia del Pensamiento Económico 
en la Universidad Nacional de La Matanza. 
Fue consultor en los Ministerios de RREE y de 
Economía de la Nación, en el Proyecto Okita II 
y Coordinador del Proyecto BID . Actualmente 
también es Director de Asia & Argentina.
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El valor agregado local en su 
perfil externo
/RVSURFHVRVPHQFLRQDGRVKDVWDDTXt
LQJUHVR GH ,(' D &KLQD TXH LPSOLFD
PRGL¿FDFLRQHV HQ HO SDWUyQSURGXFWLYR
HVWiQ FDPELDQGR SURIXQGDPHQWH OD
FDQDVWD H[SRUWDGRUD GH&KLQD HQ IDYRU
GH ORV SURGXFWRV GH DOWD WHFQRORJtD
&RPR FRQWUDSDUWH OD SDUWLFLSDFLyQ GH
ORV SURGXFWRV GH EDMD WHFQRORJtD FRPR
WH[WLOHV\FDO]DGRVKDEDMDGR'HDFXHUGR
D OR UHFDEDGR SRU OD2&'(  HO
SHVRUHODWLYRGHOVHFWRUGHPDQXIDFWXUDV
GH WHFQRORJtDPHGLD VHPDQWXYR \EDMD
SHUPDQHQWHPHQWH ODSDUWLFLSDFLyQGH ODV
YHQWDVGHVXVPDWHULDVSULPDV
(QUHVXPLGDVFXHQWDVHOFUHFLPLHQWR
GH ODV H[SRUWDFLRQHV FRPHQ]y DO LQLFLR
GHO SHUtRGR GH UHIRUPDV FRLQFLGLHQGR
FRQ OD SULPHUD ROHDGD GH ,(' \ VH
FRQFHQWUy DO SULQFLSLR HQPDQXIDFWXUDV
VLPSOHVSDUDHYROXFLRQDUKDFLDSURGXFWRV
PiV VRILVWLFDGRV HQ XQ SURFHVR TXH
KR\ FRQWLQ~D 3DUD  ORV SURGXFWRV
SULPDULRV\ODVPDQXIDFWXUDVEDVDGDVHQ
UHFXUVRVQDWXUDOHV WRGDYtD UHSUHVHQWDEDQ
HO GH ODV H[SRUWDFLRQHV SRUFHQWDMH
TXHGLVPLQX\yDOHQ\VLJXLy
GHVFHQGLHQGRKDVWDVHUFDVLLQVLJQL¿FDQWH
3RU HO FRQWUDULR ODVPDQXIDFWXUDV QR
EDVDGDV HQ UHFXUVRV QDWXUDOHV \ GH EDMR
QLYHO WHFQROyJLFR VXELHURQ VX SHVR
UHODWLYR KDVWD HO  GHO WRWDO GH ODV
H[SRUWDFLRQHV HQ  SDUD OXHJR LU
GHVFHQGLHQGR DPHGLGD TXH DXPHQWDED
OD H[SRUWDFLyQGHRWUDVPDQXIDFWXUDV GH
PD\RUFRQWHQLGRWHFQROyJLFR
(Q ORV ~OWLPRV  DxRV &KLQD KD
DXPHQWDGR VX SDUWLFLSDFLyQ HQ ODV
H[SRUWDFLRQHV JOREDOHV GHPDQXIDFWXUDV
DSUR[LPDGDPHQWHXQDQXDO3DUD
HUDQHOGHOWRWDO\ODVH[SRUWDFLRQHV
GHPDQXIDFWXUDV FKLQDV DOFDQ]DURQ HO
 DO DxR VLJXLHQWH$ ¿Q GH 
HVH SRUFHQWDMH HV OLJHUDPHQWH VXSHULRU
\ GLYHUVDV HVWLPDFLRQHV VRVWLHQHQ TXH
OD WHQGHQFLD SHUVLVWLUi GXUDQWH DOPHQRV
RWUDGpFDGD(OFRQWHQLGRGHHVDVYHQWDV
WDPELpQKD FDPELDGR3DUHFH DSURSLDGR
GHWHQHUVHHQHVWHSXQWRXQLQVWDQWH
+DFHDxRVHOGHODVH[SRUWDFLRQHV
GH ELHQHV FRUUHVSRQGtD DPDQXIDFWXUDV
LQWHQVLYDVHQPDQRGHREUD\VyORHO
DPDQXIDFWXUDV TXH LQFOXtDQXQSURFHVR
LQWHQVLYRHQLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROOR<D
HQODVSULPHUDVGHVFHQGLHURQDO
GHOWRWDOGHH[SRUWDFLRQHVPLHQWUDVTXHODV
VHJXQGDVGXSOLFDURQVXSUHVHQFLDKDVWDHO
HQXQFODURSURJUHVRGHHVFDODPLHQWR
WHFQROyJLFR
El punto que pretendemos subrayar es 
HOTXHKDFHODSURSLHGDGHQHVHSURJUHVR
/D SDUWLFLSDFLyQ HQ ODV H[SRUWDFLRQHV
GH OD ,(' UDGLFDGD HQ &KLQD YLHQH
GLVPLQX\HQGR VLVWHPiWLFDPHQWH GHVGH
HOSLFRGHODOFDQ]DGRHQ/DV
HPSUHVDV ORFDOHV FRPR ORV SURGXFWRUHV
GHPDTXLQDULDSHVDGD HVWiQ MXJDQGRXQ
UROFUHFLHQWHHQHVHFDPELR\HOUHYHUVR
GHOSURFHVRHVTXHDTXHOOD,('UDGLFDGDHQ
&KLQDSDXODWLQDPHQWHHVWDIRFDOL]iQGRVH
HQHOVHFWRUVHUYLFLRVGHQWURGHHVHSDtV
(Q VXPD SURJUHVLYDPHQWH DXPHQWD OD
SDUWLFLSDFLyQ GH FDSLWDOHV FKLQRV HQ ODV
H[SRUWDFLRQHVTXHVDOHQGHVGH&KLQD
(VDV GRV WHQGHQFLDV LPSOLFDQ TXH
HO FRPSURPLVR GH&KLQD FRQ HOPXQGR
HQ OD GpFDGD TXH YLHQH HQ WpUPLQRV
FRPHUFLDOHV SRVLEOHPHQWH VHD OOHYDGR
D FDER IXQGDPHQWDOPHQWH SRU HPSUHVDV
FKLQDV SDUWLFLSDQGR HQ ORVPHUFDGRV GH
SDtVHV HQ YtDV GH GHVDUUROOR(VWR HV XQ
PDUFDGRFRQWUDVWHFRQODGpFDGDSDVDGD
GXUDQWH OD FXDO ODV LQYHUVLRQHV GH ODV
PXOWLQDFLRQDOHVIXHURQHOIDFWRUFODYHHQ
OD LQWHJUDFLyQ GH&KLQD HQ OD HFRQRPtD
PXQGLDO
0iV LPSRUWDQWH« ORV SURGXFWRV GH
alto valor agregado que importan los 
países en vías de desarrollo son aquellos 
HQ ORV FXDOHV ODV HPSUHVDV PDQXIDF
WXUHUDVFKLQDVHVWiQWUDWDQGRGHJDQDUHQ
FDSDFLGDG&DVLWRGRVORVWUHQHVWUDFWRUHV
\ FDPLRQHV H[SRUWDGRV SRU &KLQD HQ
 IXHURQ GHVWLQDGRV D HFRQRPtDV HQ
YtDV GH GHVDUUROOR(VWR SXHGHRIUHFHU D
ODV HPSUHVDVPDQXIDFWXUHUDV FKLQDV ORV
PHUFDGRV H[WHUQRV TXH QHFHVLWDQ SDUD
JHQHUDU HVFDOD \ WHFQRORJtD DQWHV GH
LQWHQWDU LQJUHVDU HQ ORVPHUFDGRV GH OD
2&'(FRQHVRVSURGXFWRVPHUFDGRVPX\
UHJXODGRV\H[LJHQWHVHQFXDQWRDFDOLGDG
VHUH¿HUHQ
Inversionista observando precios de las acciones en Changchun. Foto cortesía  de Britannica Image Quest.
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LD HFRQRPtDF K L Q D  K Dv e n i d o 
F U H F L H Q G R  H Q
ODV  ~O W LPDV W UHV
GpFDGDV D XQ ULWPR
TXH DOFDQ]y VHJ~Q
FLIUDV GHO %DQFR
0XQGLDO HO 
HQ$XQTXH ODV SHUVSHFWLYDV VREUH
HVWH LQGLFDGRU KDQYHQLGRGHFOLQDQGR \
HQHOVyORIXHGHHOJRELHUQR
FKLQRKDGHPRVWUDGRTXHWLHQHFDSDFLGDG
SDUDHQIUHQWDUJUDQGHVGHVDItRV3DUDKDFHU
XQ FRUWR UHFXHQWR GH ODV H[SHULHQFLDV
PiVGLItFLOHVTXHKD WHQLGRTXH VXSHUDU
VHHQFXHQWUDQHMHPSORVGHVGHVXVLQLFLRV
FRPRUHS~EOLFDFRQXQDHFRQRPtDDJUDULD
SHTXHxD TXH EXVFDED LQFXUVLRQDU HQ
OD LQGXVWULD$XQTXH HQ HVHPRPHQWR
OD H[SHULHQFLD GH OD 8QLyQ 6RYLpWLFD
KDEtDPRVWUDGR OD LGHD GH ORV SODQHV
TXLQTXHQDOHVFRPRHOFDPLQRSDUDORJUDU
ODLQGXVWULDOL]DFLyQHO*UDQ6DOWR$GHODQWH
VHUtDPiVTXHXQUHYpVXQGHVDVWUH
&RQHODGYHQLPLHQWRGHOD5HYROXFLyQ
&XOWXUDO HO SDtV QR WXYR XQ DPELHQWH
SURSLFLR SDUD ORJUDU XQ FUHFLPLHQWR
HFRQyPLFR TXH SHUPLWLHUD DORV OtGHUHV
FKLQRVFRQVHJXLUVXREMHWLYRGHHQULTXHFHU
D ODQDFLyQ1RVHUtDVLQRKDVWDGHVSXpV
GHODPXHUWHGH0DR=HGRQJ\HO¿QGH
OD 5HYROXFLyQ&XOWXUDO FRQ OD FDSWXUD
GH ODEDQGDGH ORVFXDWURTXHVHGDUtDQ
ODVFRQGLFLRQHVSDUDTXH'HQJ;LDRSLQJ
UHJUHVDUDDOFRQWUROGHOSRGHU ORFXDO OH
SHUPLWLUtDLPSOHPHQWDUODVQXHYDVSROtWLFDV
HFRQyPLFDVFRPRFLPLHQWRGHORTXHHQOD
DFWXDOLGDGHVODHFRQRPtDPL[WDGHOSDtV
/DV LGHDV GH'HQJ IXHURQ H[WUDRUGL
QDULDPHQWHSUDJPiWLFDVORFXDOVHSXHGH
YHUHQHOPRGRFRPRSURSXVRODV&XDWUR
0RGHUQL]DFLRQHVTXHJDUDQWL]yDORVPiV
FRQVHUYDGRUHVTXHODHVWUXFWXUDGHOSRGHU
\ OD MHUDUTXtD GHQWUR GHO 3DUWLGR QR VH
DIHFWDUtD(VWDODERUQRIXHQDGDIiFLOSXHV
ODLGHDGHDEULU]RQDVHVSHFLDOHVHQ&KLQD
UHFRUGDED OD DPDUJD H[SHULHQFLD YLYLGD
SRUHOSDtV\TXH0DRGHQRPLQy³HOVLJOR
GHODYHUJHQ]D´3HQVDUTXHHOJRELHUQR
SRGtDSHUGHUHOFRQWUROGHDOJXQDV]RQDV
GHO WHUULWRULR FRQ OD HQWUDGD GH FDSLWDO
H[WUDQMHURDWHUURUL]DEDDYDULRVPLHPEURV
GHO 3DUWLGR \ SRU HVR'HQJ SURSXVR OD
HVWUDWHJLD GH ³]RX\LEX NDQ \LEX´ HV
GHFLUVHSUREDUtDXQDLGHDRXQDSROtWLFD
\VLHVWDQRIXQFLRQDEDVHUHWURFHGHUtDGH
HVWDIRUPDVHJDUDQWL]DEDTXHVLODVFRVDV
QRIXQFLRQDEDQRVHVDOtDQGHFRQWUROHO
JRELHUQRGH%HLMLQJSRGUtDWRPDUPHGLGDV
LQPHGLDWDV
(Q OD DFWXDOLGDG;L -LQSLQJ VH HQ
FXHQWUD HQ OD GLUHFFLyQ GHO *RELHUQR
FRPRVXFHVRUGH+X-LQWDRFRQXQSDtV
TXH ORJUy XQ FUHFLPLHQWR HQYLGLDEOH
SHUR TXH WDPELpQ VH DTXHMD GH DOJXQRV
SUREOHPDV VRFLDOHV SRU OD FRQFHQWUDFLyQ
GHO LQJUHVR (Q HVWD VLWXDFLyQ KD\ GRV
Con un nuevo Presidente, otros énfasis en el 
modelo de desarrollo chino
Lina Álvarez Montoya*
* Economista, investigadora del Observatorio 
ÀϔǤ
ÀϔǤ Shanghai Stock Exchange Building, Shanghai, China.
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IDFWRUHVLQWHUHVDQWHVSRUDQDOL]DU3ULPHUR
HVWHFUHFLPLHQWRGH&KLQDHQODV~OWLPDV
GpFDGDVPXFKRVDXWRUHVORKDQHVWXGLDGR
\ H[SOLFDGR FRQ YDULDEOHV HFRQyPLFDV
FRPRODDEXQGDQFLDGHODPDQRGHREUDR
XQDWDVDGHFDPELRVXEYDORUDGDPLHQWUDV
TXH RWURV H[SHUWRV GDQ XQD H[SOLFDFLyQ
¿QFDGD HQ IDFWRUHV FXOWXUDOHV FRPR ORV
SUHFHSWRVFRQIXFLDQRV\ ODGLVFLSOLQDGH
VXV WUDEDMDGRUHV (VRVPLVPRV IDFWRUHV
FXOWXUDOHVWDPELpQKDQVLGRXWLOL]DGRVSDUD
H[SOLFDUODVDOWDVWDVDVGHFUHFLPLHQWRGH
SDtVHV FRQ LQÀXHQFLD FRQIXFLDQD FRPR
-DSyQ\ ORV WLJUHVDVLiWLFRV6HJXQGR OD
FRQFHQWUDFLyQGHOLQJUHVRTXHHVXQDVXQWR
TXHHOJRELHUQRHVWiEXVFDQGRUHVROYHU/R
LQWHUHVDQWHHQHVWHVHJXQGRSXQWRHVTXH
DSHVDUGHODGHVLJXDOGDGHQHOLQJUHVRHO
JRELHUQRFKLQRORJUyVDFDUDPiVGH
millones de personas del umbral de la 
SREUH]DHQWUH\VHJ~QFLIUDV
GHO%DQFR0XQGLDO
1RVHSXHGHGHPHULWDUHOODUJRWUDEDMR
GH &KLQD SDUD TXH HVWR IXHUD SRVLEOH
+X -LQWDR HVWXYRPX\ LQWHUHVDGR HQ HO
FUHFLPLHQWRGHOSDtVSRUORTXHEXVFDED
PD[LPL]DU VXV LQJUHVRV HVSHFLDOPHQWH
PHGLDQWHODVH[SRUWDFLRQHVHQWDQWRTXH
DKRUD;L-LQSLQJVHHQIUHQWDDXQDVHJXQGD
IDVH TXH HQ OD HFRQRPtD XWLOLWDULVWD QR
FRQFLHUQHDORVPHUFDGRVODGLVWULEXFLyQ
GHO LQJUHVR WDUHD TXHKD LQFOXLGR HQ VX
DJHQGD;LVHHVWiDGDSWDQGRDODVQXHYDV
QHFHVLGDGHVGHOSDtVDVtFRPRORKLFLHURQ
VXVDQWHFHVRUHVXQDFDUDFWHUtVWLFDTXHHVWi
PX\UHODFLRQDGDFRQHOFRQIXFLDQLVPR
$OSHQVDUXQSRFRPiVDIRQGRHQODV
WUHVFRQGLFLRQHVTXH&RQIXFLRGHVFULELyGH
XQEXHQJRELHUQRDEXQGDQFLDGHFRPLGD
HMpUFLWRVX¿FLHQWH\FRQ¿DQ]DGHOSXHEOR
HQ VX JREHUQDQWH VLHQGR HVWD ~OWLPD OD
PiVLPSRUWDQWHVHYHFyPRHVWDLGHDHVWi
SUHVHQWH HQ OD KLVWRULD GH OD5HS~EOLFD
3RSXODU GHVGH VXV LQLFLRV
(O SXHEOR FKLQR GHSRVLWy
VXFRQ¿DQ]DHQHOJRELHUQR
GHVGHVXFUHDFLyQHQ
\ORVOtGHUHVKDQEXVFDGRHO
FUHFLPLHQWRGHVXHFRQRPtD
SDUDDEDVWHFHUGHVHJXULGDG
\ UHFXUVRV DO SDtV 1R
REVWDQWHHQHVWHPRPHQWR
HV QHFHVDULD OD DSOLFDFLyQ
GHRWUDLGHDFRQIXFLDQDTXH
KDFHUHIHUHQFLDDXQDGHODV
YLUWXGHVPiV LPSRUWDQWHV
del buen gobernante: la 
EHQHYROHQFLD HQWHQGLGD
FRPRHODPRU\ODEXHQDYROXQWDGKDFLDODV
RWUDVSHUVRQDV\TXHHQODVWHRUtDVDFWXDOHV
GHODHFRQRPtDVHSRGUtDHQFDVLOODUGHQWUR
GHODHFRQRPtDGHELHQHVWDUHQODTXHVH
LQFOX\HODUHGLVWULEXFLyQGHOLQJUHVRFRPR
XQDPHGLGDSDUDQRGLVPLQXLUODH¿FLHQFLD
GH ORVPHUFDGRV SHUR TXH D OD YH] QR
VHLJQRUDODVLWXDFLyQGHPLOORQHVTXHQR
WXYLHURQDFFHVRDHVRVEHQH¿FLRV
9DOHODSHQDDFODUDUTXHODD¿UPDFLyQ
DQWHULRUQRVHSXHGH LQWHUSUHWDUFRPRVL
HO JRELHUQR FKLQR QXQFD KXELHUD KHFKR
XQDUHGLVWULEXFLyQGHOLQJUHVR\DTXHSRU
VX SURSLR VLVWHPD VRFLDOLVWD KD SURYLVWR
GH VXEVLGLRVDOSXHEOR/DGLIHUHQFLDHQ
ODDFWXDOLGDGUDGLFDHQTXHHOSDtVFXHQWD
FRQXQDPD\RUFDQWLGDGGHUHFXUVRVTXHOH
SHUPLWHDXPHQWDUODFREHUWXUDGHVHUYLFLRV
EiVLFRV FRPR OD HGXFDFLyQ \ OD VDOXG
JHQHUDUHVSDFLRVDQXHYRVHPSUHQGHGRUHV
R UHFXUVRV SDUD SURSRUFLRQDU XQPD\RU
DFFHVR DO FUpGLWR HQ HO VHFWRU UXUDO TXH
SHUPLWLUtD XQDPHMRU FDOLGDG GH YLGD
SDUDDTXHOODVSHUVRQDVGHSHRUFRQGLFLyQ
HFRQyPLFD(V DVt FRPR&KLQD HQIUHQWD
XQQXHYRUHWRHQVXHFRQRPtD\VHUiHVD
adaptabilidad demostrada por sus líderes 
\VXSUHRFXSDFLyQSRUODVXHUWHGHOSXHEOR
ORTXHOHVSHUPLWLUiVHJXLUDYDQ]DQGRKDFLD
XQ(VWDGRPiVHTXLWDWLYR
Banco de China y Hong Kong en Shanghai.
Banco HSBC. Hong Kong, China Foto cortesía del arquitecto Norman 
Foster.
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+DFH  G R VD x R V  V HFRQPHPR
Uy  H O  W U L J p V LPR
ani versario de la 
IRUPDOL]DFLyQ GH
UHODFLRQHVGH(VWDGR
entre los gobiernos 
GH&RORPELD\OD5HS~EOLFD3RSXODU&KLQD
DFRQWHFLPLHQWR QRWDEOH DPSOLDPHQWH
UHJLVWUDGRSRU HVWD UHYLVWD yUJDQRGH OD
$VRFLDFLyQGHOD$PLVWDG&RORPER&KLQD
Una apuesta al futuro
'HVLQJXODUSUHHPLQHQFLDHQODFUyQLFD
GH ODV UHODFLRQHV GLSORPiWLFDV GHO SDtV
HVWH VXFHVR VH OH GHEH DO GHVDSDUHFLGR
PDQGDWDULRFRORPELDQRHOH[SUHVLGHQWH
-XOLR&pVDU7XUED\$\DODTXLHQSDUDIRUMDU
VXSURSyVLWRDXGD]\YLVLRQDULRKXERGH
UHVLVWLUORVHPEDWHVGHYROXQWDGHVKRVWLOHV
D VX GHFLVLyQ \ FDSRWHDU KDVWD YHQFHU H
LPSRQHUVHVREUHODVPDQLIHVWDFLRQHVGHXQ
HQFRQDGRDQWDJRQLVPRTXHVHKL]RVHQWLU
HQ DOJXQDV HVIHUDV GH OD YLGD QDFLRQDO
FXDQGR HO SUHVLGHQWH GH OD 5HS~EOLFD
DQXQFLyVXGHWHUPLQDFLyQ
/D GHFLVLyQ LPSOLFDED GHVGH OXHJR
HODFDWDPLHQWRGHOSULQFLSLRGH³8QDVROD
&KLQD´SRUSDUWHGHOD5HS~EOLFD3RSXODU
&KLQD /D UHDFFLyQ QR VH KL]R HVSHUDU
8QD LPSRUWDQWH JDOHUtD GH SHUVRQDMHV
TXH FRQIRUPDEDQ HO ³FOXE GH DPLJRV´
GH7DLZiQ QR YDFLODURQ HQ HMHUFHU WRGD
OD SUHVLyQ TXH OHV IXH SRVLEOH FRQ HO
REMHWR GH  HQWRUSHFHU OD QRUPDOL]DFLyQ
GH ODV UHODFLRQHV FRQ OD 3HNtQ /RV
WDLZDQHVHVKDEtDQORJUDGRKDFHUDGHSWRV
DVXFDXVDJUDFLDVDFRQFHGHUYLDMHVFRQ
WRGRSDJR D7DLZiQ IRURV \ HQFXHQWURV
GH WRGD tQGROH DPSOLDPHQWH FRVWHDGRV
¿QDQFLDFLyQPX\ HVSHFLDO \ GRQDFLRQHV
SDUD SUR\HFWRV UHJLRQDOHV EDQTXHWHV
HQ¿Q VH DSOLFDURQ D XOWUDQ]D WRGDV ODV
WiFWLFDVFRQFHELEOHVGHODSHUVXDVLyQ\HO
FRPSURPLVR3HUR¿HODVXVFRQYLFFLRQHV
\ VX FDUiFWHU HO SUHVLGHQWH 7XUED\
PDQWXYR VX GHWHUPLQDFLyQ'HVLJQy XQ
&RPLWp$VHVRU SDUD HO (VWDEOHFLPLHQWR
GH5HODFLRQHVFRQ&KLQD\HQFDUJyDVX
UHSUHVHQWDQWH DQWH OD218DGHODQWDU ODV
JHVWLRQHVGHDFHUFDPLHQWRR¿FLDO
)XHXQSDVRWUDVFHQGHQWDOHOHVWDEOHFL
PLHQWR GH UHODFLRQHV HQWUH&RORPELD \
&KLQD FXDQGR KDFH WUHV GpFDGDV KDFLD
HO DxR  SDUD OD JUDQPD\RUtD GH
ORV FRORPELDQRV HVD H[WUDRUGLQDULD \
IRUPLGDEOHQDFLyQDVLiWLFDVHJXtDVLHQGR
terrae incongnitae, extraviada entre el 
PLWR\ODORQWDQDQ]D
(UDPX\SRFRORTXHVHVDEtDGH&KLQD
HQHVDpSRFDWDQWRSDUDORVFRORPELDQRV
FRPRSDUDEXHQDSDUWHGHORVKDELWDQWHV
GHO KHPLVIHULR RFFLGHQWDO 3DUD ORV
VXSXHVWDPHQWH PiV HQWHUDGRV &KLQD
HYRFDEDODHPEOHPiWLFDJUDQPXUDOODHOWp
ODVHGDORVLQYHQWRVSUHFXUVRUHVDYHQLGDV
Colombia y China: cómo fue el inicio de sus 
relaciones
Juvenal Infante*
* Economista, magister en Comercio y Relaciones 
Internacionales. Estudios en Estados Unidos y 
Francia. Diplomático durante 10 años (Unión 
Soviética, Austria y Francia). Subdirector del 
Incomex, negociador internacional, catedrático, 
'LUHFWRUGHO&HQWURGH(VWXGLRV$VLD3DFt¿FRGH
la Universidad Sergio Arboleda. Julio Cesar Turbay Ayala. Foto Alfonso Reina.
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DQFKtVLPDV DWLERUUDGDV GH ELFLFOHWDV HO
chow-fan y chop-suey de los pedidos a 
GRPLFLOLRORVUDGLRVGHEROVLOORORVUHORMHV
GHVSHUWDGRUHV TXH VH FRPSUDEDQ HQ ORV
µ6DQDQGUHVLWRV¶ WHUPRV ROODV GH ODWyQ
SODWRVGHSHOWUHFRORUHDGRV\OLQWHUQDVGH
PDQR
3DUD ORV SRFRV LOXVWUDGRV&KLQD HUD
DYLVWDGDDWUDYpVGHOSULVPDGHODPLVLyQ
GH HVWXGLR TXH HO SURPLQHQWH SROtWLFR \
KRPEUHGHOHWUDVIUDQFpV$ODLQ3H\UH¿WWH
UHDOL]y DOdragón dormido HQWUH \
SRULQYLWDFLyQHVSHFLDOGHOJRELHUQR
FKLQR\HOHQIRTXHYLVLRQDULR\UHYHODGRU
TXHH[SXVRHQVXFpOHEUHOLEUR«Cuando 
China despierte…, el mundo temblará» 
SXEOLFDGRHQ2WURKHFKRUHOHYDQWH
IXHOD DSDULFLyQ HQ OD HVFHQD SROtWLFD
PXQGLDO GH+HQU\.LVVLQJHU TXLHQ FRQ
DVRPEURVD YLVLyQ OOHYy GH ODPDQR DO
SUHVLGHQWH5LFKDUG1L[RQD3HNtQ(QHVH
PRPHQWRWUDVFHQGHQWDOHOPXQGRFRPHQ]y
D SHUFDWDUVH GH FyPR \D HPSH]DED D
VDFXGLUVH HO GUDJyQ DOHWDUJDGR TXH
UiSLGDPHQWHGHVSHUWDUtD\VHOHYDQWDUtD
'HWDOPRGRTXHVyORDFRPLHQ]RVGH
VHLQLFLD¿QDOPHQWHHQ&RORPELDOD
DSHUWXUDKDFLDODQDFLyQTXHDXQVLHQGR
LJQRWD SDUD ORV FRORPELDQRV HQFDUQDED
ODFLYLOL]DFLyQYLYDPiVDQWLJXD\IHUD]GH
ODKXPDQLGDG8QSXHEORTXHFRQFHQWUD
WRGD XQD SHUVSHFWLYD FXOWXUDO GH WRWDO
FRQWLQXLGDGHQWUHHOSDVDGR\HOSUHVHQWH
OHJtWLPD GHSRVLWDULD GH ODPiV UDQFLD
LGHQWLGDGFXOWXUDO¿ORVy¿FDGHWUDGLFLyQ
y sabiduría*TXHOHVYLHQHKDVWDQXHVWURV
WLHPSRV GH JHQHUDFLyQ HQ JHQHUDFLyQ
)DVFLQDQWH\IHFXQGDFLYLOL]DFLyQHQULTXH
FLGDSRUVXKLVWRULDPLOHQDULD\HOFDXGDO
inagotable de sus valores morales e 
LQWHOHFWXDOHV ±GH pWLFD ODERULRVLGDG
1 En 1980 el intercambio comercial no alcanzaba 
los tres millones de dólares
2 DxRVGHVSXpV3H\UH¿WWHHVFULELyRWUR OLEUR
sobre el tema: «China ha despertado».
* En su doble significado de conocimiento 
profundo en las ciencias, letras o arte y, al propio 
WLHPSR¿ORVRItDGHFRQGXFWDSUXGHQWH\MXLFLRVD
en los actos de la vida.
H LQJHQLR± GH WDQWDV LPSOLFDFLRQHV \
VLJQL¿FDGRSDUD OD KXPDQLGDG HQWHUD HQ
WRGRVVXVWLHPSRVTXHKLFLHURQSRVLEOHOD
FUHDFLyQGHXQD FLYLOL]DFLyQ DYDQ]DGD\
PRGHUQD/RQJHYDQDFLyQUHYHUGHFLGDHQ
HOFRUD]yQSDOSLWDQWHGHODWUDQVIRUPDFLyQ
VRFLDO \ OD FRPSHWLWLYLGDG GHOPXQGR
DFWXDOKR\FRQYHUWLGDHQSRORFRQFpQWULFR
\SUHGRPLQDQWHGHODHFRQRPtDPXQGLDO
GHOVLJOR;;,
Colombia y China establecen 
relaciones diplomáticas
(O  GH IHEUHUR GH  VLHQGR
SUHVLGHQWH GH OD 5HS~EOLFD HO GRFWRU
7XUED\$\DOD \PLQLVWUR GH UHODFLRQHV
H[WHULRUHVHOGRFWRU'LHJR8ULEH9DUJDV
XQPHVXUDGR GHVSDFKR GH SUHQVD GH OD
&DQFLOOHUtD GHQRPLQDGR ³FRPXQLFDGR
FRQMXQWR´ GLR D FRQRFHU OD QRWLFLD GH
OD ¿UPD HQ1XHYD<RUN HQ HO VHQR GH
ODV1DFLRQHV8QLGDV GHO SURWRFROR GH
IRUPDOL]DFLyQ GH UHODFLRQHV GH (VWDGR
HQWUH &RORPELD \ &KLQD VXVFULWR SRU
nuestro Representante Permanente ante la 
218GRFWRU,QGDOHFLR/LpYDQR$JXLUUH
\VXKRPyORJRFKLQRHO6HxRU&KHQ&KX
El primer embajador de 
Colombia en China
8Q SDU GH VHPDQDV GHVSXpV HO
SUHVLGHQWH 7XUED\$\DOD VRUSUHQGLy
QXHYDPHQWH D ORV FRORPELDQRV DO GDU D
FRQRFHU HO QRPEUDPLHQWR GHO LQGXVWULDO
-XOLR0DULR6DQWR'RPLQJRFRPRSULPHU
HPEDMDGRU GH &RORPELD HQ %HLMLQJ
/D QRWLFLD SUHQGLy ODV DODUPDV HQ ORV
HQFXHQWURV VRFLDOHV VH KDFtDQ DSXHVWDV
¡Julio Mario acepta Julio Mario no 
acepta…
(OPHQVDMH TXH OOHYDED LPSOtFLWR WDO
QRPEUDPLHQWR HUDPDQL¿HVWR5HYHODED
FODUDPHQWHODVLQWHQFLRQHVGHOSUHVLGHQWH
7XUED\GHHQWUDUFRQSLH¿UPHDQWHHOUHWR
VLQ SUHFHGHQWHV TXH LPSOLFDED QXHVWUD
DSUR[LPDFLyQLQDXJXUDODOD&KLQDJUDQGH
DHVHKHUF~OHR\WRGDYtDHQLJPiWLFRSDtV
FRQWLQHQWHTXHSDUDODpSRFDJHQHUDEDDO
PXQGRMXLFLRVFRQWUDSXHVWRVGHDGPLUDFLyQ
\UHFHORFRPRWDPELpQDKRUDDXQTXHSRU
UD]RQHVGLVWLQWDV
$SDUWLUGHVXQRPEUDPLHQWR\KDVWD
YLDMDUFRQVXIDPLOLDD&KLQD\SUHVHQWDU
FUHGHQFLDOHVHOHPEDMDGRU6DQWR'RPLQJR
VHFRQVDJUyDFRQVXOWDUODHVFDVDOLWHUDWXUD
HVSHFLDOL]DGDTXH H[LVWtD HQWRQFHV VREUH
&KLQD\ D VRVWHQHU HQWUHYLVWDV FRQ VLQy
ORJRV FRQVDJUDGRV \ FRQRFHGRUHV GHO
WHPD FKLQR HQ ORV(VWDGRV8QLGRV \ HQ
&RORPELDLQFOXVRFRQTXLHQHVFULEHHVWDV
OtQHDV
$VtHOQXHYRHPEDMDGRUORJUyUHXQLU
WRGDODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHTXHOHVLUYLy
GH EDVH SDUD YLVOXPEUDU ODPDQHUDPiV
DSURSLDGDGHFyPRFRQGXFLUVXSUHFXUVRUD
\ WUDVFHQGHQWHPLVLyQ GLSORPiWLFD<
DFHUWy HQ XQ WRGR HO HPEDMDGRU 6DQWR
'RPLQJRDODSOLFDUHQVXPLVLyQODSUD[LV
RULHQWDOGHFRPHQ]DUSRUDVHQWDUELHQODV
EDVHVGHODQDFLHQWHUHODFLyQHVWLPXODQGR
HOFRQRFLPLHQWRPXWXR\HGL¿FDQGRSLHGUD
D SLHGUD YtQFXORV LGyQHRV GH FRQ¿DQ]D
\ HPSDWtD DO SDVR TXH OH DSXQWDED D
PHWDVJUDGXDOHV\ UHVXOWDGRVVRVWHQLGRV
GH¿QLGRVSRUpOD ODUJRSOD]R'HVGHXQ
SULPHUPRPHQWR\VLHPSUHHO(PEDMDGRU
6DQWR'RPLQJR OH DSRVWy DO IXWXUR GH
&KLQD\GHODVUHODFLRQHVGH&RORPELDFRQ
HVWHJUDQFRORVRTXHVHFRQVWLWX\HKR\HQ
HOPHUFDGRPiVLPSRUWDQWH\SURPLVRULR
SDUDHOSDtVFRPR\DORHVSDUDHOUHVWR
GHOPXQGR
Julio Mario Santo Domingo. Foto de Juan Carlos 
Sierra, Semana.
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$HVDPHWyGLFD HVWUDWHJLD VH REOLJy
HOHPEDMDGRU6DQWR'RPLQJRPRVWUDUOD
PHMRU \PiV UHDO LPDJHQ GH&RORPELD
VREUHWRGRDQWHHOQLYHOPiVHQFXPEUDGR
GHODGLULJHQFLDFKLQDTXHSRUVXSXHVWR
GHVFRQRFtD FDVL SRU FRPSOHWR D QXHVWUR
SDtV$QWHVGHFXPSOLUVXSULPHUDxRGH
SHUPDQHQFLDHQ3HNtQVHSURGXMRXQKHFKR
GHLQXVLWDGDLPSRUWDQFLDTXHFLPHQWDUtD
HOPHMRU FDPLQRSDUD KDFHU SRVLEOH XQD
IUXFWtIHUD UHODFLyQ HQWUH QXHVWUDV GRV
QDFLRQHVODYLVLWDR¿FLDOD&RORPELDGHO
VHxRU+XDQJ+XD9LFHSULPHU0LQLVWUR\
0LQLVWURGH$VXQWRV([WUDQMHURVPLHPEUR
GHVFROODQWHGHO%XUySROtWLFR¿HO\FHUFDQR
FRODERUDGRU GH FRQ¿DQ]DGHO OHJHQGDULR
'HQJ;LDRSLQJTXLHQ\DHUD ODPi[LPD
¿JXUDGHODDUHQDSROtWLFDFKLQDKDVWDVX
PXHUWHHQDORVDxRV
'HQJFRQVLGHUDGRSRUFKLQRV\IRUi
QHRV FRPR XQ YHUGDGHURPRQXPHQWR
QDFLRQDO IXH HOPRWRU LPSUHVFLQGLEOH
FRPRHVELHQVDELGRSDUDTXHHOSXHEOR
FKLQRHQWUDUDHQODQXHYDpSRFDGHVXSH
UDFLyQ\SURJUHVR
Primera visita de un Canciller 
colombiano a China.
3RFRGHVSXpVHQUHFLSURFLGDGHOGRFWRU
&DUORV /HPRV 6LPPRQGV GHYROYLy HO
JHVWRGHOPLQLVWUR+XDQJDOYLVLWDUD&KLQD
Deng Xiaoping. Foto: httpwww.bbc.co.uk
HQVXFDOLGDGGH&DQFLOOHUGHOD5HS~EOLFD
3RU HO KHFKRGH WUDWDUVH GHOPLQLVWUR GH
5HODFLRQHV([WHULRUHV GH&RORPELD ODV
DXWRULGDGHVGHOSDtVDQ¿WULyQSDVDQGRSRU
HQFLPDGHODVFRQYHQFLRQHVSURWRFRODULDV
QRWLWXEHDURQHQEULQGDUDQXHVWURFDQFLOOHU
ODSUHUURJDWLYDH[FHSFLRQDOGHHQWUHYLVWDUVH
FRQHOVXSUHPROtGHU'HQJ;LDRSLQJSUL
YLOHJLRUHVHUYDGRFRQHOPD\RUFHORDODV
PiVJUDQGHV¿JXUDVGHODMHUDUTXtDSROtWLFD
PXQGLDOFXDQGRWRGDYtDFRQWLQXDEDHQVXV
FDUJRV+XDQJ+XD\DFRQYHUWLGRHQDPLJR
GH&RORPELD
3DUDWHUPLQDUFDEHDQRWDUXQKHFKRGH
HVRVFDVXDOHV\VRUSUHQGHQWHVGHOGHVWLQR
DODFWXDO(PEDMDGRUGH&KLQDHQ&RORPELD
6(:DQJ;LDR\XDQ VLHQGR XQ MRYHQ
IXQFLRQDULRGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV
([WHULRUHV GH &KLQD OH FRUUHVSRQGLy
IXQJLU GH LQWpUSUHWH HQ OD FHUHPRQLD GH
SUHVHQWDFLyQ GH FUHGHQFLDOHV HQ%HLMLQJ
GHO(PEDMDGRU6DQWR'RPLQJR
Lugar: Gimnasio Moderno Calle 73 No. 8-60 
Día: Jueves 17 de octubre
Hora: 7:00 p.m.
Precio de venta $35.000.oo
El poeta 
José Luis Díaz Granados
Presenta la obra
TARDE LLEGA EL ALBA
de
Enrique Posada Cano
0QXGNCSWGSWGFÎſPCNKUVCGPGNÕNVKOQ2TGOKQ+PVGTPCEKQPCNFG0QXGNC
,QUÃ'WUVCUKQ4KXGTC
Puede conseguirse en las Librerías 
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6KDQJKDLFLXGDGHPEOHPiWLFD \OD PiV SRSX
ORVD GH &KLQD SDU
WLFLSy SRU SULPHUD
YH] HQ HO 3URJUDPD
,QWHUQDFLRQDOGH(YD
OXDFLyQGH(VWXGLDQWHV
3,6$HQODYHUVLyQGHODxRDOODGRGH
RWURVSDtVHV\HQWLGDGHVVXEQDFLRQDOHV
TXH HQ FRQMXQWR UHSUHVHQWDQ DOUHGHGRU
GHO  GH OD HFRQRPtDPXQGLDO /RV
UHVXOWDGRVDOFDQ]DGRVSRUORVHVWXGLDQWHV
VKDQJKDLQHVHV GH TXLQFH DxRV GH HGDG
TXH UHVSRQGLHURQ ODV SUXHEDV HQ HVWH
FDVR GH OHFWXUDPDWHPiWLFD \ FLHQFLDV
VLJXHQ GHVD¿DQGR D ORV DQDOLVWDV VREUH
ODV SRVLEOHV FDXVDV GHO VRUSUHQGHQWH
p[LWR HVWRV HVWXGLDQWHV VH FRORFDURQ HQ
OD FLPDGH OD FRPSUHQVLyQ LQGDJDGD HQ
ODV WUHV iUHDV HYDOXDGDV GHQWUR GH XQ
FRQWH[WR VRFLDO GLYHUVR \ FRQ UHFXUVRV
HFRQyPLFRVPRGHUDGRV6HJ~QHO5HSRUWH
de Resultados (What Students Know and 
Can Do SXEOLFDGRSRU OD2UJDQL]DFLyQ
SDUD OD &RRSHUDFLyQ (FRQyPLFD \ HO
'HVDUUROOR2&'( HO SURGXFWR LQWHUQR
EUXWRSHUFiSLWDSXHGHH[SOLFDU VyOR
GH ODV GLIHUHQFLDV GH GHVHPSHxR GH ORV
HVWXGLDQWHVDEULHQGRHOFDPLQRSDUDTXHHO
RWURSXHGDVHUH[SOLFDGRSRUIDFWRUHV
PiVSRWHQWHV\DVHTXLEOHVFRPRHOVDEHU
GLVFLSOLQDU \ SHGDJyJLFR GHOPDHVWUR
VX GHGLFDFLyQ \ FRPSURPLVR FRQ HO
DSUHQGL]DMHGHOHVWXGLDQWHODFRQVROLGDFLyQ
GHFRPXQLGDGHVDFDGpPLFDVHOWUDEDMRHQ
JUXSRHOGLVHxR\UHDOL]DFLyQGHSUR\HFWRV
LQWHUGLVFLSOLQDULRV \ OD GHILQLFLyQ GH
SROtWLFDVHGXFDWLYDVLQWHOLJHQWHV\HVWDEOHV
HQWUHWDQWRVRWURVDVSHFWRV
(Q OD SUXHED GH OHFWXUD HO5HSRUWH
PHQFLRQDGRLQGLFDTXH6KDQJKDLREWXYR
XQSURPHGLRGHSXQWRVHQ ODHVFDOD
GH 3,6$ VHJXLGD GH.RUHD FRQ  \
OXHJRGH)LQODQGLDFRQSXQWRV(QHO
RWUR H[WUHPR.\UJ\]VWDQ ORJUy DSHQDV
SXQWRV\XQSRFRPiVDGHODQWH ORV
FRORPELDQRVQRVXELFDPRVHQODIURQWHUDGH
ORVGRV~OWLPRVTXLQWLOHVFRQSXQWRV/D
JUDQGLVWDQFLDHQWUHODVH¿FDFLDVHGXFDWLYDV
GH6KDQJKDL\.\UJ\]VWDQTXHVHHVWLPD
HQHOHTXLYDOHQWHDVHLVDxRVGHHGXFDFLyQ
IRUPDOUHÀHMDODHQRUPHGLVSHUVLyQGHOD
FDSDFLGDGTXHOOHJDQDGHVDUUROODUXQRV\
RWURVFLXGDGDQRVGHOSODQHWDHVGHFLUOD
PRQXPHQWDOLQHTXLGDGGHODHGXFDFLyQ\
ODVFRQVHFXHQWHVWHQVLRQHVHQWUHQDFLRQHV
0LHQWUDVTXHFHUFDGHXQDTXLQWDSDUWHGH
ORVHVWXGLDQWHVGH6KDQJKDLVRQFDSDFHVGH
Shanghai, sol radiante de China
Daniel Bogoya M.*
* Decano de la Facultad de Ciencias Naturales de 
la Universidad Tadeo Lozano. Daniel Bogoya 
se ha dedicado al tema de la calidad de la 
educación, en especial en el campo del diseño 
e implementación de sistemas de evaluación. 
Entre los planteamientos resultantes de sus 
investigaciones, resalta que es la fuerza de un 
proyecto educativo la que puede determinar el 
aprendizaje de los estudiantes, más allá de la 
condición socioeconómica.
Turistas y estudiantes chinos con sus familias paseando por el sector de rascacielos en Shanghai. Foto 
cortesía de Britannica Image Quest.
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XELFDU\RUJDQL]DULQIRUPDFLyQLPSOtFLWD
LQIHULUFXiOGHHOODHVUHOHYDQWHHQXQWH[WR
IRUPXODU KLSyWHVLV \ KDFHU HYDOXDFLRQHV
FUtWLFDV TXH UHTXLHUHQXQD FRPSUHQVLyQ
GHWDOODGD \ FRPSOHWD GH WH[WRV FX\R
FRQWHQLGRQRHVIDPLOLDU\TXHWtSLFDPHQWH
FRQFLHUQHDFRQFHSWRVTXHVRQFRQWUDULRVD
ORHVSHUDGRHQHOSDtVYHFLQR\IURQWHUL]R
FRQ&KLQD.\UJ\]VWDQVyORXQRGHFDGD
PLO FLXGDGDQRV HVFRODUL]DGRV WDPELpQ
GH TXLQFH DxRV ORJUD GHVDUUROODU XQD
FDSDFLGDG VLPLODU (O FDVR FRORPELDQR
PiVSDUHFLGRDOGH.\UJ\]VWDQTXHDOGH
6KDQJKDLHVLJXDOPHQWHGUDPiWLFRDSHQDV
FLQFRGHFDGDPLO HVWXGLDQWHVGHTXLQFH
DxRVGHVDUUROODODVFDSDFLGDGHVVHxDODGDV
/DGLVWULEXFLyQGHHVWXGLDQWHVREVHUYDGD
HQORVQLYHOHVDOWRVGHFRPSUHQVLyQOHFWRUD
HVDVLPpWULFDFRQORTXHVXFHGHHQHOQLYHO
PiVSULPLJHQLRTXHHYDO~DODFDSDFLGDG
GH HQFRQWUDU LQIRUPDFLyQ HVWDEOHFLGDGH
PDQHUD H[SOtFLWD \ GHVWDFDGD HQ WH[WRV
FRQXQ HVWLOR \ FRQWHQLGR IDPLOLDUHV GH
HIHFWXDU UHODFLRQHV VLPSOHV HQWUH SDUWHV
DG\DFHQWHV GH XQ HVFULWR \ GH UHDOL]DU
LQIHUHQFLDVHOHPHQWDOHVGHUHFRQRFLPLHQWR
GH XQD FRQH[LyQ FDXVDO D WUDYpV GH GRV
RUDFLRQHV/RV WH[WRV HQ FXHVWLyQGHEHQ
VHU FRUWRV \ VLQWiFWLFDPHQWH VLPSOHV
FRPRXQDQDUUDFLyQRXQDOLVWD\GHEHQ
DSR\DUDOOHFWRUPHGLDQWHODUHSHWLFLyQGH
LQIRUPDFLyQLPiJHQHV\VtPERORV$XQTXH
HOQLYHOGHVFULWRFRQVWLWX\HSUiFWLFDPHQWH
HO SULPHU SDVR FDOL¿FDGR SDUD VDOLU GHO
DQDOIDEHWLVPRHO5HSRUWHGH5HVXOWDGRV
DGYLHUWHTXHTXLHQHVQRDOFDQ]DQHVWHQLYHO
QRVRQQHFHVDULDPHQWHDQDOIDEHWDV'HEDMR
GHOQLYHOSULPLJHQLRHYDOXDGRVHORFDOL]DQ
XQRGHFDGDPLOHVWXGLDQWHVVKDQJKDLQHVHV
GHTXLQFHDxRVGHHGDG\WUHVGHFDGDGLH]
HVWXGLDQWHV GH.\UJ\]VWDQ GH ODPLVPD
HGDG (Q FRQWUDVWH FXDWUR HVWXGLDQWHV
FRORPELDQRVGHFDGDFLHQGHTXLQFHDxRV
GHHGDGVHXELFDQHQODFRQGLFLyQDQRWDGD
PLHQWUDVTXHVyORXQSDtVHO3ULQFLSDGRGH
/LHFKWHQVWHLQXQRGHORVPiVSHTXHxRVGHO
PXQGR FRQ FHUFD GH KDELWDQWHV
\D QR WLHQH FLXGDGDQRV HVFRODUL]DGRV
GH OD HGDG DQRWDGD GHEDMR GHO QLYHO
SULPLJHQLRUHIHULGR8QDPHWDSUy[LPDD
seguir por parte de los distintos sistemas 
HGXFDWLYRVWHQGUtDTXHVHUHOLQFUHPHQWR
VLJQL¿FDWLYRGHOQ~PHUR\SRUFHQWDMHGH
FLXGDGDQRV HQ ORV QLYHOHVPiV DOWRV GH
FRPSUHQVLyQOHFWRUD\VLPXOWiQHDPHQWH
OD GLVPLQXFLyQ KDVWD OOHJDU D FHUR GHO
Q~PHURGHFLXGDGDQRVEDMRHOQLYHOSUL
PLJHQLRLQGLFDGR
$OREVHUYDUORVUHVXOWDGRVDOFDQ]DGRV
SRU ODV MyYHQHV DGROHVFHQWHV GH TXLQFH
DxRVGHHGDGIUHQWHDORVGHORVMyYHQHV
FRHWiQHRVHOUHSRUWHPXHVWUDXQQLYHOGH
FRPSUHQVLyQ OHFWRUDPiV DYDQ]DGR HQ
HOJUXSRIHPHQLQRHQWRGRVORVSDtVHV\
HQWLGDGHV VXEQDFLRQDOHVSDUWLFLSDQWHVHQ
ODHYDOXDFLyQ(Q6KDQJKDLODGLIHUHQFLD
HV GH  SXQWRV HQ.\UJ\]VWDQ HV GH
 \ ORV FRORPELDQRV QRV GHVWDFDPRV
SRU ODPD\RU HTXLGDG GH JpQHUR HQ HO
XQLYHUVRSDUWLFLSDQWHHQHVWDHYDOXDFLyQ
 SXQWRV GH GLIHUHQFLD D IDYRU GH ODV
MyYHQHV 5HFRUGDQGR OD FRQWULEXFLyQ
GH9\JRWVN\ D WUDYpV GH OD HVWUHFKD UH
ODFLyQ HQWUH SHQVDPLHQWR \ OHQJXDMH
SRGUtDPRVLQIHULUTXHHOPXQGRSRUYHQLU
GHLPDJLQDFLyQFUHDWLYLGDGHLQQRYDFLyQ
FRPRFRQVHFXHQFLDQDWXUDOGHODVDELGXUtD
HQGLVWLQWRVFDPSRVHVWiPiVFHUFDGHODV
MyYHQHV\UHFRQRFHUTXHHOODVH[KLEHQFRQ
PD\RU FODULGDG VX FDSDFLGDG GH SHQVDU
\ SRVHHQ FRQ VHJXULGDG HO SDVDSRUWH
SDUD GRPLQDU WDPELpQ RWURV VLVWHPDV
GH FyGLJRV FRPR ORV GH ODPDWHPiWLFD
ODV FLHQFLDV OD ¿ORVRItD \ ODV DUWHV (Q
HVSHFLDO HQ 6KDQJKDL ODV MyYHQHV TXH
HQFDEH]DQWRGRVORVJUXSRVIHPHQLQRVGHO
XQLYHUVRFRQVLGHUDGRWRPDQSXQWRVD
ODV¿QODQGHVDV\SXQWRVDODVFRUHDQDV
TXLHQHV VH XELFDQ HQ VHJXQGR \ WHUFHU
OXJDUUHVSHFWLYDPHQWH
/RV UHVXOWDGRV GH ODV HYDOXDFLRQHV
GH OD FDOLGDG GH OD HGXFDFLyQ SXHGHQ
YHUVHDOPHQRVHQGRVSHUVSHFWLYDVXQD
PLUDQGR HO FDPLQR UHFRUULGR FRPR OD
FRQVHFXHQFLD GHO HVIXHU]R FRORFDGR HQ
IRUPDLQWHOLJHQWHHQIDFWRUHVSRWHQWHVSDUD
GHWRQDUHODSUHQGL]DMHGHORVHVWXGLDQWHV
\RWUDDYL]RUDQGRHOFDPLQRSRUUHFRUUHU
FRPRODVFRQGLFLRQHVGHSRVLELOLGDGTXH
SHUPLWHQFRQFHELUGLVHxDU\FRQVWUXLUHO
KRUL]RQWH TXH TXHUHPRV SDUD ODV JHQH
UDFLRQHVSRUYHQLU/DH¿FDFLDVKDQJKDL
QHVD SDUD DOFDQ]DU XQD HGXFDFLyQ GH
FDOLGDG GHPXHVWUD TXH HV SRVLEOH FRQ
UHFXUVRV PRGHUDGRV FRQVROLGDU XQD
FDSDFLGDG LPSRUWDQWH SDUD DIURQWDU ORV
GHVDItRVGHOVLJOR;;,Toma nocturna del sector de rascacielos en Shanghai. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
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La apertura HFRQyPLFDGH &KLQD
LQLFLDGD HQ 
p o r  D e n g X i a o 
3LQJ KD OOHYDGR
DO SDtV D FRQYHU
tirse en la segunda 
SRWHQFLDPXQGLDO \
SRU FRQVLJXLHQWH D TXH HO QLYHO GH YLGD
GH VX SREODFLyQKD\DPHMRUDGR DXQTXH
de manera desigual entre los distintos 
HVWDPHQWRVGHODVRFLHGDGDVtFRPRHQODV
GLIHUHQWHVUHJLRQHVGHOSDtV
(VWHGHVDUUROORVHYHWDPELpQUHÀHMDGR
HQHOLQWHUpVGHORVFKLQRVSRUHVWXGLDUHQHO
H[WUDQMHUROOHJDQGRDVHUHOSDtVFRQPD\RU
Q~PHURGHHVWXGLDQWHVHQHOH[WHULRUDVt
FRPR VXV LQTXLHWXGHV SRU FRQRFHU RWURV
LGLRPDV
6LQGXGDDOJXQDHOLQJOpVHVHOLGLRPD
PiVHVWXGLDGRVHJXLGRSRUHOMDSRQpV\HO
FRUHDQRGHELGRDVXFHUFDQtDJHRJUi¿FD\
FXOWXUDODVtFRPRDODVHVWUHFKDVUHODFLRQHV
FRPHUFLDOHV\D ODFDQWLGDGGHHPSUHVDV
MDSRQHVDV\FRUHDQDVLQVWDODGDVHQ&KLQD
$GHPiV HVWRV GRV LGLRPDV FRPSDUWHQ
YDULDV FDUDFWHUtVWLFDV FRQ HOPDQGDUtQ
FHUFDGHFDUDFWHUHVFKLQRVVHXWLOL]DQ
HQODHVFULWXUDMDSRQHVD\SUiFWLFDPHQWHOD
PLWDGGHORVIRQHPDVFRUHDQRVWLHQHQVX
DQDORJtDHQFKLQR
(O DOHPiQ VH VLW~D HQ FXDUWR OXJDU
SRU VHU$OHPDQLD HO GHVWLQR HGXFDWLYR
PiVSRSXODUGHVSXpVGHORVSDtVHVDQJOR
SDUODQWHV 3RU VX SDUWH HO JXVWR SRU HO
IUDQFpV HVWi EDVWDQWH LQIOXHQFLDGR SRU
ODDGPLUDFLyQD ODFXOWXUDJDOD\SRUTXH
ORV FKLQRV OR FRQVLGHUDQ HO LGLRPDPiV
PHORGLRVRGHOPXQGR
6LELHQODFLIUDGHHVWXGLDQWHVGHHVSDxRO
D~QVHHQFXHQWUDSRUGHEDMRGHORVLGLRPDV
PHQFLRQDGRVHOLQWHUpVSRUDSUHQGHUORVH
KD LQFUHPHQWDGR VXVWDQFLDOPHQWH HQ ORV
~OWLPRVDxRVLQÀXHQFLDGRHVSHFLDOPHQWH
SRUHODXJHGHORVQHJRFLRVHQWUH&KLQD\
$PpULFD/DWLQD
La evolución del español en 
China
(OLQLFLRGHODSUHQGL]DMHGHOHVSDxRO
DSDUWLUGH OD IXQGDFLyQGH OD5HS~EOLFD
3RSXODU &KLQD VH UHPRQWD D XQ FXUVR
intensivo de dos semanas para preparar 
DTXLQFH WUDGXFWRUHV SDUD OD FHOHEUDFLyQ
GH XQD FRQIHUHQFLD LQWHUQDFLRQDO HQ HO
YHUDQR GH  HQ OD TXH SDUWLFLSDURQ
XQRV FLQFXHQWD GHOHJDGRV GH SDtVHV GH
KDEOD KLVSDQD (VHPLVPR DxR VH FUHy
OD VHFFLyQ GH HVSDxRO HQ HO ,QVWLWXWR GH
/HQJXDV ([WUDQMHUDV GH %HLMLQJ VLQ
HPEDUJR VHJ~QXQ HVWXGLR GHO SURIHVRU
<DQJ0LQJGHOD8QLYHUVLGDGGH(VWXGLRV
,QWHUQDFLRQDOHVGH6KDQJKDLKDVWD
VDOLHURQJUDGXDGRVVRODPHQWHFXDUHQWD\
XQDOXPQRV
&RQHOHQIULDPLHQWRGHODVUHODFLRQHV
HQWUH &KLQD \ OD 8QLyQ 6RYLpWLFD VH
GLRPiV LPSXOVR DO HVWXGLR GH OHQJXDV
GLIHUHQWHVDOUXVR8QIDFWRUIXQGDPHQWDO
HQHOFDVRGHOHVSDxROIXHURQORVYtQFXORV
GLSORPiWLFRV FRQ &XED (QWUH  \
XQRVHVWXGLDQWHVFKLQRVIXHURQ
HQYLDGRV D OD ,VOD UHSUHVHQWDQGR XQ
GHODVSHUVRQDVTXHYLDMDURQHQHVH
PRPHQWRDHVWXGLDUIXHUD
'HVSXpVGHOFLHUUHGHODVXQLYHUVLGDGHV
FKLQDVHQWUH\ODHQVHxDQ]DGHO
HVSDxROUHWRPyVXGHVDUUROORFRQWDQGRHQ
HVHPRPHQWRFRQVLHWHGHSDUWDPHQWRVHQ
GLVWLQWDVXQLYHUVLGDGHVGHOSDtV(QHODxR
 VH FRQWDELOL]DURQ FHUFD GH 
HVWXGLDQWHVHQXQRVHQ
VHUHJLVWUDURQDOXPQRV\HQ
ODFLIUDSUiFWLFDPHQWHVHGREOyD
HVWXGLDQWHV HQ LQVWLWXFLRQHV R¿FLDOHV GH
DFXHUGRFRQGDWRVGHO,QVWLWXWR&HUYDQWHV
6H FDOFXOD TXH DFWXDOPHQWH KD\PiV
GH  LQVWLWXFLRQHV RILFLDOHV FKLQDV
HQWUHXQLYHUVLGDGHVFHQWURVGHIRUPDFLyQ
VXSHULRU H LQVWLWXWRV GH VHFXQGDULD FRQ
FXUVRV GH HVSDxRO FRPR SDUWH GH ORV
HVWXGLRV GH )LORORJtD+LVSiQLFD FRPR
segunda lengua o programas de estudios 
FRPSOHPHQWDULRV
1  En las cifras mencionadas no se incluyen  los 
alumnos matriculados en el Instituto Cervantes, 
ni aquellos que asisten a academias de idiomas 
privadas.
La importancia del español en China
Martha Ferro Mendieta*
* Comunicadora Social con maestría en Marketing. 
Participante del Managers Exchange Training 
Programme organizado por la Unión Europea 
y el gobierno de China. Estudios de mandarin y 
negocios en University of International Business 
and Economics de Beijing. Miembro de EU-
China Managers Association y Socia Fundadora 
de Study Key China.
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(QHVWXGLRVVXSHULRUHVKD\FODVHVGH
HVSDxROHQEXHQDSDUWHGHOWHUULWRULRFKLQR
6H LPSDUWHQ HQ  GH ODV  GLYLVLRQHV
WHUULWRULDOHV GHO SDtV (Q VHFXQGDULD HO
SDQRUDPD HV D~Q EDVWDQWH LQFLSLHQWH
VyORFROHJLRVRIUHFHQ ODRSFLyQ\ ODV
GRVWHUFHUDVSDUWHVHVWiQFRQFHQWUDGDVHQ
3HNtQ6KDQJKDL\*XDQGRQJ
/D FUHDFLyQ GH HPSUHVDV SULYDGDV
&KLQDV \ VX GHPDQGD GHO HVSDxRO KD
GHULYDGRHQXQDXJHGHDFDGHPLDVTXHOR
RIUHFHQPXFKDV GH HOODV HQ DVRFLR FRQ
HPSUHVDVGHSDtVHVGHKDEODKLVSDQD
(O ,QVWLWXWR &HUYDQWHV HVWDEOHFLGR
HQ  FRQ VHGHV HQ3HNtQ 6KDQJKDL
\+RQJ.RQJDGHPiVGHLPSDUWLUFODVHV
D FHUFD GH  SHUVRQDV RUJDQL]D
ODV FRQYRFDWRULDV GHO H[DPHQ '(/(
±'LSORPDV GH (VSDxRO FRPR /HQJXD
([WUDQMHUD \ GHVDUUROOD XQ SURJUDPD
FXOWXUDOPX\ DPSOLR FRQ H[SRVLFLRQHV
FLFORV GH FLQH \ DFWLYLGDGHV TXH EXVFDQ
GDUDFRQRFHUODFXOWXUDHVSDxROD\ODGH
RWURVSDtVHVKLVSDQRKDEODQWHVDODVRFLHGDG
FKLQD
/DSRSXODULGDGGHOHVSDxROHQ&KLQD
HVVRUSUHQGHQWHGDGDODGL¿FXOWDGGHVXV
GLIHUHQFLDV LGLRPiWLFDV'HVGHXQSXQWR
GHYLVWDOLQJtVWLFRODVGRVOHQJXDVHVWiQ
en extremos opuestos: el mandarín es 
HO SURWRWLSR GH ODV OHQJXDV DQDOtWLFDV
PLHQWUDVTXHHOHVSDxROHVHOGHODVOHQJXDV
ÀH[LYDV(VGHFLUHQHOSULPHUFDVR ODV
UHODFLRQHV JUDPDWLFDOHV
FRPRHOSOXUDORHOWLHPSR
YHUEDO VH LQGLFDQ FRQ
SDODEUDV VXHOWDVPLHQWUDV
TXHHOHVSDxROHVHOLGLRPD
TXHXWLOL]DPiVVX¿MRVSDUD
HVWDEOHFHUHVWDVUHODFLRQHV
$GHPiV OD HVFULWXUD GHO
PDQGDUtQ HV SLFWRJUiILFD
PLHQWUDVTXHODGHOHVSDxRO
VHEDVDHQOHWUDVODWLQDV
Qué motiva a los 
chinos a estudiar 
español
/D VRFLHGDG FKLQD HV
SUDJPiWLFDSRUQDWXUDOH]DSRU ORTXHHO
LQWHUpV SRU DSUHQGHU HVSDxRO KD HVWDGR
GHWHUPLQDGR SRU HO FUHFLPLHQWR GH ORV
QHJRFLRVFRQSDtVHVKLVSDQRKDEODQWHV
(Q FRQVHFXHQFLD KD DXPHQWDGR OD
GHPDQGDGHSHUVRQDVELOLQJHVHQHVSDxRO
\HQFKLQR\SRUFRQVLJXLHQWHORVMyYHQHV
YHQHO LGLRPDFRPRPHGLRSDUDPHMRUDU
VXV H[SHFWDWLYDV SURIHVLRQDOHV \ IDFWRU
GH GLIHUHQFLDFLyQ HQ XQD VRFLHGDG WDQ
FRPSHWLWLYDFRPRORHVODFKLQD
(QHOVHFWRUHPSUHVDULDOGHODVFLXGDGHV
PiVGHVDUUROODGDVGHOSDtVVDEHULQJOpV\D
QRHVXQDYHQWDMDHVXQUHTXLVLWRDVtTXH
el dominio de otro idioma “FRPHUFLDO” es 
IXQGDPHQWDO'HDFXHUGRFRQ,QPDFXODGD
*RQ]iOH]'LUHFWRUDGHO,QVWLWXWR&HUYDQWHV
HQ&KLQDKDFHDOJXQRVDxRVHOHVSDxROVH
FRQVLGHUDED XQD xiaoyuzhong ±OHQJXD
PLQRULWDULD± SHUR HO ULWPR H[SRQHQFLDO
GHVXGHVDUUROORHQORV~OWLPRVFLQFRDxRV
DSXQWDDTXHVHHVWpSRVLFLRQDQGRFRPR
ODVHJXQGDOHQJXDH[WUDQMHUDHQHOSDtV
6LELHQHVFLHUWRTXHODPRWLYDFLyQSDUD
DSUHQGHU HVSDxRO HV KDFHU QHJRFLRV FRQ
SDtVHVGHKDEODKLVSDQDODLQWHQFLyQQRHV
HPLJUDU6HJ~QXQHVWXGLRUHDOL]DGRHQWUH
HVWXGLDQWHVGHHVSDxROHQGLIHUHQWHV
FLXGDGHVGHl paísHQFXDQWRDODVRSFLRQHV
2 El estudio realizado hace parte de una 
investigación realizada por la autora de este 
ODERUDOHVTXHWRPDUtDQHQFDVRGHOOHJDUD
DGTXLULUXQEXHQQLYHOXQLQWHQWDUtD
WUDEDMDUHQXQDHPSUHVDTXHWHQJDQHJRFLRV
FRQ(VSDxDR/DWLQRDPpULFDSHURUDGLFDGD
HQ&KLQD XQ SUHIHULUtD WUDEDMDU HQ
DOJXQRGHHVRVGHVWLQRV\XQTXHUUtD
GDUFODVHVGHHVSDxROHQVXSDtVQDWDO
(VWDVUHVSXHVWDVUHÀHMDQXQDWHQGHQFLD
JHQHUDOGHFUHFLPLHQWRHQWDVDVGHUHWRUQR
GHFKLQRVTXHVDOHQDOH[WUDQMHUR&DGDYH]
VRQPiVORVTXHUHJUHVDQDVXSDtVhaigui
TXH OLWHUDOPHQWH TXLHUH GHFLU WRUWXJD GH
PDU \ TXH HV FRPR FRORTXLDOPHQWH VH
GHQRPLQDQHVWRVHVWXGLDQWHVUHWRUQDGRV
6HJ~Q HO SHULyGLFR&KLQD'DLO\ GH
ORV  HVWXGLDQWHV TXH UHJUHVDURQ
GXUDQWH ORV ~OWLPRV DxRV XQDTXLQWD
SDUWHORKL]RGXUDQWHHO0XFKRVGH
HVWRVHVWXGLDQWHVSURYLHQHQGHIDPLOLDVFRQ
LQJUHVRV DOWRV'HVGH  HO*RELHUQR
FKLQRRIUHFHEHQH¿FLRVD ORVUHSDWULDGRV
FRPRODDGMXGLFDFLyQGHhukouSHUPLVR
GH UHVLGHQFLD HQ FLXGDGHV LPSRUWDQWHV
H[HQFLyQGHLPSXHVWRV\SULRULGDGHVSDUD
DFFHGHUDSXHVWRVS~EOLFRV
/RV FKLQRV HVWXGLDQ HVSDxRO SRU
HO LQWHUpV FXOWXUDO HQ SDtVHV KLVSDQRV
SULQFLSDOPHQWH(VSDxDSRUVXDUTXLWHFWXUD
KLVWRULD\I~WERO
(Q FXDQWR D ORV GHVWLQRV HGXFDWLYRV
(VSDxDHVHOSULQFLSDOSDVDQGRGH WHQHU
HQ   HVWXGLDQWHV FKLQRV D HVWDU
HGXFDQGRHQ ODDFWXDOLGDGDXQRV
0p[LFR \$UJHQWLQD VRQ ORV SDtVHV HQ
$PpULFD/DWLQDFRQPiVFKLQRVHVWXGLDQGR
HQVXVFHQWURV
(Q&RORPELD KD\ SRFRV HVWXGLDQWHV
FKLQRV(O,FHWH[HVWiGHVDUUROODQGRYDULRV
DFXHUGRVSDUDLQWHUFDPELRVFRQ&KLQD\D
TXHORVPHMRUHVHPEDMDGRUHVGH&RORPELD
HQ&KLQD VHUiQ ORV MyYHQHV TXH KD\an 
pasado una temporada de estudios en 
QXHVWURSDtV
artículo como parte de un informe sobre el sector 
de estudiantes chinos en el extranjero encargado 
por el Ministerio de Educación de España.
Profesor presenta la letra F a niños preescolares. Foto cortesía de 
Britannica Image Quest.
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LD FRQ¿JXUDF L y Q  G H& K L Q D
FRPR SRWHQFLD KD
JHQHUDGR QR VyOR
LPSDFWRV SROtWLFRV
\ HFRQyPLFRV HQ
HO VLVWHPD LQWHU
QDFLRQDO VLQR TXH KD DFUHFHQWDGR VX
LQÀXHQFLDFXOWXUDO(VUHFXUUHQWHYHUHQORV
PHGLRV\DOLQWHULRUGHODDFDGHPLDFLIUDV
PX\ LPSRUWDQWHV DFHUFD GHO FUHFLPLHQWR
GHO DSUHQGL]DMH GHO LGLRPDPDQGDUtQ
HQ HOPXQGR /D H[WHQVLyQ GH FHQWURV
FXOWXUDOHV\DUWtVWLFRV\ODPD\RUSUHVHQFLD
GHFLXGDGDQRVFKLQRVHQHOH[WHULRUDVtOR
GHPXHVWUDQ1RREVWDQWHHVWDHVVyORXQD
FDUD GH ODPRQHGD 6L ELHQ HO UHVWR GHO
PXQGRVHLQWHUHVDSRUFRQRFHUPiVGHODV
WUDGLFLRQHV GH ORV SURWRFRORV VRFLDOHV \
HPSUHVDULDOHVGH&KLQDORVFKLQRVWDPELpQ
VH SUHRFXSDQ PiV GH DSUHQGHU RWURV
LGLRPDV\SUREDURWUDVPDQHUDVFXOWXUDOHV
%XVFDQGRHQODUHGSHGDJRJtDVDOWHU
QDWLYDV SDUD HO DSUHQGL]DMH GH LGLRPDV
H[WUDQMHURV GHVFXEUt HO VLVWHPD ³&UD]\
(QJOLVK´ R )HQJNXDQJ<LQJ\X XQD
PHWRGRORJtD FXULRVD SROpPLFD SHUR DO
SDUHFHU HIHFWLYD RULJLQDGD HQ&KLQD D
PHGLDGRV GH OD GpFDGD GH ORV QRYHQWD
SDUDPDVL¿FDUHOFRQRFLPLHQWRGHOLGLRPD
LQJOpV(VWHPpWRGRFRQVLVWHHQDSUHQGHU
XQLGLRPDDWUDYpVGHODGLPHQVLyQRUDO
OR³DORFDGR´GHOVLVWHPDYLHQHHQTXHHO
IXQGDPHQWR SHGDJyJLFR GHO FUHDGRU/L
<DQJHVLQGLFDU³VLORJULWDXVWHGDSUHQGH´
(tos hout outloud, you learn(VWD LGHD
VHOHRFXUULyDVXDXWRUDOFRQVLGHUDUTXH
XQD GH ODV EDUUHUDV SDUD XQ DSUHQGL]DMH
HIHFWLYR GHO LGLRPD HUD OD WLPLGH] OD
SUHRFXSDFLyQSRUHTXLYRFDUVHQRSHUPLWtD
TXH ORV FLXGDGDQRV DYDQ]DUDQ HQ HO
DSUHQGL]DMHDVtSXHVTXHDOGHVLQKLELUORV
ORJUDUtDQSHUGHUHOPLHGRDHUUDUHLQLFLDU
HO DPDHVWUDPLHQWR GH OD OHQJXD D WUDYpV
GH OD UHSHWLFLyQGHSDODEUDV\ IUDVHV/D
WpFQLFD VHSHUIHFFLRQyDO FRQVLGHUDUTXH
ORVHMHUFLFLRVPDVLYRVVHUtDQPiVHIHFWLYRV
SDUDDYDQ]DUHQWDQWRTXHWRGRVORVDVLV
tentes a los grandes mítines del crazy 
englishVHHQFXHQWUDQHQLGpQWLFDVLWXDFLyQ
SRUORFXDOKD\XQUHIRU]DPLHQWRSRVLWLYR
\ DSR\RJUXSDO SDUD KDEODU R JULWDU HQ
LQJOpV
(VWD WpFQLFD UHFLELyXQ LPSXOVRPX\
LPSRUWDQWH HQ OD DQWHVDOD GH ORV MXHJRV
ROtPSLFRV GHO  SXHV HO FRPLWp
RUJDQL]DGRU HQ%HLMtQ GHFLGLy HQURODU D
todos los voluntarios que apoyarían y 
SDUWLFLSDUtDQHQORVMXHJRVHQXQRGHHVWRV
FXUVRV3DUDHQWRQFHV/L<DQJSODQWHDEDOD
SUHPLVDGH³&RQTXLVWHQHOLQJOpVSDUDKDFHU
PiVIXHUWHD&KLQD´Conquer English to 
Make China Stronger9DOLGDQGRODLGHD
GHTXHHOSRGHUHQHOSODQRLQWHUQDFLRQDO
WLHQHXQDIDFHWDTXHDOJXQRVWHyULFRVKDQ
OODPDGR³SRGHUEODQGR´(QHVDGLUHFFLyQ
El Inglés alocado y el rol de China 
Olga Illera Correal*
* Directora del programa de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Politóloga y Magister en Relaciones 
Internacionales de la Universidad Javeriana, 
Magister en Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Oxford, Inglaterra.
Profesoras de escuelas de enseñanza primaria en una práctica del método ‘alocado’ para el 
aprendizaje de idiomas. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
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ODLQÀXHQFLDQRHVWDUtDVRORGDGDSRUTXH
FDGDYH]PiVVHGLIXQGLHUDVXFXOWXUDSRU
HODIiQGHPRVWUDUXQDDSHUWXUDFXOWXUDO
TXHSHUPLWLHUDUHIRU]DUODLGHDGHSRWHQFLD
PXQGLDO
1RREVWDQWHHVWDWpFQLFDQRKDHVWDGR
OLEUHGHSROpPLFDV3RUXQODGRODVDFDGH
PLDV IRUPDOHV GH HGXFDFLyQ GH OHQJXDV
FXHVWLRQDQ OD YDOLGH] GHO DSUHQGL]DMH
\ OD HIHFWLYLGDG GHO VLVWHPD GH ³,QJOpV
FRPRLGLRPDJULWDGR´±(6/(QJOLVKDV
D6KRXWHG/DQJXDJHSDURGLDQGRODVLJOD
RULJLQDOGH,QJOpVFRPRVHJXQGRLGLRPD
(QJOLVK DV 6HFRQG /DQJXDJH 2WURV
OOHJDQDPDQLIHVWDU VXSUHRFXSDFLyQSRU
ODV WpFQLFDV GH UHXQLRQHVPDVLYDV \ HO
OLGHUD]JRSHUVRQDOLVWD\FDULVPiWLFRGH/L
<DQJ LQFOXVRDFXViQGRORGHSRSXOLVPR
2WURVFRQVLGHUDQTXHODWpFQLFDFRPRWDO
GHVFRQRFH ODV YLUWXGHV RULHQWDOHV GH OD
PRGHVWLD\ODPRGHUDFLyQ$OPDUJHQGH
HVWDV FUtWLFDV \ FRPHQWDULRV HOPpWRGR
KDVLGRDWUDFWLYRSDUDDOJXQRVDXQTXHOD
FLIUDGHHVWXGLDQWHVHVXQSRFRFRQIXVDVH
FRQVLGHUDTXHVRQPiVGHPLOORQHVGH
FKLQRVDXQTXHDOJXQDVIXHQWHVH[SUHVDQ
TXHVHDFHUFDDORVPLOORQHVTXLHQHV
HQWRGD&KLQDDSOLFDQHOUHIHULGRPpWRGR
(O IHQyPHQR GHO LQJOpV DORFDGR QR
HVVyORXQDPDWHULDlight en el estudio de 
OD&KLQDFRQWHPSRUiQHDSRUHOFRQWUDULR
HVWH WHPDKD VLGR LQFOXVR DERUGDGR SRU
HVWXGLRVRVGHSUHVWLJLRVDVXQLYHUVLGDGHV
FRPR OD 8QLYHUVLGDG GH 3HQVLOYDQLD
83HQQ HQ ORV (VWDGRV 8QLGRV YHU
:RRGZDUG  (Q HVH VHQWLGR OD
DSHUWXUDGH&KLQDDOFRQRFLPLHQWRGHRWURV
LGLRPDVQRHVXQIHQyPHQRUHFLHQWH3RUHO
FRQWUDULRSDUDODHQVHxDQ]DGHOLQJOpV
WHQtDXQPHUFDGRDSHWHFLGR\HVWDEOHFLGR
D WUDYpV GHO GHVDUUROOR FRPHUFLDO (O
LQJOpV IXH HO LGLRPD H[WUDQMHURPiV FR
GLFLDGR GXUDQWH HO VLJOR ;; FRQ XQD
EUHYH LQWHUUXSFLyQ HQ OD GpFDGD GH ORV
V FXDQGR HO DSUHQGL]DMH GHO UXVR VH
LQWHQVL¿FyHYLGHQFLDQGRHODFHUFDPLHQWR
SROtWLFR GH HVWRV SDtVHV 1R REVWDQWH
HO LQJOpV UHWRPD HO SULPHU OXJDU FRPR
VHJXQGD OHQJXDH LQFOXVRDO LQWHULRUGHO
VLVWHPD HGXFDWLYR FKLQR VH GHWHUPLQD
DPSOLDU \ SURIXQGL]DU HQ VX HVWXGLR6H
SDVD GH FRQFHGHU D HVWD DVLJQDWXUD XQD
LQWHQVLGDG GH FXDWUR YHFHV SRU VHPDQD
GHVGHHOWHUFHUJUDGRSDUDDLQFOXLU
HOLQJOpVFLQFRYHFHVDODVHPDQDGHVGHHO
SULPHUJUDGR
'HQWUR GHO DFWXDO VLVWHPD HGXFDWLYR
FKLQRHOLGLRPDLQJOpVHVXQUHTXLVLWRSDUD
HGXFDFLyQVHFXQGDULD\XQLYHUVLWDULD&RQ
SUXHEDV GH VX¿FLHQFLD HQ HOPDQHMR GHO
LQJOpVFDGDYH]PiVH[LJHQWHV\IUHFXHQWHV
1RREVWDQWHXQRGHORVSXQWRVPiVGpELOHV
GH OD HVWUDWHJLDGH LQJOpV FRPRVHJXQGD
OHQJXDKDVLGRODSDUWHRUDO6LQGXGDOD
HVWUDWHJLDGHO³LQJOpVDORFDGR´UHVSRQGH
DVXPDQHUDDHVWDQHFHVLGDG6LELHQQR
PHDWUHYHUtDDDVHJXUDUODHIHFWLYLGDGGH
HVWDWpFQLFDDOYHUORVYLGHRV\FODVHVTXH
VHHQFXHQWUDQGLVSRQLEOHVHQODUHGSXHGR
D¿UPDU TXH ORJUp HYLGHQFLDU GRV FRVDV
3RUXQODGRHVWHWLSRGHDFWLYLGDGHVGH
PXHVWUDHOYDORUTXHODFXOWXUD&KLQDGDD
ODHGXFDFLyQHQHOVHQWLGRGHTXHWRGRV
LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH OD HGDG GHEHQ
DPDU HO HVWXGLR \ HVSHFLDOPHQWH YL VX
SHUVLVWHQFLDSRUDOFDQ]DUGLFKRREMHWLYR
&RQ HVRV YDORUHV LPSOtFLWRV VLQ GXGD
VH SXHGH DYDQ]DU HQ FRQRFLPLHQWRV'H
LJXDOIRUPDREVHUYpVXLQWHUpVHQIRUPDU
FLXGDGDQRVSDUDXQPXQGRJOREDOFRPR
/L<DQJ OR KD SODQWHDGR SURYHHU D XQD
FUHFLHQWHSREODFLyQGHXQDFRPELQDFLyQGH
PDQGDUtQHLQJOpVOHVSHUPLWLUiMXJDUXQ
UROPiVGHFLGLGRHQHOPXQGR3HURGHVGH
PXFKRDQWHVGH/L\DORKDQWHQLGRFODUR
RVLQR¢FyPRVHH[SOLFDTXHGHVGH
OD XQLYHUVLGDG GH3HNtQ \D H[SUHVD TXH
³el conocimiento del inglés se convertirá 
pronto en una necesidad para los hombres 
públicos en China. (..) les permitirá 
mantenerse al corriente de los tiempos 
y los hará aptos para ser líderes entre 
millones de personas´"
Así pues que a la larga el tema del 
DSUHQGL]DMH GH LQJOpV QR KD UHVXOWDGR
DOJR DORFDGR SDUD &KLQD +D VLGR XQ
HOHPHQWRFRQVWDQWHGHVXLQVHUFLyQHQHO
PXQGR\GHOUROTXHGHVHDQDGRSWDUHQHO
VLVWHPDLQWHUQDFLRQDO'HVFXEULUSRUD]DU
HQ OD UHGHVWHPpWRGRGHHQVHxDQ]DPH
SHUPLWLyYHUPiVDOOi\UHÀH[LRQDUVREUH
QXHVWUDSURSLDUHDOLGDGHQGRQGHHOLQJOpV
FRPRVHJXQGDOHQJXDVHLQFRUSRUDHQOD
HGXFDFLyQS~EOLFDDSDUWLUGHOVH[WRJUDGR
FRQPX\EDMDFDSDFLWDFLyQSHGDJyJLFD\
IRUPDFLyQELOLQJHGHQXHVWURVGRFHQWHV\
HQGRQGHHVWDPRVOHMRVGHSUHSDUDUORVSDUD
H[iPHQHVHVWDQGDUL]DGRVLQWHUQDFLRQDOHV
SDUD TXH FRPSLWDQ HQ HOPXQGRJOREDO
9LpQGRORDVtODHVWUDWHJLDGH/L\DQRPH
SDUHFHWDQDORFDGD
Niños de nivel preescolar aprendiendo inglés. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
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EO,QVWLWXWR&RQIXFLR87DGHR\HO2EVHUYDWRULR9LUWXDO$VLD3DFt¿FRVRQ GRV GHSHQGHQFLDV GLULJLGDV
SRU HO HVFULWRU (QULTXH 3RVDGD&DQR \
HVWiQDGVFULWDVDO3URJUDPDGH5HODFLRQHV
,QWHUQDFLRQDOHVGHOD)DFXOWDGGH&LHQFLDV
6RFLDOHVGHHVD8QLYHUVLGDG(VGLULJLGR\
DGPLQLVWUDGRVHJ~QHOPRGHORGHFRJHVWLyQ
FRQOD8QLYHUVLGDGGH(VWXGLRV([WHULRUHV
GH7LDQMLQEDMRODWXWHODGHOD6HGH&HQWUDO
GHORV,QVWLWXWRV&RQIXFLRDQLYHOPXQGLDO
Hanban
¿Qué es un Instituto Confucio?
$PHGLGDTXH ODHFRQRPtDGH&KLQD
VHGHVDUUROODVHDPSOtDQ\HVWUHFKDQVXV
UHODFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV \ HQ FRQVH
FXHQFLD VH SURGXFH XQ LQFUHPHQWR HQ
OD GHPDQGD GHO DSUHQGL]DMH GHO LGLRPD
FKLQRHQ ORVGLYHUVRVSDtVHVGHOPXQGR
'HVGH  WRPDQGR FRPR UHIHUHQFLD
ODV H[SHULHQFLDV GH ,QJODWHUUD )UDQFLD
$OHPDQLD \ (VSDxD HQ OD GLYXOJDFLyQ
GH VXV SURSLRV LGLRPDV&KLQD HPSH]y
DHVWDEOHFHUFRQHOQRPEUHGHµ,QVWLWXWR
&RQIXFLR¶ HQWLGDGHV QR OXFUDWLYDV \ GH
FDUiFWHU S~EOLFR SDUD OD HQVHxDQ]D GHO
LGLRPD\ODGLIXVLyQGHODFXOWXUDGHHVH
SDtV+R\ SRU KR\ H[LVWHQPiV GH 
GH HVWRV ,QVWLWXWRV \ XQDV  µ$XODV
&RQIXFLR¶ D QLYHO GH EDFKLOOHUDWR HQ
FHUFD GH SDtVHV 6H KDQ FRQYHUWLGR
DGHPiVHQSXHQWHVSDUDHOIRUWDOHFLPLHQWR
GHODDPLVWDG\ODFRODERUDFLyQHQWUHODV
QDFLRQHV
([LVWHQ,QVWLWXWRV&RQIXFLRHQ
SDtVHVGH/DWLQRDPpULFDWUHVGHHOORVHQ
&RORPELD HO GH OD8QLYHUVLGDG GH ORV
$QGHV HQ%RJRWi HO GH OD8QLYHUVLGDG
(D¿W GH0HGHOOtQ \ HOPiV UHFLHQWH HO
GH OD8QLYHUVLGDG -RUJH7DGHR/R]DQR
HOFXDOVHFRQVWLWX\HFRPRXQDH[FHSFLyQ
a la norma general de Hanban de admitir 
~QLFDPHQWH XQ ,QVWLWXWR SRU FLXGDG (O
,QVWLWXWR IXQFLRQD HQ XQD VHGH QXHYD
GHQWURGHOFDPSXVGHOD87DGHRHQOD
FDUUHUD1R
Los objetivosSULQFLSDOHVGHO,QVWLWXWR
&RQIXFLR87DGHRVRQ
 (VWDEOHFHUXQFHQWURSDUDODHQVHxDQ]D
GHO LGLRPD FKLQR GLULJLGR QR VROD
PHQWH D OD FRPXQLGDG WDGHtVWD VLQR
WDPELpQFRQXQpQIDVLVKDFLDHOHQWRUQR
HPSUHVDULDO\DFDGpPLFRGHODVRFLHGDG
ERJRWDQD
 *HQHUDUXQLQWHUFDPELRLPSRUWDQWHGH
HVWXGLDQWHVSURIHVRUHVHLQYHVWLJDGRUHV
HQWUHDPEDVQDFLRQHV
 &RQWULEXLUDOGHVDUUROORGHUHODFLRQHV
DPLVWRVDV \ GHPD\RU FRRSHUDFLyQ
LQWHUQDFLRQDO HQWUH ODV LQVWLWXFLRQHV
DFDGpPLFDV JXEHUQDPHQWDOHV \ HP
SUHVDULDOHVGH&RORPELD\&KLQD
Antecedentes
/D 8QLYHUVLGDG GH %RJRWi -RUJH
7DGHR/R]DQR EXVFy FRQ HQWXVLDVPR OD
DSUREDFLyQ SRU SDUWH GHHanban de un 
,QVWLWXWR&RQIXFLR SDUD OR FXDO HQ XQ
SURFHVRGHGRVDxRVWXYRTXHGHPRVWUDU
VXFDSDFLGDGHQLQVWDODFLRQHVIDFLOLGDGHV
Como un Tren Bala, el 
Instituto Confucio de la 
Tadeo
Cursos de calentamiento de idioma chino en el Instituto Confucio de la U. Tadeo , con el Subdirector Profesor 
=KDQ=KHQJVKDQ)RWR/DXUD$UGLODR¿FLQDGHFRPXQLFDFLRQHV
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WHFQROyJLFDV\SRVLFLRQDPLHQWRDFDGpPLFR
HQHOSDtVSDUD¿QDOPHQWHHOGHDEULOGH
OOHJDUDOD¿UPDGHXQDFXHUGRHQWUH
Hanban\OD8QLYHUVLGDGPHGLDQWHHOFXDO
VHDSUREyHOLQJUHVRGHO,QVWLWXWR&RQIXFLR
DOD87DGHR/DFHUHPRQLDGH¿UPDWXYR
OXJDUHQOD&DQFLOOHUtDFRORPELDQDVLHQGR
HO'RFWRU'LyJHQHV&DPSRV5HFWRU(GH
OD8QLYHUVLGDG\HOVHxRU(PEDMDGRUGHOD
5HS~EOLFD3RSXODU&KLQDHQ&RORPELDHO
6HxRU:DQJ;LDR\XDQ ORV UHVSRQVDEOHV
GHVHOODUHVWHSDFWR
(OGHRFWXEUHGHOD8QLYHU
VLGDGGH(VWXGLRV([WHULRUHV GH7LDQMLQ
UHSUHVHQWDGDSRUVX5HFWRUHO6HxRU;LX
*DQJVXVFULELyHO$FXHUGRGH&RJHVWLyQ
FRQOD7DGHRFRQVXUHFWRUD&HFLOLD0DUtD
9pOH]:KLWH FRPR UHSUHVHQWDQWH OHJDO
&RQ HVWH DFWR FXOPLQy HO SURFHVR GH
LQVWDODFLyQGHO ,QVWLWXWR HQ OD87DGHR
(QGLFLHPEUHGHOPLVPRDxRWXYROXJDU
ODSUHVHQWDFLyQGHO,QVWLWXWR&RQIXFLR8
7DGHRHQHOiPELWRGHOD9,,&RQIHUHQFLD
0XQGLDO GH ORV ,QVWLWXWRV &RQIXFLR
JUDFLDVDODLQYLWDFLyQTXHHanban KLFLHUD
DO HQWRQFHV 'HFDQR GHO 3URJUDPD GH
5HODFLRQHV ,QWHUQDFLRQDOHV -XDQ0DQXHO
2VRULRHQWRQFHVGHFDQR\DO'LUHFWRUGHO
,QVWLWXWR(QULTXH3RVDGD
(Q HO FXUVR GH GLFKD YLVLWD D&KLQD
VHVHQWDURQODVEDVHVSDUDODVXVFULSFLyQ
GH &RQYHQLRV GHO 2EVHUYDWRULR$VLD
3DFt¿FRFRQSDUHVFKLQRVVX\RVFRPRHO
,QVWLWXWR GH5HODFLRQHV ,QWHUQDFLRQDOHV
&RQWHPSRUiQHDVGH&KLQD\HO,QVWLWXWRGH
(VWXGLRVGH$PpULFD/DWLQDGHSHQGLHQWH
GH OD$FDGHPLDGH&LHQFLDV6RFLDOHVGH
HVHVSDtV
&RQ HO HPEOHPD GH ³(O *LJDQWH
$VLiWLFROOHJDD%RJRWi\MXQWRFRQpOHO
*UDQ0DHVWUR&RQIXFLR´OD87DGHRHQ
FRQYHQLRFRQOD8QLYHUVLGDGGH(VWXGLRV
([WHULRUHV GH7LDQMLQ LQDXJXUy HO  GH
PD\RHOQXHYR,QVWLWXWR&RQIXFLR
)XHURQ WUHV GtDV GH FHOHEUDFLRQHV TXH
FRQWDURQ FRQ XQD QXWULGD FRQFXUUHQFLD
D XQD YDULHGDG GH DFWLYLGDGHV HQ WRUQR
DO JUDQ ¿OyVRIR&RQIXFLR \ D DVSHFWRV
UHOHYDQWHVGHODFXOWXUD\DO LQWHUFDPELR
FRPHUFLDOFRQ&KLQD
Servicios del Instituto Confucio 
– U. Tadeo
(O,QVWLWXWR&RQIXFLR±87DGHRRIUHFH
DSDUWLUGHOVHJXQGRVHPHVWUHGHOD
HQVHxDQ]D GH OHQJXD FKLQD D FDUJR GHO
6XEGLUHFWRU=KDQJ=KHQVKDQ\ODSURIHVRUD
'DL;LXPLQGHOD8QLYHUVLGDGGH(VWXGLRV
([WHULRUHV GH7LDQMLQ$VLPLVPR RIUHFH
OD SUHSDUDFLyQ SDUD OD SUHVHQWDFLyQ GHO
H[DPHQGH1LYHOGHO,GLRPD&KLQR+6.
EHFDV GH HVWXGLR FDPSDPHQWRV GH
YHUDQRHLQYLHUQRHQ&KLQD\HO&OXEGH
&RQYHUVDFLyQ$¿QHVGHHVWHQRYLHPEUH
SDUWLUiHOSULPHUJUXSRGHHVWXGLDQWHVGHO
,&RQIXFLRGHOD7DGHRSDUDSDUWLFLSDUHQ
HO&DPSDPHQWRGH ,QYLHUQRHQ OD8GH
(VWXGLRV([WHULRUHVGH7LDQMLQ
(O ,QVWLWXWR&RQIXFLR87DGHR HQ
DVRFLR FRQ OD (PEDMDGD GH&KLQD \ OD
$VRFLDFLyQ GH OD$PLVWDG &RORPER
FKLQD RUJDQL]y GHQWUR GH OD 6HPDQD
,QWHUXQLYHUVLWDULD GH  HO )HVWLYDO
&XOWXUDOGH&KLQDEDMRHOOHPDGHµ&KLQD
VXLPSDFWRJOREDO¶)XHXQDVHPDQDHQWHUD
GHSURJUDPDFLyQDFDGpPLFD\GHSRUWLYD
(Q HO SUy[LPRPHV GH QRYLHPEUH HO
,QVWLWXWROOHYDUiDFDERXQLQWHUHVDQWH&LFOR
GH FRQIHUHQFLDV FRQ HO WtWXOR JHQHUDO GH
³8QDSXHUWDD&KLQD´HQODVHGHQRUWHGH
OD7DGHR%LEOLRWHFD±0XVHR&DUORV/OHUDV
5HVWUHSR&DOOH$
,QIRUPHV 3iJLQD ZHE KWWSLQVWLWXWR
FRQIXFLRXWDGHRHGXFR
&RUUHRH  LQVWLWXWRFRQIXFLR#XWDGHR
HGXFR
'DQ]DGHORVOHRQHVHQODLQDXJXUDFLyQGHO,QVWLWXWR&RQIXFLRGHOD87DGHR)RWR/DXUD$UGLODR¿FLQDGH
comunicaciones
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+DFH DOJXQRVDxRVHOgobierno 
FKLQRGHFLGLy HVWD
EOHFHU XQD HQWLGDG
H V S H F L D O L ] D G D
T X H  G H Q RP L Q y
Hanban /D 2IL
FLQD GHO &RQVHMR
,QWHUQDFLRQDOGHOD/HQJXDFKLQDDGVFULWD
DO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQFRQHO¿QGH
SURPRYHU HO FRQRFLPLHQWR GHO LGLRPD\
ODFXOWXUDFKLQDDWUDYpVGHORV,QVWLWXWRV
&RQIXFLR TXH VRQ HO HTXLYDOHQWH D OD
$OLDQ]D)UDQFHVDDO ,QVWLWXWR*RHWKHGH
$OHPDQLDDO%ULWLVK&RXQFLOVLQROYLGDU
SRU VXSXHVWR HO ,QVWLWXWR &HUYDQWHV
GH(VSDxD /D HOHFFLyQ GH OD ¿JXUD GH
&RQIXFLRXQ¿OyVRIR\HGXFDGRUQDFLGR
KDFH  DxRV QR SXHGH VHU PiV
VLJQL¿FDWLYD FRPR HPEDMDGRU GH&KLQD
FRQWRGDVXLQÀXHQFLDFXOWXUDO\¿ORVy¿FD
(O OHQJXDMH \ OD FXOWXUD IRUPDQ HO
SXHQWH TXH FRQHFWD \ XQH ORV SXHEORV
DOUHGHGRUGHOPXQGR(OHVWDEOHFLPLHQWR
GH ORV ,QVWLWXWRV WLHQH HO SURSyVLWR QR
VRODPHQWHGHSURPRYHU HO FRQRFLPLHQWR
GHO LGLRPD \ OD FXOWXUD VLQR WDPELpQ
FRQWULEXLU D IRPHQWDU ODV UHODFLRQHV OD
HGXFDFLyQ ORV LQWHUFDPELRV FXOWXUDOHV
ODFRRSHUDFLyQ\ODDPLVWDGHQWUH&KLQD\
RWUDVQDFLRQHVGHOPXQGR
/RV ,QVWLWXWRV &RQIXFLR RIUHFHQ
HQWUH RWURV ORV VLJXLHQWHV VHUYLFLRV
El Instituto Confucio de Medellín
* Director del Instituto Confucio de Medellín y 
exembajador de Colombia en China.
FXUVRV GH FKLQR DELHUWRV DO S~EOLFR HQ
JHQHUDO IRUPDFLyQ GH SURIHVRUHV GH OD
OHQJXD FKLQD H[iPHQHVGH FRPSHWHQFLD
GHO FRQRFLPLHQWR GHO LGLRPD +DQ\X
6KXLSLQJ.DRVKLRVLPSOHPHQWH+6.
HLQIRUPDFLyQJHQHUDOVREUH&KLQD
/RV,QVWLWXWRVIRUPDQSDUWHGHODSR
OtWLFD GH SRGHU EODQGR R ³VRIW SRZHU´
TXHOHSHUPLWHD&KLQDDXPHQWDUDWUDYpV
GH VX FXOWXUD OD LQÀXHQFLD HQ HO SODQR
LQWHUQDFLRQDO/DFUHDFLyQGHORV,QVWLWXWRV
&RQIXFLR HV XQR GH ORV SURJUDPDV GH
SHQHWUDFLyQFXOWXUDOPiVDPELFLRVRVTXH
VHKD\DQKHFKRMDPiV(QPHQRVGHQXHYH
DxRVFXDQGRVHIXQGyHOSULPHURHQ&RUHD
HQQRYLHPEUHGHVHKDQHVWDEOHFLGR
PiV GH FXDWURFLHQWRV ,QVWLWXWRV D QLYHO
XQLYHUVLWDULR\PiVGHTXLQLHQWDV$XODVGH
Pablo Echavarría Toro*
(QODIRWR-XDQ/XLV0HMtDUHFWRUGHOD8QLYHUVLGDG(D¿WODVHxRUD5HQ;LXPHL3DEOR(FKDYDUUtD'LUHFWRUGHO,QVWLWXWR&RQIXFLRGH0HGHOOLQ;X/LQ'LUHFWRUD
General de HANBAN y Gao Zhanyue, Director chino del mismo Instituto y un funcionario directivo de HANBAN. Foto cortesía del Instituto Confucio de Medellín.
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&ODVHDQLYHOGHVHFXQGDULDHQSDtVHV
\UHJLRQHVGHOPXQGRTXHHQWRWDOFXHQWDQ
FRQDOXPQRV$FWXDOPHQWHH[LVWHQ
,QVWLWXWRV&RQIXFLRHQ$PpULFD/DWLQD\
HO&DULEHTXHVHHQFXHQWUDQHVWDEOHFLGRVHQ
$UJHQWLQD%UDVLO%ROLYLD(FXDGRU&KLOH
&RORPELD&RVWD5LFD&XED -DPDLFD
3HU~ \0p[LFR (Q&RORPELD KD\ WUHV
,QVWLWXWRV\XQ$XODHO,QVWLWXWR&RQIXFLR
GHOD8QLYHUVLGDGGHORV$QGHVTXHLQLFLy
RSHUDFLRQHVDSULQFLSLRVGHODxRHO
,QVWLWXWR&RQIXFLRGH0HGHOOtQHO,QVWLWXWR
&RQIXFLRGHOD8QLYHUVLGDG-RUJH7DGHR
/R]DQR\ HO$XOD&RQIXFLR GHO&ROHJLR
1XHYD*UDQGDGH%RJRWi
(O ,QVWLWXWR &RQIXFLR GH0HGHOOtQ
VXUJLyHQHOPHVGHIHEUHURGHFRQ
RFDVLyQGHODYLVLWDUHDOL]DGDD&RORPELD
SRU HO HQWRQFHV YLFHSUHVLGHQWH \ KR\
SUHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD3RSXODU&KLQD
VHxRU;L-LQSLQJFXDQGRVHVXVFULELyHQ
%RJRWiHOFRQYHQLRGHFRRSHUDFLyQSDUD
VXHVWDEOHFLPLHQWR
(O ,QVWLWXWR &RQIXFLR GH0HGHOOtQ
HV HO UHVXOWDGR GH XQ SUR\HFWR TXL]iV
~QLFR HQ HOPXQGR HQ HO FXDO VH KDQ
FRQMXJDGR HO HVIXHU]R GH WUHV DFWRUHV
ORFDOHVUHVSDOGDGRVSRU+DQEDQDVDEHU
HO0XQLFLSLRGH0HGHOOtQHQVXFDOLGDGGH
VRFLR HVWUDWpJLFR ODXQLYHUVLGDGS~EOLFD
PiVSUHVWLJLRVDGHODUHJLyQFRPRORHVOD
8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLD\OD8QLYHUVLGDG
($),7XQFHQWURGHHGXFDFLyQVXSHULRU
PX\ GHVWDFDGR GH OD FLXGDG$GHPiV
ODGLUHFFLyQGHO,QVWLWXWRHVWiDFDUJRGH
GRVH[HPEDMDGRUHVHOGLUHFWRUORFDOIXH
HPEDMDGRU GH&RORPELD HQ&KLQD \ HO
GLUHFWRU FKLQR IXH HPEDMDGRU GH&KLQD
HQ&RORPELD(OHPSHxRFRQMXQWRGHWUHV
DFWRUHVORFDOHVWDQVREUHVDOLHQWHVSHUPLWH
DQWLFLSDUXQIXWXURPX\SURPLVRULRSDUD
HO,QVWLWXWR
/D SUHVHQFLD GH SURIHVRUHV \ YROXQ
WDULRVHQYLDGRVGHVGH&KLQDSDUDHQVHxDU
HOLGLRPDFDGDGtDVHKDFHPiVHYLGHQWH
HQ QXHVWURV FODXVWURV XQLYHUVLWDULRV TXH
WLHQHQ OD IRUWXQDGHGLVSRQHUGHXQ ,QV
WLWXWRPLHQWUDVTXHHOSURJUDPDGHEHFDV
HVWDEOHFLGR SRU HO JRELHUQR FKLQR SDUD
HVWLPXODU D VXVPHMRUHV HVWXGLDQWHV KD
FRQWULEXLGR D LPSXOVDU ODVPDWUtFXODV
DQWHODSHUVSHFWLYDGHYLDMDUD&KLQDSDUD
SHUIHFFLRQDUORVFRQRFLPLHQWRVGHOLGLRPD
+DQEDQODRUJDQL]DFLyQGHOJRELHUQR
FKLQRTXHFRPRVHGLMR DQWHV WLHQHD VX
FDUJR OD FRRUGLQDFLyQ GH ORV ,QVWLWXWRV
&RQIXFLRDQLYHOPXQGLDORUJDQL]DDQXDO
PHQWHXQ&RQJUHVR5HJLRQDOGHWRGRVORV
,QVWLWXWRV&RQIXFLRGH ,EHURDPpULFD(Q
HVWD RSRUWXQLGDG0HGHOOtQ IXH OD FLXGDG
HVFRJLGDSDUDFHOHEUDUOR\ODFRRUGLQDFLyQ
del evento le fue asignada al Instituto 
&RQIXFLR GH0HGHOOtQ (O&RQJUHVR VH
OOHYyDFDERHQWUHHO\HOGHMXOLRGH

1RGHEHPRVROYLGDUHOSDSHOFDGDYH]
PD\RUTXHDGTXLHUH&KLQDHQHOPXQGR
SRUORFXDOXQFRQRFLPLHQWRGHOLGLRPD\VX
FXOWXUDQRVSHUPLWLUiUHODFLRQDUQRVPHMRU
FRQ XQ SDtV FRQ HO FXDO QHFHVDULDPHQWH
WHQGUHPRVTXHDOWHUQDU
(QEXHQDKRUDODFLXGDGGH0HGHOOtQ
FXHQWDFRQXQ,QVWLWXWR&RQIXFLR
La Señora Xu Lin, Directora de los Institutos Confucio a nivel mundial, durante su visita a los Institutos 
Confucio de Colombia el pasado mes de julio.
Grupo completo de los delegados a la V Conferencia Regional Iberoamericana, organizada por el Instituto 
&RQIXFLRGH0HGHOOtQ(D¿W\FHOHEUDGDHQMXOLRGHHQODFDSLWDOGH$QWLRTXLD
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EQHOSDVDGRPHVGHRFWXEUHFRQPRWLYRGHODQLYHUVDULRGHODSURFODPDFLyQGHOD5HS~EOLFD3RSXODU&KLQDWXYROXJDUOD6HPDQD,QWHUXQLYHUVLWDULDGH&KLQDTXHUHDOL]DOD
$VRFLDFLyQGHOD$PLVWDG&RORPER&KLQDGHVGHKDFHPiVGHXQD
GpFDGDHQFRRUGLQDFLyQFRQYDULDVXQLYHUVLGDGHVFRORPELDQDV
HQWUHHOODVOD7DGHR/R]DQR
3DUDODHGLFLyQHO&RPLWp$FDGpPLFRGHOD$VRFLDFLyQ
HVFRJLy FRPR WHPD ³&KLQD VX LPSDFWR HQ OD WUDQVIRUPDFLyQ
JOREDO´,QLFLyHOGHVHSWLHPEUH\VHH[WHQGLyKDVWDHOGH
RFWXEUH&RQWyFRQODSDUWLFLSDFLyQGHOD(PEDMDGDGHOD5HS~EOLFD
3RSXODU&KLQDHO,QVWLWXWR&RQIXFLRGHOD7DGHROD$VRFLDFLyQ
GH OD$PLVWDG&RORPERFKLQD OD&iPDUD&RORPER&KLQD GH
,QYHUVLyQ \&RPHUFLR ODV XQLYHUVLGDGHV($1&(6$6DQWR
7RPiV6HUJLR$UEROHGD([WHUQDGRGH&RORPELD 3ROLWpFQLFR
*UDQFRORPELDQR-DYHULDQD(VFXHOD&RORPELDQDGH,QJHQLHUtD
1DFLRQDOGH&RORPELDOD$XWyQRPDGH&RORPELDOD)XQGDFLyQ
6DQ-RVp8QLYHUVLGDGGH0HGHOOtQODGH$QWLRTXLDOD$XWyQRPD
GHO&DULEHOD7HFQROyJLFDGH3HUHLUDOD6LPyQ%ROtYDUHQWUHRWUDV
&RQPRWLYR GH OD LQDXJXUDFLyQ GHO ,QVWLWXWR&RQIXFLR GH
OD8QLYHUVLGDG-RUJH7DGHR\SRULQLFLDWLYDGHOD(PEDMDGDGH
&KLQD\GHOD$VRFLDFLyQGHOD$PLVWDG&RORPERFKLQDEDMRHO
nombre de  Festival  Cultural de China, HOPHQFLRQDGR,QVWLWXWR
GHVDUUROOyXQDSURJUDPDFLyQDPSOLD\GHXQDOWRSHU¿ODFDGpPLFR
\FXOWXUDO&RQWyFRQODSUHVHQFLDGHGRVLPSRUWDQWHVFDWHGUiWLFRV
LQWHUQDFLRQDOHVHO3URIHVRU;X6KLFKHQJ&KLQD\OD3URIHVRUD
)ORUD%RWWRQ%HMD0p[LFRTXLHQHVGLFWDUDURQVHLVFRQIHUHQFLDV
UHODFLRQDGDV FRQ OD&KLQD WUDGLFLRQDO \ DFWXDO VX GHVDUUROOR
FXOWXUD\UHOLJLyQ
(O3URIHVRU;XSDUWLFLSyHQXQGHEDWHGHDFWXDOLGDGVREUHOD
$OLDQ]DGHO3DFt¿FRRUJDQL]DGRSRUHO,QVWLWXWR
(QFXDQWRDRWUDVDFWLYLGDGHVGHFDUiFWHUFXOWXUDO\GHSRUWLYR
HO)HVWLYDODXVSLFLyFRPSHWHQFLDVGHWHQLVGHPHVDDUWHVPDUFLDOHV
\NDUDRNH)XHURQHQWRWDOHYHQWRVGHHQWUDGDOLEUHDORODUJR
GHXQDLQWHQVDVHPDQDGH&KLQD
Programación Instituto Confucio
(QODUHIHULGDVHPDQDGHOGHVHSWLHPEUHDOGHRFWXEUH
WXYLHURQOXJDUORVVLJXLHQWHVHYHQWRVSDWURFLQDGRV\RUJDQL]DGRV
SRUHO,QVWLWXWR3UiFWLFDHVSHFLDOGHWDLMLTXDQSDUDODFRPXQLGDG
GHODVXQLYHUVLGDGHVLQWHJUDQWHVGHOD6HPDQD,QWHUXQLYHUVLWDULD
FRQ&KLQDHQ OD 3OD]ROHWD GH OD87DGHR5HYLVWD GH$UWHV
0DUFLDOHVHQODPLVPD3OD]ROHWD
(OPDUWHVGHRFWXEUHVHUHDOL]ySRUSULPHUDYH]HQ%RJRWi
XQDVHVLyQGH.DUDRNHWLWXODGR³(VWUHOODVGHO3RSFKLQR´(OOXJDU
DVLJQDGRIXHHO+DOOGHOSULPHUSLVRGHO0yGXORGHOD7DGHR
(Q OD WDUGHGHHVDPLVPDIHFKD OD3URIHVRUD)ORUD%RWWRQ
%HMDHVSHFLDOLVWDHQOD&KLQDDQWLJXD\PRGHUQDGHO&ROHJLRGH
0p[LFRGLFWyODFRQIHUHQFLD³&KLQDPXMHUIDPLOLD\VRFLHGDG´\
DFWRVHJXLGRHO3URIHVRU;X6KLFKHQJH[SHUWRHQ$PpULFD/DWLQD
GHOD$FDGHPLDGH&LHQFLDV6RFLDOHVGH&KLQDVHUH¿ULyHQXQD
LQWHUYHQFLyQFHQWUDO D ³/DV5HODFLRQHVHQWUH&KLQD$PpULFD
/DWLQD\&RORPELD´(OHVFHQDULRIXHHO6DOyQ2YDOGHO0yGXOR
(OPLpUFROHVGHRFWXEUHHO3URIHVRU;XKL]RXQDVHJXQGD
LQWHUYHQFLyQHVWDYH]VREUH³&XOWXUD\SHQVDPLHQWRWUDGLFLRQDO
GH &KLQD´HQ OD 6DOD GH &RQIHUHQFLDV  GHO0yGXOR 
PLHQWUDVTXH HQKRUDVGH OD WDUGH%RWWRQ VH UH¿ULy DXQ WHPD
QRYHGRVR³&KLQD\2FFLGHQWH(QFXHQWURGHGRVFXOWXUDV´HQOD
6DODGH&RQIHUHQFLDV0yGXORGHO0yGXOR
6LHPSUHDOWHUQDQGRFRQODH[SHUWDPH[LFDQDHO3URIHVRU;X
LQWHUYLQRGHQXHYRVREUH³(OPRGHORGHGHVDUUROORFKLQR´HO
GH2FWXEUHHQODWDUGH
(OGHRFWXEUHVHLQDXJXUyHO7RUQHR,QYLWDFLRQDOGH7HQLVGH
0HVDHQHO+DOOGHO0yGXORGHOD7DGHRFRQODSDUWLFLSDFLyQ
GHHTXLSRVGHWHQLVGHPHVDGHODVLQVWLWXFLRQHVSDUWLFLSDQWHVHQ
OD6HPDQD,QWHUXQLYHUVLWDULD
(QKRUDVGHODWDUGHWXYROXJDUODFRQIHUHQFLD³/DVUHOLJLRQHV
HQOD&KLQDWUDGLFLRQDO´GHOD3URIHVRUD)ORUD%RWWRQ%HMDHQHO
+HPLFLFORGHOD%LEOLRWHFDPLHQWUDVTXHHQODQRFKHHQHOPLVPR
OXJDU VH SURGXMR XQ GHEDWH VREUH ³/D$OLDQ]D GHO 3DFt¿FR´
FRQODSDUWLFLSDFLyQGHO3URIHVRU;X6KLFKHQJ\RWURVH[SHUWRV
FRORPELDQRV
(O  GH RFWXEUH OD&ODXVXUD GH )HVWLYDO VH UHDOL]y HQ XQ
DFWRSURWRFRODULR\GHSRUWLYRTXHFRQWyFRQODSUHVHQFLDGHODV
Pi[LPDVDXWRULGDGHVGHOD87DGHR\GHO(PEDMDGRUGH&KLQD
)XHURQSUHPLDGRVORVPHMRUHVMXJDGRUHVGHO7RUQR,QYLWDFLRQDO
GH7HQLVGH0HVD
Exitosa celebración del Festival Cultural de 
China
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:DQJ;LDR\XDQHPEDMDGRUGH OD5HS~EOLFD3RSXODU&KLQDIXHUHFLELGRSRUORVYDOOHQDWRVGH9DOOHGXSDUFRQVXVFDQWDUHVde una tierra desconocida, para los 
ilustres visitantes. (OGHDJRVWRGHVHUiSDUDHOGLSORPiWLFR
\VXVHxRUD:XXQDIHFKDGHQXQFDROYLGDU8QJUXSRJUDQGHGH
LQWHOHFWXDOHVLQGXVWULDOHV\FRPHUFLDQWHVGHODFLXGDGOHVGLHURQ
XQDHIXVLYDELHQYHQLGDDHVWD WLHUUDDOHJUHSRpWLFD\PXVLFDO
(QSULPHUD¿OD, FRQJHVWR ansioso y mirada de ilusiones futuras
VHKDOODEDQHODOFDOGH)UHG\V6RFDUUDV\HOH[PDJLVWUDGR&DUORV
(QULTXH0DUtQXQRGHORVIXQGDGRUHVGHOD8QLYHUVLGDGGHOÈUHD
$QGLQD-XQWRDHOORVTXLHQHVFRQIRUPDUtDQHOQXHYRFDStWXOR
GH9DOOHGXSDUGHOD$VRFLDFLyQGHOD$PLVWDG&RORPERFKLQD
*HOFD3DWULFLD*XWLpUUH]UHFWRUDGHODPHQFLRQDGDLQVWLWXFLyQ
6RQLD5RVD*yPH]7DERDGDSULPHUDSUHVLGHQWDGHOFDStWXOR\
ORVPLHPEURVSULQFLSDOHV\YRFDOHV
/RVDQ¿WULRQHVFRQODFDOLGH]GHVXVHVStULWXV\ODDPDELOLGDG
\ GXO]XUD GH VX WDODQWH RIUHFLHURQ D OD FRPLWLYD FRPSXHVWD
SRU GLSORPiWLFRV FKLQRV \ GLUHFWLYRV GH OD VHGH FHQWUDO GH OD
$VRFLDFLyQXQHVSOpQGLGRDOPXHU]RSUHSDUDGRSRUORVDOXPQRV
GH OD UHFLpQ FUHDGD IDFXOWDG GH JDVWURQRPtD GHOPHQFLRQDGR
FHQWURXQLYHUVLWDULR/RVPDQMDUHVGHJXVWDGRVDXJXUDQXQIXWXUR
SURPLVRULRDORVIXWXURVHJUHVDGRVGHHVDDOPDPDWHU
(QHODXGLWRULRGHODXQLYHUVLGDG:DQJ;LDR\XDQRIUHFLyD
ORVDVLVWHQWHVXQDFRQIHUHQFLDPDJLVWUDOVREUHODYLGDHQ&KLQD
&RQ¿OLJUDQDGLGiFWLFDHOHPEDMDGRUUHVXPLyHQKRUD\PHGLD
ODKLVWRULDGHVXSDtVGHVGHODDSDULFLyQGHOSULPHUKRPEUHGH
ODKXPDQLGDGHOKRPEUHGH3HNtQSDVDQGRSRUODVJXHUUDVORV
JUDQGHVLQYHQWRVODVLQYDVLRQHVODVKXPLOODFLRQHV\HOUHVXUJLU
GH VXSDWULDKDVWD OOHJDUDFRQYHUWLUVHHQ OD VHJXQGDSRWHQFLD
PXQGLDO
(OH[PDJLVWUDGR0DUtQDQDOL]yHQSRFDVSDODEUDVORVDYDWDUHV
GHODSROtWLFD&KLQDHQORV~OWLPRVDxRVGHPRVWUDQGRXQSURIXQGR
FRQRFLPLHQWRGHHVWHSDtV
/D VHxRUD UHFWRUD KR\PLHPEURGHO FDStWXOR YDOOHQDWR GH
ODDVRFLDFLyQQRVPRVWUyHOH[WUDRUGLQDULRDYDQFHGHOHVWDEOH
FLPLHQWRHGXFDWLYR
3DUD¿QDOL]DUHODFWRDFDGpPLFRKL]RVXSUHVHQWDFLyQHOJUXSR
IROFOyULFRLQIDQWLOGLULJLGRSRUHO7XUFR*LOHOPLVPRTXHSUHVHQWy
Amistad vallenata con China
Jaime Moreno García*
* Presidente de la Asociación de la Amistad Colombo China.
Alguien me dijo de dónde es usted
Que toca tan bonito esa parranda…
Director Festival Vallenato, Embajador Wang Xiaoyuan, Carmen Cecilia Gómez, 
Gelca Patricia Gutierrez, Carlos Enrique Marín durante la reciente visita del 
Embajador y directivos de la Asociación de la Amistad Colombo China para 
inaugurar el capítulo del Cesar de esa entidad.
Jaime Moreno toma juramento a la Junta Directiva del Capítulo del Cesar de la 
Asociación de la Amistad Colombo China.
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DORVQLxRVFDQWRUHVGHOYDOOHQDWRDQWHHOSUHVLGHQWH&OLQWRQ(VWRV
QLxRVTXHYDQGHVGHORVKDVWDORVDxRVGHHGDGWLHQHQWDOHV
FDOLGDGHVLQWHUSUHWDWLYDVTXHSUiFWLFDPHQWHVHHTXLSDUDQFRQORV
SURIHVLRQDOHVGHOFDQWRYDOOHQDWR
&RQODIXQGDFLyQGHOFDStWXORGH9DOOHGXSDUVHDEUHQSDUDORV
YDOOHQDWRVODVSRVLELOLGDGHVGHRUJDQL]DUMXQWRFRQOD$VRFLDFLyQ
GHOD$PLVWDG&RORPER&KLQDYLDMHVWXUtVWLFRVSRUHOLQPHQVR
WHUULWRULR GH&KLQD DVt FRPR OD FRQVHFXFLyQGHEHFDV SDUD OD
IRUPDFLyQGHVXVHVWXGLDQWHV
(QHOSDVDGRPHVGHVHSWLHPEUHGXUDQWHODFHOHEUDFLyQGH
QXHVWUD WUDGLFLRQDO VHPDQD LQWHUXQLYHUVLWDULD GH&KLQD HQ OD
TXHSDUWLFLSDURQPiVGHFHQWURV DFDGpPLFRV OD)XQGDFLyQ
8QLYHUVLWDULD GHOÈUHD$QGLQD VH YLQFXOy FRQ DFWLYLGDGHV GH
SURIXQGL]DFLyQGHOFRQRFLPLHQWRVREUHODYLGDHQ&KLQD
(Q VX LQWHUYHQFLyQ HO(PEDMDGRU LQYLWy D ORV DVLVWHQWHV D
SDUWLFLSDU HQ HO FRQFXUVR VREUH FRQRFLPLHQWRV GH&KLQD SDUD
Los Niños Vallenatos dirigidos por el profesor Turco Gil con el Embajador Wang y su esposa Wu Yiqionc, acompañados por el alcalde de Valledupar Dr. Fredys  Socarrás. 
HOFXDOODHPEDMDGDRIUHFHUiFRPRSULPHUSUHPLRXQYLDMHDOD
5HS~EOLFD3RSXODU&KLQD
%HWR0XUJDV XQR GH ORVPiV FRQQRWDGRV FRPSRVLWRUHV
YDOOHQDWRVQRVLQYLWyDFRQRFHUHO0XVHRGHO$FRUGHyQGRQGH
SDUDVRUSUHVDGHPXFKRVTXHKDQFUHtGRTXHHVHLQVWUXPHQWRHVGH
RULJHQHXURSHR VHH[KLEHQSULPLJHQLRV LQVWUXPHQWRVPXVLFDOHV
FKLQRVTXHDSULPHUDYLVWDFRQVWLWX\HQYHVWLJLRVDDVLPLODEOHVDO
DFRUGHyQ
9DULRVFRQMXQWRVPXVLFDOHVGHORVTXHSDUWLFLSDQDQXDOPHQWH
HQHO)HVWLYDOGHOD/H\HQGD9DOOHQDWDRIUHFLHURQHQKRPHQDMHD
ORVGLSORPiWLFRVFKLQRVXQFRQFLHUWRGHFDQFLRQHVGHHVWHJpQHUR
PXVLFDOOHJHQGDULRGHJUDQIDFWXUD\FDOLGDG\ODPiVDOWDGRVLV
GHSLFDUHVFD\DOHJUtD
(VWHFDStWXORGH9DOOHGXSDUVHUiXQRGHORVDSR\RVH¿FLHQWHV
HQ OD WDUHD GH IUDWHUQL]DU FRQ ORV FKLQRV D WUDYpV GH QXHVWUD
$VRFLDFLyQBienvenidos a la familia Colombo-China
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CHINA: SU IMPACTO GLOBAL
SEMANA INTERUNIVERSITARIA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2013
EVENTO EN LA MAÑANA EVENTO EN LA TARDE
Viernes 27 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 
DP
7HUWXOLD³0HPRULDVGHODGLSORPDFLDFRORPELDQDHQ&KLQD´
3DUWLFLSDQWHV([(PEDMDGRUHVGH&RORPELDHQ&KLQD
$XGLWRULR3ULQFLSDO SLVR 7RUUH)8QLYHUVLGDG6HUJLR
Arboleda
DP
&RQIHUHQFLD ³&KLQD VX 6RIW 3RZHU FXOWXUD \ OHQJXD
$VSHFWRV UHOHYDQWHV DO PRPHQWR GH KDFHU QHJRFLRV´
&RQIHUHQFLVWD-HLPP\%HUQDO
/XJDU'HSDUWDPHQWR&RPHUFLR\1HJRFLRV,QWHUQDFLRQDOHV
Lunes 30 INSTITUTO CONFUCIO UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
INSTITUTO CONFUCIO UNIVERSIDAD JORGE 
TADEO LOZANO
DDP
$FWLYLGDG3UiFWLFDGH7DLMLTXDQ
3UiFWLFDFRQXQLYHUVLGDGHVSDUWLFLSDQWHV
/XJDU3OD]ROHWD87DGHR
PDSP
$FWLYLGDG'HPRVWUDFLyQ$UWHV0DUFLDOHVDFDUJRGHO
0DHVWUR(GJDU)HUQiQGH]
/XJDU3OD]ROHWD87DGHR
UNIVERSIDAD EAN POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
DDP
&RQIHUHQFLD´&KLQD HQ HO PXQGR ,PSDFWR HQ OD
WUDQVIRUPDFLyQJOREDO´&RQIHUHQFLVWD)HUQDQGR%DUERVD
/XJDU6DOyQ)XQGDGRUHVVHGH(O1RJDO8($1&UD

DSP
3DQHO³&KLQDHQ$PpULFD/DWLQD¢5HWRXRSRUWXQLGDG"´
INSTITUTO CONFUCIO UNIVERSIDAD 
JORGE TADEO LOZANO
SP
$FWLYLGDG -RUQDGD LQIRUPDWLYD &DPSDPHQWR GH
LQYLHUQRHQ&KLQD
/XJDU(GL¿FLR&RQIXFLR6DOD0~OWLSOH87DGHR
DSP
ASOCIACIÓN DE LA AMISTAD COLOMBO 
CHINA
$FWLYLGDG([SRVLFLyQGHIRWRJUDItDFKLQD
/XJDU6HGHGHOD$VRFLDFLyQGHOD$PLVWDG&RORPER
&KLQD
Martes 1° UNIVERSIDAD CESA INSTITUTO CONFUCIO UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
DP
$FWLYLGDG ³(O VXHxR FKLQR \ OD GpFDGD GH;L -LQJSLQJ
5HIRUPDGHODHFRQRPtDFKLQD\VXLPSDFWRHQ/DWLQRDPpULFD´
$XGLWRULR+RWHO5R\DO3DUN
D
SP
$FWLYLGDG.DUDRNH³(VWUHOODVGHO3RSFKLQR´£$SDVDU
HOUDWR
/XJDU0yGXOR+DOOSULPHUSLVR87DGHR
DSP
INSTITUTO CONFUCIO UNIVERSIDAD JORGE 
TADEO LOZANO
&RQIHUHQFLD´&KLQDPXMHUIDPLOLD\VRFLHGDG´
&RQIHUHQFLVWD3URIHVRUD)ORUD%RWWRQ%HMD0H[
/XJDU6DOD$XGLWRULR2YDO0yGXOR$87DGHR
DSP
INSTITUTO CONFUCIO UNIVERSIDAD JORGE 
TADEO LOZANO
&RQIHUHQFLD ³/DV UHODFLRQHV HQWUH&KLQD$PpULFD
/DWLQD \ &RORPELD´ &RQIHUHQFLVWD 3URIHVRU ;
6KLFKHQJ&KLQD
/XJDU6DOD$XGLWRULR2YDO0yGXOR$87DGHR
Miércoles 
2
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SEDE 
BOGOTÁ
ASOCIACIÓN DE LA AMISTAD COLOMBO 
CHINA
DP
&RQIHUHQFLD³/RVLPSDFWRVGHODVFHQVRJOREDOGH&KLQDHQ
HVWXGLRVLQWHUQDFLRQDOHV´
&RQIHUHQFLVWDV2EVHUYDWRULR3ROLWLFD/DWLQRDPHULFDQD \
3URJUDPDGH5HODFLRQHV,QWHUQDFLRQDOHV
DSP
$FWLYLGDG&LFORGHFLQHFKLQR
/XJDU6HGHGHOD$VRFLDFLyQGHOD$PLVWDG&RORPER
&KLQD
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EVENTO EN LA MAÑANA EVENTO EN LA TARDE
DSP
ASOCIACIÓN DE LA AMISTAD COLOMBO 
CHINA
$FWLYLGDG([SRVLFLyQGHIRWRJUDItDFKLQD
/XJDU6HGHGHOD$VRFLDFLyQGHOD$PLVWDG&RORPER
&KLQD
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES INSTITUTO CONFUCIO UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
D
DP
3RQHQFLD´&XOWXUDRUJDQL]DFLRQDOHQHOPRGHORGHGHVDUUROOR
FKLQR´3RQHQWHV7DWLDQD$QGUHD*pOYHV&DPLOR'HIHOLSH
Villa
$XGLWRULRVHGH&DOGDV
DSP
$FWLYLGDG&RQIHUHQFLD³&KLQD\2FFLGHQWH(QFXHQWUR
GHGRVFXOWXUDV´&RQIHUHQFLVWD3URIHVRUD)ORUD%RWWRQ
%HMD0H[
/XJDU6DODGHFRQIHUHQFLDV0yGXOR$87DGHR
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LD$VRFLDFLyQGHOD$PLVWDG&RORPER &KLQD RIUHFHXQD IDVFLQDQWH \ ~QLFD
H[SHULHQFLD GH YLDMDU D&KLQDSDUD
FRQRFHU HOPLVWHULR \ OD WUDGLFLyQ
PLOHQDULDGHOSDtVPiVSREODGRGHO
PXQGR
/DSURPRFLyQGHYLDMHVD&KLQD
HVXQDGHODVPiVLPSRUWDQWHVDFWLYL
GDGHVGHOD$VRFLDFLyQGHOD$PLVWDG&RORPER&KLQD$PiVGH
FRORPELDQRVKHPRVEULQGDGRODRSRUWXQLGDGGHFRQRFHU\
UHFRUUHUORPHMRUGHHVHSDtV$SHVDUGHODFRPSHWHQFLDQXHVWURV
WUDGLFLRQDOHVSURJUDPDVD&KLQDVLJXHQYLJHQWHV/DYHQWDMDGH
LUD&KLQDFRQOD$VRFLDFLyQHVHOUHFRQRFLPLHQWRTXHWHQHPRV
SRUODFDOLGDGGHORVYLDMHURVODDWHQFLyQHQ&KLQDHOQLYHOGH
ORV LQWpUSUHWHV RUJDQL]DFLyQ ORJtVWLFD \ FKDUODV GH LQGXFFLyQ
D ORVYLVLWDQWHVYHQWDMDVTXHQLQJXQDDJHQFLDGHOSDtVRIUHFH
1XHVWURVXVXDULRVYLDMDQD&KLQDSURYLVWRVGHXQDYLVLyQJHQHUDO
GH&KLQD\VXFXOWXUD
'HQWUR GH ORV SURJUDPDV TXH RIUHFHPRV VH LQFOX\HQ OD
UXWDFOiVLFDODUXWDGHODVWUHVJDUJDQWDVODUXWDGHODVHGD\HO
SURJUDPDGHMXYHQWXGHVTXHSURPRFLRQDORVYLDMHVFXOWXUDOHVSDUD
HVWXGLDQWHVFRPELQD WXULVPRFRQ IRUPDFLyQDFDGpPLFD(VWRV
~OWLPRVLQFOX\HQFXUVRVGH(FRQRPtD,QWHUQDFLRQDOHQWUHRWURV
FRQYLVLWDVDHPSUHVDVPXOWLQDFLRQDOHVHQYDULDVFLXGDGHV\VH
RWRUJDQFHUWL¿FDGRVGHDVLVWHQFLDSRUSDUWHGHODV8QLYHUVLGDGHV
FKLQDV
3DUD FRQRFHU ORPiV UHSUHVHQWDWLYR GH OD&KLQD DQWLJXD \
PRGHUQD KHPRV GHVDUUROODGR FRPR UHVXOWDGR GH  DxRV GH
H[SHULHQFLDXQSURJUDPDSHUIHFWR\EiVLFRSDUDHOYLDMHURTXH
denominamos la RUTA CLÁSICA$WHUUL]DPRVHQHO$HURSXHUWR
,QWHUQDFLRQDOGHBeijing\QRVDGHQWUDPRVHQHVDFDSLWDOSROtWLFD
\DGPLQLVWUDWLYDGHOD5HS~EOLFD3RSXODU&KLQDXQDGHODVPiV
LPSRUWDQWHVFLXGDGHVGHOPXQGR8UEHOOHQDGHDWUDFWLYRVOD*UDQ
0XUDOODOD&LXGDG3URKLELGDHO3DODFLRGH9HUDQRHO7HPSOR
GHO&LHORFRQVDJUDGRVSRU OD8QHVFRFRPRSDWULPRQLRVGH OD
KXPDQLGDGODSOD]DGH7LDQDQPHQORVHVFHQDULRVROtPSLFRVORV
HutongRFDOOHMXHODV
'HVSXpVGH%HLMLQJYRODPRVKDFLDXi’anODDQWLJXDFDSLWDOGH
GLQDVWtDVTXHVHFRQYLUWLyHQHOFHQWURFXOWXUDOGHODUXWDGHOD
VHGD$OJXQRVGHORVPRQDVWHULRV\SDJRGDVEXGLVWDVFRQVWUXLGRV
SRUHVWDVGLQDVWtDVVHKDQFRQVHUYDGRLQFOX\HQGROD3DJRGDGH
OD*UDQ2FD6DOYDMH(V XQD GH ODV FLXGDGHVPiV DJUDGDEOHV
GH&KLQDFRQVXVDWUDFFLRQHVFRPRHO PXVHRGH*XHUUHURV\
&DEDOORVGH7HUUDFRWD\ODPXUDOODGHODFLXGDG
1XHVWUR YLDMH SURVLJXH SRU DYLyQ KDFLD OD FLXGDG GH
Hangzhou (V XQR GH ORV SULQFLSDOHV GHVWLQRV WXUtVWLFRV GH
&KLQDJUDFLDVDVXEHOOH]DQDWXUDOKHUHQFLDFXOWXUDO\IDPRVD
JDVWURQRPtDHangzhou HV FRQRFLGDPXQGLDOPHQWH SRU OD
EHOOH]DGHVX/DJRGHO2HVWH³$UULEDHOFLHOR\GHEDMRGHOFLHOR
Hangzhou´H[SUHVDXQDQWLJXRSURYHUELR$OOtVHGLVIUXWDUiGH
ODVDWUDFFLRQHVGHOD3DJRGDGHODVVHLVDUPRQtDVHO7HPSORGH
DOPDVHVFRQGLGDV\/DJRGHO2HVWH
Viajar a China, una experiencia inolvidable
Graciela Gómez*
* Directora Ejecutiva de la Asociación de la Amistad Colombo China El templo del cielo, Beijing.
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(QHVWH SXQWR DO WXULVWD OR VHSDUDQ WDQ VyOR .PSDUD
HQFRQWUDUVHFRQODIDVFLQDQWHPRGHUQLGDGGHShangháiOODPDGD
HO3DUtVGH$VLDODJUDQFLXGDGPtWLFDGH2ULHQWHHQODTXHOD
KLVWRULDKDGHMDGRVXLPSURQWD&HQWURHFRQyPLFR¿QDQFLHURH
LQGXVWULDOGHOPXQGR$OOtYLVLWDUiQOD7RUUHGHOD7HOHYLVLyQ3HUOD
RULHQWDOHO7HPSORGH%XGDGH-DGHHOPXVHRGH+LVWRULDHO
PXVHRGHSODQL¿FDFLyQ8UEDQDOD]RQD¿QDQFLHUDGH3XGRQJOD
FDOOH1DQMLQJHOPDOHFyQ
$KRUD QRV GLULJLPRV D HQFRQWUDUQRV FRQ HO LPSUHVLRQDQWH
\~QLFRSDLVDMHGHOD&LXGDGGHGuilin/DVFROLQDVGHIRUPDV
H[yWLFDVFRQODYHJHWDFLyQH[XEHUDQWHMXQWRFRQODVPDJQt¿FDV
JUXWDVDJXDVFULVWDOLQDVDSDUHFHFRPRDOJRPiJLFRTXHGHMDUi
HQ VXPHPRULD XQ UHFXHUGR LPERUUDEOH&RQVLGHUDGD FRPR OD
SHUOD GH&KLQD SDUD OD LQGXVWULD WXUtVWLFD JUDFLDV D VX EHOOH]D
QDWXUDO\WHVRURVKLVWyULFRVWDOHVFRPROD&ROLQDGHOD7URPSD
GH(OHIDQWHOD&XHYDGHOD)ODXWDGH&DxD\HO5tR/LTXHVH
UHFRUUHHQXQFUXFHUR'H*XLOLQSDUWLPRVKDFLDGuangzhou,
ODSXHUWDVXUGH&KLQDPHWUySROLVSUyVSHUD\OOHQDGHHQHUJtD
VREUH HO UtR3HUOD SXHUWRPDUtWLPR\ÀXYLDO SUy[LPR DO0DU
GHO6XUGH&KLQDGuangzhouIXHXQDGHODVSULPHUDVFLXGDGHV
³DELHUWDVDOFRPHUFLRPXQGLDO´GH&KLQDDFWXDOPHQWHFHQWURGH
YLGDSROtWLFDHFRQyPLFDFLHQWt¿FDHGXFDWLYD\FXOWXUDO3UREDUOD
FRFLQDFDQWRQHVDXQDGHODVFRFLQDVGH&KLQDHVXQDXWpQWLFR
SODFHUHQGuangzhou(VWDFLXGDGUHDOL]DXQJUDQQ~PHURGH
IHULDV LQWHUQDFLRQDOHVTXHHVWUHFKDQ ORV OD]RVHQWUH&KLQD\HO
UHVWRGHOPXQGR0XFKRVVLWLRVGHHVWDFLXGDGQRVKDEODQGHVXV
DxRVGHKLVWRULDHO6DOyQ0HPRULDOGH6XQ<DW6HQ\OD
&DVD&KHQVRQPXHVWUDVGHODDUTXLWHFWXUDWtSLFDGHOVXUGH&KLQD
3DUDFRQFOXLUQXHVWURSHULSOR\OOHJDUDOHQFXHQWURGHO(VWH
FRQHO2HVWHDUULEDPRVHQEDUFRDHong Kong~QLFRGLQiPLFR
\ OOHQR GH FRQWUDVWHV (V XQR GH ORV  FHQWURV ILQDQFLHURV \
EDQFDULRVPiVLPSRUWDQWHVGHOPXQGRHong KongHVXQD5HJLyQ
$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO GH OD5HS~EOLFD3RSXODU&KLQD$TXt
HOYLDMHURHQFRQWUDUiODVGHOLFLDVGHODYLGDPRGHUQDMXQWRFRQ
YHVWLJLRVGHXQUHPRWRSDVDGRKLVWyULFR
3DUDDTXHOORVYLDMHURVTXHGHVHDQYROYHUD&KLQDFRQRWURV
GHVWLQRVSXHGHQUHDOL]DUFRQQRVRWURVODRUTA DE LAS TRES 
GARGANTAS
/DV7UHV*DUJDQWDVVHH[WLHQGHQDORODUJRGH.PGHOUtR
<DQJW]p6RQPXQGLDOPHQWHIDPRVDVSRUVXFRORULGRSDLVDMH\
ODVGLYHUVDVUHOLTXLDVFXOWXUDOHVFRVWXPEUHVDUWtVWLFDV~QLFDVGH
ORVHVWDGRV%D\&KX$JUDGDEOHVFUXFHURVWUDQVSRUWDQDOYLDMHUR
DXQJUDQQ~PHURGHSREODFLRQHV ULEHUHxDV\RWURV OXJDUHVGH
LQWHUpVDORODUJRGHHVWHUtRTXHVHLQWURGXFHHQODJDUJDQWDFRQ
JUDQHQHUJtD\HVWUpSLWR
)LQDOPHQWH OD$VRFLDFLyQ OHV SUHVHQWD D VXV XVXDULRV OD
RSRUWXQLGDGGHKDFHUODRUTA DE LA SEDA, TXHDGHPiVGH
KDEHUVLGRHQHOSDVDGRXQDYtDGHLQWHUFDPELRFRPHUFLDOORIXH
WDPELpQGHELHQHVFXOWXUDOHVODPiVLPSUHVLRQDQWHH[SHULHQFLD
TXHKDFRQRFLGRODKXPDQLGDG
£/HV GHVHDPRVXQ IHOL] YLDMH FRQ OD$VRFLDFLyQ DO SULPHU
GHVWLQRWXUtVWLFRGHOPXQGR
Shanghai
Guangzhou
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&antón, o GuangzhouIXHODFXQDGH OD UHYROXFLyQFKLQD\SRUHVDUD]yQ WLHQH XQ WUDWR SULYLOHJLDGR
HQWRGDVODVFHOHEUDFLRQHVQDFLRQDOHV3DUD
FRQRFHU VX KLVWRULD \ VX YLHMR SDVDGR HV
UHFRPHQGDEOH KDFHU XQ UHFRUULGR SRU OD
DQWLJXDFLXGDGDPXUDOODGD6LWXDGDDRULOODV
del río de Las PerlasHVXQDSURYLQFLDPX\
DQWLJXD\ ODPiVPHULGLRQDOGH&KLQD WDQWRTXH¿JXUDHQ ORV
DUFKLYRVGHOVLJOR,,,DFFRPRXQSXQWRGHSDUWLGDGHORVYLDMHURV
+R\ODWUDHPRVDODFUyQLFDSRUXQDUD]yQJDVWURQyPLFD
(OFRQRFLPLHQWR\HOUHQRPEUHGHODFRPLGDFKLQDHQHOPXQGR
ORFUHyVLQGXGDDOJXQDODFRPLGDGHCantón *XDQGRQJTXHVH
H[WHQGLyHQSULQFLSLRDORVFRPHGRUHVGHChaozhou y Dongjiang
DQWHV GH VDOLU GH YLDMH SDUD DSRGHUDUVH GH ORV FRPHGRUHV GHO
PXQGR
6XPHQ~ VH SURSDJy IiFLOPHQWH QR VyOR SRU OD YDULHGDG\
ULTXH]D GH VDERUHV VLQR SRUTXH VXPD\RU SURPRFLyQ FXDQGR
QR H[LVWtD ODPXOWLWXGLQDULD )HULD LQGXVWULDO GH KR\ HUD OD
populosa Hong Kong,\*XDQ]KRXVXFDSLWDODGPLQLVWUDWLYDHUD
XQSXHUWRDELHUWRDOPXQGR\ODSULQFLSDOSXHUWDGHHQWUDGD\GH
VDOLGDGHODVH[SRUWDFLRQHV
(O¿OyVRIRFKLQRLao Tzu GLMR³*REHUQDUXQDJUDQQDFLyQ
YLHQHDVHUFRPRFRFLQDUXQSHTXHxRSHVFDGR´<HVHSHQVDPLHQWR
HVH[WHQVLYRDWRGDVODVUHJLRQHVFKLQDV\HVXQDPXHVWUDFODUDGH
ODLPSRUWDQFLDTXHOHGDQORVFKLQRVDODFRPLGD/DVD]yQGHHVWD
UHJLyQVXUHxDJHQHUyXQDH[SHFWDWLYD\XQDUHDOLGDGJDVWURQyPLFD
H[yWLFDTXHSXVRDKDEODUDOSDODGDUPXQGLDOGHVXFRPLGDGLDULD
TXHLQFOXtDPDULVFRVJLJDQWHVSHFHVGHOLFDGRVIUXWRVGHOPDU
FHUGR DEXQGDQWH VHUSLHQWH JDWRPRQWpV \ SHUUR ,PiJHQHV \
UHFHWDVTXHOOHQDURQODVFDUiWXODVGHODVFDUWDVPiVVR¿VWLFDGDV
GHORVFLQFRFRQWLQHQWHVVLQROYLGDUHOtazón de arroz.
HISTORIA./DKLVWRULDHVIiFLOGHFRQWDU
7RGD ODSURYLQFLDGH&DQWyQJR]DGHXQFOLPDGHOLFDGR\
VHPLWURSLFDOTXHIDYRUHFHHOFXOWLYR\ODSURGXFFLyQGXUDQWHWRGR
HODxRGHDUUR]IUXWDV\YHUGXUDVTXHULQGHQFRVHFKDVHQODV
HVWDFLRQHVSURGXFLHQGRXQDJUDQFDQWLGDGGHDOLPHQWRVSDUDHO
JDQDGRORTXHPHMRUDODFDUQH\GHSDVRHQJRUGDODVDYHVGHDOWD
FDOLGDGTXHWHUPLQDQHQODPHVDFRPXQDO
/DODUJDFRVWDQHUDSHUPLWHHODFFHVRDODV]RQDVGHSHVFDGHO
VXUGHOD&KLQDFDUDFWHUL]DGDVSRUVXHQRUPHYDULHGDGGHSHVFDGRV
\GHPDULVFRVSRU OR WDQWRQRHVGHPDUDYLOODUVHVtSRUVLJORV
ORVFDQWRQHVHVVHKDQGHVWDFDGRSRUVXFRFLQDHVSHFLDOL]DGD\
VXYLYRLQWHUpVSRUODPHVD(QHOFDQWyQODJHQWHVDOXGDFRQOD
pregunta: ya han comido?KDQWHQLGROLWHUDOPHQWHel arroz? 
-'LFKRGHXQDIRUPDWDQQDWXUDOFRPRGLUtDPRVQRVRWURVbuenos 
díasR³cómo estás?´
$GHPiVGHWRGRVORVHVWLORVUHJLRQDOHVGHFRFLQDHOFDQWRQpV
HVHOPiVFRQRFLGRDQLYHOPXQGLDOSRUTXHORVSULPHURVFKLQRV
La comida cantonesa
Héctor Mora*
* Periodista y abogado. Productor de 1.240 documentales sobre la cultura e 
historia de al menos 107 países, difundidos por sus reconocidos programas 
“Pasaporte al Mundo” y “El Mundo al Vuelo”. 
Ingredientes para plato de comida China. Foto cortesía de Britannica Image 
Quest.
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HQHPLJUDUPDVLYDPHQWHHQHOVLJOR;,;HUDQGHHVWDUHJLyQ6X
PHQ~GHH[FHOHQWHFDOLGDGDSUHFLDHOVDERU\HOJXVWR\FRFLQDQ
FRQPpWRGRVHVSHFLDOHVFRPRODFRFFLyQDOYDSRURHQYROYLHQGR
ORVDOLPHQWRVHQSDSHOPDQWHTXLOODDOKRUQRSDUDFRQVHUYDUORV
FRORUHV\ORVVDERUHVQDWXUDOHV/DVYLHLUDVFRFLGDVDOYDSRUFRQ
VDOVDGHVR\DQHJUDHVXQDHVSHFLDOLGDGH[TXLVLWD\FRORULGDFRPR
los pollos\ORVSDWRVTXHOXFHQEULOODQWHV\GRUDGRVFROJDGRVHQ
multitud de vitrinas
(OFRFLQHURFDQWRQpVKDSXHVWRDSXQWRXQPpWRGRGHFRFFLyQ
llamado Cha SiuTXHVHWUDGXFHFRPR³EDUEDFRDTXHFXHFH´TXH
TXLHUHGHFLUDGREDUSRUXQWLHPSRODFDUQHGHFHUGRSDUDOXHJR
FRFLQDUODUiSLGDPHQWHHQXQKRUQRPX\FDOLHQWH(QHVWDFRFLQD
HV LQGLVSHQVDEOH \ VDJUDGRXWLOL]DU HOwok, HO VDUWpQ UHGRQGR
PiJLFR\SURIXQGR
&RPR&DQWyQVHHQFXHQWUDHQHOOLWRUDOORVPDULVFRVVRQXQD
SDUWHLPSRUWDQWH\DVHTXLEOHGHVXFRFLQD/RVFDPDURQHVORV
FiPEDURVODVYLHLUDVODVODQJRVWDVODVJDPEDVODVDQJXLODV\
ORVFDQJUHMRVVRQDEXQGDQWHV\VHFRQVXPHQIULWRVRFRFLGRVDO
YDSRUDGREDGRVFRQMHQJLEUH\FHEROODSDUDUHVDOWDUHOVDERUGHO
PDU/DVDOVDDODRVWUDODVDOVD\ODFRODGHOFiPEDURVRQPX\
XVDGRVHOEXH\FRQVDOVDDODRVWUDHVRWURSODWRIDPRVR\HOLWLVWD
FRPRODDOHWDGHWLEXUyQ
<ORVLQIDOWDEOHVrollitosGHSULPDYHUD
1RVRQDGLFWRVDORVLQJUHGLHQWHVSLFDQWHVFRPRHQ6LFKXDQ
(O MHQJLEUH OD FHEROOHWD HO D]~FDU \ OD VDO OD VR\D \ HO YLQR
GH DUUR] HO DOPLGyQ\ HO DFHLWH VRQ ORV SURGXFWRV TXH OOHQDQ
ODVFD]XHODVHQVXFRFLQD6XVD]yQHVPiVGXOFHTXHODVRWUDV
HVSHFLDOLGDGHVUHJLRQDOHV(ODMRORXWLOL]DQSDUDQHXWUDOL]DUORV
RORUHVGHDOLPHQWRVIXHUWHV/RVDOLPHQWRVVHFRVRHQFRQVHUYD
ORVKLGUDWDQHQDJXDDQWHVGHVHUFRFLQDGRVWDOFRPRKDFHQFRQ
ORVFKDPSLxRQHV
8QDGH ODV HVSHFLDOLGDGHVGH ORV FDQWRQHVHV VRQ ODV sopas 
FRFLQDGDV OHQWDPHQWH XQ FDOGR FODUR DO TXH VH OH VXPHUJHQ
FDUQH \ RWURV LQJUHGLHQWHV GXUDQWH YDULDV KRUDVPH]FODGR FRQ
KLHUEDVPHGLFLQDOHV(VWDVRSDHVWDQSRSXODUTXHWRGDIDPLOLD
ODFRPHJHQHUDOPHQWHXQDYH]SRUVHPDQDFRPRHOSROORFRFLGR
OHQWDPHQWHHQVDOVDGHVR\DRFRPRHOcerdo a la cantonesa asado 
DODSDUULOOD\FRQYHUGXUDVFUXGDVRFRPRHOpollo Chin Hua un 
SROORWXPEDGRVREUHODSHFKXJD\FRUWDGRHQSDUWHVTXHVHVXGD
FRQMHQJLEUHHVSLQDFDVEUyFROL\.DOHXQDYHUGXUDFRQWDOORV
MDPyQFKLQR\SLPLHQWRURMRTXHVHSXHGHFRPHUIUtRRFDOLHQWH
2WUDGHOLFLDWUDGLFLRQDOHVHOarroz glutinosoHQUROODGRFRQKRMDV
GHEDPE~FRQXQDJUDQYDULHGDGGHUHOOHQRVTXHSXHGHQLQFOXLU
FHUGRKXHYRVVDOWHDGRV\DOXELDV\KRMDVGHORWR\DO¿QDOXQ
UHEDQDGDGHFDVFDUDGHPHOyQ
El Dim sum, TXH HV XQ WpUPLQR FDQWRQpV VLJQL¿FD ³WRFDU
HO FRUD]yQ´ \ HQ OD SUiFWLFD FRQVLVWH HQ XQD FRPLGD OLYLDQD
DFRPSDxDGD GH Wp(V XQD FRPELQDFLyQ GH FDUQHV YHJHWDOHV
PDULVFRV\IUXWDVVHUYLGDVHQSHTXHxDVFDQDVWDV
/D FRFFLyQ FDQWRQHVD HV HVSHFLDOL]DGD HQ OD IULWXUD UiSLGD
GH ODV YHUGXUDV TXH FRQWULEX\H DPDQWHQHU HO FRORU HO VDERU
\ ODV VXVWDQFLDVQXWULWLYDV1R VHSUHRFXSHSRU ORVSODWRVPDO
UHIHUHQFLDGRVSRUODRSLQLyQS~EOLFDRFFLGHQWDOSRUTXHQRH[LVWHQ
SHUURVFDOOHMHURV\VXFDUQHSRUVHUFULDGRVHQJUDQMDHVPX\¿QD
\FRVWRVD1R¿JXUDQHQODFDUWDGHXQDOPXHU]RGH“corrientazo´
6RQIUHFXHQWHVODVJDOOLQDVGHFDUQHQHJUDGHH[FHOHQWHVDERUGH
DOWRSUHFLR\GHUHJXODULPDJHQ
(Q+RQJ.RQJIXQFLRQDXQIUHFXHQWDGRUHVWDXUDQWHÀRWDQWH
HQODEDKtD(Jumbo)TXHVHHQFDUJDGHUHYLYLUORVWLHPSRVGHOD
SREODGDEDKtDGH$EHUGHHQFRPRXQUHFXHUGRGHORVHPLJUDQWHV
GHO VLJOR;,9 GH OD pSRFDMing FXDQGR HPLJUDURQ KDFLD HO
VXGHVWHDVLiWLFRDEULHQGRUHVWDXUDQWHVFRPRXQQXHYRPRGRGH
YLGD/XHJRFRQWLQXDURQKDFLD$XVWUDOLD\&DOLIRUQLDHQEXVFD
GHRUR\GHWUDEDMRTXHVHFRPSOHPHQWDEDFRQVXFRFLQD\VXV
UHFHWDVRULJLQDOHVTXHLQFOX\HURQODLQYHQFLyQGHOchopsuey que 
QRHVXQSODWRFDQWRQpVVLQRXQKtEULGRFKLQRDPHULFDQRQDFLGR
DODVRPEUDGHOIHUURFDUULO$VtQDFLHURQORVEDUULRVH[FOXVLYRVGH
FKLQRVOODPDGRV³FKLQDWRZQ´GRQGHFRQVHUYDQVXVWUDGLFLRQHV
\VXLGLRPDVXVFUHHQFLDV\VXFRPLGD
<HOPHQ~VHPXOWLSOLFyFRPRHOPDQi\VHFRQYLUWLyHQOD
PiVFRQRFLGDGHODVFRFLQDVUHJLRQDOHVGH&KLQD
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